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H o y se i n a u g u r a e n e l a n f i t e a t r o d e l a S o r b o n a e l I V C o n g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e O r g a n i z a c i ó n C i e n t í f i c a d e l T r a b a j o . 
L a l a b o r d e l a s s e c c i o n e s d u r a r á h a s t a e l s á b a d o p r ó x i m o , y d e s d e ese d í a 
Has t a f i n d e m e s l o s c o n g r e s i s t a s v i s i t a r á n l a s e m p r e s a s e i n s t a l a c i o n e s d e 
F r a n c i a q u e m a y o r i n t e r é s o f r e c e r d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a O . C . T . 
E n o t r a o c a s i ó n h e m o s p u b l i c a d o u n a i n f o r m a c i ó n d e l o q u e h a n d e s e r l o s 
t r a b a j o s d e l C o n g r e s o , A q u í q u e r e m o s d e s t a c a r l a i m p o r t a n c i a y a m p l i t u d 
que e s t o s e o t u d i u a h a . i t o m a d o e n o t r o s p a í s e s y e l i n t e r é s e s p e c i a l q u e o f r e c e n 
p a r a n o s o t r o s e n l a s p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s d e l a v i d a e c o n ó m i c a e i n d u s t r i a l 
e s p a ñ o l a . 
L o s e s t u d i o s d e o r g a n i z a c i ó n c i e n t í f i c a se i n i c i a r o n d e u n a m a n e r a s i s t e -
m á t i c a e n A m é r i c a , p o r F r e d e r i c W i u s l o w T a y l o r , h a c e a p e n a s m e d i o s i g l o . 
jSn t a n b r e v e l a p s o de t i e m p o l a O . C . T . h a t o m a d o u n a a m p l i t u d r e a l m e n t e 
e x t r a o r d i n a r i a , t a n t o e n e l t e r r e n o d e l a t e o r í a c o m o e n e l d e l a p r á c t i c a . 
E n e l p r i m e r o , l o q u e c o m e n z ó c o n e l e s t u d i o a n a l í t i c o de l o s t r a b a j o s o b r e -
ros de c i e r t a s i n d u s t r i a s — T a y l o r n u n c a c o n s i d e r ó s i n o e l e l e m e n t o d e t a l l e r 
y l a b r i g a d a , y eso e n u n c o r t o n ú m e r o de i n d u s t r i a s — h a l l e g a d o a a b a r c a r 
l a o r g a n i z a c i ó n y l a g e s t i ó n d e e m p r e s a s , l a o r g a n i z a c i ó n d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a y d e lo s o r g a n i s m o s l o c a l e s , y h a s t a l a de l a s e c o n o m í a s d o m é s t i c a s , q u e 
c o n s t i t u y e u n o d e l o s t e m a s de e s t e C o n g r e s o . 
E n l a p r á c t i c a , l a O . C . T . h a i n f o r m a d o u n a a m p l i a y h o n d a r e o r g a n i z a -
c i ó n d e l a i n d u s t r i a y d e l c o m e r c i o e n l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y e n 
los p r i n c i p a l e s p a í s e s e u r o p e o s , e s p e c i a l m e n t e e n A l e m a n i a . E n N o r t e a m é r i c a , 
a e l l a se a t r i b u y e m u y p r i n c i p a l m e n t e l a p r ó s p e r a s i t u a c i ó n d e s u s i n d u s t r i a s 
y e n g e n e r a l d e s u e c o n o m í a . 
R e c i e n t e m e n t e r e c o g í a m o s e n n u e s t r a s e c c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a e l 
i n f o r m e d i c t a d o p o r e l I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i ó n E c o n ó m i c a d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s s o b r e l a s c a u s a s d e esa í n s u p e r a d a p r o s p e r i d a d . D e l o s d o c e p u n t o s 
en q u e e s t a s c a u s a s se r e s u m e n e n d i c h o i n f o r m e , o c h o se d e r i v a n d e l a a p l i -
c a c i ó n de l a O . C . T . E l p r i m e r o d e e l l o s es e s p e c i a l m e n t e e l o c u e n t e e n e s t e 
a spec to : " N o r t e a m é r i c a — d i c e — h a a p l i c a d o l a r a c i o n a l i z a c i ó n ( l a O . C . T . ) a l a 
o r d e n a c i ó n d e l t r a b a j o e n e s t o s ú l t i m o s s i e t e a ñ o s e n m a y o r p r o p o r c i ó n q u e 
n u n c a . " 
E l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l d e O . C . T . , o r g a n i z a d o r d e l p r e s e n t e C o n g r e s o , se 
c o n s t i t u y ó e n 1924 e n P r a g a , e n u n a c o n f e r e n c i a c o n v o c a d a p o r l a A c a d e m i a 
M a s a r i k d e l T r a b a j o p a r a r e u n i r y s i s t e m a t i z a r l a s i n v e s t i g a c i o n e s e n l a m a -
t e r i a . D e s d e e n t o n c e s h a c e l e b r a d o C o n g r e s o s I n t e r n a c i o n a l e s e n B r u s e l a s , e n 
1925, y e n R o m a , e n 1 9 2 7 . 
E l p r e s e n t e C o n g r e s o d e P a r í s o f r e c e u n e s p e c i a l i n t e r é s p o r l a í n d o l e d e 
los t e m a s q u e a b a r c a , l a c a l i d a d y c a n t i d a d d e l o s p o n e n t e s , q u e p a s a n d e 
u n c e n t e n a r y e n t r e l o s q u e f i g u r a n i n d u s t r i a l e s e u r o p e o s , c o m o B a t a y P í r e l l i , 
y l a a s i s t e n c i a d e u n a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , p a í s q u e — c o m o 
sernos d i c h o — d e s p u é s d e h a b e r s i d o l a c i m a d e e s t a s m a t e r i a s , m a r c h a e n 
ellas e n v a n g u a r d i a . 
E s t e i n t e r é s se h u b i e r a c o m p l e t a d o c o n l a a s i s t e n c i a d e A l e m a n i a , e n l a 
que l o s e s t u d i o s y p r á c t i c a s de O . C . T . a l c a n z a n u n a l t o n i v e l , e n c i e r t o s a s -
pectos s u p e r i o r a l p r o p i o d e N o r t e a m é r i c a . P e r o A l e m a n i a a ú n n o p e r t e n e c e 
a l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l d e O . C . T . n i , p o r l o t a n t o , t o m a p a r t e e n s u s C o n -
gresos, p a r a l o s q u e s u c o o p e r a c i ó n s e r í a v a l i o s í s i m a . 
P a r a n o s o t r o s e l a s u n t o o f r e c e u n i n t e r é s g r a n d e y a c t u a l . 
R e p e t i d a s v e c e s h e m o s e x p u e s t o — e s y a c a s i u n " l e i t m o t l v " e n e s t a s c o -
l u m n a s — q u e p a r a n u e s t r a e c o n o m í a es c u e s t i ó n e s e n c i a l , b a s e y s u b s t r á t u m de 
m u c h o s d e s u s p r o b l e m a s , e l m e j o r a r l a o r g a n i z a c i ó n y e l r e n d i m i e n t o p a r a 
ob tene r m e j o r e s p r o d u c t o s y s o b r e t o d o m e n o r e s p r e c i o s d e c o s t e . C o m e r c i o 
e x t e r i o r , e x p a n s i ó n e c o n ó m i c a , n a c i o n a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l , c a m b i o í n t e r v a l u t a -
rio, y l a m a y o r p a r t e d e l o s p r o b l e m a s q u e t i e n e n p l a n t e a d o s n u e s t r a H a c i e n -
da y n u e s t r a E c o n o m í a d e p e n d e n d e e l l o e n m a y o r o m e n o r g r a d o . 
L a O . C . T . e n c a m i n a s u s e s t u d i o s y s u s p r á c t i c a s a e s t a f i n a l i d a d . 
A ú n e s t á — e s e v i d e n t e — e n ese p e r í o d o de r e c t i f i c a c i o n e s , t a n t e o s y e n s a y o s 
que c o n s t i t u y e l a a d o l e s c e n c i a d e t o d a s l a s t é c n i c a s c i e n t í f i c a s q u e n o n a c e n 
a r m a d a s d e t o d a s l a s a r m a s , c o m o M i n e r v a d e l c r á n e o d e J ú p i t e r , s i n o q u e 
se v a n f o r m a n d o e n l a i n v e s t i g a c i ó n y e l e x p e r i m e n t o . P e r o e l c a m i n o r e c o r r i d o 
es y a c o n s i d e r a b l e , y s o b r e t o d o l a a m p l i a y f e c u n d a e x p e r i m e n t a c i ó n r e a l i z a d a , 
« f p e e l a l m í n t o ¿ n A m é r i c a , p r e s t a z l a s c ó p c l t í S t í á S é á f p r i n c i p i o s y a c o s e c h a d o s 
un i n n e g a b l e v a l o r d o c u m e n t a l y p r á c t i c o . 
E n e s t e s e n t i d o , l a c o n g r e g a c i ó n c o n f i n e s d e e s t u d i o d e l o s p r á c t i c o s y l o s 
t e ó r i c o s d e l o s p a í s e s d e m a y o r n i v e l c u l t u r a l y e c o n ó m i c o d a l u g a r a d e m á s 
a u n i n t e r c a m b i o de s u g e s t i o n e s y d a t o s e x p e r i m e n t a l e s d e l m a y o r v a l o r . 
E s t a s o l a c o n s i d e r a c i ó n j u s t i f i c a r í a n u e s t r o i n t e r é s h a c í a e l p r e s e n t e C o n -
greso, a c u y o s t r a b a j o s y e n s e ñ a n z a s e s p e r a m o s q u e c o n c e d a n n u e s t r a s e m -
presas i n d u s t r i a l e s l a a t e n c i ó n d e b i d a . 
D E L COLOR DE Mi CRISTAL 
MESES GEMELOS 
Inspección acertada SQSRE LAS flELIlCIOiS 
Y o e n t e n d í q u e m e d e c í a n : 
— A p r i m e r o s d e j u n i o . 
Y a h o r a m e d i c e n : 
— N o , n o ; e n t e n d i ó u s t e d m a l . L e d i j i -
aios j u l i o . B i e n c l a r o : j u - l l o . 
L a e q u i v o c a c i ó n m e h a c o n t r a r i a d o 
b a s t a n t e . H e d e e s p e r a r t o d a v í a u n m e s . 
Pero l a c o s a n o e s t a b a t a n c l a r a c o m o 
ellos s u p o n e n . J u n i o y j u l i o , se p a r e c e n 
como g e m e l o s , s u e n a n c a s i l o m i s m o y 
f á c i l m e n t e se c o n f u n d e n a l o í d o . T o d o s 
loa d í a s s e o y e n d i á l o g o s p a r e c i d o s a 
é s t e : 
— ¿ C u á n d o v e n d r á u s t e d ? 
— E n j u l i o . 
— ¿ E n j u n i o ? 
— N o , e n j u l i o . 
— P u e s eso d i g o . 
— N o , n o ; j i m i o ; j u - n i - o . 
— ¿ C o n e l e ? 
— C o n e n e ; e -ne . 
Y d e s p u é s d e t a n t a s e x p l i c a c i o n e s y 
de h a c e r v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s d e p r o -
n u n c i a c i ó n , t o d a v í a n o se h a e n t e r a d o 
tolo b i e n d e s i l e h a n d i c h o j u n i o o j u l i o . 
M u c h a s v e c e s l a c o n f u s i ó n n o t i e n e 
^ p o r t a n c i a ; p e r o e n o c a s i o n e s l a p u e -
de t e n e r . ¿ P o r q u é n o e v i t a r l a ? L a s e -
m e j a n t e d e n o m i n a c i ó n d e l o s d o s m e s e s 
c o n s t i t u y e u n e q u í v o c o p e r m a n e n t e y 
y o s i e m p r e h e o á d o d e c i r q u e a l o s e q u í -
vocos n o s e l e s d e b e m a n t e n e r . Q u e s e 
m a n t e n g a n e l l o s . 
L a p r o y e c t a d a r e f o r m a d e l c a l e n d a -
d o no h a de t r a e r s o l u c i ó n p a r a e s t e 
P r o b l e m a , p o r q u e o t r a s n a c i o n e s n o l o 
t ienen, y a q u e h a n c u i d a d o d e p o n e r 
R los d o s m e s e s n o m b r e s q u e se d i s t i n -
^ e n b i e n ( j u n , j u l y , j u i n , j u i l l e t . . . , c o n 
P r o n u n c i a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e d i s t i n -
| a s ) . E s u n p r o b l e m a n u e s t r o , d e n u e s -
lro i d i o m a , q u e s ó l o a n o s o t r o s t o c a 
reso lver . 
¿ D e q u é m o d o ? 
A l g u n a v e z m e h e p e r m i t i d o p r o p o -
nerlo, y n o c r e o qUe h a y a d i f i c u l t a d e n 
a s i s t i r , p o r q u e b a s t a c o n n o h a c e r m e 
aso p a r a q u e m í p r o p o s i c i ó n n o o f r e z -
a el m e n o r i n c o n v e n i e n t e . 
C a m b i a r e l n o m b r e d e a l g u n o d e l o s 
os m e s e s c o m p l i c a r í a m á s l a s c o s a s , 
¿ ? r \ 0 m e n o s t a n t o c o m o c u a n d o s e 
no a e l n o r n b r e d e u n a c a l l e . M u c h o s 
o t a P r e n d e r í a n l a n u e v a d e n o m i n a c i ó n , 
Sg 05 se n e g a r í a n a a d o p t a r l a y a l fin 
h a C a b a r i a p o r i n d i c a r l o s d o s n o m -
ore3 ( m e s t a l , a n t e s c u a l ) . 
flrr01?0 se v e , e s t o n o t i e n e v e n t a j a s 
p r e c i a b l e s . 
L o i n e j 0 r ) a mi j U i c l 0 j es a p r o v e c h a r 
Un C 1 5 c u n s t a n c i a de q u e e l n o m b r e d e 
d i rn í VOS m e s e s a d m i t e f á c i l m e n t e e l 
Sulit ^ A se l e P u e d e l l a m a r 
l a s i n «l116 s u e n e a c o s a e x t r a ñ a . Y 
iu i i íA e r i c i a de s o n i d o e n t r e j u n i o y 
ennf?, 65 s u f i c i e n t e p a r a a c a b a r c o n l a s 
con fus iones . 
0 u t i v a y a lgÚEl " c o n v e n i e n t e ? L o s d i m i -
confi 8011 a P e l a c i o n c 3 c a r i ñ o s a s y d e 
¿ P * ^ q u e 8010 m o l e s t a n c u a n d o p u e -
í u e ; f ? . lCar f a l t a d e r e s p e t o . N o d i r é 
j u n o n o s e a t a n r e s p e t a b l e c o m o ¡ 
s u h e r m a n o , p e r o c o n f i o e n q u e n o se 
o f e n d e r á . N o h a y m o t i v o p a r a q u e n o 
l e q u e r a m o s , a u n q u e a l g u n a v e z e n s u 
t i e m p o h a y a m o s s u f r i d o . Y é l h a d e 
s e n t i r s e h a l a g a d o p o r n u e s t r o c a r i ñ o . 
P o r m i p a r t e , d e c l a r o c o n t o d a s i n c e r i -
d a d q u e y a h e v i s t o u n n ú m e r o d e j u -
l i o s s u f i c i e n t e p a r a p o d e r t o m a r m e c o n 
e l m e s a l g u n a c o n f i a n z a . L o s q u e n o 
h a n h e c h o e n s u v i d a ( a c a s o l a r g a v i d a ) 
m á s q u e c u m p l i r " a b r i l e s " , p u e d e n s e n -
t i r t o d a l a t i m i d e z q u e q u i e r a n . 
Y o m e a t r e v o . Y o l e l l a m o j u l i t o , j u -
n i o y j u l i t o . J u n t o s , p a r e c e q u e s u e n a n 
a h o r a m e j o r . N o m á s c o n f u s i o n e s . Y y a 
t e n d r á n a s i , p o r l o m e n o s , u n a n o v e d a d 
n u e s t r a s c a r t a s v e r a n i e g a s c u a n d o l a s 
f e c h e m o s e n e l p r ó x i m o m e s d e j u l i t o . 
T i r s o M E D I N A 
í n d i c e - r e s u m e n 
D e p o r t e s P á g . 4 
L a v i d a e n M a d r i d F á g . 5 
L a t e m e r o s a a v e n t u r a ( fo-
l l e t í n ) , p o r M m e . G o u r a u d 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 5 
E l p a d r e L a C o l o m b i é r e , p o r 
L . O P á g - 8 
V i a j e s p o r C o l o m b i a , p o r R a -
m i r o R u i z d e D u l a n t o P á g . 8 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a , p o r 
R . L . P á g . 8 
C h i n i t a a . p o r " V i e s m o " P á g . 8 
M A D R I D . — S i g u e n las o b r a s de p a v i -
m e n t a c i ó n ; a c t u a l m e n t e e s t u d i a e l 
A y u n t a m i e n t o e l p l a n e x t r a o r d i n a r i o 
d e l E n s a n c h e . — Y a h a s i d o e n t r e g a d o 
e l r e l i c a r i o e n q u e se g u a r d a r á l a 
r e l i q u i a d e S a n I s i d r o , q u e s e r á e n -
v i a d a p o r e l R e y a l a A r g e n t i n a . — 
S e s i ó n p l e n a r i a e n l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l ( p á g i n a 6 ) . 
P R O V I N C I A S . — A y e r f u é i n a u g u r a d o 
e l p a b e l l ó n de l a P r e n s a I b e r o a m e r i -
c a n a e n S e v i l l a . — S a l i ó d e V i g o p a r a 
M a d r i d l a C o m i s i ó n g e s t o r a d e l a 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Pesca .— 
E l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l de V a l e n c i a 
h a s i d o c u b i e r t o m á s de t r e s v e c e s . 
V u e l c o de u n a u t o m ó v i l e n T o l e d o . 
S o b r e V a l l a d o l i d d e s c a r g ó a y e r u n a 
i n t e n s a t o r m e n t a ( p á g i n a , 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — U n d i s c u r s o d e 
H e n d e r s o n , m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s d e l G o b i e r n o l a b o r i s t a , s o -
b r e l a s r e l a c i o n e s a n g l o n o r t e a m e r i c a -
n a s . — S t r e s e m a n n l l e g a r á h o y por l a 
m a ñ a n a a P a r í s y c o n f e r e n c i a r á c o n 
B r í a n d ; e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s f r a n -
c é s h a a p r o b a d o e l p l a n d e l o s p e r i t o s . 
L o s t e r r e m o t o s h a n o c a s i o n a d o 15 
m u e r t o s e n N u e v a Z e l a n d a . — E l P a p a 
j h a r e c i b i d o a l o s c o n g r e s i s t a s de l C o n -
i g r e s o L de B i b l i o t e c a r i o s ( p & g S ; 1 y 2 ) . 
El ministro a lemán l legará a las 
nueve y media de la m a ñ a n a 
En la entrevista se estudiará la 
fecha de la próxima Conferen-
cia de los Gobiernos 
El Gobierno francés aprobó ayer el 
plan de los peritos sobre 
las Reparaciones 
P A R I S , 1 8 . — E l m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s d e A l e m a n i a , S t r e s e m a n n -
l l e g a r á m a ñ a n a a e s t a c a p i t a l , a l a s 
n u e v e y t r e i n t a m i n u t o s . 
E n l a e s t a c i ó n s e r á r e c i b i d o y s a l u d a -
d o p o r e l j e f e de g a b i n e t e d e B r i a n d , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n d e é s t e . 
B r i a n d o f r e c e r á u n a l m u e r z o a S t r e -
s e m a n n e n e l Q u a í d ' O r s a y , a s i s t i e n d o 
t a m b i é n t o d o s l o s m i e m b r o s d e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
B r i a n d y S t r e s e m a n n c e l e b r a r á n u n a 
c o n f e r e n c i a e n l a c u a l e s t u d i a r á n l a f e -
c h a y s i t i o e n q u e h a d e t e n e r l u g a r 
l a c o n f e r e n c i a i n t e g r a d a p o r r e p r e s e n -
t a n t e s de F r a n c i a , G r a n B r e t a ñ a , A l e -
m a n i a , I t a l i a , J a p ó n y B é l g i c a , e n l a 
c u a l s e r á a c e p t a d o d e f i n i t i v a m e n t e e l 
p l a n de l o s p e r i t o s q u e se h a n o c u p a d o 
d e l a c u e s t i ó n de l a s r e p a r a c i o n e s . 
E L I N F O R M E D E L O S P E R I T O S 
B E S A C O N , 1 8 . — E l C o n s e j o d e m i -
P A R I S , 1 8 . — E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
se h a r e u n i d o e s t a m a ñ a n a e n e l E l í s e o . 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r D o u m e r -
g u e . 
E l C o n s e j o e x a m i n ó l a c ü e s t i ó n de 
l a s r e p a r a c i o n e s y de l a s d e u d a s e x t e -
r i o r e s , y d e s p u é s d e e s c u c h a r a P e r n -
e a r é . B r i a n d y C h e r o n , d e c i d i ó p o r u n a -
n i m i d a d a p r o b a r l a s p r o p o s i c i ó n c-
C o m i t é d e t é c n i c o s r e l a t i v a s a l p a g o 
d e l a s r e p a r a c i o n e s y t r a t a r d e s u r a t i -
f i c a c i ó n c o n l o s G o b i e r n o s i n t e r e s a d o s . 
E l C o n s e j o a p r o b ó t a m b i é n l a s e x -
p l i c a c i o n e s q u e h a n d e d a r s o b r e e l 
a s u n t o a n t e l a s C o m i s i o n e s d e H a c i e n -
d a y N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de l a C á -
m a r a , m a ñ a n a m i é r c o l e s , P o i n c a r é , 
B r í a n d y C h e r o n , m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
F i n a l m e n t e , B r i a n d d i ó c u e n t a a s u s 
c o l e g a s de l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n M a -
d r i d p o r e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d c 
N a c i o n e s . 
S e g ú n e l " P e t i t J o u r n a l " l a C o m i s i ó n 
d e H a c i e n d a d e l a C á m a r a t i e n e l a i n -
t e n c i ó n d e s u b o r d i n a r l a r a t i f i c a c i ó n de 
l o s a c u e r d o s s o b r e l a s d e u d a s a l a de" 
p l a n Y o u n g p o r p a r t e de t o d a s l a s p o -
t e n c i a s i n t e r e s a d a s . 
D E U D A S 
L a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o -
A g r a r i a h a c o m e n z a d o a c u m p l i r u n i n -
t e r e s a n t e a c u e r d o d e s u s r e g e n t e s : e l 
de i n s p e c c i o n a r u n a p o r u n a t o d a s s u s 
F e d e r a c i o n e s de S i n d i c a t o s . H a c o m e n -
z a d o p o r l a de N a v a r r a . 
N o t e m o s , e n p r i m e r l u g a r , q u e l a F e -
d e r a c i ó n n a v a r r a r e c i b i ó d e m u y b u e n 
g r a d o l a i n s p e c c i ó n , l a c u a l h u b o de 
e x a m i n a r d e t e n i d a m e n t e t o d a s u m a r -
c h a e c o n ó m i c a , l o s l i b r o s de c o n t a b i -
l i d a d y d e a c t a s , l o s b a l a n c e s , l a c a j a , 
a r q u e o s , e t c . 
S u ó r g a n o p e r i o d í s t i c o a p l a u d e l o s 
m o t i v o s e n q u e se f u n d a l a v i s i t a d e 
i n s p e c c i ó n y c o n a c i e r t o s e ñ a l a q u e " e l 
m a y o r p e l i g r o p a r a l a o b r a a g r a r i a c a - i 
t ó l i c a a m e n a z a , p o r e l l a d o e c o n ó m i c o , 
n o c i e r t a m e n t e p o r i n m o r a l i d a d e s e n 
l a a d m i n i s t r a c i ó n , p e r o s í p o r i n c o m -
p e t e n c i a , p o r f a l t a de o r i e n t a c i ó n y j 
n o r m a s e c o n ó m i c a s y p o r a b u s a r de u n 
c r i t e r i o de g e n e r o s i d a d m a l e n t e n d i d a 
e n l a g e s t i ó n e c o n ó m i c a . Y a u n q u e s e a n 
a s p e c t o s a b s o l u t a m e n t e d i s t i n t o s e l 
e c o n ó m i c o , e l s o c i a l y h a s t a e l c o n f e -
s i o n a l , s u p u e s t o e l f r a c a s o e c o n ó m i c o , 
n i es p o s i b l e s o s t e n e r l a o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l , n i se p u e d e e v i t a r i n c l u s o e l de s -
c r é d i t o de l a c o n f e s i o n a l i d a d . " 
N o s o t r o s a p l a u d i m o s t a m b i é n l a a c e r -
t a t d a m e d i d a d e l a C o n f e d e r a c i ó n N a -
c i o n a l C a t ó l i c o - A g r a r i a , de l a q u e s ó l o 
v e n t a j a s p u e d e n d e r i v a r s e . N e g a t i v a -
m e n t e , e v i t a r á m a l e s a l d e n u n c i a r s i -
t u a c i o n e s e c o n ó m i c a s p e l i g r o s a s , q u e , 
c o n o c i é n d o l a s a t i e m p o , p o d r á n s a l v a r -
se f e l i z m e n t e . L e j o s d e d e s p e r t a r p á -
n i c o s e n l o s i m p o n e n t e s de u n a C a j a 
F e d e r a l , c u a n d o se a n u n c i e u n a v i s i t a 
d e i n s p e c c i ó n , l a m i s m a F e d e r a c i ó n 
d e b e p r o c u r a r s u m á x i m a p u b l i c i d a d 
p r e v i a , c o m o i n a p r e c i a b l e g a r a n t í a p a r a 
t o d o s l o s q u e e n e l l a t i e n e n i n t e r e s e s . 
P o s i t i v a m e n t e m o s t r a r á l o m u e ñ o 
b u e n o y e c o n ó m i c a m e n t e s ó l i d o q u e h a y 
e n l a s B ' e d e r a c i o n e s de S i n d i c a t o s C a t ó -
l i c o - A g r a r i o s , y s u d i f u s i ó n h a d e s e r 
s u m a m e n t e o p o r t u n a e n e l p e r i o d o d e 
t á c t i c a p o l í t i c a s i l e n c i a d o r a o de p o s i -
t i v o d e s c r é d i t o e n q u e d e s d e h a c e a l g ú n 
t i e m p o n o s h a l l a m o s . A s í , c o n o c a s i ó n 
d e l a v i s i t a i n s p e c t o r a , t o d a E s p a ñ a 
s a b r á q u e l a s i t u a c i ó n d e l a F e d e r a c i ó n 
de N a v a r r a es, s e g ú n f r a s e s t e x t u a l e s 
d e l i n f o r m e d e l i n s p e c t o r , " f l o r e c i e n t e y 
e n v i d i a b l e " . 
El solar histórico 
"Lo m á s urgente, el desarme" 
Ha llegado a Londres el primer 
ministro de Egipto 
Macdonald regresará a la capi-
tal, el viernes, en avión 
L O N D R E S , 1 8 . — E n u n a i n t e r v i ú c o n 
u n p e r i o d i s t a e l p r i m e r m i n i s t r o h a d e -
c l a r a d o q u e c r e í a q u e s u v i s i t a a H o o v e r 
h a r í a m u c h o b i e n , p e r o q u e h a s t a a h o r a 
n a d a se h a b í a a c o r d a d o e n c u a n t o a l a 
BIBLIOTECARIOS OE 
EL 
Están reunidos en Roma para asis-
t i r al Congreso Mundial 
de Bibliotecas 
Un saludo de Su Santidad como 
"viejo bibliotecario y colega 
de todos los presentes" 
( S e r v i c i o e x c l u s i v o ) 
R O M A , 1 8 . — P o r e l S a n t o P a d r e f u e -
r o n r e c i b i d o s e s t a m a ñ a n a , e n a u d i e n c i a 
e s p e c i a l , l o s d e l e g a d o s e x t r a n j e r o s r e -
u n i d o s e n R o m a p a r a a s i s t i r a l C o n g r e -
g o m u n d i a l d e B i b l i o t e c a s . F u e r o n p r e -
f e c h a y q u e a n t e s d e d e t e r m i n a r n a d ? senta.jos a S u S a n t i d a d p o r e l s e n a d o r 
e n c o n c r e t o d e b e r í a h a b e r u n a n e g o c i a - C i p p i c o , p r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o y de l a 
c i ó n . 
M a c d o n a l d r e g r e s a r á a L o n d r e s d e s d e 
E s c o c i a e n u n a v i ó n d e l E s t a d o , u n a p a -
r a t o d e b o m b a r d e o F a i r e y 3 f . E s e l 
a p a r a t o q u e u t i l i z a e l C o n s e j o d e C o -
m u n i c a c i o n e s a é r e a s y e s t á d i r i g i d o p o r 
e l t e n i e n t e a v i a d o r H y s l o p . D u r a n t e e l 
v i a j e se d e t e n d r á e n V a t e r i c k e n Y o r k s -
h i r e . 
L o s t e n i e n t e s H y s l o p y C l í f f o r d h a n 
l l e g a d o a L o s s i e m o u t h h o y p a r a b u s c a r 
u n t e r r e n o f a v o r a b l e p a r a e l a t e r r i z a j e 
y e l d e s p e g u e . E l v i a j e d e l p r i m e r m i -
n i s t r o e m p e z a r á e l j u e v e s p a r a l l e g a r e l 
v i e r n e s a e s t a c a p i t a l , c o n o b j e t o d e 
a s i s t i r a l C o n s e j o d e G a b i n e t e q u e se 
c e l e b r a r á e n l a m a ñ a n a d e d i c h o d í a . 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e l m i s m o . 
A n t e s d e c e l e b r a r s e l a a u d i e n c i a , e l 
P o n t í f i c e c o n v e r s ó a f a b l e m e n t e c o n m u -
c h o s d e l o s c o n g r e s i s t a s , c o n o c i d o s a n -
t e r i o r m e n t e p o r é l , y a l o s c u a l e s , e n 
e l t r a n s c u r s o d e l a c o n v e r s a c i ó n , r e c o r -
d ó n o m b r e s y c i r c u n s t a n c i a s d e l o s 
t i e m p o s e n q u e se c o n o c i e r o n . 
L a a u d i e n c i a se e f e c t u ó e n l a S a l a S i x -
t i n a d e l a B i b l i o t e c a p o n t i f i c i a . 
S u S a n t i d a d p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o , 
e n e l q u e l e s d i j o q u e e r a i n ú t i l p r o n u n -
c i a r m u c h a s p a l a b r a s , p o r q u e b a s t a b a 
c o n g i r a r l a v i s t a e n d e r r e d o r p a r a c o n -
t e m p l a r e l m a g n í f i c o a s p e c t o d e l a b i -
b l i o t e c a , d e t i p o c l á s i c o y h u m a n í s t i c o , 
a l a v e z q u e , p o c o m á s l e j o s , se p o d í a 
E l p r i m e r m i n i s t r o p a s a r á p r o b a b l e - ¡ a ( 3 m i r a r t o d o c u a n t o , d e n t r o d e l a m á -
m e n t e e l s á b a d o y e l d o m i n g o e n l a r e -
s i d e n c i a de l o s p r i m e r o s m i n i s t r o s , e n 
C h e q u e r s . 
D I S C U R S O D E H E N D E R S O N 
R U G B Y , 1 8 . — E n e l " P i l g r i m d i n n e r " . 
y o r m o d e r n i d a d , se p u e d e d e s e a r e n e l 
f u n c i o n a m i e n t o y e n e l a c o n t e c i m i e n t o 
d e u n a b i b l i o t e c a . 
E l P o n t í f i c e a ñ a d i ó q u e , c o n s u c o r a -
z ó n d e v i e j o b i b l i o t e c a r i o y d e c o l e g a 
r , d e t o d o s l o s p r e s e n t e s , l e s a b r a z a b a a i 
l a c o n m e m o r a c i ó n d e l a l l e g a d a a A m é - t o d o s Y a m i l c h a ^ t e n í a ^ t í t u l o d e ' 
r i c a d e l N o r t e d e l o s p ú n t a n o s i n g l e s e s , 
e l m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
H e n d e r s o n , p r o n u n c i ó e l s i g u i e n t e d i s -
c u r s o d i r i g i d o a l n u e v o e m b a j a d o r n o r -
t e a m e r i c a n o e n I n g l a t e r r a , g e n e r a l D a -
w e s : 
" N o es e x a g e r a c i ó n d e c i r q u e e l n o m -
b r e d e u s t e d , u n i d o c o m o e s t á a u n a 
d e l a s m á s i m p o r t a n t e s c o n s t r u c c i o n e s 
d e l a p o s t g u e r r a , es f a m i l i a r y m u y r e s -
c o l e g a e n l o q u e se r e f i e r e a l c a m p o , 
t a n n o b l e y t a n i m p o r t a n t e , d e l a b i b l i o -
t e c a , de l a b i b l i o g r a f í a y d e l l i b r o . 
R e c o r d ó q u e e n l o s p r i m e r o s d í a s d e 
s u P o n t i f i c a d o l o s d i r e c t o r e s de l a s b i -
b l i o t e c a s d e l o s E s t a d o s n o r t e a m e r i -
c a n o s d e l O e s t e l e e n v i a r o n u n m e n s a -
j e , r e d a c t a d o e n u n p u r o l a t í n c l á s i c o , 
e n e l q u e l e e x p r e s a b a n s u v i v a c o m -
p l a c e n c i a p o r q u e u n b i b l i o t e c a r i o c o -
L A R A T I F I C A C I O N 
P A R I S , 1 8 . - - L ; 
c i o s E x t r a n j e r o s (w¡ 
t a d o s , d e s p u é s d e esett̂ jb- l a c o n t i -
n u a c i ó n d e l a M e m o r i a d e l d i p u t a d o 
B e r g e r y s o b r e l a s r e p a r a c i o n e s , h a p r o -
c e d i d o a l a r e d a c c i ó n d e u n c u e s t i o -
n a r i o , q u e s e r á s o m e t i d o a l j e f e d e l G o -
b i e r n o , P o i n c a r é , r e l a t i v o a l a s c o n d i -
c i o n e s d e l a r a t i f i c a c i ó n de l o s a c u e r -
d o s de W á s h i n g t o n y L o n d r e s s o b r e 
l a s d e u d a s f r a n c e s a s . 
P o i n c a r é I n f o r m a r á a n t e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n l o s d í a s 20 , 24 y 2 5 d e l c o -
r r i e n t e . 
L A P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , 1 8 . — S e g ú n e l " D a i l y T e -
l e g r a p h " , es m u y p o s i b l e q u e d e n t r o de 
a l g u n o s d í a s l o s G o b i e r n o s d e L o n d r e s , 
P a r í s , R o m a , B r u s e l a s y B e r l í n t e n g a n 
u n c a m b i o d e p u n t o s d e v i s t a , a c e r c a 
d e l a f e c h a m á s c o n v e n i e n t e p a r a l a 
c o n v o c a c i ó n de u n a C o n f e r e n c i a , e n l a 
q u e d e b e r á t r a t a r s e de l a e n t r a d a e n 
v i g o r d e l p l a n Y o u n g , d e l a s d i v e r s a s 
m e d i d a s q u e e x i g i r á l a a p l i c a c i ó n d e l 
n u e v o r é g i m e n y e s p e c i a l m e n t e l a e v a -
c u a c i ó n de l a s p r o v i n c i a s r e n a n a s . 
B E R L I N , 1 8 . — E l p e r i ó d i c o " B e r l í n e r 
T a g e b l a t t " d i c e s a b e r q u e es c i e r t o q u e 
se p i e n s a e n d e s i g n a r B a d é n B a d é n 
c o m o p u n t o d e r e u n i ó n d e l a c o n f e r e n -
c i a e n l a c u a l se h a d e t r a t a r d e l a 
c o n c l u s i ó n d e f i n i t i v a d e l a s c u e s t i o n e s 
d e l a s r e p a s a c i o n e s y o c u p a c i ó n e x -
t r a n j e r a e n A l e m a n i a . 
H O O V E R Y L A S R E P A R A C I O N E S 
L O N D R E S , 1 8 . — C o m u n i c a n d e W á s -
h i n g t o n a l a A g e n c i a R e u t e r l o s i -
g u i e n t e : 
E l p r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
H o o v e r , h a m a n i f e s t a d o q u e d e s d e e l 
m o m e n t o q u e N o r t e a m é r i c a n o h a t o -
m a d o p a r t e e n l a c o n f e c c i ó n d e l p l a n 
d e l a s r e p a r a c i o n e s n o t i e n e q u e fir-
m a r l o y , p o r l o t a n t o , t a m p o c o h a y q u e 
d a r c u e n t a de é l a l C o n g r e s o , e l c u a l 
s o l a m e n t e t e n d r á q u e d e t e r m i n a r l a a u -
t o r i z a c i ó n a l a a d m i n i s t r a c i ó n e n c a m i -
n a d a a r e d u c i r l a s d e m a n d a s a m e r i c a -
n a s r e l a t i v a s a l o s g a s t o s d e l E j é r c i t o 
d e l R h i n . 
L A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E B E L -
G I C A Y A L E M A N I A 
B E R L I N , 1 8 . — A n u n c i a n l o s p e r i ó d i -
c o s q u e e l d i r e c t o r m i n i s t e r i a l R i t t e r , 
r e p r e s e n t a n t e d e A l e m a n i a e n l a s n e -
g o c i a c i o n e s q u e a c t u a l m e n t e s e c e l e -
b r a n e n B r u s e l a s y r e l a t i v a s a l r e e m -
b o l s o d e l a s e m i s i o n e s d e m a r c o s h e -
c h a s e n B é l g i c a d u r a n t e l a o c u p a c i ó n 
a l e m a n a , h a r e g r e s a d o a e s t a c a p i t a l . 
E l s e ñ o r G u t t , t a m b i é n r e p r e s e n t a n -
t e a l e m á n e n l a s n e g o c i a c i o n e s c i t a d a s , 
es e s p e r a d o e l j u e v e s e n B e r l í n , d o n d e 
c o n t i n u a r á n l a s c o n f e r e n c i a s . 
C o m o e s t a s n e g o c i a c i o n e s t i e n e n h a s -
t a a h o r a u n c a r á c t e r s e c r e t o c u a n t o s 
c o m e n t a r i o s h a n s i d o p u b l i c a d o s e n l a 
P r e n s a b e l g a o e n l a f r a n c e s a r e p o s a n 
ú n i c a m e n t e e n m e r a s s u p o s i c i o n e s . 
L A S M I N O R I A S 
R O M A , 1 8 . — D e u n m o d o g e n e r a l , l o s 
d i a r i o s se a b s t i e n e n d e c o m e n t a r e l a r -
t i c u l o p u b l i c a d o c o n l a firma d e l s e ñ o r 
M a c d o n a l d e n e l " S u n d a y T i m e s " c o n 
r e l a c i ó n a l p r o b l e m a d e l a s m i n o r í a s . 
E s t a m a ñ a n a , ú n i c a m e n t e e l " P o p ó l o 
d i R o m a " d e d i c a a l a p u b l i c a c i ó n d e l 
m e n c i o n a d o a r t í c u l o u n b r e v e c o m e n t a -
r i o , e n el q u e c e n s u r a s e v e r a m e n t e l a 
a c t i t u d d e M a c d o n a l d , a c u s á n d o l e d e 
I b u s c a r n u e v o s a r g u m e n t o s p a r a l a d e -
E s p a ñ a v a l e n t a m e n t e r e a l i z a n d o u n a 
o b r a s e n t i m e n t a l n o b i l í s i m a , l a r e c o n -
q u i s t a p a r a e l t e s o r o n a c i o n a l d e m u -
c h o s l u g a r e s s e ñ a l a d o s p o r a l g ú n m a g n o 
a c o n t e c i m i e n t o . A l t e s o r o h i s t ó r i c o de 
l a n a c i ó n h a n i d o p a s a n d o d í a p o r d i a 
c a s a s n o t a b l e s y a u n c i u d a d e s e n t e r a s , 
v i e j o s t e m p l o s y a u n r u i n a s v e n e r a n -
d a s q u e e s t á n r e c l a m a n d o u n a m a n o 
r e s t a u r a d o r a . G r a c i a s a e s t a a c c i ó n t u -
f -o i^ r h e m o s r p i ' d l d f l á é B B K n e j i a b l e -
m e n t e m u c h a s a l h a j a s a r l í s t i c a s . 
E n l a P r e n s a se h a h a b l a d o r e c i e n -
t e m e n t e de u n s o l a r q u e p o d r í a m o s d e -
n o m i n a r d e l a s C a p i t u l a c i o n e s , d i g n í s i -
m o , p o r c i e r t o , d e u n r e s c a t e n a c i o n a l . 
Se t r a t a d e l s o l a r d e l p a l a c i o d e l o s 
R e y e s C a t ó l i c o s e n l a c i u d a d de S a n t a f é , 
d o b l e m e n t e h i s t ó r i c o , p o r h a b e r s e c e l e -
b r a d o e n é l l a s c a p i t u l a c i o n e s c o n 
B o a b d i l p a r a l a e n t r e g a de G r a n a d a , 
e! 2 5 d e n o v i e m b r e d e 1 4 9 1 , y e l a c u e r -
d o c o n C o l ó n p a r a e l d e s c u b r i m i e n t o 
de A m é r i c a e l 17 de a b r i l d e 1 4 9 2 . 
D o c u m e n t o s a u t é n t i c o s a b u n d a n t e s h a -
l l a d o s e n S a n t a f é h a n p e r m i t i d o d e t e r -
m i n a r c o n c r e t a y s e g u r a m e n t e ese s o -
l a r q u e , p o r l a s e s p e c i a l í s i m a s c i r c u n s -
t a n c i a s d e l m o m e n t o , h a d e r e c l a m a r 
s e g u r a m e n t e l a a t e n c i ó n d e E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
P o r q u e e n ese d e s c o n o c i d o l u g a r se 
c o l o c ó c a s i a l a v e z l a ú l t i m a p i e d r a d e 
l a U n i d a d N a c i o n a l de E s p a ñ a y l a 
p r i m e r a d e l a c o n q u i s t a d e A m é r i c a . 
P o r l a c a p i t u l a c i ó n d e B o a b d i l c o n c l u y ó 
a h í e l p o d e r í o m u s u l m á n e n n u e s t r o 
s u e l o y l a e p o p e y a s i e t e v e c e s s e c u l a r 
de l a r e c o n q u i s t a . P o r e l a c u e r d o c o n 
C o l ó n , E s p a ñ a se l a n z ó d e s d e e s t e s i t i o , 
c o n f u e r z a e x p a n s i v a s i n e j e m p l o , a l a 
c o n q u i s t a d e A m é r i c a p a r a e l E v a n g e -
l i o y l a c i v i l i z a c i ó n . 
T o d o f u é e n ese s o l a r , e n t o r p e c i d o 
h o y c o n c o n s t r u c c i o n e s q u e d e b e n d e -
r r u i r s e p a r a c o n v e r t i r l e e n l o q u e d e b e 
s e r u n o d e l o s m á s v e n e r a n d o s l u g a r e s 
n a c i o n a l e s y c o l o m b i n o s . U n a o b r a d e 
r e p a r a c i ó n l e d e b e r e s t i t u i r a s u es-
t a d o h i s t ó r i c o . Y l u e g o s e v e r a m e n t e es-
c r í b a s e e n b r o n c e s y m á r m o l e s e sas d o s 
p á g i n a s , l a s m á s b r i l l a n t e s de n u e s t r a 
H i s t o r i a . E s p a ñ a , A m é r i c a y e l m u n d o 
t o d o v e n d r á n c o n r e s p e t o a v e n e r a r ese 
l u g a r . 
p e t a d o e n E u r o p a , l o m i s m o e n n u e s t r a s ^ p í o ^ h u b ¡ e s e s i d o e l e c t o P o n t í -
i s l a s q u e e n e l c o n t i n e n t e . H o y l l e g a u s -
t e d a n u e s t r a t i e r r a c o m o e m b a j a d o r de 
u n v e c i n o g r a n d e y a m i g o . S u n a c i ó n 
h a j u g a d o u n i m p o r t a n t e p a p e l e n l a i n -
fice. 
P r o s i g u i ó r e c o r d a n d o q u e l a p r e s e n -
t e a u d i e n c i a se d e s a r r o l l a e n u n m o -
m e n t o t a n s o l e m n e y p r o p i c i o p a r a l a 
c h a p o r l a h b e r t a d , y y o c r e o q u e e s t á m e d i t a c i ó n c u a n t o q u e h a s i d o e s c o -
d e s t m a d a a d e s e m p e ñ a r u n a m i s i ó n v í - i g ^ Q p 0 r n n p r ó v i d o d e s i g n i o d e l A l -
t a l e n l a c a u s a d e l a p a z p a r a d a r e j e m - ! t í s ¡ m o _ c u a n d o f u é p o r N o s c o n c e d i d a 
p í o a l a s n a c i o n e s de q u e n o se d e b e ! e s t a a u d i e n c i a , n o i m a g i n á b a m o s q u e 
c o n f i a r e n l a f u e r z a , s i n o e n l o s d e r e - ¡ h a b í a d e c e l e b r a r s e d e s p u é s d e l o s 
c h o s y e n l a l e y i n t e r n a c i o n a l . " g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s q u e , e n l o s ú l -
" L a s d e m o c r a c i a s q u e u s t e d y y o r e - ¡ t i m o s m e s e s , h a n s a c u d i d o l í t e r a l m e n -
p r e s e n t a m o s h a n m a r c h a d o u n i d a s e n I t e a l m u n d o . 
c a m a r a d e r í a y c o m p r e n s i ó n d u r a n t e u n j ' D e s p u é s d e t a l e s a c o n t e c i m i e n t o s . 
Í S 1 0 M S DE CHIMA EN LIBERTAD 
Habían sido secuestrados por 
unos bandidos 
H A N K E U , 1 8 . — L a C a s a p r i n c i p a l d e 
l a s M i s i o n e s d e C h i n a h a r e c i b i d o u n 
t e l e g r a m a d a n d o c u e n t a d e h a b e r s i d o 
p u e s t o s e n l i b e r t a d l o s m i s i o n e r o s q u e 
f u e r o n a p r e s a d o s y s e c u e s t r a d o s p o r l o s 
b a n d o l e r o s e n S h e K i C h e n , a l S u r e s t e 
d e H o n a n , q u e d a n d o ú n i c a m e n t e e n p o -
d e r d e é s t o s e l P . W e l l e r , q u i e n n o s e r á 
p u e s t o e n l i b e r t a d h a s t a m a ñ a n a . 
f e n s a d e l I m p e r i o y d e h a c e r e l j u e g o a 
A l e m a n i a . 
" I I T e v e r e " d i c v q u e l a c u e s t i ó n d e 
l a s m i n o r í a s es a m a n e r a d e u n e x p l o -
s i v o c o l o c a d o e n l a s c u a t r o e s q u i n a s d e 
E u r o p a . A f o r t u n a d a m e n t e — a ñ a d e e l p e -
r i ó d i c o — I t a l i a s a b e q u e d e n t r o d e s u s 
f r o n t e r a s n o e x i s t e n i n g ú n p e l i g r o . 
« « « 
L O N D R E S , 1 8 . — E l " D a i l y T e l e g r a p h " 
a n u n c i a q u e e l r e d a c t o r j e f e d e l " S u n -
d a y T i m e s " h a d e c l a r a d o q u e h a s t a e l 
m i é r c o l e s ú l t i m o n o r e c i b i ó p o r c o n d u c -
t o de u n a a g e n c i a e l a r t í c u l o d e l s e ñ o r 
M a c d o n a l d , r e l a t i v o a l a s m i n o r í a s q u e 
f u é p u b l i c a d o e n e l ú l t i m o n ú m e r o d o -
m i n i c a l d e l c i t a d o p e r i ó d i c o . 
C O N F E R E N C I A E N L I S B O A 
L I S B O A , 1 8 . — E l m i n i s t r o d e N e g o -
c i o s E x t r a n j e r o s p o r t u g u é s . Q u i n t a n 
M e i r c l e s , y e l s e ñ o r Z a l e w s k i , m i n i s t r o 
d e l m i s m o d e p a r t a m e n t o e n P o l o n i a , b a n 
c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a en l a nosta. 
de S z l o t y . 
l a r g o p e r i o d o . C o n f i a d a m e n t e a s e g u r o 
q u e s u b s i s t e n e n t r e e l l a s l a m u t u a c o n -
fiar \ , e l r e s p e t o b i e n f u n d a d o y l a c o -
m u n i d a d de i d e a l e s q u e s o n l a v e r d a d e -
r a b a s e d e a m i s t a d r e a l y d e l a c o o p e -
r a c i ó n f r u c t u o s a . L a s d o s e s t á n a n i m a -
d a s d e l o s i d e a l e s c o m u n e s d e p a z y d e 
b i e n e s t a r p a r a l o s h o m b r e s y p i e n s a n 
d e l m i s m o m o d o e n l a n e c e s i d a d d e e l i -
m i n a r l a g u e r r a d e l a s r e l a c i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s y d e c o n v e r t i r e l p o d e r o s o 
s e n t i m i e n t o p o p u l a r f a v o r a b l e a l a p a z 
e n m e d i d a s p r á c t i c a s p a r a e l m a n t e n i -
m i e n t o d e l a m i s m a . " 
" D i g a n l o q u e q u i e r a n e n c o n t r a r i o 
l o s s e m b r a d o r e s de r e c e l o s , y o a f i r m o 
s i n v a c i l a c i o n e s y s i n r e s e r v a s d e n i n -
g u n a c l a s e q u e e l p u e b l o b r i t á n i c o m i -
r a a l o s E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a 
y a t o d a s l a s d e m á s n a c i o n e s s o l a m e n -
t e c o n d e s i g n i o s de p a z . N o s o t r o s d e -
s e a m o s l a p a z n o s o l a m e n t e c o m o l a 
a u s e n c i a de l a g u e r r a , s i n o t a m b i é n 
c o m o u n s i s t e m a d e r e l a c i o n e s h u m a -
n a s r e p r e s e n t a d o p o r l a a c t i v a c o o p e -
r a c i ó n e n t r e l a s n a c i o n e s . Y o e s p e r o y 
c r e o q u e n u e s t r o s r e s p e c t i v o s p a í s e s e s -
t á n a n i m a d o s d e u n a v e r d a d e r a c a m a -
r a d e r í a p a c í f i c a y a n s i a n u n i r s e c o n 
l a s d e m á s n a c i o n e s p a r a u n n u e v o y 
c o n c e r t a d o e s f u e r z o d e d i c a d o a c o n s e -
g u i r e l d e s a r m e d e f i n i t i v o . " 
" E l m u n d o n e c e s i t a e l d e s a r m e . L o s 
p u e b l o s l o a n h e l a n . L o s G o b i e r n o s l o 
r e c i b i r í a n c o n j ú b i l o . A h o r a h a y u n a 
n u e v a e s p e r a n z a y ' u n a n u e v a f u e r z a 
e n l o s c o r a z o n e s d e t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l o r b e . C r e e n q u e h a l l e g a d o e l t i e m -
p o de l a a c c i ó n . E s p e r a n a n s i o s a m e n t e 
s u s r e s u l t a d o s y m i r a n a s u s G o b i e r n o s 
p a r a p e d i r l e s q u e r e s u e l t a m e n t e se p o n -
g a n a l a t a r e a e n b u s c a d e l r e s u l t a d o 
p o r e l q u e h a l u c h a d o d u r a n t e l a r g o s 
a ñ o s . " 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó e x p r e s a n d o l a es-
p e r a n z a de q u e l a e s t a n c i a d e D a w e s 
e n I n g l a t e r r a s e a p r o v e c h o s a p a r a l a 
i n t e l i g e n c i a a n g l o n o r t e a m e r i c a n a y p a -
r a l a p a z y l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l . 
L L E G A E L P R I M E R M I N I S T R O 
D E E G I P T O 
L O N D R E S , 1 8 . — E l j e f e d e l G o b i e r -
n o e g i p c i o l l e g ó a L o n d r e s e s t a t a r d e . 
E n l a e s t a c i ó n l e e s p e r a b a n r e p r e s e n -
t a n t e s d e l p r i m e r m i n i s t r o y d e l m i n i s -
t e r i o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s . D u r a n t e 
s u e s t a n c i a e n I n g l a t e r r a e l m i n i s t r o 
e g i p c i o s e r á r e c i b i d o d o c t o r e n D e r e -
c h o e n l a U n i v e r s i d a d d e O x f o r d . 
R E C E P C I O N D I P L O M A T I C A 
L O N D R E S , 1 8 . — E n l a r e c e p c i ó n d i -
p l o m á t i c a c e l e b r a d a a y e r e n e l F o r e i g n 
O f f i c e , e l s e ñ o r H e n d e r s o n r e c i b i ó a l o s 
e m b a j a d o r e s d e E s p a ñ a . A l e m a n i a , 
F r a n c i a , B r a s i l , T u r q u í a , B é l g i c a , J a -
p ó n y E s t a d o s U n i d o s y a l m i n i s t r o d e 
P o r t u g a l . 
h a b é i s v e n i d o a c o n g r e g a r o s e n e s t a 
C a s a , q u e , p o r s e r l a d e l P a d r e , es l a 
d e l a g r a n f a m i l i a c a t ó l i c a , a s í c o m o 
l a d e t o d o s l o s c r e y e n t e s . H a b é i s v e -
n i d o a c o n g r e g a r o s e n e s t a B i b l i o t e c a , 
q u e es l a B i b l i o t e c a m a d r e , y q u e c o m o 
t a l q u e r e m o s q u e s e a p o r t o d o s l o s b i -
b l i o t e c a r i o s c o n s i d e r a d a . 
L e s e x p r e s ó s u d e s e o d e q u e p u e d a n 
c o r r e s p o n d e r c o m o v e r d a d e r o s p a d r e s 
a l a v o c a c i ó n a q u e h a n s i d o l l a m a d o s 
y a t r a v é s d e l a s n o b i l í s i m a s r e s p o n -
s a b i l i d a d e s c o n q u e h a n d e t r o p e z a r e n 
e l d e s e m p e ñ o d e s u s f u n c i o n e s , e n t o r -
n o a l l i b r o , e n t r e l o s l i b r o s y p o r l o s 
l i b r o s , a ñ a d i e n d o n u e v o s m é r i t o s a l o s 
m é r i t o s a n t e r i o r e s y a p o r t a n d o n u e v o s 
l a u r e l e s a l p r o g r e s o d e l a i n t e l i g e n c i a 
y de l a H u m a n i d a d . 
C o n c l u y ó i n v o c a n d o l a s b e n d i c i o n e s 
d e D i o s p a r a l a s b i b l i o t e c a s y e s t u -
d i o s de t o d o s l o s p a í s e s , p a r a l o s b i -
b l i o t e c a r i o s y s u s f a m i l i a s . 
A l a b a n d o n a r e l S a n t o P a d r e , a c o m -
p a ñ a d o d e l s e n a d o r C i p p i c o , l a s a l a e n 
q u e se c e l e b r ó l a a u d i e n c i a p o n t i f i c i a , 
f u é d e s p e d i d o c o n l a s e n t u s i á s t i c a s 
a c l a m a c i o n e s d e t o d o s l o s p r e s e n t e s . 
D u r a n t e a l g u n o s m i n u t o s c o n v e r s ó d e s -
p u é s c o n e l s e ñ o r C i p p i c o , a q u i e n e x -
p r e s ó s u c o n m o v i d a c o m p l a c e n c i a p o r 
l a s e s p o n t á n e a s m a n i f e s t a c i o n e s de l o s ! 
b i b l i o t e c a r i o s d e t o d o e l m u n d o . — D a f -
f i n a . 
m c. 
• -
V a n recaudados m á s de dos millones 
y faltan varios donativos extranjeros 
E l c o s t e n o p o d r á e x c e -
d e r d e 1 . 2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
El sobrante se d e s t i n a r á a dotar 
la Casa de Salud y Escuela de 
Maternología de Santa Cristina, 
£&ra pfcciitbcta de ia fi. ívladre. 
UN CONCURSO DE ANTEPROYEC-
TOS Y CIEN MIL PESETAS PA-
RA EL PROYECTO PREMIADO 
C o n v o c a d a p o r e l C o m i t é e j e c u t i v o , se 
r e u n i ó a y e r t a r d e e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , 
c a s a d e " P r e n s a e s p a ñ o l a " , l a J u n t a n a -
c i o n a l p a r a l a e r e c c i ó n d e u n m o n u m e n -
t o a l a m e m o r i a d e s u m a j e s t a d l a r e i -
n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a ( q . e. p . d . ) . 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n e l m a r q u é s d e 
S a n t a C r u z , c o n l o s s e ñ o r e s d u q u e d e 
S o t o m a y o r , Y a n g u a s M e s s i a , d o n G r a -
c i a n o A t i e n z a , m a r q u é s d e U r q u i j o y e l 
secx-e ta r io , d o n J u a n I g n a c i o L u c a d e 
T e n a . 
A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n e l O b i s p o d e 
M a d r i d - A l c a l á , d o n L e o p o l d o E i j o ; e l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e l d u -
q u e d e A l b a , e l a l c a l d e d e M a d r i d , s e ñ o r 
A r i s t i z á b a l ; e l d i r e c t o r d e l a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s s e ñ o r T o r r e s Q u e v e d o ; e l 
d i r e c t o r g e n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n » d o n 
E m i l i o V e l l a n d o ; e l g o b e r n a d o r d e l B a n -
c o de E s p a ñ a , d o n C a r l o s V e r g a r a ; e l 
c a p i t á n g e n e r a l d e l a A r m a d a , d o n J u a n 
B a u t i s t a A z n a r ; e l m a r q u é s de V a l d e -
i g l e s i a s , d i r e c t o r d e " L a E p o c a " ; d o n 
D a n i e l L ó p e z , d i r e c t o r d e l " D i a r i o U n i -
v e r s a l , p o r s í y e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
c o n d e d e R o m a n ó n o s ; e l d i r e c t o r d e 
" E j é r c i t o y A r m a d a " , s e ñ o r R u i z y B e -
n í t e z d e L u g o ; d o n A n g e l H e r r e r a , d i -
r e c t o r d e E L D E B A T E ; e l p r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o , s e ñ o r P r a t s ; 
e l d e l a C á m a r a de l a I n d u s t r i a , d o n 
A n t o n i o G . V a l l e j o ; e l d e l a C á m a r a d e 
l a P r o p i e d a d U r b a n a , d o n L u i s S a n z d e 
l o s T e r r e r o s ; d o n M a n u e l A l e i x a n d r e y 
d o n J e s ú s C á n o v a s d e l C a s t i l l o , p o r l a 
A s o c i a c i ó n g e n e r a l d e A g r i c u l t o r e s . 
C o m o p r e s i d e n t e s de l a s J u n t a s p r o -
v i n c i a l e s a s i s t i e r o n : e l m a r q u é s d e A r e -
n a s , d e l a de A v i l a ; e l m a r q u é s de B e -
n i c a r l ó de l a d e C a s t e l l ó n ; e l m a r q u é s 
de A r r i l u c e d e I b a r r a , d e V i z c a y a ; e l 
c o n d e d e l a P u e b l a d e V a l v e r d e , de S o -
r i a , y d o n C a r l o s C a ñ a l , d e l a de S e -
v i l l a . 
Se a d h i r i e r o n a l a c t o e l d i r e c t o r de l a 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a , s e ñ o r M e n é n d e z p i -
d a l ; e l de l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o -
r a l e s y P o l í t i c a s , s e ñ o r S á n c h e z d e T o -
c a ; e l d i r e c t o r d e " L a C o r r e s p o n d e n c i a 
M i l i t a r " , s e ñ o r E s b r y ; d o n J a c i n t o B e -
n a v e n t e y e l c o n d e v i u d o d e S a g a s t a , 
e l m a r q u é s d e A l e d o y e l c o n d e d e l 
V a d o , p r e s i d e n t e s de l a s J u n t a s p r o v i n -
c i a l e s de L e ó n , O v i e d o y P a m p l o n a , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
A b i e r t a l a s e s i ó n p o r e l m a r q u é s d e 
S a n t a C r u z , e l s e ñ o r L u c a d e T e n a d i ó 
l e c t u r a a l a c t a de l a a n t e r i o r , e n l a q u e 
se c o n s t i t u y ó la" J u n t a n a c i o n a l ce l e -
b r a d a e l 1 8 de f e b r e r o p a s a d o . 
Más de dos millones 
de 
L a c i u d a d c o l o m b i a n a d e 
S e v i l l a , i n u n d a d a 
Se dice que hay 40 muertos y un 
centenar de heridos 
B O G O T A , 1 8 . — A c o n s e c u e n c i a de u n 
d e s l i z a m i e n t o d e t i e r r a s , e l r i o Q u i l c a c e 
s e h a s a l i d o de su c a u c e , i n u n d a n d o l a 
c i u d a d d e S e v i l l a . 
S e g ú n l o s i n f o r m e s o b t e n i d o s h a s t a 
a h o r a , p a r e c e q u e h a n r e s u l t a d o c u a r e n -
t a p e r s o n a s m u e r t a s y m á s de u n c e n t e -
n a r h e r i d a s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Fundación de Luca de Tena 
S u m a a n t e r i o r , 111.449,75 pese tas . 
S u s c r i p c i ó n de " H e r a l d o de A r a g ó n " , 
Z a r a g o z a . 
E l " H e r a l d o de A r a g ó n " , 5.000 p e s e t a s ; 
d o n A n t o n i o M o m p e ó n M o t o s , p r e s i d e n t e 
d e l Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n d e l " H e -
r a l d o de A r a g ó n " , 1.000; d o n B a s i l i o P a -
r a í s o , 1.000; d o n M a r i a n o B r u n e d M a r c o s , 
100; d o n J o s é V a l e n z u e l a de l a Rosa , 100, 
R e d a c c i ó n . — D o n F i l o m e n o M a y a y o , 25 
pese t a s ; d o n M a n u e l C a s a n o v a , 25; d o n 
M a r c i a l B u j , 10; d o n F e r n a n d o So le ras , 
10; d o n M a r c e l i n o A l v a r e z , 10; d o n E m i -
l i o C o l a s L a g u í a , 10; d o n R a f a e l P a s t o r , 
10; d o n J u a n M a n u e l C a s t r o , 10 ; d o n M a -
r i o A l e g r í a , 10; d o n F r a n c i s c o de V a l . 10; 
d o n A n t o n i o A d r a d o s , 10; d o n M i g u e l M a -
r í n C h i v i t e , 10. 
A d m i n i s t r a c i ó n . — D o n M a n u e l N ú ñ e z , 10 
p e s e t a s ; d o n V i c e n t e B e r m ú d e z , 10; d o n 
J o s é C o l l a d o s , 10; d o n M i g u e l M a r t í n e z , 
5 ; d o n E m i l i o Y a n g ü e l a , 5 ; d o n F é l i x M a -
y a y o , 5 ; d o n J o s é A z n a r e z , 5 ; s e ñ o r i t a 
A r a c e l i G ó m e z , 5; s e ñ o r i t a C a r m e n D o -
m í n g u e z , 5; s e ñ o r i t a P i l a r C a s a b ó n , 5; se-
ñ o r i t a A s c e n s i ó n P é r e z , 5 ; d o n A g u s t í n 
G a s c ó n , 2,50; d o n A l b e r t o P r a g a , 2,50; d o n 
F e d e r i c o F o r n i e s , 2,50; d o n J o s é B e n e i t o , 
2,50; d o n M a r i a n o Sena , 2,50. 
T a l l e r e s . — D o n A n t o n i o E s p a d a , 10 pe -
s e t a s ; d o n J o a q u í n G ó m e z , 5; d o n M i g u e l 
N a v a r r o , 5 ; d o n J o s é L a h i g u e r a , 5; d o n 
B e r n a r d o R u b i o , 5 ; d o n M i g u e l A g u l l e d , 5. 
S e c c i ó n de c a j a s . — D o n R a m ó n I b o r t , 10 
pese t a s ; d o n J o a q u í n B u r i l l o , 5 ; d o n M a -
r i a n o G a r c é s , 5 ; d o n F r a n c i s c o S e r r a n o , 
' 5 ; d o n E m i l i o A r p a l , 5 ; d o n E s t a n i s l a o 
B l a s c o , 3 ; d o n J e s ú s P e r a l e s , 2 ; d o n F é -
l i x G o t a , 1. 
S e c c i ó n de f o t o g r a b a d o . — D o n A g u s t í n 
N e b o t , 10 p e s e t a s ; d o n E n r i q u e B u r i l l o , 5 ; 
d o n A n t o n i o V e l á z q u e z , 5 ; d o n L o r e n z o 
S e r r a n o , 3; d o n M i g u e l L a b o d í a , 1 ; d o n 
H o n o r i o T o r r e s , 1 ; d o n P e d r o L a c l a u s -
t r a , 1 . 
S e c c i ó n de e s t e r e o t i p i a . — D o n F r a n c i s c o 
P e r a l b o , 10 p e s e t a s ; d o n C a s i m i r o N a v a -
r r o , 5; d o n J o s é C a s t a ñ o s a , 5 ; d o n C á n -
d i d o N a v a r r o , 5. 
M á q u i n a r o t a t i v a . — D o n J o s é P e r t l e r r a , 
•25 p e s e t a s ; d o n A n g e l G i m e n o , 5; d o n A l -
f r e d o D u r á n , 5; d o n J e n a r o T o r r e s , 5; d o n 
M a r i a n o Zueco , 5 . — T o t a l , 119.049,25. 
recaudados 
E l m a r q u é s d e S a n t a C r u z d e s t a c ó 
e l o c u e n t e m e n t e e l e n t u s i a s m o n u n c a 
v i s t o , c o n q u e E s p a ñ a e n t e r a se h a a d -
h e r i d o a l a i d e a d e e l e v a r u n m o n u -
m e n t o a l a R e i n a m a d r e , q u e h a d a d o 
p o r r e s u l t a d o q u e e n s ó l o c u a t r o m e -
ses l a c a n t i d a d r e c a u d a d a a s c i e n d a a 
2 .078 .565 p e s e t a s , c i f r a q u e h a de a u -
m e n t a r , p o r q u e h a y a n u n c i o s d e d o n a -
t i v o s d e A m é r i c a , d e v a r i a s n a c i o n e s 
y d e a l g u n a s p r o v i n c i a s . 
T u v o p a l a b r a s de e l o g i o p a r a e l C o -
m i t é e j e c u t i v o , q u e h a t r a b a j a d o c o n a r -
d o r y e f i c a c i a , d e l a q u e s o n p r u e b a 
e l o c u e n t e e l h a b e r t e r m i n a d o e n c o r t o 
p l a z o l o s t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s . 
D i ó c u e n t a de q u e e l C o m i t é , e n s u 
deseo de q u e l a i m p o r t a n t e s u m a r e -
c a u d a d a p r o d u j e r a i n t e r e s e s c u y o s b e -
n e f i c i o s a c r e c i e r a n l a s u s c r i p c i ó n , h a -
b í a r e c a b a d o d e v a r i o s B a n c o s l a c o n -
c e s i ó n de u n i n t e r é s e x c e p c i o n a l y e x -
t r a o r d i n a r i o a u n a p a r t e d e l a c a n t i -
d a d d e p o s i t a d a e n e l l o s , a l o q u e h a n 
a c c e d i d o l o s B a n c o s U r q u i j o . H i s p a n o 
A m e r i c a n o , V i z c a y a y B i l b a o . 
A c e r c a d e l e m p l a z a m i e n t o q u e h a d e 
d a r s e a l m o n u m e n t o , e x p l i c ó e l d e t a -
l l a d í s i m o e s t u d i o h e c h o p o r e l C o m i t é 
h a s t a e l e g i r , r e a l i z a n d o a s i l a d e l i c a -
d a i d e a d e u n i r e l r e c u e r d o d e l a R e i -
n a m a d r e a u n a o b r a e n q u e e l R e y 
t i e n e p u e s t o s u s m á . s g r a n d e s e n t u s i a s -
m o s , l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , c u y a 
J u n t a h a o f r e c i d o c o s t e a r l a s o b r a s d e 
c i m e n t a c i ó n , c o n l o q u e l a J u n t a s ó l o 
s a t i s f a r á e l c o s t e d e s d e e l p l a n o d e l 
t e r r e n o . T r a t ó d e l a c o n v e n i e n c i a d e 
c o n v o c a r u n c o n c u r s o d e a n t e p r o y e c t o s 
y d e p r o y e c t o s e n t r e e s c u l t o r e s y a r -
q u i t e c t o s e s p a ñ o l e s y p r e s e n t ó l a s b a -
ses p a r a e l l o s , q u e , l e í d a s p o r d o n J u a n 
I g n a c i o L u c a de T e n a , f u e r o n u n á n i m e -
m e n t e a p r o b a d a s . 
Nombramiento de un Jurado 
A p r o p u e s t a d e l m a r q u é s d e S a n t a 
C r u z se a c o r d ó q u e f o r m e n p a r t e d e l 
J u r a d o eme h a d e e s t u d i a r l o s p r o y e c -
t o s l o s s e ñ o r e s L u c a d e T e n a y A t i e n -
za , q u e h a n s i d o p o n e n t e s de l a s b a s e s 
p a r a e l c o n c u r s o . C o m o a r q u i t e c t o f u é 
d e s i g n a d o e l s e ñ o r L ó p e z O t e r o p o r s u 
c a l i d a d d e a u t o r d e l p r o y e c t o d e l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a y d i r e c t o r d e l a 
E s c u e l a d e A r q u i t e c t u r a . T a m b i é n s e 
a p r o b ó l a d e s i g n a c i ó n d e l c o n d e d e R o -
m a n o n e s c o m o d i r e c t o r d e l a A c a d e -
m i a d e B e l l a s A r t e s . 
C o m o l a c a n t i d a d r e c a u d a d a e x c e d e 
en m u c h o de l a q u e se h a p r e s u p u e s t a -
do p a r a e l m o n u m e n t o , q u e e s d e u n 
m i l l ó n d o s c i e n t a s c i n c u e n t a m i l p a s e -
t a s , p r o p u s o e l m a r q u é s de S a n t a C r u z 
q u e e l s o b r a n t e se d e s t i n e a d o t a r l a 
M i é r c o l e s 19 de j u n i o de 1929 E L D E B A T E M A i ) K L P . - A j l o X l X — y g ^ ^ 
C a s a de S a l u d y E s c u e l a de M a t e r n o l o -
g í a d e S a n t a C r i s t i n a de l a c a l l e d e 
O ' D o n n e l l , b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n s o b r e 
l a q u e v e l ó c o n e s p e c i a l c u i d a d o y p r e -
d i l e c c i ó n l a a u g u s t a s e ñ o r a . 
A u n q u e t o d o s l o s a c u e r d o s f u e r o n 
u n á n i m e s , se a d o p t ó é s t e c o n u n c a l o r 
q u e d e m o s t r a b a c l a r a m e n t e l o a c e r t a d o 
d e l a i d e a , q u e c o n s t i t u y e e l m á s d e l i -
c a d o h o m e n a j e , y s i n d u d a e l q u e s e r í a 
m á s g r a t o a l a v i r t u o s a s e ñ o r a . 
E l d u q u e d e A l b a y d o n C a r l o s P r a s t 
h i c i e r o n b r e v e s o b s e r v a c i o n e s a c e r c a d e 
l a s b a s e s p a r a e l c o n c u r s o . 
Se m o s t r ó a l a J u n t a e l p l a n o g e n e -
r a l e n q u e se s e ñ a l a e l s i t i o e n qxie 
h a de e l e v a r s e e l m o n u m e n t o , q u e es 
u n a g r a n p l a z a e n e l e n c u e n t r o de l a s 
A v e n i d a s d e A l f o n s o X I I I y l a d e l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
R e f o r m a s e n l a s e g u n d a 1 E M P R E S T I T O A L E M A N L I B R E O E I M P U E S T O S 
Será aumentado o disminuido, se-
gún los Estados, el número 
de sus representantes 
Restricciones en el uso de armas de 
fuego para lo agentes de 
la prohibición 
Se han recibido muchas protestas por 
los abusos que cometían 
W A S H I N G T O N , 18 . — E l p r e s i d e n t e 
Las bases del concurso H o o v e r h a firmado h o y u n p r o y e c t o d o 
l e y , e n e l q u e se p r e v é u n e m p a d r o n a -
m i e n t o n a c i o n a l p a r a e l m e s d e m a y o 
de 1 9 3 0 . A é l v a i n c o r p o r a d o u n p l a n 
p a r a e l n u e v o r e p a r t o , e n t r e l o s c u a r e n -
t a y o c h o E s t a d o s q u e f o r m a n l a C o n -
f e d e r a c i ó n , de l o s p u e s t o s d e l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s . 
S e g ú n d i c h o p r o y e c t o de l e y , u n c i e r -
t o n ú m e r o d e E s t a d o s t e n d r á n u n a m a -
y o r r e p r e s e n t a c i ó n e n l a c i t a d a C á m a -
E l c o n c u r s o se d i v i d e e n d o s g r a d o s 
o p e r í o d o s : e l p r i m e r o c o n s i s t e e n l a 
p r e s e n t a c i ó n y e x a m e n d e ' l o s " a n t e p r o -
y e c t o s " , de l o s c u a l e s so p o d r á n e l e g i r 
h a s t a c i n c o , q u e p a s a r á n a l s e g u n d o g r a -
d o , d e b i d a m e n t e e s t u d i a d o s e n " p r o y e c -
t o " , y e n t r e lo s c u a l e s se e l e g i r á e l d e -
finitivo. T o d o e n l a f o r m a q u e a c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a : 
E l o b j e t o d e a n t e p r o y e c t o es l a e x -
p r e s i ó n s i n t é t i c a de l a i d e a q u e h a d e i r a i a i a v e z q U e s e r a r e d u c i d a t a d e 
d e s a r r o l l a r s e d e s p u é s e n e l p r o y e c t o . Sejot.r0g 
p r e s e n t a r á , p o r t a n t o , de m a n e r a s e n c i -
l l a y s o b r i a , p e r o s u f i c i e n t e m e n t e c l a r a 
p a r a q u e p u e d a a p r e c i a r s e l a c o m p o s i -
c i ó n d e l m o n u m e n t o . 
Se p r e s e n t a r á u n b o c e t o e n r e l i e v e , c o n 
l i b e r t a d de m a t e r i a l e s y de t é c n i c a , pe -
r o a e s c a l a de c u a t r o c e n t í m e t r o s p o r 
m e t r o , c o n o b j e t o d e f a c i l i t a r a l J u r a -
d o l a c o m p a r a c i ó n e n c u a n t o a d i m e n -
s i o n e s . 
C o m o c o m p l e m e n t o de es te b o c e t o se 
p r e s e n t a r á n , s i m p l e m e n t e d i b u j a d o s o d i -
s e ñ a d o s , y p o r l i b r e p r o c e d i m i e n t o , los 
p l a n o s s i g u i e n t e s : u n a p l a n t a d e e m p l a -
z a m i e n t o a e s c a l a de c i n c o m i l í m e t r o s 
p o r m e t r o , u n a p l a n t a o p r o y e c c i ó n h o -
r i z o n t a l d e l m o n u m e n t o , u n a l z a d o y u n a 
s e c c i ó n . L o s t r e s a e s c a l a d e u n c e n t í -
m e t r o p o r m e t r o . 
D e b e r á n a c o m p a ñ a r a es te b o c e t o y 
a lo s c r o q u i s u n a b r e v e M e m o r i a e x -
p l i c a n d o l a i d e a q u e h a i n s p i r a d o l a 
c o n c e p c i ó n d e l m o n u m e n t o , u n a n o t a d e 
l o s m a t e r i a l e s f u n d a m e n t a l e s a e m p l e a r 
y t o d a s c u a n t a s p a r t i c u l a r i d a d e s q u i e -
r a n a g r e g a r l o s c o n c u r s a n t e s . 
D e b e r á n a c o m p a ñ a r a es te b o c e t o y a 
l o s c r o q u i s t a u n a b r e v e M e m o r i a ex-
p l i c a n d o l a Idea , u n a n o t a d e l o s m a t e -
r i a l e s f u n d a m e n t a l e s y a n t a s , p a r t i 
c u l a r i d a d e s q u i e r a n a g r e g a r - -i c o n c u r -
s a n t e s . 
Plazo de entrega de 
anteproyectos 
L O S A G E N T E S D E L A P K O -
H I B I C I O N 
W A S H I N G T O N , 1 8 . — C o n m o t i v o de 
l a s r e i t e r a d a s p r o t e s t a s c o n t r a l o s a b u -
sos c o m e t i d o s p o r l o s a g e n t e s d e l s e r -
v i c i o d e p r o h i b i c i ó n , e n e l u s o d e a r m a s 
de f u e g o , e l s e c r e t a r i o a d j u n t o d e i a 
T e s o r e r í a h a d a d o ó r d e n e s p a r a q u e se 
r e s t r i n j a e l a r m a m e n t o d e e s t o s a g e n t e s . 
E n l o s u c e s i v o s ó l o I r á n a r m a d o s d e 
f u s i l e s l o s q u e p r e s t e n s e r v i c i o de p a -
t r u l l a e n l a f r o n t e r a m e j i c a n a , y Ja p o -
l i c í a d e p r o h i b i c i ó n c o s t e r a i r á a r m a d a 
e x c l u s i v a m e n t e d e p i s t o l a s . 
E l p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a h a e n -
v i a d o u n m e n s a j e a l o s A y u n t a m i e n t o s 
s i t u a d o s a l o l a r g o d e l a f r o n t e r a c a -
n a d i e n s e , e n e l q u e l e s p i d e q u e a y u d e n 
a! D e p a r t a m e n t o d e l a T e s o r e r í a p a r a 
i m p e d i r l a l u c h a s i s t e m á L i c a q u e s i g u e n 
l a s b a n d a s i n t e m a c i o n a a l e s c o n t r a l a s 
l e y e s n o r t e a m e r i c a n a s , e s p e c i a l m e n t e e n 
l o q u e se r e f i e r e a l a p r o h i b i c i ó n . 
* « * 
D E T R O I T , 1 8 . — E l a l c a l d e d e L a s s a -
l e ( O n t a r i o ) h a a m e n a z a d o c o n l a i m -
p o s i c i ó n d e s a n c i o n e s a l o s a g e n t e s d e l 
s e r v i c i o d e p r o h i b i c i ó n p o r s u f o r m a d e 
a c t u a r e n l o s m u e l l e s . 
L A S S E S I O N E S P A R L A M E N T A R I A S 
W A S H I N G T O N , 1 8 . — P o r e l S e n a d o 
y l a C á m a r a d e r e p r e s e n t a n t e s d e l o s 
H I L F E R D I N G . — N i a s í p i c a n . 
L o s a n t e p r o y e c t o s d e b e r á n e n t r e g a r s e | E s t a d o s U n i d o s h a n s i d o a d o p t a d a s s e ñ -
e n e l d o m i c i l i o d e l a J u n t a i N a c i o n a l ; d a g r e s o i U C i 0 n e s e n e l s e n t i d o d e p r o -
d e l M o n u m e n t o . S e r r a n o , 55 h a s t a l a s r r l a s s e s i o n e s de c á m a r a s 
s e i s d e l a t a r d e d e l d í a 1 de n o v i e m - » 
b r e d e 1929. 
E l s e g u n d o g r a d o c o n s i s t e e n l a p r e -
s e n t a c i ó n y e x a m e n de l o s p r o y e c t o s . 
E n e l p l a z o d e c u a t r o meses , a c o n t a r 
d e l a f e c h a e n q u e se n o t i f i q u e a l o s 
c o n c u r s a n t e s l a e l e c c i ó n de l o s a n t e p r o -
y e c t o s , s u s a u t o r e s d e b e r á n d e s a r r o l l a r -
l o s , p r e s e n t a n d o : u n m o d e l o d e l m o n u -
m e n t o a e s c a l a d e 10 c e n t í m e t r o s p o r 
m e t r o , l o s p l a n o s d e p l a n t a y s e c c i ó n , 
a l z a d o y o t r o s d e t a l l e s q u e l o s a u t o r e s 
e s t i m e n c o n v e n i e n t e s , c o n p r o c e d i m i e n -
t o y e s c a l a l i b r e s , n o i n f e r i o r é s t a a dos 
c e n t í m e t r o s p o r m e t r o , y u n r e s u m e n 
d e l p r e s u p u e s t o de e j e c u c i ó n m a t e r i a l 
e n e l q u e se I n d i q u e n l a c l ase y n ú m e -
r o d e u n i d a d e s d e o b r a . 
- T a n t o l o s a n t e p r o y e c t o s c o m o l o s p r o -
y e c t o s d e b e r á n s e r e j ecu tados , . , a lQ„JPfi-. 
n o s , p o r u n e s c u l t o r y . u n a r q u i t e c t o 
e n c o l a b o r a c i ó n , a m b o s , e s p a ñ o l e s . 
E l p r e s u p u e s t o de e j e c u c i ó n m a t e r i a l 
d e l m o n u m e n t o , o s e a s u c o s t e , e x c l u -
y e n d o los p r e m i o s , n o p o d r á e x c e d e r 
d e 1.250.000 p e s e t a s . E n e s t a c a n t i d a d 
n o se t e n d r á n e n c u e n t a l o s g a s t o s d e 
l a c i m e n t a c i ó n , q u e s u f r a g a r á l a C i u -
d a d U n i v e r s i t a r i a , a u n q u e c a l c u l a d o s y 
d i r i g i d o s p o r e l a r q u i t e c t o a u t o r d e l m o -
n u m e n t o . 
Los premios 
C a t o r c e m u e r t o s y m u c h o s 
h e r i d o s e n D u r b a n 
Choques entre los europeos y los 
indígenas de Africa del Sur 
D U R B A N ( N a t a l ) . — D e s d e e l l u n e s se 
v i e n e n r e g i s t r a n d o s e r i o s d i s t u r b i o s , o r i -
g i n a d o s p o r l a a c t i t u d d e l e l e m e n t o i n -
d í g e n a c o n t r a l o s e u r o p e o s . 
L o s i n d í g e n a s r e c l a m a n q u e l a s c o m i -
d a s q u e se d a n a l o s t r a b a j a d o r e s de c o -
l o r s e a n p r e p a r a d a s p o r e l l o s m i s m o s , 
a c u y a p e t i c i ó n p a r e c e n o p o n e r s e l o s 
p a t r o n o s y t r a b a j a d o r e s e u r o p e o s . 
C o n e s t e m o t i v o se h a n p r o d u c i d o v a -
r i o s c h o q u e s e n t r e e u r o p e o s e i n d í g e n a s , 
c a m b i á n d o s e n u m e r o s o s d i s p a r o s d e a r -
m a d e f u e g o . 
S e g ú n e s t a s n o t i c i a s , h u b o c a t o r c e 
m u e r t o s y u n c r e c i d o n ú m e r o d e h e r i d o s . 
( " K l a d d e r a d a t s c h " , B e r l í n . ) 
llillllllllllllllllillllllllllM 
« r a imicini 
E 
sanmes sim i i m 
Sólo podrá recurrirse de ellas ante 
el Consejo de ministros 
UN CURSO DE APICULTURA 
PARA MAESTROS 
Pide la concesión del voto a las 
mujeres en los pa í ses 
que no lo tienen 
Un discurso de Svering en e! XXV 
aniversario de la Asociación 
h a s t a e l d í a 2 3 d e l p r ó x i m o m e s de 
a g o s t o . 
P a r e c e s e g u r o q u e l a r e v i s i ó n d e l a s 
t a r i f a s a d u a n e r a s , a s u n t o de t a n t o i n -
t e r é s p a r a e l p a í s n o s e r á p u e s t a a 
v o t a c i ó n e n e l S e n a d o a n t e s d e l m e s 
de a g o s t o . 
E l S e n a d o h a r e c h a z a d o , p o r 3 9 v o -
t o s c o n t r a 12 , u n a r e s o l u c i ó n p r e s e n t a -
d a p o r B o r a h , p r o p o n i e n d o q u e l a r e -
v i s i ó n d e t a r i f a s se l i m i t e e x c l u s i v a -
m e n t e a d e t e r m i n a d a s p r o d U c t o e a g r í -
c o l a s . 
H U E L G A R E S U E L T A P O R U N A 
M U J E R 
N U E V A Y O R Y . 1 8 . — U n a b o n i t a m u -
.gh&Qh?!,. .de , v e i n t i c i n c o a ñ o s d e e d a d , H a b i é n d o s e n o t a d o p o r a l g u n o s t e n e -
e m p l e a d a e n e l d e p a r t a m e n t o d e T r a - d o r e s d e b i l l e t e s q u e e n t r e lo s de c i n -
B A N C O D E E S P A Ñ A 
b a j o , h a l o g r a d o r e s o l v e r - u n a h u e l g a 
de 2 . 0 0 0 o b r e r o s d e l a s h i l a t u r a s d e 
E l i z a b e t h t o w n , e n e l E s t a d o de T e n -
nesee . 
c u e n t a , p e s e t a s do 15 d e j u l i o d e 1907 c o n 
n u m e r a c i ó n i n f e r i o r a l o s c u a t r o m i l l o -
n e s y l o s d e n u m e r a c i ó n s u p e r i o r e x i s t e n 
d i f e r e n c i a s de t a m a ñ o , c o l o r a c i ó n y v i -
g o r , c o n v i e n e a d v e r t i r q u e , h a s t a a h o r a . 
L a h u e l g a r e v e s t í a c a r a c t e r e s b a s t a n - a p e s a r de t a l e s d i f e r e n c i a s , e x p l i c a b l e s 
t e g r a v e s . D u r a n t e d o s s e m a n a s l o s e n l a a n t i g u a f a b r i c a c i ó n , n o se h a v i s t o 
h u e l g u i s t a s se h a b í a n n e g a d o a v o l v e r 
a l t r a b a j o , a p e s a r d e t o d a s l a s p r o -
p o s i c i o n e s q u e se l e s h a b í a n h e c h o . Se 
b a b l a n r e g i s t r a d o m a n i f e s t a c i o n e s t u r -
b u l e n t a s y h a b l a e l t e m o r d e q u e e l 
c o n f l i c t o se e x t e n d i e s e a o t r a s i n d u s -L o s a u t o r e s d e l p r o y e c t o e l e g i d o r e -
c i b i r á n e l e n c a r g o d e e j e c u t a r p o r s u 
c u e n t a e l m o n u m e n t o c o n a r r e g l o a l a s t r i a s , 
c o n d i c i o n e s q u e se fijen e n e l c o r r e s -
p o n d i e n t e c o n t r a t o q u e h a b r á d e e s t i p u -
l a r s e e n t r e e l l o s y l a J u n t a N a c i o n a l 
d e l M o n u m e n t o . P e r c i b i r á n c o m o p r e - t a m e n t e 
m i ó o r e m u n e r a c i ó n t o t a l y ú n i c a l a 
c a n t i d a d d e 100.000 p e s e t a s . 
L o s a u t o r e s d e t o d o s l o s p r o y e c t o s 
d e s a r r o l l a d o s e n e l s e g u n d o g r a d o , a 
e x c e p c i ó n d e l e l e g i d o p a r a c o n s t r u i r e l 
m o n u m e n t o , p e r c i b i r á n p o r c a d a u n o 
de d i c h o s p r o y e c t o s u n p r e m i o de 15.000 
p e s e t a s , s i e m p r e q u e h a y a n c u m p l i d o 
l a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s . 
I n t e g r a r á n e l J u r a d o , q u e se d e s i g -
n a r á o p o r t u n a m e n t e , s i e t e m i e m b r o s , a 
s a b e r : e l p r e s i d e n t e y d o s v o c a l e s de l a 
J u n t a N a c i o n a l , d o s p e r s o n a l i d a d e s c o m -
p e t e n t e s p o r e l l a d e s i g n a d a s y u n es-
c u l t o r y u n a r q u i t e c t o e l e g i d o s e n V o -
t a c i ó n p o r l o s c o n c u r s a n t e s . 
E l J u r a d o se r e s e r v a r á l a f a c u l t a d 
de d e c l a r a r d e s i e r t o e l c o n c u r s o e n a m - D o s r e t l . a t o s dedicados del general 
b o s g r a d o s ; p e r o s i l o h i c i e s e e n e l se- R/I v j o • J O * 
g u n d o , l a J u n t a n a c i o n a l a b o n a r á p o r | Machado para rnmo de K i -
c a d a u n o de lo s p r o y e c t o s p r e s e n t a d o s vera y Cavalcantí 
e n e l s e g u n d o g r a d o l a c a n t i d a d de 10.000 , 
pe se t a s , q u e , e n este caso , se c o n s i d e - i L A H A B A N A , 18.—Ha z a r p a d o de es-
r a r a c o m o r e m u n e r a c i ó n d e u n t r a b a - ¡ a1 t r ' n t l á „ H . n „ ^ 
j o m a t e r i a l y c o m p e n s a c i ó n de l o s g a s - ^ 6 \ , t r a n ^ ^ 
t o s r e a l i z a d o s , e n l u g a r d e l a s 15 00oltóbal C o l o n " , a b o r d o d e l c u a l h a n m a r -
o f r e c i d a s p a r a e l c a s o de q u e e l c o n - c h a d o v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s e s p a ñ o l a s 
M i s s A n n a W e i n s t o c k r e c i b i ó e n t o n -
c e s ó r d e n e s d e l d e p a r t a m e n t o d é T r a -
b a j o d e W á s h i n g t o n p a r a q u e i n m e d l a -
se t r a s l a d a s e a E l i z a b e t o w n 
p a r a i n t e n t a r d a r u n a s o l u c i ó n a l a 
h u e l g a . 
A l c a b o d e u n a s e m a n a d e a c t i v a s 
g e s t i o n e s c o n e l C o m i t é d e h u e l g a y l o s 
p a t r o n o s , l o g r ó l a s e ñ o r i t a W e i n s t o c k 
e n c o n t r a r u n a f ó r m u l a , q u e f u é a c e p -
t a d a p o r a m b a s p a r t e s , y l o s o b r e r o s 
h u e l g u i s t a s r e g r e s a r o n i n m e d i a t a m e n t e 
a s u s p u e s t o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
E l " C r i s t ó b a l C o i ó n , , s a l e 
p a r a E s p a ñ a 
c u r s o n o se d e c l a r e d e s i e r t o e n e l se-
g u n d o g r a d o . 
E l a s a I t o a l a c i u d a d 
í l l e m s t a d 
Se anuncia una interpelación al Go-
bierno en el Senado holandés 
L A H A Y A , 1 8 . — C o n t e s t a n d o a u n a 
p r e g u n t a q u e , p o r e s c r i t o , l e d i r i g i ó 
e l s e n a d o r C o l y n , r e l a t i v a a l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s o c u r r i d o s r e c i e n t e m e n t e e n 
C u r a g a o , e l m i n i s t r o d e C o l o n i a s h a 
m a n i f e s t a d o , t a m b i é n p o r e s c r i t o , q u e 
e l g o b e r n a d o r d e a q u e l l a r e g i ó n h a b í a 
d a d o y a t o d a c l a s e d e d e t a l l e s , q u e h a n 
s i d o h e c h o s p ú b l i c o s e n c o m u n i c a d o s 
o f i c i a l e s y d e c l a r a c i o n e s d e P r e n s a . 
A g r e g ó q u e , e n l a a c t u a l i d a d , ae es-
t u d i a n m e d i d a s e n c a m i n a d a s a e v i t a r 
l a r e p e t i c i ó n de h e c h o s a n á l o g o s . 
E n v i s t a d e e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s , e l 
s e n a d o r C o l y n e x p l a n a r á m a ñ a n a a n o 
i n t e r p e l a c i ó n e n l a s e s i ó n q u e c e l e b r e 
l a p r i m e r a C á m a r a . 
N O T I C I A S V E N E Z O L A N A S 
N U E V A Y O R K . 1 8 . — E l G o b i e r n o d e 
V e n e z u e l a h a p u b l i c a d o u n c o m u n i c a d o 
o f i c i a l a n u n c i a n d o q u e e l m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o d e l E s t a d o d e F a l c ó n h a 
f r a c a s a d o p o r c o m p l e t o . 
E l g e n e r a l U r b i n a — a ñ a d e e l d o c u -
m e n t o — p r i n c i p a l j e f e d e l m o v i m i e n t o y 
p r o m o t o r de l o s sucesos q u e se d e s a r r o -
l l a r o n e n C u r a g a o e l d í a 8 d e l c o r r i e n t e 
toes, h a h u i d o a l a s m o n t a ñ a s , c o m o y a 
s e h a b í a a n u n f c i a d o , s e g u i d o p o r u n r e í 
d u c i d i s i m o n ú m e r o de s u s p a r t i d a r i o s . 
p a r a N u e v a Y o r k , l a e s c r i t o r a C o n c h a 
E s p i n a , a c o m p a ñ a d a d e s u h i j a J o s e f i -
n a , y l a a c t r i z M a r í a T u b a u ; c o n d i r e c -
c i ó n a E s p a ñ a , e l e m b a j a d o r e s p a ñ o l , 
s e ñ o r M é n d e z V i g o , y e l p e r i o d i s t a se-
ñ o r M a r t í n e z L e ó n , e l c u a l l l e v a d o s r e -
t r a t o s d e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , d e d i c a d o s a 
l o s g e n e r a l e s P r i m o d e R i v e r a y m a r -
q u é s de C a v a l c a n t i . — A s o c i a t e d P r e s s . 
n i u n s o l o b i l l e t e f a l s o de d i c h a s e r i e . 
M u y e n b r e v e p o n d r á e l B a n c o e n c i r -
c u l a c i ó n o t r a e m i s i ó n d e d i c h a s e r i e , 
m u y p e r f e c t a . 
M a d r i d , 17 de j u n i o de 1 9 2 9 . — E l s ec re -
t a r i o g e n e r a l , O . B l a n c o - R e c i o . 
C Ó Ñ V O C Á T O R Í A 
C I R C U L O C A T O L I C O D E O B R E R O S 
D E B U R G O S 
E l C o n s e j o de G o b i e r n o d e e s t a e n t i d a d , 
e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 9 de l o s co-
r r i e n t e s , a c o r d ó a b r i r c o n c u r s o p a r a l a 
p r o v i s i ó n d e l c a r g o d e s e c r e t a r i o , b a j o 
l a s bases s i g u i e n t e s : 
1 . " E d a d c o m p r e n d i d a e n t r e l o s v e i n -
t i c i n c o y c u a r e n t a a ñ o s . 
2. a S e r d e c o n d u c t a y m o r a l i d a d i n t a -
c h a b l e . 
3. * P o s e e r c o n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s de 
l as o p e r a c i o n e s de B o l s a y B a n c a . 
4. * C o n o c e r t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e l a 
t e n e d u r í a de l i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e . 
5. ' E s t a r v e r s a d o e n a s u n t o s y l e y e s 
s o c i a l e s . 
6. a T e n e r c o n d i c i o n e s p a r a d e f e n d e r , 
r a z o n a b l e m e n t e , l o s d e r e c h o s e i n t e r e s e s 
d e l C í r c u l o y s u s o b r a s filiales, e n c o n f e -
r e n c i a s , a c t o s p ú b l i c o s o r e u n i o n e s p r i -
v a d a s . • 
7. " E n i d é n t i c a s c o n d i c i o n e s s e r á p r e -
f e r i d o e l q u e sea a b o g a d o . 
8. * E l n o m b r a m i e n t o t e n d r á e l c a r á c -
t e r d e i n t e r i n o , d u r a n t e l o s t r e s p r i m e r o s 
m e s e s ; y s i d u r a n t e es te t i e m p o , e l n o m -
b r a d o d e m o s t r a s e e s t a r c a p a c i t a d o p a r a 
e l d e s e m p e ñ o d e l c a r g o , e l C o n s e j o , d e s d e 
l u e g o , d e c l a r a r á d e f i n i t i v o e l n o m b r a -
m i e n t o . 
9. * L a a s i g n a c i ó n s e ñ a l a d a es l a de c i n -
co m i l pese t a s a n u a l e s , c o n a u m e n t o de 
q u i n i e n t a s pese t a s c a d a c i n c o a ñ o s . 
L a d o c u m e n t a c i ó n p u e d e d i r i g i r s e a l 
d o m i c i l i o s o c i a l , C o n c e p c i ó n , 28, h a s t a 
l a s v e i n t e d e l d í a 22 d e j u n i o . 
B u r g o s , 20 d e m a y o de 1 9 2 9 . — E l p r e s i -
d e n t e . B o n i t o M a r t í n . — E l s e c r e t a r i o de 
ac t a s , S a l v a d o r C a s a d o . 
B E R L I N , 1 7 . — H o y h a c e l e b r a d o u n a 
s o l e m n e s e s i ó n , c o n m e m o r a n d o e l X X V 
a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n , l a A s o c i a -
c i ó n u n i v e r s a l e n p r o d e l s u f r a g i o y t r a -
b a j o c í v i c o d e l a s m u j e r e s , a c t u a l m e n -
t e r e u n i d a e n C o n g r e s o . 
L a p r e s i d e n t a d e é s t e , s e ñ o r a C o r b e t t , 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o , d a n d o l a b i e n v e -
n i d a a t o d o s l o s a s i s t e n t e s a l C o n g r e s o 
y , a c o n t i n u a c i ó n , e l m i n i s t r o d e l I n t e -
r i o r d e l R e i c h , S e v e r i n g , s a l u d ó a l o s 
c o n g r e s i s t a s e n n o m b r e d e l G o b i e r n o a l e -
m á n , d i c i e n d o , e n t r e o t r a s c o s a s , l o s i -
g u i e n t e : " C o n f i a m o s e n e l s e n t i d o d e 
e q u i d a d y j u s t i c i a d e l a s m u j e r e s a q u í 
r e u n i d a s , y e n s u c o n s e c u e n c i a , e s p e r a -
m o s d i g á i s a v u e s t r o s m a r i d o s y a v u e s -
t r o s h i j o s q u e s o b r e A l e m a n i a p e s a l a 
a c u s a c i ó n de s e r e l l a s o l a l a r e s p o n s a -
| b l e d e l a g u e r r a e u r o p e a , y h a y q u e p r o -
c u r a r q u e se d e s v a n e z c a e s a l e y e n d a . 
L a s m u j e r e s d e b e n c o n c e d e r e l v a l o r 
d e b i d o a l d e r e c h o p o s i t i v o , p e r o , s o b r e 
t o d o , d e b e n p r e s t a r s u a d h e s i ó n a l d e -
r e c h o v e r d a d e r o , y e s p e r o q u e e s t e C o n -
g r e s o c o n t r i b u i r á , s i n d u d a , a h a c e r 
t r i u n f a r e s t e d e r e c h o . " 
P E T I C I O N E S D E L C O N G R E S O 
B E R L I N , 1 8 . — E l X I C o n g r e s o d e l a 
C o n f e d e r a c i ó n m u n d i a l p a r a e l t r a b a j o 
[ c í v i c o de l a s m u j e r e s , r e u n i d o a c t u a l -
i m e n t e e n e s t a c a p i t a l , h a a p r o b a d o d e 
n u e v o l o s p r i n c i p i o s e n q u e se i n s p i r ó 
l a C o n f e d e r a c i ó n d u r a n t e v e i n t i c i n c o 
i a ñ o s y h a e n c a r g a d o a l C o m i t é d i r e c -
t i v o d e d i c h a C o n f e d e r a c i ó n de i n t e r v e -
n i r e n f a v o r d e l d e r e c h o a l v o t o d e l a s 
m u j e r e s e n t o d o s l o s E s t a d o s e n q u e 
| t o d a v í a n o l o t i e n e n . 
E l C o n g r e s o d e c l a r ó q u e l a s m u j e r e s 
!de t o d o s l o s p a í s e s t i e n e n e l d e b e r d e 
i t r a b a j a r e n p r o d e l a s r e l a c i o n e s a m i s -
! t o s a s e n t r e l o s p u e b l o s y s e p r o n u n c i ó 
i e n f a v o r d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
¡ c o m o b a s e d e l a p a z . E x i g i ó a d e m á s 
' q u e , e n e l t e r r e n o e c o n ó m i c o , t o d a s l a s 
¡ v o c a c i o n e s e s t é n a b i e r t a s a l a s m u j e r e s , 
' p i d i e n d o q u e l a m u j e r c a s a d a t e n g a , 
i g u a l q u e e l m a r i d o , e l d e r e c h o d e c o n -
s e r v a r s u n a c i o n a l i d a d o d e c a m b i a r l a . 
E L A R T E F R A N C E S 
M u e b l e s e s t i l o . O b j e t o s p a r a r e g a l o . 
G a r a n t i z a m o s la p r o c e d e n c i a de P a r í s a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . B e l é n , 16 (es-
q u i n a F e m a n d o V I ) , T e l é f o n o 84294. 
U n a r i ñ a e n n c i a 
M A G U N C I A , 1 8 . — E n v i s t a d e l r u m o r 
r e l a t i v o a u n t u m u l t o e n t r e p a i s a n o s y 
s o l d a d o s d e l e j é r c i t o d e o c u p a c i ó n , e l 
g o b e r n a d o r m i l i t a r d e R h e n a n i a h a p u -
b l i c a d o u n a n o t a d e c l a r a n d o q u e l o o c u -
r r i d o n o p a s a de s e r u n a r i ñ a , f r e c u e n t e 
e n l a s c i u d a d e s d o n d e se m a n t i e n e g u a r -
n i c i ó n , y q u e e n e l l a s ó l o r e s u l t ó h e r i d o 
u n p a i s a n o , y m u y l i g e r a m e n t e . 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " D E L 
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T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R . D . d e c l a r a n -
d o q u e c o n t r a l a s r e s o l u c i o n e s d e es te 
m i n i s t e r i o e n m a t e r i a de s a n c i o n e s q u e 
se i m p o n g a n p o r i n f r a c c i ó n de l o s p r e -
c e p t o s q u e r e g u l a n e l t r á f i c o e m i g r a t o -
r i o , s ó l o se c o n c e d e r á e l r e c u r s o d e r e v i -
s i ó n a n t e e l C o n s e j o de m i n i s t r o s . 
P r e s i d e n c i a . — R . D . d e c i d i e n d o a f a v o r 
d e l a a u t o r i d a d j u d i c i a l l a c o m p e t e n c i a 
s u s c i t a d a e n t r e e l g o b e r n a d o r c i v i l de 
B a r c e l o n a y e l j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e l d i s t r i t o de l a A u d i e n c i a de l a r e f e r i -
d a c a p i t a l ; d i s p o n i e n d o q u e e l m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o d e t e r c e r a c l a s e d o n 
C a r l o s de l a H u e r a e y A v i a l , e x c e d e n t e 
f o r z o s o , p a s e a p r e s t a r sus s e r v i c i o s c o n 
d i c h a c a t e g o r í a y c o n e l c a r á c t e r de c o n -
s e j e r o a l a E m b a j a d a e n P a r í s ; d e c l a -
r a n d o j u b i l a d o a d o n F e d e r i c o P i n o y 
J o r g e , j e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e -
r a c l a s e d e l C u e r p o a d m i n i s t r a t i v o de l a 
S e c r e t a r i a g e n e r a l d e A s u n t o s E x t e r i o -
r e s ; a s c e n d i e n d o a j e f e s d e A d m i n i s t r a -
c i ó n de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a c lase 
d e l C u e r p o a d m i n i s t r a t i v o de l a S e c r e t a -
r í a g e n e r a l de A s u n t o s E x t e r i o r e s a d o n 
A l f r e d o A m i e b a y G ó m e z , d o n A l f r e d o 
J i m é n e z P r o y y d o n M a n u e l N ú ñ e z M o -
r a l e s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
H a c i e n d a . — R . D . n o m b r a n d o p o r t r a s -
l a d o j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de s e g u n d a 
c l a s e d e l C u e r p o g e n e r a l de A m i n i s t r a -
c i ó n d e l a H a c i e n d a p ú b l i c a , e n l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de R e n t a s p ú b l i c a s a d o n 
J o s é V a l e s M o n t ó t e , a f e c t o a l a d e l a 
D e u d a y C l a s e s p a s i v a s ; d e l e g a d o d e 
H a c i e n d a e n l a p r o v i n c i a de Z a m o r a , 
c o n l a c a t e g o r í a de j e f e de A d m i n i s t r a -
c i ó n de t e r c e r a c l a s e d e l C u e r p o g e n e r a l 
d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a H a c i e n d a p ú -
b l i c a , a d o n J o s é A g r o m a y o r y G i l , ^ u o 
l o es_ e n l a de A l a v a ; j e f e de A d m i n i s -
t r a c i ó n de t e r c e r a c l a s e d e l C u e r p o g e -
n e r a l d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a H a c i e n d a 
p ú b l i c a , a d s c r i t o a l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e l a D e u d a y C l a s e s p a s i v a s , a d o n 
I s i d r o de C a t a s t r o y A r i z c u n , q u e l o es e n 
l a d e R e n t a s p ú b l i c a s ; a d s c r i t o a l a D e -
l e g a c i ó n de H a c i e n d a e n l a p r o v i n c i a 
d e G u a d a l a j a r a , a d o n R i c a r d o T u e s t a 
y B o r r á s , d e l e g a d o de H a c i e n d a e n Z a -
m o r a ; d e l e g a d o de H a c i e n d a e n l a p r o -
v i n c i a de A l a v a a d o n N i c o l á s L o r d u y 
y D i n i , j e f e de N e g o c i a d o de p r i m e r a 
c l a s e d e l C u e r p o g e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l a H a c i e n d a p ú b l i c a , a d s c r i t o 
a l a D e l e g a c i ó n d e H a c i e n d a e n l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d ; p o r t r a s l a c i ó n , de l e -
g a d o de H a c i e n d a e n l a p r o v i n c i a de 
T a r r a g o n a , c o n l a c a t e g o r í a d e j e f e de 
N e g o c i a d o de p r i m e r a c l a s e d e l C u e r u o 
g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n d e l a H a c i e n -
d a p ú b l i c a , a d o n S a l u s t i a n o C a s a s M e -
d r a n o , q u e l o es e n l a de C u e n c a ; d i s -
p o n i e n d o q u e d o n J o a q u í n P o m a r e s G o n -
z á l e z , j e f e de N e g o c i a d o de p r i m e r a c l a -
se d e l C u e r p o g e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n de l a H a c i e n d a p ú b l i c a , j u b i l a d o , 
cese e n e l c a r g o d e d e l e g a d o de H a -
c i e n d a e n l a p r o v i n c i a de T a r r a g o n a . 
P r e s i d e n c i a . — R . O . a p r o b a n d o e l r e -
g l a m e n t o p o r e l q u e h a de r e g i r s e e l C o n -
s e j o de v e c i n o s de S a n t a I s a b e l ( F e r -
n a n d o P o o ) ; d i s p o n i e n d o q u e , e n c o n c e p -
t o de b o n i f i c a c i ó n d e d e r e c h o s a r a n c e l a -
r i o s s a t i s f e c h o s p o r l o s m o l t u r a d o r e s -
i m p o r t a d o r e s , se p r o c e d a p o r e l m i n i s t e -
r i o de H a c i e n d a a d e v o l v e r a d i c h o s m o l -
t u r a d o r e s l a s c a n t i d a d e s q u e se d e t a l l a n 
e n l a r e l a c i ó n q u e se i n s e r t a . 
J u s t i c i a y C u l t o . — R . O . c o n c e d i e n d o 
l i b e r t a d c o n d i c i o n a l a l o s p e n a d o s J o s é 
G o n z á l e z Q u i j a d a , M a n u e l G a l l e g o Q u e -
r o , M i g u e l V e r d e j o P r o s p e r , J u a n F e r -
n á n d e z G o r r e t a y J o s é A n t o n i o C o n c h i -
l l o M o n t o y a . 
E j é r c i t o . — R . O . c i r c u l a r d i s p o n i e n d o 
q u e los dos e q u i p o s q u e se i n d i c a n , p r o -
p u e s t o s p o r l a E s c u e l a C e n t r a l de G i m -
n a s i a , a s i s t a n a l a s " M a r c h a s I n t e r n a c i o -
n a l e s " q u e se v e r i f i c a r á n e n N l m e g a ( H o -
l a n d a ) l o s d í a s 23, 24, 25 y 26 de j u l i o 
p r ó x i m o ; p r o r r o g a n d o h a s t a el 15 d e sep- i 
t l e m b r e p r ó x i m o l a c o m i s i ó n c o n f e r i d a ' 
e n l a E s c u e l a S u p e r i o r d e G u e r r a de 
T u r í n a d o n J o s é M a r í a T r o n c ó s e S a g r e -
d o , c o m a n d a n t e de E s t a d o M a y o r ; a u t o -
r i z a n d o l a c o m i s i ó n d e l s e r v i c i o d e s e m -
p e ñ a d a p o r e l j e f e de e s c u a d r i l l a , o f i c i a -
l e s a v i a d o r e s , o f i c i a l o b s e r v a d o r y c a b o s 
m e c á n i c o s , t o d o s d e l S e r v i c i o de A v i a -
c i ó n , q u e c o n c u r r i e r o n a l c e r t a m e n de 
a v i a c i ó n c e l e b r a d o e n T o u l o u s e ( F r a n c i a ) 
l o s d í a s 8, 9 y 10 d e l m e s a c t u a l ; c o n c e -
d i e n d o l o s b e n e f i c i o s d e l i b e r t a d c o n d i -
c i o n a l a l o s p e n a d o s q u e figuran en l a 
r e l a c i ó n q u e se i n s e r t a . 
H a c i e n d a . — R . O . a u t o r i z a n d o a l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de l a F á b r i c a d e M o n e d a 
y T i m b r e p a r a c o n t r a t a r , m e d i a n t e s u -
b a s t a p ú b l i c a , e l s u m i n i s t r o de p a p e l c o n -
t i n u o pa i -a l a e l a b o r a c i ó n de r e c i b o s de 
C o n t r i b u c i o n e s , q u e se c o n s i d e r a n e c e s a -
r i o d u r a n t e e l a ñ o 1930; c o n c e d i e n d o u n 
m e s d e l i c f m c l a p o r e n f e r m o a d o n A n -
t o n i o B a r c o y S á e n z de T e j a d a , e s c r i -
b i e n t e m e c a n ó g r a f o d e l a A d u a n a de 
I r ú n . 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — R . O . d e s i g n a n -
d o a d o n G e r m á n T e j e r l z o F i g u e r o a p a -
r a o c u p a r e l c a r g o d e s e c r e t a r i o d e l C o -
m i t é p a r i t a r i o d e A r t e s G r á f i c a s , d e G r a -
n a d a ; d i s p o n i e n d o q u e d e c o n s t i t u i d o e n 
l a f o r m a q u e se i n d i c a e l C o m i t é p a r l - | 
t a r i o i n t e r l o c a l de C o n s t r u c c i ó n , d e V i -
g o ; r e l a t i v a a l a t r a m i t a c i ó n q u e d e b e 
d a r s e a l a s s a n c i o n e s q u e p u e d a n i m p o -
n e r s e a l o s s e c r e t a r i o s d e l o s C o m i t é s p a -
r i t a r i o s ; c o n v o c a n d o p a r a e l d í a SO d e l 
m e s a c t u a l a e l e c c i o n e s e n P a m p l o n a p a -
r a l a c o n s t i t u c i ó n d e u n C o m i t é p a r i t a -
r i o i n t e r l o c a . 1 de " M a t e r i a l e s y O f i c i o s de 
l a c o n s t r u c c i ó n " , c o n j u r i s d i c c i ó n e n t o -
d a l a p r o v i n c i a ; d i s p o n i e n d o q u e c a d a 
u n o de l o s C o m i t é s p a r i t a r i o s q u e se 
e n e 
p r o c e s o R o o s 
Durante el interrogatorio se pro-
movió un incidente con 
la presidencia 
Ayer desembarcó en Marsella 
el Sultán de Marruecos 
B E S A N Q O N , 1 8 . — E n l a s e s i ó n d e h o y 
d e l p r o c e s o c o n t r a e l a u t o n o m i s t a a l s a -
c i a n o R o o s , h a c o n t i n u a d o e l d e s f i l e d e 
t e s t i g o s . 
E l d i p u t a d o S e l t z d e c l a r a q u e l o s a u -
t o n o m i s t a s , q u e e n s u m a y o r p a r t e n o 
s o n m á s q u e d e s c o n t e n t o s , s o n t a m b i é n 
h o s t i l e s a l a i d e a s e p a r a t i s t a . 
C o m p a r e c e a c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r 
R o s s e , d i p u t a d o i n v a l i d a d o p o r C o l m a r . 
C r i t i c a v i o l e n t a m e n t e e l p r o c e s o c o n t r a 
l o s a u t o n o m i s t a s , c u y a v i s t a se c e l e b r ó 
e n d i c h a c i u d a d , a l q u e c a l i f i c a d e i n i -
q u i d a d . D i c e q u e , a p e s a r d e t o d o , l o s 
a u t o n o m i s t a s s e g u i r á n l u c h a n d o s i e m p r e 
p o r e l t r i u n f o d e s u s i d e a l e s y d e l a 
j u s t i c i a . I n s i s t e e n s u s a t a q u e s c o n t r a 
l a A d m i n i s t r a c i ó n f r a n c e s a , a u n q u e h a c e 
p r o t e s t a s d e s u a m o r a F r a n c i a . 
E l t e s t i g o c o n t i n ú a e n s u s p r o t e s t a s 
y e l e v a e l t o n o de s u v o z , p o r l o q u e 
sn e n t a b l a u n v i v o d i á l o g o e n t r e ¿1 y 
e l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l . 
O t r o a c u s a d o de C o l m a r , P a u l S c h a l l , 
h a c e h i s t o r i a d e l m o v i m i e n t o a u t o n o -
m i s t a , que—dice-^—no es s e p a r a t i s t a . 
K o s s l e r , m é d i c o de E s t r a s b u r g o , d a 
s u o p i n i ó n s o b r e e l m a l e s t a r a l s a c i a n o . 
C o n f i r m a q u e R o o s m a n t u v o r e l a c i o n e s 
c o n e l a b a t e G l s s i n g e r . 
B e n n m a n a n a l i z a l o s m a t i c e s q u e se-
p a r a n a s u f r a c c i ó n , l a p r o g r e s i s t a , d e 
l a s d e m á s q u e i n t e g r a n e l p a r t i d o ¡"«u-
t o n o r a i s t a y n i e g a h a b e r r e c i b i d o d i n e -
r o d e n i n g ú n a g e n t e r e l a c i o n a d o c o n l o s 
a l e m a n e s . 
S t u r m e l , d i p u t a d o p o r A l t k i r c h , a b -
s u e l t o e n e l p r o c e s o d e C o l m a r , d i c e 
q u e d e p l o r a , e n s u c a l i d a d d e c a t ó l i c o , 
l a d e c l a r a c i ó n d e l c a n ó n i g o D u s s e r e , 
q u e n o h a s i d o s i n o " u n a s a r t a d e h a -
b l a d u r í a s " . D i c e q u e l o s j u r a d o s d e C o l -
m a r n o h u b i e r a n c o n d e n a d o a a l g u n o s 
d e l o s a c u s a d o s a p e n a s l e v e s , s i se 
h u b i e r a n d a d o c u e n t a de q u e a l h a c e r -
l o l e s p r i v a b a n d e s u s d e r e c h o s c í v i -
cos . A ñ a d e q u e c r e e q u e , s i o b r a r o n e n 
e s t a f o r m a , f u é b a j o u n a f u e r t e p r e -
s i ó n m o r a l . 
F i n a l m e n t e , se l e v a n t a l a s e s i ó n a ú l -
t i m a h o r a de l a t a r d e . 
E L S U L T A N D E M A R R U E C O S 
M A R S E L L A , 1 8 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s 
o c h o y t r e i n t a m i n u t o s , h a l l e g a d o a 
b o r d o d e l t r a n s a t l á n t i c o " N i c o l á s P a -
q u e t " , e l S u l t á n d e M a r r u e c o s , s i e n d o 
r e c i b i d o p o r t o d a s l a s a u t o r i d a d e s . 
E l S o b e r a n o e x p r e s ó l a g r a n s a t i s f a c -
c i ó n q u e e x p e r i m e n t a b a a l e f e c t u a r s u 
t e r c e r v i a j e a F r a n c i a . 
m e n c i o n a n , a s í c o m o e l q u e se c o n s t i t u -
y a e n s u d í a do " M o d i s t e r í a y P e l e t e r í a " , 
e s t é n e n r e l a c i ó n c o n l o s d e l " T r a b a j o 
a d o m i c i l i o " , p r ó x i m o s t a m b i é n a f o r m a r -
se, a i o b j e t o de u n i f i c a r s u v i d a a d m i n i s -
t r a t i v a ; d e s i g n a n d o a l o s s e ñ o r e s q u e se 
m e n c i o n a n p a r a o c u p a r lo s c a r g o s de v o -
c a l e s p a t r o n o s s u p l e n t e s d e l C o m i t é p a -
r i t a r i o d e D e s p a c h o s y o f i c i n a s d e B i l -
b a o ; n o m b r a a n d o a d o n J o s é M a r í a de 
S a n t i a g o C a s t r e s a n a p r e s i d e n t e d e l C o m i -
t é p a r i t a r i o de A r t e s G r á f i c a s de L e ó n ; 
d e s i g n a n d o a d o n A n t o n i o P i ñ a F o r t e z a 
p a r a o c u p a r e l c a r g o de s e c r e t a r i o d e l 
C o m i t é p a r i t a r i o de D e s p a c h o s , o f i c i n a s 
y B a n c a , d e P a l m a de M a l l o r c a ; d i s p o -
n i e n d o q u e d e c o n s t i t u i d o e n l a f o r m a q u e 
se i n d i c a e l C o m i t é p a r i t a r i o i n t e r l o c a l 
de M a t e r i a l e s y O f i c i o s d e l a C o n s t r u c -
c i ó n , d e L e ó n ; í d e m e l C o m i t é p a r i t a r i o 
l o c a l de l a C o n s t r u c c i ó n , d e T a l a v e r a de 
l a R e i n a ; e l C o m i t é p a r i t a r i o de D e s p a -
c h o s , o f i c i n a s y B a n c a , de C a r t a g e n a ; i d . 
e l C o m i t é p a r i t a r i o l o c a l de " C a r g a y 
D e s c a r g a " , d e l p u e r t o de A l i c a n t e ; í d e m 
e l C o m i t é p a r i t a r i o i n t e r l o c a l de P a n a -
d e r í a s , d e A l i c a n t e ; í d e m e l C o m i t é p a -
r i t a r i o i n t e r l o c a l d e H a r l n e r í a y M o l i n e -
r í a , de A l i c a n t e ; d e s i g n a n d o a l o s seno-
r e s q u e se i n d i c a n p a r a o c u p a r l a s v a -
c a n t e s d e v o c a l e s o b r e r o s q u e e x i s t e n en 
e l C o m i t é p a r i t a r i o i n t e r l o c a l d e S e g u -
r o s de M a d r i d ; í d e m a lo s s e ñ o r e s q u e se 
m e n c i o n a n p a r a o c u p a r l o s c a r g o s de v o -
c a l a s o b r e r o s , e f e c t i v o s y s u p l e n t e s , d e l 
C o m i t é p a r i t a r i o d e l a I n d u s t r i a h o t e l e -
r a , d e S a n t a n d e r . 
E c o n o m í a N a c i o n a l . — R . O . d e j a n d o s i n 
e f e c t o l a r e s o l u c i ó n d e l R e g i s t r o de l a 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l , p o r e l 
q u e se o t o r g ó a d o n P e d r o , M a n é n l a p a -
t e n t e n ú m e r o 102.634. 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . — H a c i e n d a . — 
N o m b r a m i e n t o s d e a d m i n i s t r a d o r e s de 
L o t e r í a s . 
G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n g e n e r a l de Sa 
n i d a d . — C o n v o c a n d o a c o n c u r s o p a r a l a 
p r o v i s i ó n d e l a p l a z a d e m é d i c o r e s i d e n -
t e d e l P r e v e n t o r i o de G u a d a r r a m a -
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D i r e c c i ó n g e n e -
r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — Q u e e l d í a 
16 d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o c o m i e n c e e l 
c u r s o d e c o m p r o b a c i ó n d e a p t i t u d e s de 
l o s m a e s t r o s p a r a l a e n s e ñ a n z a de l a 
A p i c u l t u r a , q u e h a de t e n e r l u g a r e n M i -
r a f l o r e s de l a S i e r r a . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n g e n e r a l d e O b r a s 
p ú b l i c a s . — P e r s o n a l y A s u n t o s g e n e r a l e s . 
A n u n c i a n d o h a l l a r s e v a c a n t e s e n l a C o n -
f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a d e l D u e -
r o d o s p l a z a s de i n g e n i e r o s s u b a l t e r n o s 
d e l C u e r p o de C a m i n o s , C a n a l e s y P u e r -
t o s . 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71503 v 72805 
—¡Qué hombres! Ya no saben qué ha-
cer para Uamar la atención. 
( " L i f e " , N u e v a Y o r k . ) 
ibmm 
—¡Sinvergüenza! Doscientas mil pesetas, y 
todas en el Banco. 
( " L i f e " , N u e v a Yt , . '1 ' . ) 
R E C O M P E N S A M E R E C I D A 
E L P O R T E R O D E L " C I N E " . — S e -
ñ o r , h o y se c u m p l e n d o s a ñ o s q u e 
t r a b a j o a q u í y c r e o m e r e c e r u n a r e -
c o m p e n s a . 
E L E M P R E S A R I O . — N a d a m á s 
j u s t o . L e d a r é a u s t e d d o s c o n d e c o -
r a c i o n e s m á s . 
( " P a s s i n g S h o w " , L o n d r e s . ) 
—Si acaso no puedo venir a comer te enviaré un 
papelito dicíéndotelo. 
—No te molestes. Ya lo encontré en el bolsillo de 
tu americana. 
( " L e R i r e " , P a r í s . ) 
C o n g r e s o d e l o s c a t ó l i c o s 
d e A l e m a n i a 
Se reunirá en agosto y será su 
tema general "Defensa de la 
familia cristiana" 
B E R L I N , 1 8 . — D e l 28 de a g o s t o a l 1 
s e p t i e m b r e p r ó x i m o s se c e l e b r a r á en i r • 
b u r g o e l 68 C o n g r e s o g e n e r a l de los 
t ó l i c o s de A l e m a n i a . ca* 
Y a h a n a n u n c i a d o s u p a r t i c i p a c i ó n f. 
e l C o n g r e s o e l N u n c i o A p o s t ó l i c o en B ^ 1 
l i n , m o n s e ñ o r P a o e l l i , q u e r e p r e s e n t a r á ai 
S a n t o P a d r e ; e l A r z o b i s p o de P r i b u r ? 
y l a m a y o r p a r t e de lo s r e s t a n t e s mierÜ' 
b r o s d e l E p i s c o p a d o a l e m á n . 
H a n s i d o e n v i a d a s i n v i t a c i o n e s especia 
l es a l o s e l e m e n t o s c a t ó l i c o s de los d^! 
m á s p a í s e s , p a r a c u y a a t e n c i ó n h a sidA 
d e s i g n a d a u n a C o m i s i ó n p a r t i c u l a r y J , 
h o n o r d e l o s c u a l e s se c e l e b r a r á n diver 
sos a c t o s . 
E l t e m a g e n e r a l d e l C o n g r e s o s e r á 
" D e f e n s a de l a f a m i l i a c r i s t i a n a " . 
Peregrinación húngara 
R O M A , 1 8 . — H o y h a l l e g a d o a R ^ T 
a l f r e n t e de u n a n u m e r o s í s i m a peregri^ 
n a c i ó n d e s u p a í s , e l C a r d e n a l Seredi' 
P r i m a d o d e H u n g r í a . H a n v e n i d o con él 
e l e x p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de minis t ros 
d e H u n g r i a , C a r l o s H u s z a r , y e l vicepre. 
s l d e n t e d e l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de 
a q u e l l a n a c i ó n , E s t e b a n Zsembery .—Daf . 
f i n a . 
Sínodo diocesano en Almería 
A L M E R I A , 1 8 . — H a n c o m e n z a d o en la. 
C a t e d r a l l a s s e s iones d e l S í n o d o diocesa-
n o , q u e se c e l e b r a a p u e r t a c e r r a d a . Con-
c u r r e n t o d o s lo s p á r r o c o s y arciprestes 
d e l a d i ó c e s i s . L a c i u d a d e s t á engalana-
d a c o n c o l g a d u r a s . P o r l a m a ñ a n a se ce-
l e b r ó u n a p r o c e s i ó n c o n a s i s t e n c i a de las 
a u t o r i d a d e s . A s i s t i ó g r a n n ú m e r o de fie-
l es . D e s p u é s e l O b i s p o d i j o l a m i s a vo. 
t i v a d e l E s p í r i t u S a n t o . L a s sesiones del 
S í n o d o f i n a J i z a r á n e l j u e v e s . 
Fiesta de periodistas católicos 
B A R C E L O N A , 1 8 . — " E l C o r r e o Cata-
l á n " y " L a H o r m i g a de O r o " celebraron 
a y e r s u fiesta a n u a l c o n u n a misa de 
C o m u n i ó n e n l a p a r r o q u i a de N . S. de la 
M e r c e d y u n o f i c i o s o l e m n e e n l a iglesia 
d e l B u e n Suceso . 
Regreso de una peregrinación 
V I T O R I A , 1 8 . — H a r e g r e s a d o felizmente 
l a p e r e g r i n a c i ó n d i o c e s a n a que fué a 
L o u r d e s . 
La Exposición Misional 
B A R C E L O N A , 1 8 . ~ E 1 d u q u e de Mi-
r a n d a h a d i r i g i d o u n a c a r t a a l P. El i -
z o n d o , S. J . , m i e m b r o d e l C o m i t é eje-
c u t i v o de l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l , en la 
q u e , p o r e n c a r g o d e l R e y , l e comunica 
q u e é s t e h a a c c e d i d o a e n v i a r a Barce-
l o n a , p a r a q u e sea e x p u e s t o en dicho 
C e r t a m e n , e l f a m o s o C r i s t o de San Fran-
c i s c o J a v i e r , q u e se c o n s e r v a e n l a Capi-
l l a R e a l . 
T a m b i é n a u t o r i z a e l M o n a r c a que di-
c h a i m a g e n figure e n l a p r o c e s i ó n cívico 
r e l i g i o s a o r g a n i z a d a p a r a e l d í a de la 
i n a u g u r a c i ó n d e l P a l a c i o d e las Misio-
nes . 
E s t a i m a g e n , v u l g a r m e n t e c o n o c i d a por 
e l " C r i s t o d e l C a n g r e j o " , s e r á t r a í d a a 
B a r c e l o n a p o r e l i n f a n t e d o n Fernando, 
q u e , c o m o es s a b i d o , r e p r e s e n t a r á al JJey 
e n l a s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n de l Palacio 
de l a s M i s i o n e s , q u e se v e r i f i c a r á el día 
29, f e s t i v i d a d d e l A p ó s t o l S a n Pedro. E! 
I n f a n t e l l e g a r á a é s t a e l d í a 27 por la 
m a ñ a n a . 
P a r a e l m i s m o d í a que se inaugure el 
c i t a d o P a l a c i o se p r e p a r a u n a caravana 
a u t o m o v i l i s t a de n i ñ o s y n i ñ a s de la bue-
n a s o c i e d a d b a r c e l o n e s a q u e i r á n vesti-
d o s c o n l a s r o p a s t í p i c a s de las razas 
c r i s t i a n i z a d a s . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l O b i s p o se cele-
b r a r á e s t a m a ñ a n a e n e l p a l a c i o episco-
p a l u n a r e u n i ó n d e p á r r o c o s y tenientes 
c u r a s d e B a r c e l o n a , a q u i e n e s el Prelado 
d i r i g i ó b r e v e s p a l a b r a s c o n e l ruego de 
q u e l a b o r e n c o n e l m a y o r e n t u s i a s m o por 
e l f e l i z é x i t o de l a E x p o s i c i ó n Misional . 
Una importante aclaración 
C o n g r a n s o r p r e s a h e m o s l e í d o en la 
P r e n s a q u e e l c a b a l l e r o s o p r e s í d e m e 
de l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de Earce 
l o n a , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m ^ ' ^ f , a : 
F o r o n d a , h a i n v i t a d o a S u S a n t i d a d a 
i n a u g u r a r l a E x p o s i c i ó n M i s i o n a l de i* 
m i s m a c i u d a d , y s i e s to n o P ^ I Í V , : , , 
a p r e s i d i r l a s e s i ó n i n a u g u r a l d e l UJD 
g r e s o d e l a U n i ó n M i s i o n a l de l ue ro . 
C o m o es te C o n g r e s o h a s i d o convo-
c a d o " p o r e l q u e s u s c r i b e en caiiaau 
da p r e s i d e n t e n a c i o n a l d e l a U n i o n JW 
s i o n a l d e l C l e r o e n E s p a ñ a , c o n ia cu-
l a b o r a c i ó n d e c i d i d a de los reverendos 
p r e s i d e n t e s n a c i o n a l e s de l as Opra^^7e 
t i f i c i a s de l a P r o p a g a c i ó n de I a / e ¿ " 
l a de S a n P e d r o A p ó s t o l y de l a 
t a I n f a n c i a , c r e e m o s s e r d e b e r de_ i 
c u a t r o d e c l a r a r y h a c e r s a b e r que, Od" 
n u e s t r a p e q u e ñ e z y l a g r a n d e z a ae' 
P a p a , n i h e m o s p e n s a d o n i P 0 < J ^ " 
p e n s a r e n i n v i t a r a l V i c a r i o de 
c r i s t o a p r e s i d i r d i c h o C o n g r e s o . 
N i s i q u i e r a n o s h e m o s a t r e v i d o a i 
v i t a r a l C o n g r e s o a l e m i n e n t í s i m o y » 
v e r e n d í s i m o s e ñ o r C a r d e n a l V a " . ^ 
s u m . p r e f e c t o d e l a C o n g r e g a c i ó n 
P r o p a g a n d a F i d e . ft-inio 
C o m p r e n d e m o s q u e e l e x ^ 1 6 " " * ' ! -
s e ñ o r m a r q u é s d e F o r o n d a h a Pr"S 
d i d o e n t o d o e l l o c o n l a m e j o r y 
s a n a i n t e n c i ó n ; p e r o e l q u e ^ c o - W 
q u e y a t i e n e h e c h a s a l g u n a s ^ r f , ' 
nes , h a r á o p o r t u n a m e n t e l as Q"6 * QU¿ 
p e r o s i e m p r e d e n t r o de l a m o d e s t i a y 
h a p r e s i d i d o a l a o r g a n i z a c i ó n cíe 
p r ó x i m o C o n g r e s o M i s i o n a l . . . 
V i t o r i a , 15 de j u n i o d e 1929-~* „&-
T E O , O b i s p o de V i t o r i a , P 1 ' 6 8 ' » 6 " ' . - o . 
c i o n a l de l a U n i ó n M i s i o n a l o e l ^ " 
¿ U n v i n o b l a n c o , s u a v e y del icado? 
A L T O J U G A R 
¿ U n c o ñ a c o b t e n i d o p o r d e s t i l a c i ó n 
d e l o s m e j o r e s v i n o s ? 
C O Ñ A C G O S A L V E f 
Los 
S e r e p r o d u c e e n N u e v a 
Z e l a n d a e l t e r r e m o t o 
muertos son ya 16, y f^11 
noticias de un •'autocar 
con seis viajeros 
W E L L I N G T O N , 1 8 . — L o s b a ^ ° ^ 
d e l a c i u d a d d e H o r c h i s o n Pasar ¿RÍ-
n o c h e ú l t i m a e n m e d i o d e l ™&y°l * re-
c o , p u e s l o s t e m b l o r e s de t i e r r a 
p r o d u j e r o n c o n f r e c u e n c i a . ^ a 
Se h a n d e r r u m b a d o o t r a s a o s j - de 
c o n s e c u e n c i a de lo s d e s p l a ^ a m i e n t 
t i e r r a s p r o v o c a d o s p o r lo s s e i s m ^ 
E l n ú m e r o de m u e r t o s a sc i ende 
a c t u a l i d a d a 1 5 . causó 
E l t e r r e m o t o r e g i s t r a d o a y e ^ , 
d a ñ o s d e g r a n c o n s i d e r a c i ó n 
m e n t e e n H e r l s o n y W e s t l . 7 " ' e a a 
h u b o s e i s m u e r t o s . L a s v í a s i e r r 
s u f r i d o g r a n d e s d e s t r o z o s . gu el 
F a l t a n n o t i c i a s d e u n " a u t o C * r 8 V é s <Jfl 
q u e v i a j a b a n s e i s p e r s o n a s Lntid» co0 
l a z o n a d o n d e e l s e í s m o f u e s^u 
m a y o r i n t e n s i d a d . 
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PROVINCIAS 
Uos excursionistas navarros, en 
número de 450, celebraron 
un festival en la plaza 
del Pueblo Español 
B A R C E L O N A . 1 8 . — U n a a n i m a c i ó n es-
pec ia l r e v i s t e n l a s c a l l e s d e B a r c e l o n a 
desde q u e se i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n , 
j jos t r a n s e ú n t e s , y a h a b i t u a d o s , a p e n a s 
se s o r p r e n d e n a l p a s o d e e x ó t i c o s p e r -
sonajes l l e g a d o s d e S i r i a o d e l a I n d i a 
que p a s e a n p o r l a s R a m b l a s y c a l l e s 
p-iás c é n t r i c a s , v i s t i e n d o s u i n d u m e n t a -
r i a c a r a c t e r í s t i c a y q u e p a r e c e n t r a n s -
p l a n t a d o s de p e l í c u l a s de v i a j e s y a v e n -
t u r a s . 
L o s g r a n d e s g r u p o s d e e x t r a n j e r o s 
que r e c o r r e n l a p o b l a c i ó n e n c a r a v a n a s , 
b ien a c o n d i c i o n a d o s e n e s p l é n d i d o s " a u -
toca r s " , c o n t r i b u y e n n o p o c o a d a r a n i -
m a c i ó n a l a s c a l l e s , p e r o s o b r e t o d o los 
e x c u r s i o n i s t a s e s p a ü o l e s , l o s q u e e n v i a -
je c o l e c t i v o v i e n e n d e o t r a s r e g i o n e s 
a d a r u n m a y o r c a r á c t e r n a c i o n a l a l a 
E x p o s i c i ó n , t r a e n c o n s i g o u n a c a r a c t e -
rística a l e g r í a , m á s o p t i m i s t a , c o m u n i -
c a t i v a y r u i d o s a . T a l o c u r r e c o n l o s 450 
e x c u r s i o n i s t a s n a v a r r o s q u e e l s á b a d o 
por l a n o c h e l l e g a r o n e n t r e n e s p e c i a l 
y r e c o r r i e r o n l a s c a l l e s e n a u t o b u s e s 
h a s t a lo s h o t e l e s d e l a E x p o s i c i ó n , a c o m -
p a ñ a d o s p o r s u O r f e ó n P a m p l o n é s y 
sus r o n d a l l a s , t r o m p e t e r o s y c o p l a s e n 
n ú m e r o de s e t e n t a . L o s t r o m p e t e r o s t o -
c a r o n a l g u n o s a i r e s n a v a r r o s e n m e d i o 
de l as o v a c i o n e s d e lo s p a i s a n o s y c u -
riosos q u e j u n t a m e n t e c o n l a s a u t o r i -
dades y r e p r e s e n t a c i o n e s de l a E x p o s i -
c i ó n , B a n d a M u n i c i p a l , P r e n s a y o r g a -
n i smos filarmónicos, f u e r o n a r e c i b i r -
lea. 
V i e n e n c o n l o s n a v a r r o s e l a l c a l d e 
de P a m p l o n a , r e p r e s e n t a n t e s de l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l d e P a m p l o n a , e x se-
nado r d o n V a l e n t í n G a y a r r e , v a r i o s 
d i p u t a d o s , a l c a l d e s y c o n c e j a l e s d e d i -
versas p o b l a c i o n e s n a v a r r a s y a l g u n o s 
de lo s p u e b l o s f r a n c e s e s l i m í t r o f e s . 
E l d o m i n g o , d e s d e l a s p r i m e r a s h o -
ras de l a m a ñ a n a , n o r e p u e s t o s a ú n d e l 
a j e t reo d e l v i a j e d e l d í a a n t e r i o r , l o s 
n a v a r r o s r e c o r r i e r o n e n c o m p a c t o s g r u -
pos l as v í a s m á s c é n t r i c a s d e l a p o b l a -
c i ó n y p o r l a t a r d e c e l e b r a r o n u n f e s -
t i v a l t í p i c o e n l a P l a z a M a y o r d e l P u e -
blo E s p a ñ o l , q u e q u e d ó c o n v e r t i d o e n 
una a n i m a d a r o m e r í a c o n sus d a n z a s , 
con sus t r a j e s , c o n sus c á n t i c o s y m ú -
sicas y c o n l a c a r a c t e r í s t i c a a n i m a -
c ión y h o l g o r i o de e s t a s fiestas p o p u -
lares e s p a ñ o l a s . 
D u r a n t e t o d a e s t a s e m a n a l a E x p o -
s i c i ó n y e l P u e b l o E s p a ñ o l s e r á n u n a 
ideal v i t r i n a p a r a e l r i c o " f o l k l o r e " d e 
la p r o v i n c i a de N a v a r r a , d e m o d o q u e 
todo l o q u e es t í p i c o d e l a m i s m a , l o 
que c a r a c t e r i z a s u s c o s t u m b r e s , s u s 
gustos, sus l e y e n d a s , s u s t r a d i c i o n e s , s u 
ar te p o p u l a r y h a s t a lo s p l a t o s c u l i n a -
rios m á s c a r a c t e r í s t i c o s . 
P o r l a n o c h e , e n e l P a l a c i o de P r o -
yecciones , e l " O r f e ó n P a m p l o n é s " d i ó 
un c o n c i e r t o , a c o m p a ñ a d o p o r l a O r -
questa S i n f ó n i c a de M a d r i d . E l é x i t o 
m u s i c a l y de p ú b l i c o f u é i n m e n s o . P u e -
de d e c i r s e q u e n i u n s o l o m i e m b r o d e 
la c o l o n i a n a v a r r a d e B a r c e l o n a h a d e -
jado de a s i s t i r a l c o n c i e r t o , e n e l q u e 
el O r f e ó n , i n t e g r a d o p o r 95 h o m b r e s , 
70 s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y 29 n i ñ o s , h a n 
hecho u n a l a r d e de c o m p e n e t r a c i ó n y 
de c o n j u n t o b a j o l a c o m p e t e n t e d i r e c -
c ión d e l s e ñ o r M ú j i c a . 
T a e s a m a n i f e s t a c i ó n n a v a r r a i r á n 
s igu iendo o t r a s de d i v e r s a s r e g i o n e s 
e s p a ñ o l a s q u e t i e n e n a n u n c i a d a s s u v i -
si ta a l t e r n a n d o c o n g r a n d e s g r u p o s d e 
e x t r a n j e r o s q u e s i n c e s a r a f l u y e n a B a r -
ce lona .—R, 
El monumento a la raza 
B A R C E L O N A , 1 8 . — L a b a r o n e s a d e V i -
ver, e sposa d e l a l c a l d e , p r e s i d e n t a d e Ja 
J u n t a de D a m a s h i s p a n o a m e r i c a n a s , o r -
p n i z a , p a r a e l s á b a d o p o r l a n o c h e , u n 
fes t iva l e n e l r e c i n t o de l a E x p o s i c i ó n a 
beneficio d e l m o n u m e n t o a l a R a z a y a l 
p re s iden te I r i g o y e n . E l c a p i t á n g e n e r a l 
na o f r e c i d o p a r a e l l o e l c o n c u r s o d e l a s 
batidas m i l i t a r e s de l a g u a r n i c i ó n ; e l 
s e ñ o r M e s t r e s , e m p r e s a r i o d e l JAOVJ, u n o s 
cuadros d e s a r d a n a s y d e c o b l a s c a t a l a -
^ s , y el p r e s i d e n t e d e l C e n t r o A r a g o n é s 
de B a r c e l o n a , s e ñ o r M u n t a d a , u n a r o n -
dalla. T a m b i é n h a n o f r e c i d o s u a y u d a l o s 
p r e s iden t e s d e l a C a s a d e G a l i c i a y d e l 
y^entro G a l l e g o , p a r a m a y o r e s p l e n d o r d e 
'a fiesta. 
Concurso internacional de ajedrez 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l C o m i t é d e l a 
^ x p o s i c i ó n p r e p a r a p a r a el p r ó x i m o sep-
t i e m b r e u n c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e a j e -
di'ez, p a r a e l c u a l se h a n c u r s a d o y a i n -
v i t a c iones a l o s a j e d r e c i s t a s d e t o d o e l 
Jnundo. 
P r e v i a m e n t e , c o n e l fin d e s e l e c c i o n a r 
^ e q u i p o q u e h a y a d e ' r e p r e s e n t a r a E s -
Pana, se c e l e b r a r á u n t o r n e o n a c i o n a l , 
" a r a t r a t a r d e a m b o s c o n c u r s o s , e l p r e -
sidente y ©1 v i c e p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a -
c ión E s p a ñ o l a d e A j e d r e z , s e ñ o r e s B e r -
r a n d y C a v e s t a n y , se h a n r e u n i d o v a -
ias veces a fin de p o n e r s e e n r e l a c i ó n 
on lo s a j e d r e c i s t a s m u n d i a l e s m á s f a -
mosos. 
La zona franca de Barcelona 
d ^ A R C E L O N A , 1 8 . — E l c o m i s a r i o r e g i o 
^ p u e r t o f r a n c o d e B a r c e l o n a , s e ñ o r 
ónt-ai 'eZ d e ] a C a m P a ' h a m a n i f e s t a d o l a 
flS . O p r e s i ó n q u e e n l o s c e n t r o s 
.uancieros y de l o s n e g o c i o s h a c a u s a d o 
fv recien, te d e c r e t o r e f e r e n t e a l a z o n a 
I r a n c a . 
v i r t u d d e e s t e d e c r e t o , q u e c o m -
ende u n a c o n c e p c i ó n a m p l í s i m a e n r e -
ion c o n o t r a s l e g i s l a c i o n e s , v a a e x i s -
dfti v í B a r e e l o n a l a ú n i c a z o n a f r a n c a 
J l M e d i t e r r á n e o , e n l a q u © se i n s t a J a -
t r i a n? lnerosa-s e i m p o r t a n t í s i m a s i n d u s -
as t o t a l m e n t e n u e v a s e n E s p a ñ a , 
biern t e n d e n c i a d e l c o n s o r c i o y d e l G o -
c a r á ? qUe e s t a 7'0na f r a n c a t e n g a u n 
Ho q K e s e n c i a l m e n t e h i s p a n o a m e r i c a -
P r e n f - n ' 6 ^ b a s e d e l o s a n t e p r o y e c t o s 
Cei h l a ^ o s en e l c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l 
provp t 0 r e c i e n t e m e n t e se r e d a c t a r á e l 
P o d r á dGf in , i t i vo y a n t e s d e c i n c o a ñ o s 
d i m i o P Ja t r aca i " b u ( l u e s e n l a s d á r s e n a s 
cuenf n u e v o p u e r t o . L a n u e v a z o n a 
suhvn ^ n 45 m i r o n e s d e p e s e t a s de l a 
A ^ m + o n d e l E s t a d o ; 30 m i l l o n e s d e l 
^ r á l a I?.1-ento y u n a c a n t i d a d q u e a p o r -
los j ' D l P u t a c i ó n p r o v i n c i a l , a d e m á s d e 
co v i'6^03 n o r m a ! e s d e l d e p ó s i t o f r a u -
de pv-tt . . 65 P o r 100 de l a e x c l u s i v a 
Hos ¿ C l o n de a r e n a s de l a s p l a y a s y 
der a i - ^ ^ o n a . C o n e l l o s h a de a t e n -
b a l i z a i e x p r o P i a c i ó n d e l o s t e r r e n o s y 
h a n P V L - o b r a s d e l n u e v o p u e r t o . Se 
n o P1.ad0 1-132 h e c t á r e a s de t e r r e -
t a r i o T ^ 6 0 1 6 ^ 6 8 a m á s d e 1-000 p r o p i e -
^ te su v * , P a g á n d o s e e s t r i c t a a n e n 
de c ñ i ^ T , ^ y E n d o s e e l c a s o a d m i r a b l 
« e n t e a n , a ' p r o b a b l e i ' n e n t e s i n p r e c e 
V i o s ' qUe •so10 dos de es tos p r o p i e -
l o s r e c u r l d o a l a v í a c o n t e n c i o s a , 
a l a c i o m ' , - f , e r r e n o s se m o n t a r á n i n s -
" " c a i n d u s t r i a l e s p o t e n t í s i m a s a b a -
El aeropuerto de Burgos. Un muerto y varios heridos por accidente 
de automóvil en Toledo. Las existencias de trigo en Salamanca. El 
empréstito municipal de Valencia, cubierto más de tres veces. 
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Tres heridos en un choque 
A L I C A N T E , 1 8 . — E n l a s i n m e d i a c i o n e s 
de M u c h a m i e l c h o c ó c o n t r a e l p r e t i l d e l 
p u e n t e s o b r e R í o Seco u n a u t o m ó v i l , 
o c u p a d o p o r G a s p a r M o l i n a , R a f a e l P e -
r d i ó y J o s é M o l i n a , l o s c u a l e s r e s u l t a -
r o n h e r i d o s d e c o n s i d e r a c i ó n . D e s p u é s 
de a s i s t i d o s d e p r i m e r a i n t e n c i ó n e n 
[ u c h a m i e l , f u e r o n t r a í d o s a A l i c a n t e . 
Vuelco de un automóvil 
B A D A J O Z , 1 8 . — E n l a s p r o x i m i d a d e s 
d e J e r e z d e l o s C a b a l l e r o s v o l c ó u n a u t o " 
o c u p a d o p o r u n a f a m i l i a p o r t u g u e s a ; r e -
r e s u l t ó h e r i d a d e g r a v e d a d G u i l l e r m i n a 
P q u e t e C u b i l l o , e s p o s a d e l d u e ñ o d e l c o -
c h e , e i l e s o s l o s c i n c o r e s t a n t e s o c u p a n -
t e s d e l c o c h e . L a f a m i l i a r e g r e s a b a d e 
S e v i l l a de v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n . 
— A l p a s a r u n a c a m i o n e t a p o r l a c a l l e 
de l a C r u z B l a n c a de J e r e z de lo s C a -
b a l l e r o s e l n i ñ o R a m ó n N ú ñ e z i n t e n t ó 
c r u z a r l a c a l l e . E l c o c h e p u d o f r e n a r , 
p e r o e l n i ñ o a l c a e r se p r o d u j o l a f r a c -
t u r a d e l a c u a r t a c o s t i l l a d e l l a d o d e r e -
c h o v u n a c o n t u s i ó n e n u n m u s l o . 
Crimen en un tren 
B A D A J O Z , 1 8 . — E n u n t r e n q u e r e g r e -
s a b a d e L i s b o a a e s t a c a p i t a l , M a n u e l 
C a r b a l l o , d u e ñ o d e u n a c a s a d e c a m b i o 
d e B a d a j o z , m a t ó de n u e v e p u ñ a l a d a s 
a J u a n D u p u y , p r o p i e t a r i o t a m b i é n de 
u n a c a s a d e c a m b i o de e s t a c i u d a d . D u -
p u y r e g r e s a b a d e L i s b o a de c a m b i a r 
426 c o n t o s , y e n l a e s t a c i ó n d e E n t r o n -
c a m e n t o s u b i ó a l c o n v o y C a r b a l l o , q u e 
e n t r ó e n e l v a g ó n d q n d e e s t a b a D u p u y , 
y a l v e r a é s t e d o r m i d o l e a p u ñ a l ó , 
p r o d u c i é n d o l e s h e r i d a s m o r t a l e s de n e -
c e s i d a d e n e l c o s t a d o i z q u i e r d o y o t r a s 
e n d i f e r e n t e s p a r t e s d e l c u e r p o . E l c r i -
m i n a l a r r o j ó e l p u ñ a l p o r u n a v e n t a n i -
l l a y se p r e s e n t ó a l a G u a r d i a r e p u b l i -
c a n a q u e l e d e t u v o y l e o c u p ó u n a n a -
v a j a d e p e q u e ñ a s d i m e n s i o n e s . A l l l e g a r 
e l t r e n a l a e s t a c i ó n d e E l v a s , f u é t r a s -
l a d a d o e l h e r i d o a l H o s p i t a l , d o n d e f a -
l l e c i ó . L a s c a u s a s d e l c r i m e n h a n s i d o 
r i v a l i d a d e s d e l a p r o f e s i ó n . E l a g r e s o r 
d e c l a r ó q u e n o t e n í a i n t e n c i ó n d e m a -
t a r , s i n o de h e r i r ; p e r o q u e d e s p u é s n o 
s u p o l o q u e h i z o . 
El aeropuerto de Burgos 
B U R G O S , 1 8 . — L a J u n t a d e l a e r o p u e r -
t o r e a l i z ó a y e r u n r e c o n o c i m i e n t o d e l 
c a m p o d e a t e r r i z a j e d e V i l l a f r í a , d o n d e 
se h a n e f e c t u a d o i m p o r t a n t e s o b r a s de 
e x p l a n a c i ó n que h a n d u r a d o v a r i o s m e -
ses. Y a e s t á t e r m i n a d o e l a r r e g l o de 
u n a s u p e r f i c i e de 1.200.000 m e t r o s c u a -
d r a d o s , m a g n í f i c a m e n t e o r i e n t a d a y e n 
c o n d i c i o n e s d e s e r u t i l i z a d a p a r a l a l í -
n e a d e M a d r i d - P a r í s , c u y a c r e a c i ó n se 
e s p e r a c o n g r a n e n t u s i a s m o . 
L a c i t a d a J u n t a a c o r d ó i n v i t a r a l ge -
n e r a l S o r i a n o p a r a q u e g i r e u n a v i s i t a 
d e i n s p e c c i ó n a l a s o b r a s y p u e d a n c o n -
c r e t a r s e l o s d e t a l l e s d e l c a m p o d e a t e -
r r i z a j e . T a m b i é n se a c o r d ó r e a l i z a r u n a 
p r o p a g a n d a d e l t u r i s m o p o s i b l e c o n e l 
a t e r r i z a j e e n B u r g o s , t o d a v e z q u e se 
f a c i l i t a r l a l a v i s i t a a t o d a C a s t i l l a y 
N o r t e d e E s p a ñ a . 
Dimite el alcalde de Cáceres 
C A C E R E S , 1 8 . — E n r e c i e n t e s e s i ó n ce-
l e b r a d a p o r e l p l e n o d e l A y u n t a m i e n t o 
se a c o r d ó c o n c e d e r d e t e r m i n a d o s t e r r e -
n o s a l i n d u s t r i a l d o n T o m á s P é r e z p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de u n t e a t r o . E n o t r a 
r e u n i ó n p l e n a r i a , v e r i f i c a d a u n a s e m a -
n a d e s p u é s , se r e v o c ó a q u e l a c u e r d o a 
i n s t a n c i a d e l p r e s i d e n t e de l a U n i ó n P a -
t r i ó t i c a l o c a l y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s p o r 
c o n s i d e r a r q u e los t e r r e n o s a l u d i d o s s o n 
b i e n e s c o m u n a l e s . 
E s t e ú l t i m o a c u e r d o d e t e r m i n ó l a d i -
Muerte de una centenaria 
F E R R O L , 1 8 . — H a f a l l e c i d o M a n u e l a 
P a n t í n R o d r í g u e z , de c i e n t o n u e v e a ñ o s , 
q u e h a s t a l o s ú l t i m o s m o m e n t o s conse r -1 
v ó sus f a c u l t a d e s m e n t a l e s . M u r i ó r o -
d e a d a d e n u m e r o s o s n i e t o s , b i s n i e t o s y l 
t a t a r a n i e t o s . 
El mosquito de la fiebre amarilla 
M A L A G A , 1 8 . — C o m o r e s u l t a d o de l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s q u e r e a l i z a l a S e c c i ó n 
P a r a s i t o l ó g i c a d e l L a b o r a t o r i o d e M a -
d r i d p a r a d e t e r m i n a r l a e x i s t e n c i a d e l 
m o s q u i t o q u e p r o p a g a l a fiebre a m a r i -
l l a , se h a c o m p r o b a d o q u e los m o s q u i -
t o s e x i s t e n t e s e n M á l a g a c a r e c e n d e t o -
d a v i r u l e n c i a y n o p u e d e n c o n t a m i n a f 
n i n g u n a e n f e r m e d a d . 
Las existencias de trigo en Salamanca 
S A L A M A N C A , 18. — L a J u n t a p r o v i n -
c i a l de A b a s t o s f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e n o -
t a : " E s t a n d o p r ó x i m a l a r e c o l e c c i ó n de 
l a n u e v a c o s e c h a y q u e d a n d o e n p o d e r 
de a l g u n o s l a b r a d o r e s y t r a f i c a n t e s d e 
t r i g o q u i n t a l e s m é t r i c o s d e l a p a s a d a , 
q u e o f r e c e n a 52 p e s e t a s l o s 100 k i l o s , 
e l g o b e r n a d o r se h a p u e s t o a l h a b l a c o n 
e l d e O v i e d o , o f r e c i é n d o l e e s t a s p a r t i -
d a s p o r s i f u e r a n p r e c i s a s a l o s f a b r i -
c a n t e s d e a l l í . A l m i s m o t i e m p o h a da -
d o ó r d e n e s a l i n s p e c t o r d e l a J u n t a p a -
r a q u e i n t e n s i f i q u e l a s i n s p e c c i o n e s e n 
l a s f á b r i c a s d e l a p r o v i n c i a q u e t i e n e n 
c o n c e d i d a p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l a u -
t o r i z a c i ó n p a r a i m p o r t a r t r i g o e x ó t i c o 
q u e c o m p r u e b e s i se e f e c t ú a l a m e z c l a 
a u t o r i z a d a d e l 50 p o r 100, a u n q u e es to 
t i e n e l a c o m p l e t a s e g u r i d a d q u e es o b -
s e r v a d o p o r l o s f a b r i c a n t e s c o m o h a p o -
d i d o c o m p r o b a r p o r l o s a n á l i s i s efec-
t u a d o s , a s í c o m o de q u e a l s o l i c i t a r pe'r-
m i s o p a r a l a m o l t u r a c i ó n , d i s p o n e n de 
i g u a l c a n t i d a d de t r i g o d e l p a í s q u e d e l 
e x t r a n j e r o , s i n c u y o r e r j u i s i t o n o se c o n -
cede d i c h a a u t o r i z a c i ó n , p u d i é n d o s e ase-
g u r a r q u e a n t e s de q u e e l t r i g o n u e v o , 
e s t é e n c o n d i c i o n e s de s e r m o l t u r a d o , i 
h a b r á n d e s a p a r e c i d o l a s e x i s t e n c i a ac-
t u a l e s p o r n e c e s i t a r l a s 14 f á b r i c a s d e i 
l a p r o v i n c i a p a r a e f e c t u a r l a m e z c l a | 
m á s de 43.000 q u i n t a l e s m é t r i c o s de t r i - | 
g o d e l p a í s , d e l o s q ú e h a y q u e d e d u c i r 
l i a i i i i i i i K i i i 
El señor Allué Salvador, que ha sido nombrado director 
general de Enseñanza Superior y Secundaria 
El señor Allué Salvador es en la actualidad alcalde de Zaragoza, 
l o s q u e t i e n e n a d q u i r i d o s en l a a c t ú a n - . . r , . . • t - i T I I U •*.>'• 
d a d p a r a p o d e r e f e c t u a r l a s m o l t u r a d o - 1 Al frente de este Ayuntamiento ha realizado una labor mentisima en 
la urbanización de la ciudad. Pavimentación, ensanches, mejoras sani-
tarias, nuevos mercados, centros de enseñanza y de Beneficencia, todo 
ha sido propulsado con entusiasmo por el señor Allué, hasta el punto 
de que es la capital zaragozana una de las ciudades españolas que 
más desarrollo ha alcanzado en los últimos años. Al lado de la labor 
e l fin d e p o d e r a t e n d e r , de m o m e n t o , a 
l o s g a s t o s q u e se p r e c i s a n r e a l i z a r e n 
e s t a é p o c a d e l a ñ o . 
La jomada del presidente 
A y e r m a ñ a n a e l j e f e d e l G o b i e r n o de s -
p a c h ó c o n l o s s e ñ o r e s P a l a c i o s y S a a -
v e d r a , s e c r e t a r i o d e A s u n t o s E x t e r i o r e s 
y d i r e c t o r d e C o l o n i a s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
D e s p u é s r e c i b i ó a l N u n c i o de S u S a n -
t i d a d m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i ; c o r o n e l d e 
I n t e n d e n c i a s e ñ o r F a r i f i ó s , r e c i e n t e m e n -
t e a s c e n d i d o , y a l c o n d e d e G a r v e y . 
P o r l a t a r d e r e c i b i ó l a s s i g u i e n t e s a u - | 
d i e n c í a s : s e ñ o r P r o c t o r . r e v e r e n d o p a d r e 
c a r t u j o P u n e t ; s e ñ o r F r a n c o s R o d r í -
g u e z , m a r q u é s d e U r q u i j o , g e n e r a l M a -
n e l l a , s e ñ o r M a r t í n e z O r o z c o y m a r q u é s 
d e V i a n a . 
P o r l a n o c h e f u é a c o m e r e n l a E m b a - ¡ 
j a d a d e C u b a . 
Hoy, probable Consejo de ministros 
P a r a e s t a t a r d e , a l a s s e i s y m e d i a es-
| t á a n u n c i a d o e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n 
i e l p a l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a . 
Otro puente sobre el Tajo 
E l c o n d e d e G u a d a l h o r o e r e c i b i ó a y e r 
: m a ñ a n a a l t e n i e n t e c o r o n e l R o b l e s q u e 
p r e s i d í a u n a C o m i s i ó n d e l o s p u e b l o s de 
. B a r a j í a s d e M e l ó y L e z a m i l ( C u e n c a ) , 
I l l a n a ( G u a d a l a j a r a ) y E x t r e m e r a ( M a -
i d r i d ) . q u e f u e r o n a g e s t i o n a r l a p r o n t a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n p u e n t e s o b r e e l Ta-1 
j o e n P e ñ a v e l i l l a , q u e un-ra l a s t r e s ! 
! p r o v i n c i a s . 
T a m b i é n r e c i b i ó e l c o n d e d e G u a d a l - ' 
i h o r c e a l m a r q u é s d e R a f a l , d e l a C o n - j 
i f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l S e g u r a , ¡ 
a c o m p a ñ a d o d e l d o c t o r G i m e n o d e L o r - ' 
¡ c a , p r e s i d e n t e d e l a C o m u n i d a d de D u e - i 
; ñ o s d e a g u a s , q u e s o l i c i t a r o n d e l m i -
i n i s t r o m e j o r a s r e l a t i v a s a l r e g a d í o . 
La Caja del Tráfico Aéreo 
L a " G a c e t a " d e a y e r p u b l i c a e l r e g l a -
¡ m e n t ó a p r o b a d o p a r a e l f u n c i o n a r a i e n - i 
' t o d e l a C a j a d e l T r á f i c o A é r e o n a c i ó -
' n a l . D i c h a C a j a , c r e a d a p o r e l r e a l d e - i 
¡ c r e t o - l e y d e 9 de e n e r o d e 1928 , c o n s t i - ! | 
t u i r á u n a d e p e n d e n c i a d e l a D i r e c c i ó n 1 
g e n e r a l d e N a v e g a c i ó n y T r a n s p o r t e s , 
i a é r e o s , a n e j a a l C o n s e j o S u p e r i o r d e A e - ¡ 
! r o n á u t i c a , c o n l o s c a r a c t e r e s d e a u t ó n o - ! 
! m a y e s p e c i a l p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e j 
: s u s fines, s i e n d o i n t e r v e n i d a s s u s o p e r a - i 
' c l o n e s p o r u n d e l e g a d o p e r m a n e n t e d e l 
p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o d e l a 
H a c i e n d a p ú b l i c a . 
Acción Social Agraria 
E n e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o se h a ce le -
b r a d o e l a c t o de firmarse l a e s c r i t u r a 
d e c o m p r a - v e n t a , c o n v e n i d o e n t r e e l 
p r o p i e t a r i o y f u t u r o s c o l o n o s de l a f i n -
c a " M o r c i l l e r a y M o n t e de V i l l a m a n r i -
q u e " s i t a e n e l t é r m i n o de V i l l a m a n r i -
q u e de T a j o ( M a d r i d ) . L a s u p e r f i c i e de 
d i c h a finca es 675 H a , y se a d q u i e r e e n 
l a c a n t i d a d d e 762.500 pese tas , i n c l u y e n -
d o e n es te p r e c i o n o s o l o e l v a l o r de l a 
finca y a n e j o s , q u e h a s i d o t a s a d a e n 
615.594 pese tas , s i n o l a c o s e c h a p o n d i e n -
3e considera como finalidad legaí 
de los mismos la parce-
lación de tierras 
No habrá, por tanto, trabas al det 
envolvimiento de su activi-
dad en este sentido 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a l a s i g u i e n 
t e r e a l o r d e n : 
" H a b i é n d o s e s u s c i t a d o d u d a s a c e r c a d s 
s i l a a d q u i s i c i ó n de t i e r r a s p a r a p a r c e -
l a r l a s e n t r e l o s s o c i o s a d s c r i t o s a l o s 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s c o n s t i t u y e o n o m a -
t e r i a p r o p i a d e l a a c t i v i d a d de d i c h o s 
o r g a n i s m o s y u n a de l a s finalidades se-
ñ a l a d a s p o r l a l e y de S i n d i c a t o s de 28 
de e n e r o de 1906 p a r a o b t e n e r l a c l a s i f i -
c a c i ó n de t a l e s y l as e x e n c i o n e s y be-
n e f i c i o s c o n s i g u i e n t e s : 
R e s u l t a n d o q u e l a C o n f c d e r a c ' ^ n N a -
c i o n a l C a t ó l i c o A g r a r i a s o l i c i t a e n s u es-
c r i t o de 5 d e j u n i o , b i e n u n a m o d i f i c a -
c i ó n de l a l e y de 28 d e e n e r o d e 1906, 
e n e l s e n t i d o de a ñ a d i r a l a p a r t a d o se-
g u n d o d e l a r t í c u l o p r i m e r o l a a d q u i s i -
c i ó n de t i e r r a s p a r a s u p a r c e l a c i ó n e n -
t r e l o s s o c i o s c o m o u n a de l as finalida-
des p r o p i a s d e lo s S i n d i c a t o s y s u f i c i e n -
te p a r a q u e se les p u e d a c o n s i d e r a r co-
m o t a l e s , b i e n u n a a c l a r a c i ó n de l a l e y 
q u e e v i t e l a s d u d a s s u s c i t a d a s , y c o n 
e l l a l o s p e r j u i c i o s q u e se s i g u e n a l o s 
S i n d i c a t o s e n l a p a r t e de s u a c t u a c i ó n 
q u e a l a p a r c e l a c i ó n de t i e r r a s se r e -
f i e r e : 
C o n s i d e r a n d o q u e s i n n e c e s i d a d de 
m o d i f i c a r l a l e y o a d i c i o n a r e l a p a r t a d o 
s e g u n d o d e s u a r t i c u l o p r i m e r o , y s i e n -
d o e v i d e n t e q u e a l a s i g n a r s e a lo s S i n -
d i c a t o s A g r í c o l a s , e n t r e sus fines, e l d e 
l a a d q u i s i c i ó n p a r a e l S i n d i c a t o o pa ra , 
l o s i n d i v i d u o s q u e l o f o r m e n de a b o n o s , 
p l a n t a s , s e m i l l a s , a n i m a l e s " y d e m á s ele-
m e n t o s de l a p r o d u c c i ó n " , y e l f o m e n t o 
a g r í c o l a o p e c u a r i o , se c o m p r e n d i ó t a m -
b i é n l a a d q u i s i c i ó n de t i e r r a s p a r a l a 
p a r c e l a c i ó n , p u e s l a t i e r r a es e l p r i m e r o , 
; n d i s c u t i b l e e i n d i s p e n s a b l e e l e m e n t o de 
p r o d u c c i ó n , 
S u m a j e s t a d e l R e y ( q . D . g . ) se h a 
s e r v i d o d i s p o n e r q u e e n l a i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l a p a r t a d o s e g u n d o d e l a r t í c u l o 
p r i m e r o de l a l e y d e 28 de e n e r o de 
1906, se e n t i e n d a q u e l a a d q u i s i c i ó n de 
t i e r r a s p a r a s u p a r c e l a c i ó n e n t r e lo s so-
c i o s de u n S i n d i c a t o d e b e s e r c o n s i d e r a -
d a c o m o finalidad l e g a l , i m p l í c i t a m e n t e 
c o m p r e n d i d a e n d i c h o a p a r t a d o s e g u n -
d o e n t r e l o s " e l e m e n t o s de p r o d u c c i ó n " 
a q u e é s t e se r e f i e r e . " 
d a d p a r a p o d e r 
n e s en f o r m a l e g a l . " 
Los hoteleros piden un anticipo 
reintegrable 
S E V I L L A , 1 8 — V a r i o s d u e ñ o s de h o t e -
les de e s t a c i u d a d se h a n d i r i g i d o a l m i -
n i s t r o d e T r a b a j o e n s o l i c i t u d d e q u e 
p o r el G o b i e r n o se c o n c e d a a l o s hoteles|municipal, premiada con la medalla de oro de la ciudad, descuella la 
s e v i l l a n o s u n a n t i c i p o r e i n t e g r a b l e , c o n ! persona|jcjacj del señor Allué en la enseñanza. Es director del Instituto 
"General y Técnico de Zaragoza y persona de gran experiencia en los ^ n o s ^ ^ 
problemas docentes. Ll ano 1 9 2 5 tue delegado regio de la enseñanza L o s v e c i n o s d e V i l l a m a n r i q u e y B e l - i 
Se inaugura el pabellón de la Prensa i industrial de Aragón y, años más tarde, actuó brillantemente en el m o n t e d e T a j o q u e h a n d e s e r f u t u r o s ! 
« . i • i i • c _ J c ~ J D ^ ^ c t 1 ^ i _ p r o p i e t a r i o s , a b o n a r o n e n e l a c t o de la 
Iberoamericana Congreso Internacional de Segunda hnsenanza de bucarest, lo que l e : e s c r i t u r a l a c a n t i d a d d e 270.024 pese t a s , ! 
S E V I L L A , 1 8 . — E s t a t a r d e , a l a s se is . i valió la concesión de la cruz de la Estrella de Rumania, con su co - ique r e p r e s e n t a s e l 20 p o r 100 d e l p r e c i ó ' 
e r ^ e S ó n ^ ^ n i ^ ^ S K í l respondiente diploma, firmado por el gran duque Nicolás. 
d e ^ l o Í A n d ^ f ^ 
y el d i r e c t o r de la E x p o s i c i ó n , s e ñ o r C r u z j r e s u í t ó c o n v a r i a s h e r i d a s . E l a g r e s o r h a 
C o n d e , a s í c o m o t o d o s lo s e l e m e n t o s de ; s i d o d e t e n i d o . CX UI tMl i^IUC Ü M 
—Se h a n a g r a v a d o e n l a e n f e r m e d a d 
d e t e n i d a - q u e p a d e c e n l o s ex d i p u t a d o s a C o r t e s 
d o n F é l i x A z z a t i y d o n A d o l f o B e l t i - á n . 
El empréstito de Valencia cubierto 
tres veces 
raomsoEiEiw 
SE OPONEN ÍIL m 
Piden que no se ie haga la m á s 
mínima concesión 
l a P r e n s a s e v i l l a n a . 
L o s c o n c u r r e n t e s v i s i t a r o n 
m e n t e l a s i n s t a l a c i o n e s e n d o n d e se ex-
p o n e n i n t e r e s a n t e s e j e m p l a r e s de l a s p r i -
m e r a s p u b l i c a c i o n e s c o n n o t i c i a s q u e a p a -
r e c i e r o n e n los p a í s e s i b e r o a m e r i c a n o s y 
c u a d r o s d e m o s t r a t i v o s de lo s p r e g r e s o s 
h e c h o s p o r l a i n d u s t r i a p e r i o d í s t i c a . 
E l c o n d e d e l o s A n d e s d e c l a r ó , e n n o m -
b r e d e l G o b i e r n o , a b i e r t o este p a b e l l ó n y 
p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o , en el q u e d i j o que 
m i s i ó n d e l c o n c e j a l d o n N a r c i s o M a d e - l g e c o n g r a t u l a b a de a s i s t i r a l a i n a u g u r a -
r a l , d i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o ó r g a n o de l a c t ó n de e s t a E x p o s i c i ó n d e P r e n s a . R e -
u n i ó n P a t r i ó t i c a , q u e n o c o m p a r t e e l C U e r d a e l é x i t o o b t e n i d o p o r e l p a b e l l ó n 
c r i t e r i o d e l A y u n t a m i e n t o , y h o y h a n de E s p a ñ a e n C o l o n i a v e n u m e r ó lo s p r o -
p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n e l a l c a l d e y c e n -
i a m a q u i n a r i a , g r a n o s , g a n a d o , e tc . 
Se h a a d q u i r i d o l a finca d e s p u é s d e l j 
f a v o r a b l e d i c t a m e n de l a J u n t a C e n t r a l 
de A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a e i n f o r m e de 
l a C a j a p a r a e l f o m e n t o d e l a p e q u e ñ a ¡ 
9 p r o p i e d a d , q u e e s t á d i s p u e s t a , u n a v e z 
d i c t a d a s l a s d i s p o s i c i o n e s q u e r e g u l e n 
sus r e l a c i o n e s c o n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l j 
de A c c i ó n S o c i a l y E m i g r a c i ó n , a o t o r - , 
gar l a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r a d e p r é s - i 
t a m o . 
_ , . , , . , . . ' ,• - u . \ E l p r e d i o s e r á p a r c e l a d o e n t r e v e c i n o s ! 
V A L E N C I A , 1 8 . - S e h a c e r r a d o h o y ; E | m e c j , c o d o n o s t i a r r a SaliO 31100110 de V i l l a m a n r i q u e d e T a j o v B e l m o n t e , 
l a s u s c r i p c i ó n d e l e m p r é s t i t o l l a m a n d o ' 
d i r e c t a m e n t e a l p u e b l o s i n i n t e r v e n c i ó n 
de lo s B a n c o s . Se h a b í a n e m i t i d o t r e s 
m i l l o n e s y se h a n r e c a u d a d o d i ez . E n t r e 
en dirección a Francia 
c e j a l e s q u e i n t e g r a n l a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e . 
P a r a e l d í a 2 0 se h a c o n v o c a d o u n a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n l a q u e es m u y 
p o s i b l e se f o r m u l e n n u e v a s d i m i s i o n e s . 
Una corona italiana a Peral 
C A R T A G E N A , 1 8 — E l a l m i r a n t e d e l a 
e s c u a d r i l l a d e s u m e r g i b l e s i t a l i a n o s s u r -
t a e n el p u e r t o , h a d e p o s i t a d o s o b r e l a 
t u m b a d e P e r a l , e n e l c e m e n t e r i o , u n a 
c o r o n a d e flores. A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e l a M a r i n a y el a l c a l d e . H u b o 
d i s c u r s o s , e n q u e se e n a l t e c i ó l a m e m o r i a 
d e P e r a l . R i n d i e r o n h o n o r e s u n a s e c c i ó n 
d e m a r i n e r í a , i t a l i a n a y o t r a e s p a ñ o l a . 
Jiménez e Iglesia* a Ferrol el lunes 
F E R R O L , 18.—Se h a r e c i b i d o u n t e -
l e g r a m a d e J i m é n e z e I g l e s i a s e n q u e 
é s t o s c o m u n i c a n l l e g a r á n a F e r r o l el l u -
n e s p r ó x i m o . E l r e c i b i m i e n t o q u e se l es 
p r e p a r a s e r á g r a n d i o s o . L a C á m a r a de 
C o m e r c i o e n s e s i ó n m a g n a a c o r d ó q u e e l 
d í a d e l a l l e g a d a c i e r r e e l c o m e r c i o , d e -
c l a r a n d o d í a f e s t i v o . Se o b s e q u i a r á a l o s 
a v i a d o r e s c o n u n v i n o de h o n o r . T a m -
b i é n se h a n r e u n i d o l a s S o c i e d a d e s de 
r e c r e o p a r a a c o r d a r o t r o s a g a s a j o s . E l 
A y u n t a m i e n t o p r e p a r a d i v e r s o s f e s t e j o s 
p o p u l a r e s . P a r a s a l u d a r a lo s a v i a d o r e s 
v e n d r á n c o m i s i o n e s de t o d a G a l i c i a . 
se d e l a m á x i m a p e r f e c c i ó n y m o d e r n i -
d a d ; se e s t a b l e c e r á n s i l o s m o d e r n o s y 
g r a n d e s c á m a r a s f r i g o r í f i c a s . H a y s o l i c i -
t u d e s p a r a l a d e s t i l a c i ó n d e c a r b o n e s as-
t u r i a n o s , a fin d e p r o d u c i r el gas, p a r a 
e l c o n s u m o de l a p o b l a c i ó n y p o d e r i m -
p o r t a r e l c o k ; f a b r i c a c i ó n de u n a subs -
t a n c i a p a r a e l a f i r m a d o de c a r r e t e r a s ; 
r e f i n e r í a s d e a z ú c a r e s , c o n s e r v a s d e f r u -
t a s e n d u l c e , f a b r i c a c i ó n d e t a b a c o , m o n -
t a j e y f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s p a r a 
s e r e x p o r t a d o s . E n fin, se c r e a n r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e l a m a y o r í a d e l o s p r o d u c -
t o s d e A m é r i c a p a r a s e r t r a n s f o r m a d o s 
e n l a z o n a f r a n c a , a p r o v e c h a n d o l a s v e n -
t a j a s d e l a m a n o d e o b r a e s p a ñ o l a . 
E l l o h a d e r e d u n d a r e n u n m a y o r t r á -
fico d e l p u e r t o a d u a n e r o d e B a r c e l o n a , 
c o n e l p r o p ó s i t o d e q u e s e a l a b a s e d e l 
c o m e r c i o a m e r i c a n o e n E u r o p a y u n o de 
l o s p u e r t o s de m a y o r t r á f i c o de l M e d i -
t e r r á n e o . 
P o r o t r a p a r t e , a i n s t a n c i a d e l c o n -
s o r c i o se h a l o g r a d o q u e d e n t r o d e u n o s 
m e s e s s e a u n a r e a l i d a d p r á c t i c a el es-
t a b l e c i m i e n t o d e l a n c h o de l a v í a n o r m a l 
d e s d e P u i g c e r d á a B a r c e l o n a . Se h a f o r -
m a d o l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l 
P i r i n e o o r i e n t a l p a r a c a n a l i z a r y a m p l i a r 
e l r í o L l o b r e g a t ; se r e a l i z a r á e l e s t u d i o 
d e l a a u t o p i s t a B a r c e l o n a - B i l b a o p a r a 
u n i r l a z o n a f r a n c a c o n e l C a n t á b r i c o y 
y a h a y v a r i a s E m p r e s a s e x t r a n j e r a s d i s -
p u e s t a s a r e a l i z a r l a o b r a . 
S ó l o f a l t a , s e g ú n el s e ñ o r A l v a r e z de 
l a C a m p a , l o g r a r l a c r e a c i ó n e n B a r c e -
l o n a de l a G r a n B o l s a g e n e r a l d e l C o -
m e r c i o c o n e l c o n s i g u i e n t e T r i b u n a l a r -
b i t r a l q u e n o s i n d e p e n d i c e de lo s t r i b u -
n a l e s e x t r a n j e r o s . 
E l "Jesús del Gran Poder", 
B A R C E L O N A , 18.—-Se a s e g u r a q u e l a 
f a m i l i a d e l c a p i t á n a v i a d o r I g n a c i o I g l e -
s i a s t i e n e - n o t i c i a d e q u e I g l e s i a s y J i -
m é n e z l l e g a r á n a B a r c e l o n a , a b o r d o d e l 
" J e s ú s d e l G r a n P o d e r " , e l p r ó x i m o 
d í a 30. 
P a r e c e q u e se r e a l i z a n g e s t i o n e s e n -
c a m i n a d a . s a q u e e l a v i ó n sea e x p u e s t o 
e n l a I n t e r n a c i o n a l de B a r c e l o n a . 
S A N S E B A S T I A N , 1 8 . — H a l l e g a d o el 
lo s s u s c r i p t o r e s de h o y figuran l a S o c i e - | s e ñ o r A l m e i d a . e x p r e s i d e n t e d e l a r e p ú -
d a d d e l G a s , c o n m e d i o m i l l ó n ; l a d e pa - , b j j c a p o r t u g u e s a , q u e h a s i d o i n t e r v e -
v i m e n t o s , c o n c u a t r o , y e l B a n c o de B i l - ¡ n i d 0 p 0 r c i d o c t o r A s n e r o . 
p u e b l o s a m b o s e n l o s q u e e l p r o b l e m a 
s o c i a l a g r a r i o se h a r e s u e l t o c o n e s t a 
o p e r a c i ó n ; e n e l p r i m e r o , e n e l q u e e s t á 
e n c l a v a d a l a finca, es u n p r o b l e m a de 
d e f e n s a de s u t é r m i n o , p o r e s t a r l a s 
t i e r r a s e n p o c a s m a n o s y de f o r a s t e r o s , 
j p u e s de l a s 2.500 H a s . q u e t i e n e a q u e l , 
Cresos o u e h a e x ^ .> E l d o c t o r J u a n L . S o t o , de l a F a c u l t a d 11.570 s o n de f o r a s t e r o s y d e l a s 930 r e s -
f s n a ñ o l a e x p e r i m e n t a d o l a P r e n s a . _ S e h a r e u n i d o l a F e d e r a c i p n de E x - | d e M e d i c i n a de M é j i c o , h a s i d o r e c i b i d o I t a n t e s , 350 l a s p o s e e n d o s f a m i l i a s d e l 
D i r i g i é n d o s e a los nprindistas P x t r a n j POTtado re s de n a r a n j a s p o r v í a t e r r r e s - i p 0 r e l d o c t o r A s n e r o e n s u c l í n i c a y h a . p u e b l o , y , p a r a B e l m o n t e , de d o b l e v e -
u i n g i e n a o s e a lo s p e r i o d i s t a s e x t r a n - t r e p a r a d a r C l i e n t a de su g e s t i ó n . Se i n t e r v e n i d o e n v a r i o s casos . Se m u e s t r a ! c i n d a r i o , l o 
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j e r o s l es e x h o r t ó a q u e c u a n d o r e g r 
a sus p a í s e s s e a n p o r t a v o c e s de l o q u e 
h a n v i s t o e n E s p a ñ a , p a r a d e s t r u i r t o d a s 
l a s l e y e n d a s q u e c i r c u l a n . F u é m u y a p l a u -
d i d o . D e s p u é s se o b s e q u i ó c o n u n " l u n c h " 
a l o s v i s i t a n t e s . 
T e r m i n a d o e l a c t o se d i r i g i e r o n t o d o s 
los_ i n v i t a d o s a l c o r t i j o d e l C u a r t o , d e l o s 
s e ñ o r e s M i u r a , d o n d e se c e l e b r ó u n a fies-
t a t í p i c a , o r g a n i z a d a p o r e l A y u n t a m i e n -
t o e n h o n o r d e lo s p e r i o d i s t a s e x t r a n j e -
r o s . A s i s t i e r o n el m i n i s t r o de l a E c o n o -
m í a , l a s a u t o r i d a d e s y n u m e r o s a s p e r s o -
n a l i d a d e s . L a fiesta r e s u l t ó m u y a g r a d a -
b l e y d e s p u é s d e l a c o s o de u n o s b e c e r r o s 
B e l m o n t e l i d i ó , c o n s u p e c u l i a r e s t i l o , a l -
g u n o s n o v i l l o s . Se s i r v i ó u n a c l á s i c a m e -
r i e n d a y l o s p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s ex-
p r e s a r o n s u s a t i s f a c c i ó n p o r t a n a g r a d a -
b l e e s p e c t á c u l o . 
— H o y , a m e d i o d í a , l o s p e r i o d i s t a s ex-
t r a n j e r o s y l o c a l e s v i s i t a r o n e l p a b e l l ó n 
d e C h i l e , i n v i t a d o s p o r e l c ó n s u l y e l 
s e c r e t a r i o d e la . d e l e g a c i ó n de d i c h o p a í s . 
D e d i c a r o n g r a n d e s e l o g i o s a l a s i n s t a l a -
c i o n e s . L u e g ó s u b i e r o n a l a t o r r e d e l p a -
b e l l ó n , d e s d e d o n d e a d m i r a r o n e l m a g -
n í f i c o p a n o r a m a . F u e r o n o b s e q u i a d o s c o n 
u n a c o p a d e v i n o c h i l e n o . D e s p u é s se d i -
r i g i e r o n a l p a b e l l ó n d e l B r a s i l , d o n d e 
t a m b i é n r e c o r r i e r o n t o d o s l o s " s t a n d s " . 
— L o s a v i a d o r e s f r a n c e s e s C o u d u r e t y 
M a i l l a u x e m p r e n d e r á n s u v i a j e e l v i e r -
n e s p r ó x i m o h a c i a L e B o u r g e t e n s u m o -
n o p l a n o . E l a p a r a t o h a s i d o c a r g a d o c o n 
1.000 l i t r o s d e g a s o l i n a . H a n m a n i f e s t a d o 
q u e p i e n s a n s o l i c i t a r d e l m i n i s t r o d e l A i -
r e l a c o r r e s p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n o f i c i a l 
p a r a v e r i f i c a r e l v u e l o c o n c a r á c t e r p a r -
t i c u l a r . L o h a r á n de S e v i l l a a N u e v a 
Y o r k , c o m o e s t á p r o y e c t a d o . H a n ce l e -
b r a d o e l é x i t o o b t e n i d o p o r s u s c o m p a ñ e -
r o s de l " P á j a r o A m a r i l l o " . 
— E s t a m a ñ a n a l l e g a r o n l a s e ñ o r a d e 
S t r e s e m a n n y e l m i n i s t r o de R u m a n i a e n 
L o n d r e s . V i s i t a r o n e l r e c i n t o de l a E x -
p o s i c i ó n . 
Un muerto y varios heridos en 
accidente de "auto" 
T O L E D O , 18. — E n l a s p r o x i m i d a d e s 
d e l p u e b l o de C o r r a l de A l m a g u e r v o l -
c ó u n a u t o m ó v i l p r o p i e d a d d e d o n C a r -
l o s S i e r r a G u i s a s o l a , o c u p a d o p o r é s t e 
y s u s a m i g o s d o n A n g e l C a r r a s c o , d o n 
r o s é N a v a r r o y e l s e c r e t a r i o d e l J u z -
g a d o m u n i c i p a l , d o n L o r e n z o M e n é n d e z 
A m o r e s . E s t e r e s u l t ó m u e r t o y t o d o s 
los d e m á s y e l m e c á n i c o T e ó f i l o M o -
i ' eno , h e r i d o s . 
— E n l a A u d i e n c i a h a c o m e n z a d o e l 
i c i o p o r e l s u p u e s t o d e l i t o d e f a l s i -
ficación y e s t a f a c o n t r a l o s f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s d o n J o s é R e n o g a l e s , d o n P e d r o 
E s c u d e r o y d o n R i c a r d o G o n z á l e z . E l 
fiscal s o l i c i t a t r e i n t a a ñ o s p a r a c a d a 
u n o de lo s p r o c e s a d o s . I n t e r v i e n e n c o m o 
t e s t i g o s u n e x g o b e r n a d o r , u n e x s ec re -
t a r i o d e l G o b i e r n o y o t r a s p e r s o n a l i d a -
des . 
Agredida por su novio 
V A L E N C I A , 1 8 . — H u y e n d o de s u n o v i o 
l l e g ó h a c e p o c o t i e m p o I s a b e l P e d r e s a , 
de A l i c a n t e , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s de e d a d 
y e n t r ó a s e r v i r e n u n a c a s a de l a c a l l e 
de C i s c a r . E s t a m a ñ a n a se e n c o n t r ó c o n 
a q u é l , J o s é G a r c í a B a e z a , el q u e t r a s u n a 
b r e v e d i s c u s i ó n l a a g r e d i ó c o n u n c u -
c h i l l o . L o s v e c i n o s s a l i e r o n c o n escobas 
y t r o n c o s a d e f e n d e r a l a m u c h a c h a , q u e 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e , e n a u t o m ó -
v i l , e m p r e n d i ó i í n v i a j e h a c i a H e n d a y a 
e l d o c t o r A s u e r o . Se i g n o r a el t i e m p o q u e 
p e r m a n e c e r á a u s e n t e . 
Enfermos de América del Sur 
r í a E u g e n i a " , p r o c e d e n t e d e B u e n o s A i -
res , h a n l l e g a d o m u c h o s p a s a j e r o s , q a e 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 8 — L a J u n t a d e g o -
b i e r n o d e l C o l e g i o d e M é d i c o s d e B a r c e l o -
n a h a p u b l i c a d o e n l a P r e n s a u n a n o t i -
fleaoión q u e , p o r m e d i o d e u n n o t a r i o , 
h a d i r i g i d o a l d o c t o r S a m o r a R i v a s , r e -
p r o c h á n d o l e s u c o n d u c t a y d i c i e n d o q u e 
l a J u n t a d e s c o n o c e l a l a b o r c i e n t í f i c a d e l 
d o c t o r S a m o r a . 
E n el m i s m o d o c u m e n t o se l e p r o p o n e 
q u e , a n t e l a c i t a d a J u n t a d e g o b i e r n o d e l 
h a n d e s p a c h a d o 20.350 v a g o n e s p o r v í a 
C e r b e r e y 11.315 p o r H e n d a y a . E n t o t a l , 
31.665, o sea, 4.000 m á s q u e e l a ñ o a n t e -
r i o r . Se ha a c o r d a d o p e d i r e l m e j o r a m i e n -
t o d e l m a t e r i a l f e r r o v i a r i o , a m p l i a c i ó n 
de v í a y r e b a j a d e i m p u e s t o s e n l a s ex-
p e d i c i o n e s d i r e c t a s o e n v í o s d e f i n i t i v o s 
p a r a l o s t r á f i c o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
Tormenta en Valladolid 
V A L L A D O L I D , 18 .—De seis a s i e t e d e 
l a t a r d e d e s c a r g ó u n a i n t e n s a t o r m e n t a 
c o n l l u v i a t o r r e n c i a l y g r a n i z o . Se i n u n -
d a r o n a l g u n o s p a t i o s y s ó t a n o s . D u r a n -
t e l a t o r m e n t a c a y e r o n a l g u n a s c h i s p a s 
e l é c t r i c a s , q u e a f o r t u n a d a m e n t e n o c a u -
s a r o n d e s g r a c i a s . E l v i e n t o h u r a c a n a d o 
t r o n c h ó n u m e r o s o s á r b o l e s . 
La Exposición Internacional 
de Pesca 
V I G O , 1 8 . — E n e l r á p i d o s a l i ó h o y p a -
r a M a d r i d e l C o m i t é p r o v i s i o n a l d e l a 
E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de P e s c a , c o n 
o b j e t o de e n t r e g a r a l G o b i e r n o l a M e -
m o r i a c o r r e s p o n d i e n t e a d i c h o p r o y e c t o . 
P r e s i d e e l C o m i t é e l a l c a l d e , s e ñ o r P é -
r e z V i o n d i , y l o i n t e g r a n v a r i o s r e p r e -
s e n t a n t e s de d i v e r s a s e n t i d a d e s . Se l es 
t r i b u t ó u n a c a r i ñ o s a d e s p e d i d a . 
Semana Aragonesa 
Z A R A G O Z A , 1 8 . — H a s i d o u l t i m a d o 
el p r o g r a m a de l a S e m a n a A r a g o n e s a 
q u e se c e l e b r a r á e n l a E x p o s i c i ó n d e 
B a r c e l o n a . Se i n a u g u r a r á una E x p o s i -
c i ó n d e f o t o g r a f í a s , de p a i s a j e s , o b r a s 
a r t í s t i c a s y a r q u i t e c t ó n i c a s de l a s t r e s 
p r o v i n c i a s . Se d e d i c a r á u n • d í a a c a d a 
u n a d e e l l a s y se o r g a n i z a r á n fiestas t í -
p i c a s de Z a r a g o z a , H u e s c a y T e r u e l . 
H a b r á h o m e n a j e a l a j o t a , c o n f e r e n c i a s 
y p r o y e c c i o n e s ; c o n c i e r t o s p o r l o s or-
f e o n e s Z a r a g o z a n o y G o y a , d e B a r -
c e l o n a , y t o m a r á n p a r t e e n e s t a s fies-
t a s lo s C e n t r o s a r a g o n e s e s de B a r c e l o -
n a . Se t r a t a de d a r e l c a r á c t e r t í p i c o 
de lo s p u e b l o s a r a g o n e s e s . Se e n v i a r á n 
v a r i a s r o n d a l l a s . E l m a e s t r o A r n a u d a s 
d e s a r r o l l a r á u n a c o n f e r e n c i a s o b r e " E l 
c a n c i o n e r o a r a g o n é s " . 
Homenaje a Allué Salvador 
Z A R A G O Z A , 1 8 . — E n l a r e u n i ó n c e l e -
b r a d a p o r l a s C o m i s i o n e s p r o v i n c i a l y 
m u n i c i p a l se a c o r d ó c o n s t a r a en a c t a 
l a s a t i s f a c c i ó n d e l a s C o r p o r a c i o n e s p o r 
el n o m b r a m i e n t o de d i r e c t o r g e n e r a l d e 
E n s e ñ a n z a S u p e r i o r d e d o n M i g u e l A l l u é ¿ÜYtados pos i t ivos -que" s é o b t e ñ í a ñ ' é r a n 
S a l v a d o r . d e c o r t a d u r a c i ó n . 
E n e l s a l o n c i l l o d e l t e a t r o P r i n c i p a l j 
c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n b a j o l a p r e s i -
d e n c i a d e l a l c a l d e a c c i d e n t a l , s e ñ o r A m i -
s e n , v a r i o s c o n c e j a l e s , m i e m b r o s d e l a 
U . P . y o t r a s e n t i d a d e s p a r a a c o r d a r 
el h o m e n a j e q u e se t r i b u t a r á a l s e ñ o r 
A l l u é S a l v a d o r . 
— C o m u n i c a n d e C a l a t a y u d q u e e n 
u n a a c e q u i a p e r e c i ó J u a n S a n z , de c u a -
r e n t a a ñ o s d e e d a d . S u f r í a f r e c u e n t e s 
a t a q u e s d e e n a j e n a c i ó n m e n t a l . 
— M a ñ a n a se c e l e b r a r á p o r e l P a t r o -
n a t o de l a L u c h a A n t i t u b e r c u l o s a e l ! 
X V C o n g r e s o d e H i g i e n e . E l a c t o se 
c e l e b r a r á e n l a D i p u t a c i ó n . 
— U n a C o m i s i ó n d e f e r r o v i a r i o s h a v i -
s i t a d o a l a l c a l d e p a r a p e d i r l e c o n c e d a 
el A y u n t a m i e n t o u n o s t e r r e n o s p a r a 
c o n s t r u i r l&a e s c u e l a s para h i j o a d e f e -
r r o v i a r i o s y el d o m i c i l i o s o c i a l d e la 
A s o c i a c i ó n . 
es de e x p a n s i ó n , p o r c a r e -
e n c a n t a d o d e l p r o c e d i m i e n t o d e s n e r o . c e r d e n t r o d e é l d e t i e r r a s l a b o r a b l e s . 
U n a C o m i s i ó n d e m é d i c o s f o r a s t e r o s h a c i r c u n s t a n c i a q u e l e o b l i g a a b u s c a r l a s 
p e d i d o a l a l c a l d e g e s t i o n e d e l d o c t o r ! u o r a d e l p u e b l o . 
A s u e r o q u e les r e c i b a . A l s e r p a r c e l a d o s l o s t e r r e n o s c i t a d o s , 
E l d o c t o r A s u e r o p i - a c t i c ó e s t a t a r d e ; se i n t e n s i f i c a r á n y m e j o r a r á n , s o b r e t o d o 
a l c o n d e de B u g á J a J l a s e g u n d a c u r a . E l j a l p o n e r e n p l a n d e p r o d u c c i ó n p a r t e de 
e n f e r m o h a m a n i f e s t a d o q u e se n o t a m u -
c h o m e j o r . 
La impresión de las negociaciones 
es bastante pesimista 
L O N D R E S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n d e N u e -
v a Y o r k a l " T i m e s " q u e l o s ú l t i m o s de s -
p a c h o s r e c i b i d o s de M é j i c o r e v e l a n u n a 
i m p r e s i ó n p e s i m i s t a a c e r c a d e l p o s i b l e 
r e s u l t a d o de l a s n e g o c i a c i o n e s e n t a b l a -
d a s e n t r e e l E s t a d o m e j i c a n o y e l l e -
g a d o a p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r R u i z F l o r e s , 
p a r a r e s o l v e r e l c o n f l i c t o r e l i g i o s o . 
U n a de l a s p r i n c i p a l e s c a u s a s de es te 
p e s i m i s m o es e l m e n s a j e d e l g o b e r n a d o r 
d e V e r a c r u z , q u i e n , a p o y a d o p o r l o s S i n -
d i c a t o s o b r e r o s d e d i c h o E s t a d o y e n 
u n m e n s a j e d i r i g i d o a l p r e s i d e n t e P o r t e s 
G i l , r e c l a m a q u e n o se h a g a l a m á s m í -
n i m a c o n c e s i ó n a l a I g l e s i a . 
D e s d e e l m a r t e s ú l t i m o , s e g ú n e s t o s 
d e s p a c h o s , e l e m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s , s e ñ o r M o r r o w , se e s f u e r z a e n 
a c t u a r c o m o m e d i a d o r e n t r e e l p r e s i d e n -
t e y e l l e g a d o a p o s t ó l i c o , s i n q u e , h a s -
t a a h o r a , h a y a n d a d o e s t o s e s f u e r z o s 
n i n g ú n r e s u l t a d o a p r c c i a b l e . 
ios d e s t i n a d o s a p a s t o s . 
Banquete a Stresemann 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E s t a m a ñ a n a l l e -
g o p r o c e d e n t e . d e M a d r i d e l s e ñ o r 
S t r e s e m a n n . F u é r e c i b i d o e n l a e s t a c i ó n 
p o r e l c a p i t á n g e n e r a l , g o b e r n a d o r c i -
v i l , a l c a l d e , c o m i s a r i o d e l m i n i s t e r i o d e 
C A D I Z , 1 8 . — E n e l v a p o r " R e i n a V i c t o - I n s t r u c c i ó n de A l e m a n i a , s e ñ o r L o e f f e r ; 
C A E U N C A M I O N M I L I T A R 
B^EZ, 1 8 . — U n c a m i ó n m i l i t a r h a c a í -
d o p o r u n t e r r a p l é n , r e s u l t a n d o m u e r t o s 
d o s de s u s o c u p a n t e s , u n o de e l l o s t e -
n i e n t e . 
H u b o q u e l a m e n t a r t a m b i é n v e i n t e 
h e r i d o s , e n t r e e l l o s d o s de g r a v e d a d . 
c ó n s u l g e n e r a l de A l e m a n i a e n B a r c e -
l o n a , c o m i s a r i o s a l e m a n e s e n l a E x p o -
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
v i e n e n e x c l u s i v a m e n t e a v i s i t a r a l d o c - s i c i ó n , c o l o n i a a l e m a n a , e n l a q u e p r e -
t o r A s u e r o y d i c e n q u e e n A m é r i c a r e i n a ' 
g r a n e n t u s i a s m o y q u e s o n n u m e r o s í s i -
m a s l a s p e r s o n a s q u e p r e p a r a n e l v i a j e 
p a r a v i s i t a r l o y s o m e t e r s e a s u t r a t a -
m i e n t o . 
d o m i n a b a n l a s s e ñ o r a s y n u m e r o s o p ú -
b l i c o . D e s p u é s de c a m b i a r s a l u d o s c o n 
l a s a u t o r i d a d e s y p e r s o n a l i d a d e s a l e m a -
nas , e l s e ñ o r S t r e s e m a n n s a l i ó a l e x -
t e r i o r a c o m p a ñ a d o d e l a s a a t o r i d a d e s 
Nota del Colegio Medico ¡ y c o m i s a r i o s a l e m a n e s , a n d a n d o c o n d i -
ficultad, p u e s l a m u l t i t u d l e r o d e a b a 
e n t r e g r a n d e s a p l a u s o s . 
E l s e ñ o r S t r e s e m a n n se d i r i g i ó e n 
" a u t o " a l R i t z c o n el c ó n s u l g e n e r a l de 
A l e m a n i a , s e ñ o r B o o d r i k , y d e s p u é s sa -
l i ó a c o m p a ñ a d o d e a l g u n a s p e r s o n a l i d a -
des c o n d i r e c c i ó n a l a E x p o s i c i ó n , d o n -
de,, e n u n i ó n d e l a l c a l d e , d i r e c t o r g e n e -
r a l d e l a E x p o s i c i ó n y s e c r e t a r i o d e l m i -
n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n d e A l e m a n i a , r e -
c o r r i ó t o d o e l c e r t a m e n . V i s i t ó e l p a b e -
l l ó n n a c i o n a l , e l d e l a I n d u s t r i a , e l p u e -
b l o E s p a ñ o l y e l p a b e l l ó n a l e m á n . D e s -
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C o l e g i o d e M é d i c o s , p r a c t i q u e el p r o c e -
d i m i e n t o de r e f l e x o t e r a p i a c o n e n f e r m o s ! p u é s , e n M i r a m a r , se c e l e b r ó , e n s u h o -
q u e l e f a c i l i t a r á a q u é l l a , d e b i d a m e n t e ¡ nor> ^ b a n q u e t e i n t i m o , a l q u e a s i s t i e -
d i a g n o s t i c a d o s y a , p a r a c o m p r o b a r l o s 
r e s u l t a d o s i n m e d i a t o s o t a r d í o s q u e se 
o b t e n g a n . 
E l e s c r i t o es m u y e x t e n s o y v a firma-
d o p o r l o s d o c t o r e s T o r r é n s y B a r r i s a , 
p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o , r e s p e c t i v a m e n -
t e d e l a J u n t a , p o r a c u e r d o u n á n i m e de 
l a m i s m a . 
A p r o p ó s i t o d e l o s e n s a y o s d e r e f l e x o -
t e r a p i a r e a l i z a d o s e n B a r c e l o n a , d e b e m o s 
h a c e r c o n s t a r q u e e n e l h o s p i t a l C l í n i c o 
se p r a c t i c a r o n a l g u n a s i n t e r v e n c i o n e s d u -
r a n t e d e t e r m i n a d o e s p a c i o de t i e m p o , pe-
r o p o c o d e s p u é s se d e s i s t i ó d e l p r o c e d i -
m i e n t o a l c o m p r o b a r q u e l o s escasos r e -
C A M I S A S Z A N O T T I , L A S M E J O R E S 
^ i i i i i i i J K i i x i J i i i x x x i i i x r p ; 
H O T E L N A C I O N A L 
M a ñ a n a j u e v e s , i n a u g u r a c i ó n 
d e l a 
C e n a s a l a a m e r i c a n a . 
M a g n í f i c a o r q u e s t a 
J A Z Z — A L H A M B B 
r o n l a s a u t o r i d a d e s . N o s e v e r i f i c ó n i n 
g ú n a c t o o f i c i a l e n s u h o n o r . T e r m i n a d a 
l a c o m i d a v o l v i ó a s u a l o j a m i e n t o , y a 
l a s t r e s de l a t a r d e e l s e ñ o r S t r e s e m a n n 
t o m ó e l e x p r e s o d e P a r í s , s i e n d o d e s p e -
d i d o e n l a e s t a c i ó n p o r l a s a u t o r i d a d e s , 
d i p l o m á t i c o s a l e m a n e s y c o l o n i a d e s u 
p a i ~ . 
— E n e l m i s m o t r e n h a m a r c h a d o a 
F r a n c i a e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s de Y u -
g o e s l a v i a , s e ñ o r K u m a n d i . c o n s u e s p o -
sa. E n l a e s t a c i ó n l e d e s p i d i e r o n l a s a u -
t o r i d a d e s b a r c e l o n e s a s , e l c ó n s u l d e s u 
p a í s y m u c h a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a c o -
l o n i a y u g o e s l a v a e n e s t a c i u d a d . 
£1 ministro de Marina en Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l m i n i s t r o d e 
i M a r i n a v i s i t ó e s t a t a r d e l a E x p o s i c i ó n , 
j F u é r e c i b i d o p o r e l C o m i t é d i r e c t i v o 
y r e c o r r i ó d e t e n i d a m e n t e e l P u e b l o E s -
p a ñ o l . I n v i r t i ó e n l a v i s i t a u n p a r d e 
h o r a s . 
P o r l a t a r d e , a p r i m e r a h o r a , a c u d i ó 
a l G o b i e r n o C i v i l , d o n d e a l m o r z ó c o n 
e l g e n e r a l M i l á n s d e l B o s c h y f a m i l i a . 
A l a s c u a t r o ae t r a s l a d ó a l P r a t d e l 
L l o b r e g a t , y e n l o s h a n g a r e s de !a A e -
r o n á u t i c a N a v a l o f r e c i ó , u n v i n o de h o -
n o r a l o s j e f e s y o f i c i a l e s d e l a A r m a d a . 
E i s e ñ o r G a r c í a d e l o s R e y e s se p r o -
p o n e g i r a r m a ñ a n a u n a n u e v a v i s i t a a 
la E x p o s i c i ó n p a r a r e c o r r e r l a s i n s t a l a -
c i o n e s c o n t o d o d e t e n i m i e n t o . 
Declaración de Primo de Rivera 
B U D A P E S T , 1 7 . — E l " A z E s t " p u -
b l i c a u n a i n t e r v i ú c e l e b r a d a p o r s u e n - . 
v i a d o e s p e c i a l e n M a d r i d c o n e l g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a . 
E l j e f e d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l e x p r e s ó 
a l p e r i o d i s t a s u s a t i s f a c c i ó n p o r h a -
b e r t e n i d o o c a s i ó n d e c o n o c e r a l p r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e H u n g r í a , c o n d e 
de B e t t ü e n , c u y a v i s i t a a M a d r i d h a se r -
v i d o p a r a u l t i m a r e l T r a t a d o de c o n -
c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e e n t r e lo s d o s p a í -
ses. 
H a b l a n d o s e g u i d a m e n t e d e c u e s t i o n e s 
r e l a t i v a s a l a p o l í t i c a i n t e r i o r de E s -
p a ñ a , e l m a r q u é s de E s t e l l a d e c l a r ó q u e 
a D i c t a d u r a n o e r a e n m o d o a l g u n o u n 
r é g i m e n e s t a b l e y d u r a d e r o , s i n o u n 
r é g i m e n t r a n s i t o r i o . 
A g r e g ó q u e e n l a a c t u a l i d a d t r a b a j a -
ba e n r e s t r i n g i r l a s b a s e s d e l a D i c t a -
d u r a . D e s e o — d i j o — e l a b o r a r u n a C o n s -
t i t u c i ó n p a r a s o m e t e r l a a u n a A s a m -
b l e a c o n s t i t u y e n t e . 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l q u e a h o r a f u n -
c i o n a d i s c u t i r á l o s p r o y e c t o s r e l a t i v o s a 
e s a c u e s t i ó n en d o s m e s e s , m a y o y s ep -
t i e m b r e d e l a ñ o p r ó x i m o , y l u e g o s e r á 
s o m e t i d a a un p l e b i s c i t o , d e c u y o r e s u l -
t a d o d e p e n d e r á e l p r o c e d i m i e n t o e x t e -
r i o r . 
E l d e r e c h o de v o t o s e r á e x t e n s o y a l -
c a n z a r á a l a s m u j e r e s . 
A g r e g ó e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o e s -
p a ñ o l q u e en el n u e v o s i s t e m a p a r t e a e 
l o s d i p u t a d o s s e r á n e l e g i d o s p o r v o t a -
c i ó n y o t r o s d e s i g n a d o s p o r l a s i n s t i t u -
c i o n e s y o r g a n i s m o s e c o n ó m i c o s . 
M i é r c o l e s 1 9 de j u n i o d e 1929 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R n > . - A f i o X I X ^ - N Ü ^ 6 ^ 
Se disputó ayer la Nacional de Su Majestai 
T r i u n f ó < < V a g u e d a d , , , m o n t a d o p o r d o n L u i s P o n t e . U n a p r u e b a d e p a r e j a s m i x t a s . U l t i m o d í a d e 
c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n B a r c e l o n a . S c h m e l l i n g c r e e q u e v e n c e r á a U z c u d u n p o r " k n o c k o u t " . L a s 
" D o c e H o r a s " d e l a P e ñ a M o t o r i s t a V i z c a í n a . 
C o n c u r s o h í p i c o 
C o p » N a c i o n a l d e s u m a j e s t a d 
S e d i s p u t a r o n a y e r d o s d e l a s p r u e -
b a s a p l a z a d a s q u e d e b i e r o n c e l e b r a r s e 
e l s á b a d o ú l t i m o , l a C o p a N a c i o n a l y e l 
c o n c u r s o de p a r e j a s m i x t a s . 
D e s p u é s d e l a s g r a n d e s p r u e b a s , y 
s i n l a i n t e r v e n c i ó n d e l o s j i n e t e s e x t r a n -
j e r o s , f l o j a t e n í a q u e r e s u l t a r f o r z o s a -
m e n t e e s t a C o p a N a c i o n a l . M e n o s o b s -
t á c u l o s y a l g o m á s f á c i l e s q u e l o s d e 
l a s ú l t i m a s j o r n a d a s . H a b í a u n " b a n d i -
c a p " c o n s i s t e n t e e n u n a b a r r a d e a l t u -
r a v a r i a b l e . 
S e h a n i n s c r i t o u n o s 5 0 c a b a l l o s , c o n 
l a m i t a d a p r o x i m a d a m e n t e s i n " b a n d i -
c a p " . 
C a s i a l e m p e z a r , e l c a b a l l o " D e s a l i ñ o " 
e s t a b l e c i ó u n a d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
s i n f a l t a e n u n t i e m p o p r u d e n c i a l . N o 
se l e p u d o b a t i r h a s t a u l t i m a h o r a , t a n -
t o es a s i q u e e l c a b a l l o que ) s a l t ó e n 
ú l t i m o l u g a r f u é e l g a n a d o r . 
D e t a l l e s : 
1, V A G U E D A D , m o n t a d o p o r su p r o -
p i e t a r i o d o n L u i s P o n t e . S i n f a l t a T i e m -
p o : 2 m . 4 s. 3 / 5 . P r e m i o : u n a c o p a y 
m i l p e s e t a s . 
2, " D e s a l i ñ o " ( p r o p i e t a r i o ) , d e l m a r -
q u é s d e l a V e g a d e B o e c i l l o . S i n f a l t a ; 
2 m . 28 s. 4 / 5 ; 7 0 0 p e s e t a s . 
3, " O b l i g a t o r i o " , d e d o n F r a n c i s c o 
G o n z á l e z m o n t a d o p o r d o n C é s a r M . j 
C a m p o s . U n a f a l t a ; 2 m . 2 3 s. 1 / 5 ; 5001 
p e s e t a s d e p r e m i o . 
¡ n e " ; t e r c e r o , " E d e r r a " . L l e g a r o n a u n I z a r o n a 1 0 0 - 1 0 , 1 0 0 - 9 y , ] 0 0 - 9 , r e s p e c -
I c u e r p o y m e d i o , m e d i o y se i s , r e s p e c t i - 1 U v a m e n t e . P a r t i c i p a r o n v e i n t i c u a t r o c a -
l v a m e n t e . 2 m . 2 4 s. L a s a p u e s t a s se b a l l o s . 
p a g a r o n a 6 , 1 0 p e s e t í t s a g a n a d o r y a 
c o l o c a d o s , 7 .50 y 1 0 . 
P r e m i o B a r s i n o , p a r a p o t r o s y p o -
t r a n c a s ; 2 .100 m e t r o s . 
1 . B R 1 S E M O N T , a l q u e s i g u i ó a d o s 
c u e r p o s " W h a t c o m t e " . 2 m . 5 9 s. S i e t e 
p e s e t a s g a n a d o r . 
P r e m i o P a g o d i n e , 1 .600 m e t r o s . 1 . 
M A R C H I C A ; 2 , " T r i a n a " ; 3 . " C h a m -
b e r í . V e n t a j a s : d o s , d o s c u e r p o s y u n o , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 1 m . 4 2 s. A p u e s t a s , 
1 3 . 5 0 g a n a d o r : 6 ,50 , c o l o c a d o . 
P u g i l a t o 
S c h u i e l l i n g s c r e e q u e d e j a r á " k . o." 
a U z c u d u n 
L A K E W O O D , 1 8 . — H o y r e a n u d a r á s u 
e n t r e n a m i e n t o e l b o x e a d o r M a x S c h m e -
l l i n g , d e s p u é s d e b a b e r p a s a d o t o d o e l 
d i a d e a y e r d e s c a n s a n d o . 
M a x S c h m e l l i n g se p r o p o n e e n t r e n a r -
se m u y d u r a m e n t e d u r a n t e e s t a s e m a -
n a . S i n e m b a r g o p i e n s a s e g u i r e l m é t o -
d o de d e s c a n s a r d e s u t r a b a j o u n d i a s í 
G r a n c a r r e r a d e V a l l a s ; 4 . 0 0 0 m e t r o s . I y o t r o n o . 
1, P E N A G O S ; 2 , " L a R o c o s a " ; 3 , " D o n l S c h m e l l i n g h a m a n i f e s t a d o q u e e s t á 
B r u n o " . T i e m p o , 4 m . 4 9 s. A p u e s t a s , I d i s p u e s t o a a p o s t a r u n a g r a n p a r t e d e 
6 ,50 g a n a d o r ; 5 , 5 0 y se i s , c o l o c a d o s . | s u b o l s a , s e g u r o d e q u e v e n c e r á a P a u -
E I A s c o t S t a k e » l i n o p o r " k . o . " . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L O N D R E S , 1 8 . — B a j o u n a t a r d e es-
p l é n d i d a se h a n c e l e b r a d o c a r r e r a s e n 
e l e l e g a n t e y d i s t i n g u i d o h i p ó d r o m o de 
A s c o t . H a n a s i s t i d o n u m e r o s o s e s p e c -
L o s ú l t i m o s t o q u e s d e l e n t r e n a m i e n t o 
H O O S I C K F A L L S , 1 7 . — E l b o x e a d o r 
e s p a ñ o l P a u l i n o U z c u d u n e s t á t e r m i -
n a n d o s u e n t r e n a m i e n t o p a r a e l c o m -
t a d o r e s , e n t r e l o s q u e p r e d o m m ó e l b e l l o b a t e d e l d í a 27 c o n t r a g d í n e i u n g . D e s -
s e x o , q u e l u c i ó l a m o d a d e l a f a l d a jpués del duT0 e n t r e n a m i e n t o r e a l i z a d o | d e l a c e l e b r a c i ó n d e l a p e l e a c o n B r o w n . 
a y e r d o m i n g o , P a u l i n o h a p e s a d o c i e n - A s s o c i a t e d P r e s s , 
t o o c h e n t a y n u e v e l i b r a s . 
H o y s a l d r á n e h a e r o p l a n o c o n r u m -
b o a N u e v a Y o r k , P a u l i n o , s u " m a n a -
e n u n a p r o p o r c i ó n de s i e t e a s e i s a 
f a v o r d e A l f . B r o w n . Se e s p e r a q u e a 
l a h o r a d e l c o m b a t e e s t é n i g u a l a d a s . 
L o s o r g a n i z a d o r e s d e l a v e l a d a p u -
g i l i s t l c a h a n m a n i f e s t a d o q u e t o d a s l a s 
l o c a l i d a d e s p a r a p r e s e n c i a r e s t o s c o m -
b a t e s e s t á n v e n d i d a s d e s d e a y e r . — A s -
s o c i a t e d P r e s s . 
V i d a l G r e g o r i o v a a d e s c a n s a r 
N U E V A Y O R K , 1 8 . — E n l a s d e p e n -
d e n c i a s d e l a C o m i s i ó n d e B o x e o d e l 
E s t a d o d e N u e v a ' Y o r k se h a v e r i f i c a d o 
e l p e s a j e d e l m a l l o r q u í n V i d a l G r e g o r i o 
y e l p a n a m e ñ o A l . B r o w n , q u e a r r o j a -
r o n e n l a b á s c u l a 1 1 6 l i b r a s y 3 / 4 y 
1 1 7 y 1 / 2 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
V i d a l G r e g o r i o m a n i f e s t ó q u e t e n í a 
l a n a r i z h e r i d a , p o r c u y a c a u s a s o l i c i -
t a b a e l a p l a z a m i e n t o d e l c o m b a t e q u e 
se h a d e c e l e b r a r e s t a n o c h e , p e r o l o s 
c o m i s i o n a d o s se n e g a r o n a a c c e d e r a l a 
p e t i c i ó n d e G r e g o r i o . 
E l " m a n a g e r " d e l b o x e a d o r e s p a ñ o l , 
B e r t y s , h a d i c h o q u e G r e g o r i o se t o m a -
r á u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s o , d e s p u é s 
ZARZUELA: "El Romeral" 
E s t r e n a r una o b r a d e i m p o r t a n c i a e n 
p l e n o j i m i o , es c a s i h e r o i c o p o r p a r t e d e 
s u s a u t o r e s . N u e s t r o g r a n d i r e c t o r d e 
o r q u e s t a , A c e v e d o , v a e s t a v e z d e l b r a z o 
de D i a z G i l e s . Se t r a t a d e dos m ú s i c o s 
c o m p l e t a m e n t e d i s p a r e s . A c e v e d o . por 
uno d e esos f e n ó m e n o s e x t r a ñ o s y m i s -
t e r i o s o s , se a c u e r d a d e l a ó p e r a i t a l i a -
n a c u a n d o e s c r i b e m ú s i c a , o l v i d a n d o e l 
b e l l o r e p e r t o r i o p o p u l a r d e n u e s t r o s c l á -
s i c o s d e l a z a r z u e l a . D í a z G i l e s es, o 
f u é . u n p i a n i s t a . M u y e n d e b l e d e t é c -
n i c a y s i n l a d e b i d a p r e p a r a c i ó n se d e -
d i c ó a e s c r i b i r m ú s i c a : " L a d a n z a s i -
b e r i a n a " , o b r i t a s a r r e v i s t a d a s , ó p e r a s es-
t i l o " M a r u x a " y a h o r a , " E l R o m e r a l " . 
D e s p u é s d e t o d o , b i e n p u e d e d e c i r D í a z g u a r d i a , d o n JoaquTn"G"onzáwaA?ude 
G i l e s q u e s i é l t i e n e e s c a s a p r e p a r a c i ó n , di) se disponía a reconocer „, iL/11**. 
l o s a ses d e l t r i m e s t r e no tienen n i n g u -
E l e s p e c t á c u l o h a s i d o m a g n i f i c o . 
S e c o r r i ó e l " A s c o t S t a k e s " , c u y o r e -
s u l t a d o f u é e l s i g u i e n t e : 
1 , " O L D O R K N E Y " ; 2 , " B R O W N 
J A C K " . y 3, " T H E C O N S U L " . S e c o t i -
y o l a y 10 m i n u t o s d e C e s t o n a . 
M a n e r a f á c i l d e c u r a r 
y e v i t a r l o s a t a q u e s 
E l v e r a n e o t r a n q u i l o 
E n e l a c r e d i t a d í s i m o H o t e l C a s i n o , de 
4, " D i s c i p l i n a " , m o n t a d o p o r s u p r o - i A z p e i t i a . P e n s i ó n , d e 10 a 15 p t s . E x c e -
p i e t a r i o d o n M a n u e l S e r r a n o . S i n f a l t a ; i l e ^ t e r e s t a u r a n t e . A ^ k i l ó m e t r o d e L o -
2 m . 2 9 s.; 300 p e s e t a s . 
5, " Z a p a t a z o " , m o n t a d o p o r s u p r o p i e -
t a r i o d o n J o s é N a v a r r o . D o s f a l t a s ; 2 
m i n u t o s 6 s.; 200 p e s e t a s . 
6, " V e n d i d o " , d e l a E s c u e l a d e E q u i -
t a c i ó n , m o n t a d o p o r d o n A r t u r o U a r c h . 
D o s f a l t a s ; 2 m . 8 s. 3 / 5 ; 100 p e s e t a s . 
7, " R o y a l " , m o n t a d o p o r s u p r o p i e t a -
r i o d o n A n g e l S o m a c b o . D o s f a l t a s : 2 
m i n u t o s 10 s. 2 / 5 ; 100 p e s e t a s . 
8, " R e v i s t a d a " , ( p r o p i e t a r i o k ) , d e d o n 
J u l i o G a r c í a F e r n á n d e z . D o s f a l t a s ; 2 
m i n u t o s 11 s.; 100 p e s e t a s . 
O b t u v i e r o n l a z o s l o s s i g u i e n t e s ; 
" A c a l o r a d o " ( d o n M a n u e l S e r r a n o ) . 
D o s f a l t a s ; 2 m . 11 s. 1 / 5 . 
" C a r l i s l e " ( d o n L u i s V i l l a n o v a ) . D o s 
f a l t a s ; 2 m . 18 s. 4 / 5 . 
" T a f i l e t e " ( d o n A g u s t í n T a l a v c r a ) . 
D o s f a l t a s ; 2 m . 19 s. 4 / 5 . 
" D e s a h o g a d o " ( d o n A r t u r o U a r c h ) . 
D o s f a l t a s ; 2 m . 20 s. 1 / 5 . 
H i l a r i o c o n t r a T o m m y W h i t e 
H A B A N A , 1 8 . — E l b o x e a d o r e s p a ñ o l 
g e r " y e l s e ñ o r c k y o u , c o r r e s p o n s a l deiHilaf0 M a r t í n e z h a e m b a r c a d o e n e s t e 
A s s o c i a t e d P r e s s . - A s s o c i a t e d P r e s s . | P u f t o f c o n r u m b o a M é j i c o d o n d e se 
e n f r e n t a r a e n u n c o m b a t e d e d e s q u i t e 
L o s g a n a d o r e s d e s d e 1918 
L a C o p a N a c i o n a l v i e n e d i s p u t á n d o s e 
c o n r e g u l a r i d a d d e s d e e l a ñ o 1918. 
E s t á e s t i p u l a d o q u e l a C o p a p a s a a 
s e r p r o p i e d a d d e l j i n e t e q u e l a g a n e d o s 
a ñ o s s e g u i d o s o t r e s a l t e r n o s . H a s t a 
a y e r e l s e ñ o r N a v a r r o es e l q u e d i s p o -
n í a d e l a m á x i m a p r o b a b i l i d a d p o r h a -
b e r g a n a d o y a l o s a ñ o s 1923 y 1928 . H o y 
c o m p a r t e e s a p r o b a b i l i d a d ' © o n r ^ e l í r e f l o r 
P o n t e . 
P o r c r e e r l o d e I n t e r é s , d a m o s a c o n -
t i n u a c i ó n l o s d i s t i n t o s g a n a d o r e s d e l a 
p r u e b a : 
1 9 1 8 . — C a r l o s G u t i é r r e z M a t u r a m a s o -
b r e " D e l i c i a " . 
1919. — D o n F e l i p e G ó m e z A c e b o , c o n 
" E n s a m b l e " . 
1920 . — D o n A l f o n s o J u r a d o , c o n " M e -
s e t a " . 
1 9 2 1 . — D o n E n r i q u e S á n c h e z O c a f i a , 
s o b r e " V i o l e t a " . 
1922. — D o n J o s é C a v a n l i l a s , s o b r e " B o -
t a i n a " . 
1 9 2 3 . — D o n J o s é N a v a r r o , c o n " C o n -
s u l t i v o " . 
1924. — M a r q u é s d e l o s T r u j i l l o s , c o n 
" Z a l a m e r o " . 
1925 . — D o n N e m e s i o M a r t í n e z H o m -
b r e , c o n " Z a p a t i l l e r o " . 
1 9 2 5 ^ — D o n L u i s V i l l a n o v a , c o n " C a r -
l i s i e " . 
1927 . — D o n C a r l o s P é r e z S e v a n e , c o n 
" R e v i s t a d a " . 
1928. — D o n J o s é N a v a r r o , c o n " B i l -
ba ' ' (na." 
C o n c u r s o d e p a r e j a s m i x t a s 
S e c e l e b r ó d e s p u é s l a i n t e r e s a n t e p r u e -
b a d e p a r e j a s m i x t a s , e n l a q u e se i n s -
c r i b i e r o n n u e v e p a r e j a s . 
L o s o b s t á c u l o s , e n n ú m e r o d e n u e v e , 
t e n í a n l a s u f i c i e n t e d u r e z a p a r a p r o b a r 
e l v a l o r , l a h a b i l i d a d y e l d o m i n i o s o -
b r e eü c a b a l l o d e l a s v a r i a s a m a z o n a s 
q u e p a r t i c i p a r o n . T o d a s r e a l i z a r o n m a g -
n í f i c o s r e c o r r i d o s . 
H a b í a d o s c e r c a s , d o s " b r o o k s " . s e t o 
y b a r r r a , p i a n o , u n m u r o , t r i p l e b a r r a 
y u n a b a r i ^ r a d e c a m p o . 
L a c l a s i f i c a c i ó n s e e s t a b l e c i ó c o m o 
s i g u e : 
X, l a p a r e j a f o r m a d a p o r l a s e ñ o r i t a 
M a r g a r i t a P e d r o s o y d o n J o s é C a r u n a . 
q u e m o n t a r o n a l o s c a b a l l o s " S e l l e r a " y 
" A c o m p a s a d o " , r e s p e c t i v a m e n t e . S i n f a l -
t a . T i e m p o : 1' 8 " 3 / 5 . 
2, s e ñ o r i t a P e p i t a C o n r a d o y d o n A n -
g e l e S o r a a l o , s o b r e " A c a c i a " y " R o y a l " , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
3, s e ñ o r i t a L u c í a A l v a r e z d e T o l e d o 
y d o n N e m e s i o M a r t í n e z H o m b r e , s o b r e 
" M a r a g e t o " y " Z a r a p e t o " . 
4, s e ñ o r i t a L u c í a A l v a r e z d e T o l e d o y 
d o n N e m e s i o M a r t í n e z H o m b r e , c o n l o s 
c a b a l l o s " Z a p a t i l l e r o " y " A b a m a d o " , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
L a s c u a t r o a m a z o n a s c i t a d a s o b t u v i e -
r o n v a l i o s a s c o p a s c o m o p r e m i o . 
5, s e ñ o r i t a M e r c e d e s P e d r o s o y d o n 
M a n u e l M a t e o s , s o b r e " H a d a d o r " y " R e -
l á m p a g o " . 
6, s e ñ o r i t a R e g i n a M o r a y d o n E d u a r -
d o d e I n é s s o b r e " B á l s a m o " y " A c a c i a " , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
7, s e ñ o r i t a G a b r i e l a M a u r a y m a r q u é s 
d e l o s T r u j i l l o s , c o n " Q u a r t d ' H e u r e " y 
" Z a l a m e r o " . 
8, s e ñ o r i t a R e g i n a M o r a y d o n E m i l i o 
L ó p e z d e L e t o n a y M o n t o j o , s o b r e " R e s " 
y " R a b a t " . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
U l t i m o d i a e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 1 7 . — S e c e l e b r a r o n l a s 
c a r r e r a s d e c a b a l l o s , c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a ú l t i m a j o m a d a de l a t e m p o r a d a . 
P r e m i o B r u n o r ( " h a n d i c a p " ) , d i s t a n -
c i a 1.600 m e t r o s — 1 , B R O W N I E ; s e g u n -
d o , " S o b a " ; t e r c e r o , " O u r k i " , t o d o s d e 
d o n E m i l i o B e r t r á n . U n c u e r p o y d o s 
c u e r p o s , r e s p e c t i v a m e n t e . T i e m p o , 1 m . 
46 s. 
P r e m i o R u b í , p a r a t o d a c l a s e d e c a b a -
HOP d e t r e s a ñ o s ( c a r r e r a , d e v e n t a ) ; 
Í . 2 0 0 m e t r o s . 
1, B L I T E D U R O I ; i w g u o d o . " H e a d l l -
E l U r o m i l es u n p r e p a r a d o 
e x c e l e n t e e i n s u s t i t u i b l e en e l 
t r a t a m i e n t o d e l a r t r i t i s m o y de 
t o d a s l a s a f e c c i o n e s r e u m á t i c a s , 
no v a c i l a n d o e n r e c o m e n d a r l o P e c t o e x c e l e n t e , 
c o m o u n a v e r d a d e r a a d q u i s i c i ó n 
de l a t e r a p é u t i c a m o d e r n a . 
D r . G . M A K A Í Í O N 
U z c u d u n s e d e d i c a r á a l n e g o c i o 
de l a a v i a c i ó n 
N U E V A Y O R K , 1 8 . — E l b o x e a d o r 
e s p a ñ o l P a u l i n o U z c u d u n h a m a n i f e s -
t a d o a s u l l e g a d a a e s t a c i u d a d q u e 
t i e n e l a i n t e n c i ó n de d e d i c a r s e a l n e -
g o c i o d e a v i a c i ó n c u a n d o se r e t i r e de 
s u a c t u a c i ó n p u g i l í s t i c a . 
P a u l i n o l l e g ó a N u e v a Y o r k d e s d e 
A l b a n y e n a e r o p l a n o y r e g r e s a r á d e l 
m i s m o m o d o a H o o s i c k F a l l s m a ñ a n a 
p o r l a m a ñ a n a , d o n d e c o n t i n u a r á s u 
e n t r e n a m i e n t o p a r a e l c o m b a t e d e l 
d í a 27 c o n t r a S c h m e l l i n g . — A s s o c i a t e d 
P r e s s . 
» * » 
H O O S I C K F A L E S , 1 8 . — H a r e g r e s a d o 
d e N u e v a Y o r k e l b o x e a d o r e s p a ñ o l P a u -
l i n o U z c u d u n , e l c u a l p r e s e n t a u n as -
e e n e l p ú g i l m e j i c a n o T o m m y W h i t e . — 
A s s o c i a t e d P r e s s . 
G e o r g © C o o k v e n c e a R i s k o p o r 
d e s c a l i f i c a c i ó n 
B O S T O N , 1 8 . — A n o c h e se c e l e b r ó e n 
e s t a c i u d a d e l a n u n c i a d o c o m b a t e e n t r e 
L a c a t e g ó r i c a a f i r m a c i ó n d e l e m i n e n t e 
d o c t o r d e l a U n i v e r s i d a d d e M a d r i d , p r o -
c l a m a n d o l a s v i r t u d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
U r o m i l , p u e d e s e r u n a s a l u d a b l e a d v e r -
t e n c i a p a r a c u a n t o s s u f r e n d e a r t r i t i s -
m o , r e u m a , g o t a , e tc . , p u e s les s e ñ a l a e l 
r e m e d i o p a r a c u r a r s u s m a l e s u r i c é m i -
cos . 
C o n e l U r o m i l se c o n s i g u e n é x i t o s n o -
t a b l e s e n e n f e r m o s d e s e n g a ñ a d o s q u e n o 
h a b í a n e n c o n t r a d o e l m e n o r a l i v i o c o n 
los p r e p a r a d o s d e m á s r e n o m b r e . 
E s t á p r o b a d o , a s i m i s m o , q u e es t a s e n -
f e r m e d a d e s s o n p r o d u c i d a s p o r e l e x c e s o 
d e á c i d o ú r i c o , y s i se q u i e r e n e v i t a r 
m a l e s s i n c u e n t o es p r e c i s o e l i m i n a r l o d e l 
o r g á n i s ñ i ó . 
L a é p o c a m á s p r o p i c i a es e l v e r a n o : s i 
d u r a n t e l o s m e s e s d e m á s c a l o r t o m á i s 
t a l h a a s i s t i d o a l a i n a u g u r a c i ó n d e u n a 
n u e v a p i s t a p a r a c a r r e r a s d e p e r r o s , 
d o n d e e s t u v o c o n s t a n t e m e n t e a s e d i a d o 
p o r b e l l a s m u c h a c h a s q u e s o l i c i t a b a n d e 
é l a u t ó g r a f o s o l e s a c a b a n a b a i l a r . 
E l v i a j e l o h a r e a l i z a d o a b o r d o d e u n 
h i d r o p l a n o . 
D e b i d o a l o a v a n z a d o d e l a h o r a d e 
s u l l e g a d a , n o h a p o d i d o r e a n u d a r s u e n -
t r e n a m i e n t o , q u e p r o s e g u i r á e l m i é r c o -
l e s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
e f e c t u a r l a g r a n r e g a t a i n t e r n a c i o n a l 
P a l m a - B a r c e l o n a , q u e se v e r i f i c a r á e l 
d í a 2 7 . 
L a C o p a d e l a E x p o s i c i ó n 
B A R C E L O N A , 1 7 . — A y e r se c e l e b r a -
r o n l a s r e g a t a s d e y a t e s , d i s p u t á n d o s e 
l a G r a n C o p a d e l a E x p o s i c i ó n d e B a r -
c e l o n a . 
P o r l a m a ñ a n a se d i s p u t a r o n l a s s i -
g u i e n t e s p r u e b a s : 
S e r i e d e se i s m e t r o s . I n t e r n a c i o n a l p a r a 
l a G r a n C o p a : 
1 , R O S T R A . , d e l a S o c i e d a d d e C a n -
i l e s , p r o p i e t a r i a m a d a m e C o n i l l , " p a t r o -
n e a d o p o r O a m a t t e . E m p l e ó 1 h . 5 5 m . 
4.0 s e g u n d o s . 
2 , " T i l d a " , d e l Y a t e C l u b d e F r a n c i a 
p r o p i e t a r i o y p a t r ó n , M . C o n i l l ; 1 h o r a 
5 6 m . 4 3 s. 
3, " L a u " , d e l C l u b d e B i l b a o , p a t r o -
n e a d o p o r C a n d a r í a s ; 1 h . 5 7 m . 5 s. 
S e r i e d e se i s m e t r o s a s i m i l a d o s . N a c i o -
n a l . T a m b i é n G r a n C o p a : 
1 , M E R C E D E S , d e l s e ñ o r B e r t r á n y 
S e r r a ; 2 h . 10 m . 5 8 s. 
2 , " R a z z i o l a " , p a t r o n e a d o p o r T h i e s s ; 
2 h . 17 m . 2 2 s. 
3, " S a n t A n t o n i " , p a t r o n e a d o p o r R e -
v e r t e ; 2 h . 2 2 m . 17 s. 
S e r i e H i s p a n i a : 
1 , A V A N T , p a t r o n e a d o p o r R a t j o ; 
57 m . 2 s. 
2 , " M a r í a d e l R e m l " , p a t r o n e a d o p o r 
F i t t o c k ; 57 m . 1 0 s. 
3, " S a n P o r t " , p a t r o n e a d o p o r J a n s á ; 
5 7 m . 2 2 s. 
E l y a t e f r a n c é s " R o s i t a " , se a d j u d i c ó 
l a G r a n C o p a d e l a E x p o s i c i ó n , y " M e r -
c e d e s " y " M a r í a d e l R e m l " l a s C o p a s d e 
s u s s e r i e s . 
A t l e t i s m o 
P r e s c l c c c l ó n d e l o s a t l e t a s d o C a s t i l l a 
E n e l c a m p o d e l a S o c i e d a d A t l é t l -
c a , o r g a n i z a d o p o r l a F e d e r a c i ó n C a s -
t e l l a n a d e A t l e t i s m o , se c e l e b r ó u n c o n -
c u r s o d e e n t r e n a m i e n t o y p r e s e l e c c i ó n 
p a r a l o s p r ó x i m o s c r i m p e o n a t o s n a c i o -
n a l e s , q u e t e n d r á n l u g a r e n B a r c e l o - 1 figuras d e p r e s t i g i o , es d e c i r , F e l i s a , l l e -
n a a ú l t i m o s d e l p r e s e n t e m e s . | r r e r o y F l o r a P e r e i r a . C o n s i g n a r é t a m -
b i é n a J o a q u í n V a l l e , m u y g r a c i o s o e n 
s u p a p e l . 
E l p ú b l i c o e n t r ó d e l l e n o e n l a o b r a 
y a p l a u d i ó c o n c a l o r . S e r e p i t i e r o n v a -
r i o s n ú m e r o s y s a l i e r o n a l p r o s c e n i o l o s 
a u t o r e s , r e q u e r i d o s p o r l o s a p l a u s o s d e 
l a c o n c u r r e n c i a . 
1,65, c l a s i f i c á n d o s e d e s p u é s G ó m e z A c e - ¡ J . T . 
b o , C a n d e l a s y E u g u i , c o n 1,60, y , final-
m e n t e , U r t u b i , c o n 1,55. 
M e r c h á n , d e l a G i m n á s t i c a , v e n c i ó e n 
l o s 4 0 0 m e t r o s , d o n d e t a m p o c o p a r t i c i -
¡Que le hablen a Manuel de h ^ 
del hogarl Un gatito temi^2 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a 
de a y e r d i s p u t a b a n u n o s seis n 0Che 
i n d i v i d u o s e n e l c e r r i l l o d e l R a s t r Slete 
g r u p o s a l l ó c o r r i e n d o / t m indivi,?;,1)01 
t r a s é l o t r o , n a v a j a e n m a n o n, ,* ' 
l o s p o c o s p a s o s l e a l c a n z ó y i é h a 
e l a r m a e n e l p e c h o . D e s p u é s el a ? 6 
s o r se d l ó a l a f u g a . 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s , e n t r e e l lo* T 
n a M e n é n d e z S a n S e g u n d o y Ra . 
G i l S á n c h e z , q u e e s t a b a n m u y c e n í . n 
l u g a r d e l a o c u r r e n c i a , t r a s l a d a r o n I 
h e r i d o a l a C a s a de S o c o r r o de l *Lal 
t o d e l a I n c l u s a . C u a n d o e l m é d w . 
n a , y q u e s i a q u é l l o s s u s t i t u y e t e l o s i n -
d i s p e n s a b l e s c i m i e n t o s p o r t r u c o s e x t r a -
m u s i c a l e s y d e d u d o s o g u s t o , a l m e n o s 
s o b r e é l p e s a l a I n f l u e n c i a d e l o s c o m -
p o s i t o r e s q u e I n t e r p r e t a b a e n s u p e r i o -
d o p i a n í s t i c o ' : C h o p í n , B e e t h o v c n , S c h u -
m a n n . P o r eso es l a m e n t a b l e q u e , e n es-
t a o c a s i ó n l o s d o s m ú s i c o s se o l v i d a s e n 
d e l a s I n f l u e n c i a s d e o t r a s vece s , p a r a 
h a c e r l o s n u m e r i t o s d e m ú s i c a d e c o s -
t u m b r e , s i n p r e t e n s i o n e s , es v e r d a d , p e -
r o t a m b i é n s i n s a l . 
A l g o p a r e c i d o p o d r í a d e c i r s e d e l l i -
b r o . L o s s e ñ o r e s M u ñ o z R o m á n y S e -
r r a n o h a n r e p e t i d o , u n a v e z m á s , e l 
m i s m o a s u n t o d e t o d a s l a s z a r z u e l a s , c o n 
s u s t o q u e s d r a m á t i c o s , s u p a r e j a c ó m i -
c a y e l b a í l e c i t o I n g e n u o . N o p a s a n a ñ o s 
p o n í 
é s t e f a l l e c i ó . 
r e c o n o c e r a l l e s i o n a ^ , 
P e r s o n a d o e n e l c e n t r o b e n é f i c o i 
J u z g a d o de g u a r d i a , q u e l o e ra el d 
d i s t r i t o d e C h a m b e r í , e l j u e z s e ñ o r yw 
l a p r a c t i c ó l a s d . l ^ e n c i a s o o o r h m n c t iracuco l a s a n g e n c i a s o p o r t u n a s i Nft 
se l o g r ó i d e n t i f i c a r a l a v i ^ i m a 
l a s r o p a s ú n i c a m e n t e se l o h a l l a r o n mi 
m e r o s a s p a p e l e t a s d e e m p e ñ o extondi 
d a s " n o m b r e d e J o s é R o m e r o Sán 
c h o z . 
P r e s t a r o n d e s p u é s d e c l a r a c i ó n J u a n » 
M e n é n d e z y R a m ó n G i l . y a c i tados , w 
c u a l e s e x p l i c a r o n l o s u c e d i d o en la'for-
m a r e l a t a d a ; m a s n i n g u n o de los dos 
c o n o c í a a l a v í c t i m a n i a l a g r e s o r . 
E s p o n t á n e a m e n t e c o m p a r e c i ó después 
J u a n A b e l e n d e , d e d i e z y seis a ñ o s , que 
h a b i t a e n C o m a d r e , 6 e l q u e di je jo que 
p o r n o s o t r o s . E s t á s t í m a q u e l a o b r a . ^ J T ^ Z t 1 ÍTÍLI ^ J * . p a r e c i ó 
c o n s u m o r a l e j a final, se v e a e m p a ñ a d a 
c o n l a p r e s e n c i a d e u n s a c e r d o t e c o m i -
l ó n , q u e p o r I n t e r p r e t a r l o L l c d ó r e s u l -
t a b a a ú n m á s e x t r a ñ o . E n l a i n t e r p r e -
t a c i ó n p u s i e r o n t o d o s s u m e j o r v o l u n -
t a d , d e s t a c á n d o s e , c o m o es n a t u r a l , l a s 
E n 8 0 0 m e t r o s d e j ó d e p a r t i c i p a r e l 
a c t u a l c a m p e ó n c a s t e l l a n o R e l i e g o s , c la -
s i f i c á n d o s e p r i m e r o G a l l u d o , d e l a S o -
e l b o x e a d o r a u s t r a l i a n o G e o r g e C o o k y c i e d a d A t l é t i c a , 2 m . 1 2 s., e n t r a n d o se-
J o h n n y R i s k o . i g u n d o B o n i l l a , d e l a G i m n á s t i c a . 
E l b o x e a d o r a u s t r a l i a n o f u é p r o c l a - E n e l s a l t o d e a l t u r a se c l a s i f i c ó p r i -
m a d o v e n c e d o r p o r g o l p e b a j o d a d o p o r j m e r o D i a z Z o r i t a , d e l a G i m n á s t i c a , c o n 
s u c o n t r a r i o . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Las obras de Benavente en Cataluña 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l i n s p e c t o r p r o -
v i n c i a l d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a p r e p a r a 
C a m p e o n a t o d e l a D . R e n a u l t 
E l d o m i n g o c o m e n z ó , e n e l c a m p o d e l 
U n i ó n S p o r t i n g , e l c a m p e o n a t o s o c i a l 
d e b o x e o d e l a D e p o r t i v a R e n a u l t , r e s u l - _ 
t a n d o b r i l l a n t e l a p r i m e r a j o r n a d a , p o r g f ^ ^ ^ ^ J T ^ n u L Í qUe' POr los1 ninoS y6 
Pl P x i t n d e o r g a n i z a c i ó n v d e m i b l i r o i m a r c a d e 5 5 4 / 5 , e n t r a n d o a c o n t i n u a - 1 n i ñ a s d e l a s e s c u e l a s p r o v i n c i a l e s , s e r á 
e l éxito d e o r g a m z a c i o n y d e p u b l i c o . c ¡ ó n B o r r e l l a 56 . . B o n i l l a , B o n d i , A g u o -
^ ¿OS frsultados:A , , _ _ i r r e y F . R e d o n d o . 
M a n u e l M a r t í n e z v e n c i ó a J o s é P e ñ a i - , , <, ^ ^ J , ^ , . . _ _ „ i _ „ „ 1 An . • , . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n a q u e l l a c a p i - ( m o s c a s ) ; Q u e r r e i r o a A c e d o ( e x t r a l l - L ^ / ^ r . ^ 
1 h ó f e H r l n « nncr^ n^ . i r t o. u n a ' i n f P n n r i d f l d d e éstV e n e l ' t 0 , 611 SU r e a P a r i c l 6 n . b a t l 0 s u P r o p i o 
g e r o s ) p o r m l e r i o n d a d d e e s t e e n ^ ] - r e c o r d ; d e l a p ^ e ^ q u e I e t e n i a e n 
s e g u n d o " r o u n d ' . S á n c h e z a S a n z ( m o s - i ^ 7 con la de ^ 8 corisiguieaj 
c a s a l o s p u n t o s . O l m e d a a C r u z ( e x - d o R o b l e s e s t a m a r c a f á c i l m e n t e * C a n . | 
t r a l i g e r o ) a os p u n t o s . C h a r r r o a G o - d a s i f i c a d o , s e g u n d o , h i z o l a a c e p -
e n v i a d o a d o n J a c i n t o B e n a v e n t e e n s ú -
p l i c a d e q u e r e t i r e l a p r o h i b i c i ó n d e r e -
p r e s e n t a r s u s o b r a s e n C a t a l u ñ a . 
GACETILLAS TEATRALES 
m e z ( p l u m a s ) p o r p u n t o s . O r t e g a a S a -
l a z a r ( l i g e r o s ) p o r " k . o . " e n e l s e g u n -
d o " r o u n d " . R o d r í g u e z R u s o a C u é l l a r 
( l i g e r o s ) p o r p u n t o s e n u n c o m b a t e p l e -
n o d e e m o c i ó n . R í s t a l a E m i l i o P é r e z , 
e n r e v a n c h a d e l c a m p e o n a t o d e C a s t i l l a 
d e l o s l i e e r o s . v C a ñ ó n a A d o l f o F e r - . 
m a t c h " d e a c o n t m u a c i ó n L ó p e z C a v i a , H e r n á n d e z 
t a b l e m a r c a d e 1 2 , 7 1 , s i g u i e n d o S a s t r e 
1 2 , 5 3 , y U r t u b i , 12 ,44 . 
A g o s t I , d e l R a c i n g C l u b , l a n z ó l a j a -
b a l i n a a 4 3 , 7 9 . 
E n l o s 100 m e t r o s . P i c a z o , d e l a G i m -
n á s t i c a , v e n c i ó c o n 1 1 " 4 / 5 , e n t r a n d o 
T e r r a z a d e l C a l l a o 
T a r d e y n o c h e , ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
de " ¡ M a l d i t a m e m o r i a ! " , p o r J o h n n y 
H i ñ e s , y " L o s h ú s a r e s d e l a r e i n a " , p o r 
l a b e l l í s i m a B i l l i e D o w e . 
¡ G r a n é x i t o ! 
! S c h m e l l i n g p r e f i e r e l a s r e g a t a s a m o t o r ! n á n d e z p o r p u n t o s , t r a s u n - ~ — | y A n g l a d a , r e t i r á n d o s e e n e l c u r s o d e l a 
L A K E W O O D . a 8 . - E 1 b o x e a d o r M a x f ^ Z ^ ^ B ^ T ^ l ^ ^ ? ~ 
S c h m e l l i n g e s t u v o a y e r a p u n t o de s e r 
v i c t i m a de u n a c c i d e n t e c u a n d o se p a -
s e a b a e n u n a c a n o a c o n u n o s a m i g o s p o r 
l a b a h í a d e N u e v a Y o r k . 
A c a u s a d e l m a l f u n c i o n a m i e n t o d e l a 
u n v a s o de a g u a f r e s c a u n p a r d e v e c e s | b é l í c e , l a e m b a r c a c i ó n , e n l a q u e n a v e -
o m á s p o r d í a , d i s o l v i e n d o e n e l l a u n a ¡ g a b á n S c h m e l l i n g y s u s c o m p a ñ e r o s 
c u c h a r a d i t a a b u n d a n t e de U r o m i l , e l a g u a 
q u e d a r á t r a n s f o r m a d a e n m i n e r a l a g r a -
d a b i l í s i m a l a m á s d i u r é t i c a , y a l a p a r 
q u e c a l m a r á v u e s t r a sed , a r r a s t r a r á s i n 
a p e r c i b i r o s e l v e n e n o s o á c i d o , c o m o t o d a s 
l a s i m p u r e z a s , h a c í a l a o r i n a . 
C o n es te s e n c i l l o t r a t a m i e n t o c o n s e r v a - j b a p o r e l l u g a r d o n d e se e n c o n t r a b a n . — 
r é i s v u e s t r a s a l u d y o s v e r é i s l i b r e s de A s s o c i a t e d P r e s s . 
p e r d i ó l a d i r e c c i ó n y e m p e z ó a c o r r e r 
a i a d e r i v a . D e s p u é s d e c u a t r o h o r a s , 
d u r a n t e l a s c u a l e s n a v e g a r o n s i n r u m -
b o l o s t r i p u l a n t e s d e l a c a n o a , f u e r o n 
s a l v a d o s p o r u n a e m b a r c a c i ó n q u e p a s a -
n u e v o s a t a q u e s e n l o s m e s e s d e i n v i e r n o . 
( U S S i N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
S A. Z E N R E R 
E n t r e g a I n m e d i a t a . 
A f c a l á , 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
A m e d i l l o ( L o g r o ñ o ) 
IT 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E . 4 » N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r n d i c a ) c o n l a s p u s t l l l a s 
A N T I E P . L E P i 
D E O C H O A 
P i d a n p r o s p e c t o p ( k > r r e d e r a « a j a . 
I A U A I I K I U 
A l f . B r o w n c o n t r a V i d a l G r e g o r i o 
p o r e l c a m p e o n a t o m u n d i a l 
N U E V A Y O R K , 1 8 . — E s t a n o c h e se 
c e l e b r a e n e s t a c i u d a d u n a v e l a d a p u -
g i l í s t i c a d e l a s m á s a t r a c t i v a s de l a s 
o r g a n i z a d a s d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o . 
C o m o n ú m e r o d e m a y o r a t r a c c i ó n 
d e l p r o g r a m a figura e l c o m b a t e p a r a 
d i s p u t a r s e e l c a m p e o n a t o m u n d i a l de 
l a c a t e g o r í a d e p e s o s e x t r a l i g e r o s e n -
t r e l o s b o x e a d o r e s V i d a l G r e g o r i o y e l 
a l t í s i m o n e g r o p a n a m e ñ o A l f . B r o w n . 
E n e l m i s m o p r o g r a m a figura e l c o m -
b a t e e n t r e e l n e g r o K i d C h o c o l a t e , c u -
n e z , p o r p u n t o s . 
E n t o d o s l o s " m a t c h s " r e s a l t ó l a c o m -
b a t i v i d a d d e l o s " a m a t e u r s " , s i n q u e se 
r e g i s t r a r a u n s o l o c a s o d e a b a n d o n o . 
M o t o r i s m o 
C o n c u r s o d e " D o c e H o r a s " d e l a P . M . V . 
L a P e ñ a M o t o r i s t a V i z c a í n a c e l e b r a -
r á e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 2 3 , u n a 
p r u e b a d e r e g u l a r i d a d d e n o m i n a d a d e 
l a s " D o c e H o r a s " , e n l a q u e se a d m i t i r á 
t o d o v e h í c u l o c o n m o t o r m e c á n i c o , m o -
t o c i c l e t a s , m o t o c i c l e t a s c o n " s i d e c a r " ' , 
a u t o c i c l o s y a u t o m ó v i l e s . 
L a p r u e b a t e n d r á c a r á c t e r d e r e g u -
l a r i d a d y t u r i s m o . E l r e c o r r i d o s e r á e l 
s i g u i e n t e : B i l b a o - O r d u ñ a - P a n c o r b o - f ? r i -
v i e s c a - B u r g o s - B e l o r a d o - S a n t o D o m i n g o 
de l a C a l z a d a - L o g r o ñ o - B s t e l l a - L i z á r r a -
g a - E c h a r r i A r a n a z - B e a s a i n - A z p e i t i a -
A z c o i t i a - v m a r r e a i - V e r g a r a - i ü i g u e t a - E i o -
r r i o - D u r a n g o - E r l e c h e s - D e r i o - A s ú a - D e u s -
t o - B i l b a o . R e p r e s e n t a u n t o t a l a p r o x i -
m a d o do, 500 k i l ó m e t r o s . 
C i c l i s m o 
E l P r i m e r C i r c u i t o d e M a d r i d 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n d e l V e l o C l u b 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L a c l a s i f i c a c i ó n e n e l l a n z a m i e n t o d e l 
p e s o f u é l a s i g u i e n t e : p r i m e r o , C o u l l a u t , 
1 1 , 0 5 ; s e g u n d o , P é r e z , 1 0 , 9 1 ; t e r c e r o . 
R e s i n e s . 1 0 , 2 0 , y c u a r t o , A g o s t I , 1 0 , 1 7 . 
L O S D E H O Y 
Z A R Z U E L A ( J o v e l l a n o s , 4 ) . — A l a s 7, 
L a s u e r t s n e g r a y B o h e m i o s . — A l a s 1 1 , 
E l R o m e r a l ( é x i t o e x t r a o r d i n a r i o ) . 
A P O L O ( A l c a l á , 4 9 ) . — T r e s p e s e t a s b u -
t a c a — 7 A s r u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n -
E l p r ó x i m o d o m i n g o , e n e l m i s m o y l;'s g S ? o s . - l l , E l p u ñ a o d e r o s a s 
c a m p o d e l a S o c i e d a d A t l e t i c a , a l a s ; y ¿ a r e v o l t o s a ( b e n e f i c i o d e l p r i m e r ac-
L a p r ó x i m a j o r n a d a d e p r e s e l e c c i ó n 
n u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a , se c e l e -
b r a r á u n a s e g u n d a j o r n a d a d e p r e s e l e c -
c i ó n , d e s p u é s d e l a c u a l se s e l e c c i o n a r á 
e l e q u i p o c a s t e l l a n o . 
E l p r o g r a m a s e r á e l s i g u i e n t e : 
200 m e t r o s . — P a r t i c i p a n t e s : R o k i s k i , 
t o r , J e s ú s N a v a r r o ) . E l v i e r n e s , b e n e -
ficio de C a r m e n A n d r é s . 
r e c o n o c e r e n e l h e r i d o a u n l imp iabo . 
t a s a p o d a d o " e l M a s c o t a " . C o n respec-
t o a l m a t a d o r a f i r m ó , s i n e s t a r segu-
r o q u e c r e í a f u é u n s u j e t o c o n o c i d o por 
" e l P a v a " . 
L a P o l i c í a p r a c t i c ó d i s t i n t a s gestio-
nes , y a c o n s e c u e n c i a de e l l a s créese 
q u e e l a u t o r d e l c r i m e n n o es " e l Pa-
v a " , s i n o J u a n D e l g a d o T o r r e s , " e l Ma-
l a g u e ñ i n " , a l q u e se b u s c a b a activa-
m e n t e . 
D e m a d r u g a d a p r o s e g u í a n l o s traba-
j o s p o r e s c l a r e c e r t o t a l m e n t e el su-
ceso . 
Atrepella a cinco personas y causa 
daños en un "bar" 
E n l a c a r r e t e r a d e C a r a b a n c h e l , el 
" a u t o " 2 7 3 7 8 M . , g u i a d o p o r Enrique 
d e M i g u e l , a r r o l l ó a M a n u e l M a r t í n e z 
A m a d o r , d e o n c e a ñ o s , c o n domici l io 
e n G e n e r a l R i c a r d o s , 4 4 , y l e produjo 
l e s i o n e s m u y g r a v e s . 
E l c o c h e se m e t i ó e n l a acera, al 
v i r a r r á p i d a m e n t e E n r i q u e , p o r no al-
c a n z a r a l m u c h a c h o , y se p r e c i p i t ó 
c o n t r a l a p u e r t a de u n " b a r " , d e s p u é s 
de d e s t r o z a r v a r i a s s i l l a s y ve ladores y 
de p r o d u c i r l e s i o n e s de e scasa impor-
t a n c i a a B a s i l i a S a c r i s t á n , Francisca 
S a n J o s é . P e t r a B e r r u e c o y P e t r a Pa-
r r a n d o , q u e r e f r e s c a b a n e n a q u e l punto. 
E l n i ñ o M a n u e l i b a e n e l t o p e de un 
t r a n v í a ; t r a s e l t r a n v í a m a r c h a b a una 
c a m i o n e t a , y s e g u i d a m e n t e e l "auto" 
2 7 ^ 7 8 . A l a p e a r s e e l m u c h a c h o , pudo 
e s q u i v a r l a c a m i o n e t a , p e r o v i n o a co-
l o c a r s e d e l a n t e d e l c o c h e . 
Destrozado por el tren 
L a I n s p e c c i ó n d e l a e s t a c i ó n de las 
D e l i c i a s c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n de 
S e g u r i d a d q u e e l t r e n 2 0 2 a r r o l l ó eo 
e l k i l ó m e t r o 75 , c e r c a d e l d i s c o de Bé-
j a r , a u n h o m b r e , e l c u a l q u e d ó muer-
t o e n e l a c t o . 
Se cae de una escalera 
E n l a c a l l e d e l G e n e r a l N a r v á e z se 
E S L A V A ( P a s a d i z o de S a n G i n é s ) . — c a y ó d e u n a e s c a l e r a d e m a n o , cuan-
d o e f e c t u a b a u n a s r e p a r a c i o n e s , el ope-
r a r l o H i p ó l i t o M a r t í n n e z M e l g a r , de 
t r e i n t a y o c h o a ñ o s , d o m i c i l i a d o la 
4 0 0 m e t r o s . — S a s t r e , M e r c h á n , A g u i -
r r e , B o n d i , B o n i l l a , B o r r e l l a . 
1.500 m e t r o s . — R e l v e g o s , G a l l u d o , B o -
n i l l a , B l a n c o . 
1 1 0 , v a l l a s . — M u ñ o z . S e g u r a d o y R i -
v e r a . 
b a ñ o , y R o t h T e r r y , « q u e h a ¿ e s p e r t a - p o r t i J l l o se c e 1 | b r ó l a i r a p 0 r t a n t e p r u e b a 
d o t a m b i é n g r a n i n t e r é s e n t r e l a a f i - c I e n o m i n a d a p r i ¿ e r C i r c * i t o d e 
c i o n n e o y o r q u i n a . • _ ^ m - M a d r i d , s o b r e e l r e c o r r i d o M a d r i d - L a s 
L o s c r l t i c q s f . ^ ^ ¿ ^ " / " ^ R o z a s - V i l l a n u e v a d e l P a r d i l l o - N a v a l c a r -
e l c o m b a t e p a r a e l c a m p e o n a t o de l o s ^ ^ AAin An T r Q l o o _ _ A vr t . aT , r ,Q_T^_ 
pe sos e x t r a l i g e r o s s e r á m u y r e ñ i d o , 
p u e s t o q u e s i l a d e r e c h a d e l n e g r o p a -
n a m e ñ o se c o n s i d e r a p e í g r o s í s i m a , n o 
m e n o s p e l i g r o s o s s o n l o s g a n c h o s c o n 
l a i z q u i e r d a d e V i d a l G r e g o r i o . 
L a s a p u e s t a s e s t á n c a s i i g u a l a d a s . 
en las 
Tabletas de 
u r i n a ! 
L e g í t i m a s s ó l o e n e l 
e m b a l a j e o r i g i n a l B x v y e / i 
q u e s e d i s t i n g u e 
p o r s u f a j a e n c a r n a d a 
y l a C r u z B a y e r . 
n e r o - T o r r e j ó n d e V e l a s c o - r g a n d a - L o e -
c h e s - A j a l v i r - L a P o r t i l l e r a - F u e n c a r r a l -
V e l ó d r o m o de l a C i u d a d L i n e a l . R e p r e -
s e n t a u n r e c o r r i d o d e 2 1 7 k i l ó m e t r o s . 
L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó a s í : 
1 , L U I S G R O S S O . T i e m p o : 7 h o r a s . 
2 , U b a l d o M u ñ o z ; 7 h . 0 ' 0 " 1 / 5 . 
3, N i c o l á s d e B l a s ; 7 h . 0 ' 0 " 2 / 5 . 
4 , S e b a s t i á n A g u i l a r ; 7 h . 4 ' . 
5, A n t o n i o P . G a r c í a ; 7 h . 5 ' 2 0 " . 
6 , T e l m o G a r c í a ; 7 h . 6* 5 0 " . 
7 , J u l i o G ó m e z ; 7 h . 7 ' 2 5 " . 
8, E m i l i o S á n c h e z ; 7 h . 8 ' 20 ' • . 
9 , S a t u r n i n o M a r t i n ; 7 h . 8' 3 0 " . 
1 0 , F . M a r t í n e z ; 7 h . 8 ' 5 0 " . 
S e c l a s i f i c a r o n d e s p u é s : 
1 1 , J u l i á n A c e r o ; 1 2 , F . S a n d o v a l ; 1 3 , 
F . C o n t r e r a s ; 14, M i g u e l d e l P r a d o ; 1 5 , 
V . G a r c í a ; 1 6 , S e g u n d i n o R u i z ; 1 7 , I s i -
d o r o S á n c h e z ; 1 8 , N a z a r i o G a r c í a ; 1 9 , 
E m i l i a n o M a r t í n e z ; 2 0 , F . A g u i l a r ; 2 1 , 
M . G u t i é r r e z ; 2 2 , I s i d r o S á n c h e z ; 2 3 , 
V . M o r a t a l l a ; 2 4 , B e l e ñ a ; 2 5 , P é r e z 
O c h o a ; 2 6 , C á c e r e s , y 2 7 , G M a r t í n e z . 
L a c l a s i f i c a c i ó n p o r c a t e g o r í a s s e e s -
t a b l e c i ó c o m o s i g u e : 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1 . L U I S G R O S S O . 
S e g u n d a . — 1 , N I C O L A S D E B L A S . 
T e r c e r a . — 1 , S. A G U I L A R . 
N e ó f i t o s . — 1 , F R A N C I S C O M A R T I -
N E Z . 
C a m p e o n a t o d e F r a n c i a d o p r o -
f e s i o n a l e s 
q u e z . 
M a r t i l l o . — T i e r r a , C l i m e n t , A g u i l a r . 
L o n g i t u d . — U r t u b i , R o b l e s , C a n d e l a s , 
A n g l a d a . 
E d u c a c i ó n f í s i c a 
F e s t i v a l e n l a G i m n á s t i c a 
L a R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a -
ñ o l a o r g a n i z a p a r a e l d o m i n g o p r ó x i -
m o , d í a 23 , u n i n t e r e s a n t e f e s t i v a l d e 
e d u c a c i ó n f i s i c a e n h o n o r de l o s n i ñ o s 
d e l o s G r u p o s E s c o l a r e s y E s c u e l a s 
M u n i c i p a l e s e n s u c a m p o d e d e p o r t e s d e 
l a s c a l l e s d e T o r r i j o s y D i e g o de L e ó n . 
E l p r o g r a m a c o m p r e n d e l o s s i g u i e n -
t e s a c t o s : 
1 , D e s f i l e . 
2 , G i m n a s i a s u e c a , a d u l t o s . 
3, L a n z a m i e n t o d e d i s c o y m a r t i l l o , 
d e m o s t r a c i o n e s . 
4 , G i m n a s i a s u e c a , n i ñ o s . 
5, C a r r e r a d e 1 0 0 m e t r o s , s e i s c o r r e -
d o r e s . 
6, E j e r c i c i o s e n p a r a l e l a s , a d u l t o s . 
7 , S a l t o s d e a l t u r a y c o n p é r t i g a . 
8, G i m n a s i a r í t m i c a , s e ñ o r i t a s . 
9, C a r r e r a s d e 1 1 0 m e t r o s c o n v a l l a s . 
1 0 , S a l t o s de p o t r o , n i ñ o s . 
1 1 , G i m n a s i a r í t m i c a c o n p a l o s , a d u l -
t o s . 
1 2 , E j e r c i c i o s c o n m a z a s , s e ñ o r i t a s . 
1 3 , C a r r e r a d e r e l e v o s d e 5 0 0 m e t r o s , 
p o r t r e s e q u i p o s . 
1 4 , D e s f i l e final. 
P e l o t a v a s c a 
F r a n c i a v e n c e a E s p a ñ a 
P A R I S , 1 7 . — E n e l " m a t c h " p a r a el 
c a m p e o n a t o de P a r í s de p e l o t a a m a -
n o , E s k a l d u n a v e n c i ó a S c u f p o r 40 
a 3 2 . 
E l e q u i p o f r a n c é s , c a p i t a n e a d o p o r 
C h i q u i t o d e C a m b ó , v e n c i ó a l e s p a ñ o l , 
f o r m a d o p o r E m b l l , p a d r e e h i j o , y R e -
L I N A S M O N T H L E R Y , 1 6 . ~ E n l a s c o n d o , p o r 5 0 a 4 2 . 
p r u e b a s d e l c a m p e o n a t o d e F r a n c i a c i -
c l i s t a e n c a r r e t e r a se h a c l a s i f i c a d o 
p r i m e r o M a r c c l B i d o t . c o n u n r e c o r r i -
d o de 2 0 0 k i l ó m e t r o s e n 6 h . 1 8 m . 1 2 
s e g u n d o s . A c o n t i n u a c i ó n l l e g a r o n J e a n 
B i d o t , L e d u c y B i s s e r o n . 
R e g a t a s a l a v e l a 
A n t e l a s p r u e b a s i n t e r n a c i o n a l e s 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1 7 . — A l a s 
s i e t e d e l a m a ñ a n a f o n d e ó e n P o l l e n s a 
e l y a t e " T o n i n o " , p r o p i e d a d d e l R e y y 
p a t r o n e a d o p o r C a r e a g a . H o r a y m e d i a 
d e s p u é s l l e g ó e l " C o n c h a " , p r o p i e d a d d e 
S a n s y l u e g o e l " S l e c " , d e F u s t e r F a -
b r a , l o s c u a l e s h a b í a n s a l i d o a y e r d e l 
p u e r t o d e B a r c e l o n a c o n obje1-) de h a c e r 
l a r e g a t a e s p a ñ o l a B a r c e l o n a - P o l l e n s a , 
j u n t a m e n t e c o n o t r o s s i e t e y a t e s . E s t o s 
v e n d r á n a P a l m a e l d í a 2 0 c o n o b j e t o 
d e a g u a r d a r a l o s y a t e s f r a n c e s e s e i t a -
l i a n o s , q u e v i e n e n d e M a r s e l l a , a fin d e 
C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A l a s 7 y a l a s 11 , 
E l p r o c e s o de M a r y D u g a n ( é x i t o sen-
s a c i o n a l ; b u t a c a , c i n c o p e s e t a s ) . 
G a ^ d a r r ^ a ^ ^ ^ - ( C o r r e d e r a B a j a , 1 7 ) . - C o m P a - ^ 0 ^ 6 ^ 3, y al caer 
u a n a a r a , i ^ c a z o ^ u g m y l^opez u a v i a . ñ i a d i r i g ¡ d a p o r P a c o A l a r c o n . - A l a s 7 „A M n Ql n , ñ n Aa nnf,A ^ j o s é 
y a l a s 1 1 , T r e c e o n z a s de o r o ( é x i t o 
i n m e n s o ; b u t a c a , t r e s p e s e t a s ) . 
I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 1 4 ) . — 
7 t a r d e y 1 1 n o c h e , ¡ H e l i o J a z z ! ( e n o r -
m e é x i t o ) . 
P A V O N ( E m b a j a d o r e s , 1 1 ) . — C o m p a ñ í a 
t ^ ¡ " - r r - t - QT,f > T ^ - z a r z u e l a s y s a í n e t e s . — A l a s 10,45, d e b u t 
D i s c o . — U r i a C h m e n t , R e s i n e s , M á r - de l a c o m - p a ñ i a i E 1 b a r q u i l l e r o . L a a l e -
g r í a d e l b a t a l l ó n ( b u t a c a , 1,50). 
L A T I N A ( P l a z a de l a C e b a b a , 1 ) . — 7 , 
N o m e c o n o c e s y E l j o v e n d e l 68 ( d o s 
p e s e t a s b u t a c a ) . — 1 1 , ¡ O i g a . . . ! ¡ O i g a . . . ! 
( e l m a y o r é x i t o d e l a t e m p o r a d a ) . 
F U E N C A R R A L ( F u e n c a r r a l , 1.43).— 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca .—7, E l s o b r e 
v e r d e < é x i t o i n m e n s o d e B l a n q u i t a S u á -
r e z ) _ H > L a s c a s t i g a d o r a s ( é x i t o g r a n -
d i o s o ) . _ 
C I R C O P A R I S H ( P l a z a d e l R e y , 8 ) . 
10.45 n o c h e , h a s t a l a s d o c e , v a r i a d a f u n -
c i ó n de c i r c o ; a l a s d o c e , s e g u n d a p a r -
t e , t o r n e o l u c h a g r e c o r r o m a n a : p r i m e -
r a , K o p p e c o n t r a K a m p f e r ; s e g u n d a , 
F u l l a o n d o , v a s c o , c o n t r a S c h u l z , a l e - t _ n -400 n e s e t a s V v a r i a s ID' 
m á n ; t e r c e r a , e l a s o m b r o s o c a m p e ó n 
a l e m á n . K l c y . c o n t r a Caía, r u m a n o . *,8?,a1? m ^ t f r e s a l c a P 1 ^ ^ e H ^ R03C11I 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a d e l Ca - de l a R e m a d o n J a i m e M U a n s d e l w s w . 
l l a o ) . — 6 , 3 0 y 10,30 ( t e r r a z a ) , J o r g e I I , e l 
E s f o r z a d o . ¡ M a l d i t a m e m o r i a ! , p o r J o h n -
n y H i ñ e s . N o t i c i a r i o F o x . L o s h ú s a r e s de 
l a r e i n a , p o r B i l l i e D o w e . 
t r o p e z ó c o  e l n i ñ o de o n c e a ñ o s José 
T i e v e n N e i r a , q u e v i v e e n F e r n á n Gon-
z á l e z , 1 1 . 
H i p ó l i t o l l e v a b a e n l a m a n o u n cubo 
c o n p a r a f i n a , y e l l i q u i d o l e a lcanzó , 
l o m i s m o q u e a l n i ñ o . L o s dos resulta-
r o n c o n q u e m a d u r a s de p r o n ó s t i c o re-
s e r v a d o . 
Al señor Jiménez Asúa le roban 
la cartera 
D o n L u i s J i m é n e z A s ú a , d e t r e i n t a y 
n u e v e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n Santa 
E n g r a c i a , 32, d e n u n c i ó q u e e n l a Ave-
n i d a d e l C o n d e d e P e ñ a l v e r le robaron 
i a c a r t e r a c o n 1.300 p e s e t a s . 
Y al señor Milán del Bosch, también 
M i e n t r a s p r o b a b a u n o s caba l los en 
el H i p u u r o m o l e r o b a r o n d e l a amen-
c a n a , q u e d e j ó s o b r e u n a b a r a n d i l l a , w 
di t r e i n t a y s i e t e a ñ o s . 
OTROS SUCESOS 
E c o s m a t r i m o n i a l e s . — M a n u e l _ Várela 
A r i s t o n d o a E s p a ñ a 
H A B A N A , 1 8 . — E l j u g a d o r de p e l o t a 
v a s c a R a m ó n A r i s t o n d o h a s a l i d o c o n 
d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , a b o r d o d e l t r a n s -
a t l á n t i c o " C r i s t ó b a l C o l ó n " . 
A p r o v e c h a r á l a e s c a l a d e N u e v a Y o r k 
p a r a v i s i t a r a l b o x e a d o r e s p a ñ o l P a u -
l i n o U z c u d u n . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
C a m p e o n a t o d e l a U n i ó n M e r c a n t i l 
H a t e r m i n a d o e l c a m p e o n a t o s o c i a l 
d e l a U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , h a -
b i é n d o s e p r o c l a m a d o v e n c e d o r e s l o s l u -
c h a d o r e s q u e se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
P e s o m o s c a , F r a n c i s c o d e D i e g o . 
P e s o e x t r a l i g e r o , A n t o n i o V a l d e r r a -
m a . 
P e s o p l u m a , A n t o n i o R e q u e j o . 
P e s o l i g e r o , F a u s t o L o r e n t . 
P e s o m e d i o , M á x i m o G a r c í a . 
S e m i g r a n pe so , V a l e n t í n G o n z á l e z . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r - j p a g o a d e l £ U . ) a e c u a r e n t a y seis a ñ o s , (p* 
g a l l , 1 3 ; t e l é f o n o 1 6 2 0 9 ) . — A l a s 6,30 y | a a D i t a e n L i m ó n , 28. s u f r i ó lesiones me-
10,30, A c o n s t i p a r s e t o c a n . E l r a s c a c i e - n o s g r a v e S i q u e e n r i ñ a le c a u s ó su ce-
los . E l n a u f r a g i o d e l " H é s p e r o s " . p o s a , A s u n c i ó n V á z q u e z V á z q u e z , de se-
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124; f — . . . J ? . , ^ t — ^ ¿ r , ron ie-
t e l é f o n o 30796).—6,30 y 10,30 n o c h e . N o -
t i c i a r i o F o x . L a m a g i a d e l b a i l e ( P a u -
l i n o S t a r k e ) . S u e s p o s a f a v o r i t a ( c ó m i -
c a ) . L a s e ñ o r a d e l a r m i ñ o ( C o r i n n e 
G r i f f i t h ) . 
C I N E I D E A L ( D o c t o r C o r t e z o , 2 ) . — 
6 y 10,30, N o t i c i a r i o F o x . G r a n j a z o o l ó -
g i c a . L a c o s a e s t á q u e a r d e ( C h a r l e s 
M u r r a y ) . A m a y a p r e n d e ( E s t h e r R a l s -
t o n ) . ' j 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 3 3 5 7 9 ) . — A l a s 6,30 
y 10 30, A l g o se p e s c a . E l t o r o de l a s 
P a m p a s . E l v i e n t o . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I , 6 ) . 
A l a s 4,30 t a r d e . P r i m e r o , a r e m o n t e : 
S a l s - a m e n d l y T a c ó l o c o n t r a O c h o t o r e n a 
y E c h á n i z ( J . ) . S e g u n d o , a p a l a : F e r -
n á n d e z y O c h o a c o n t r a Z u b e l d i a y 
A m o r e b i e t a I . 
F R O N T O N M A D R I D ( D o c t o r C o r t e z o , 
8 ) . — A l a s 5 y 10,30, g r a n d e s p a r t i d o s 
a r a q u e t a . S e l e c t o r e s t o r á n y c o c i n a 
v a s c a . P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n d e l a t e -
r r a z a . 
* * * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
B I B L I O G R A F I A 
F O R J A D O R D E A L M A S 
( L a m u j e r n u e v a . ) E m o c i o n a n t e y e j e m -
p l a r n o v e l a d e l I l u s t r e e s c r i t o r c a t ó l i c o 
A d o l f o de S a n d o v a l . P r e c i o , 5 p t a s . L i -
b r e r í a H E R N A N D O , A r e n a l , 1 1 . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA, SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
s e n t a a ñ o s . E l l a r e s u l t ó t a m b i é n co  
ves c o n l u s i o n e s . . je 
E l m a r i d o i n g r e s ó c u el H o s p i t a l ^ 
l a P r i n c e s a , d e s p u é s d e c u r a d o en 
C a s a d e S o c o r r o de l a Unive r s i c i aa . 
A t r o p e l l o s . — E n l a c a l l e d e H e r i i a r u ^ 
a u t o m ó v i l 7.205, de B i l b a o , a l c a n ^ o 3 
J o s e f a T o r r e s , d e o c h e n t a y u n au 
d o m i c i l i a d a e n e l 9 de o i c h a v í a y 
f r i ó l e s i o n e s de g r a v e d a d . ^ 
C o n d u c í a e l c o e n e E u g e n i o Alonso 
— E n e l p a s e o de R o s a l e s e l ci 
E d u a r d o B a r r i a l D i e z , de diez y 
a ñ o s , a l c a n z ó c o n l a b i c i c l e t a , que ¿e 
t a b a a A n t o n i o C a n d i l R o d r í g u e z , ^ , 
n u e v e a n o s , c o n d o m i c i l i o e n .gtjCo 
71 , y le p r o d u j o l e s i o n e s d e p r o i 
r e s e r v a d o . . „nntusi<>' 
E l c i c l i s t a r e s u l t ó t a m b i é n cou 
n a d o a l c a e r de l a m á q u i n a . • .nta 
— V i c e n t e G u e r r e r o L u q u e , ae ^ sü. 
a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n B a r r a í o n ' o j o a' 
f r i ó l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o i e s e i ba de 
s e r a t r o p e l l a d o , c u a n d o se a ^ madu-
u n t r a n v í a e n e l p a s p e o de ^ u n t e T o . 
r a , p o r e l c i c l i s t a J u a n P é r e z Y,iérrez, 
A c c i d e n t e s . — J o s é R o d r í g u e z ^ eíl 
d e v e i n t i c u a t r o a ñ o s , c o n f 0 . ^ ^ ^ 5 s u f r i ó l e s ^ . l a a v e n i d a d e D a t o , 9, -
de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , cua;"uudei 
j a b a en u n a o b r a de l a c a l l e ciei 
c í f i c o , 27. 
— E n l a C a s a de S o c o r r o 
de Chaga j ; 
t í n f u é a s i s t i d a J u l i a P e r d } ^ S i o f 
c í a , d e c a t o r c e a ñ o s , c o n ^ ' ¿ ¿ n de 
V o l u n t a r i o s C a t a l a n e s , 6á ^ ^ v e ^ 
l a s V i c t o r i a s ) , d e l e s i o n e s de g ^ eS. 
q u e se p r o d u j o a l cae r se P o r , p j j a d r " 1 
c a l e r a s e n l a P l a z a de T o r o s ^ rada-
d u r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de i a " Ttwi< 
M o r d e d u r a . - ^ T o s e f a U t r e i a ^ t e r * . 
d e v e i n t i o c h o , q u e h a b i t a en ortftn-
32, s u f r i ó h e r i d a s d e r e l a t i v a m ^ gU 
c í a a l s e r m o r d i d a p o r u n 
p r o p i e d a d . 
Al' efectuar sus compra5-
ha^a referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
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Casa real 
C o n s u m a j e s t a d d e s p a c h a r o n l o s m i -
n i s t r o s d e H a c i e n d a y T r a b a j o . 
— L a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z a s i s t i ó a l 
r e p a r t o d e c o m i d a s a l o g , p o b r e s e n i o s 
c o m e d o r e s d e c a r i d a d d e l a c a l l e ( d e 
G o y a . 
— E l m a r q u é s d e F o r o n d a v i s i t ó a l 
m a y o r d o m o m a y o r d e s u m a j e s t a d . 
— E l a v i a d o r s e ñ o r J i m é n e z e s t u v o 
en l a C a s a M i l i t a r v i e n d o a l c o m a n -
d a n t e g e n e r a l d e A l a b a r d e r o s . 
— P o r u n e r r o r se d i j o a y e r q u e l a 
R e i n a y l a s i n f a n t a s s a J í a n p a r a S a n -
t a n d e r e l 2 2 , e n l u g a r d e l 12 , p u e s é s t a 
es r e a l m e n t e l a f e c h a d e l m e s p r ó x i m o 
que a h o r a t i e n e n d e t e r m i n a d a s u m a j e s -
t a d y a l t e z a s p a r a m a r c h a r d e v e r a n e o 
a l a c a p i t a l n o r t e ñ a . 
Obras de pavimentación 
E l a l c a l d e h a o r d e n a d o q u e c o m i e n -
ce l a i n s t a l a c i ó n d e a c e r a s d e c e m e n -
t o e n e l p a s e o d e R e c o l e t o s y e l p a -
v i m e n t o d e l a c a l l e d e l a E n c a r n a c i ó n . 
D e l p l a n o r d i n a r i o d e o b r a s d e l p r e -
s u p u e s t o d e l E n s a n c h e , se h a c e n y a 
l a s s i g u i e n t e s : p a v i m e n t a c i ó n d e l a s 
c a l l e s d e V e r g a r a , M o n t e s q u i n z a , G e -
n e r a l P a r d i ñ a s , I s a a c P e r a l y A y a l a ; 
i n s t a l a c i ó n d e a c e r a s e n e l a n d é n c e n -
t r a l d e l a s c a l l e s d e I b i z a y F o r t u n y . 
E x p l a n a c i ó n d e l a c a l l e d e M a r í a G u z -
m á n . 
Se e s t u d i a a c t u a l m e n t e l a p r e p a r a -
c i ó n d e l p l a n e x t r a o r d i n a r i o d e l E n -
s a n c h e y p a s a d o m a ñ a n a c o m e n z a r á e l 
a l c a l d e a p r e s i d i r l a s s e s i o n e s d e e s t a 
C o m i s i ó n . 
— S e h a n r e n o v a d o l a s e x i s t e n c i a s de 
l i b r o s e n l a s b i b l i o t e c a s d e l a C a s a d e 
F i e r a s d e l R e t i r o y d e l P a r q u e d e l 
Oes t e . A p a r t i r d e e s t a s e m a n a q u e -
d a r á a d i s p o s i c i ó n d e l o s l e c t o r e s e l 
c a t á l o g o d e l a s n u e v a s o b r a s . 
— E l a l c a l d e h a r e n o v a d o l a s ó r d e -
nes q u e t i e n d e n a e v i t a r l o s r u i d o s n o c -
t u r n o s . A s i m i s m o r e i t e r ó l a s ó r d e n e s 
c o n t r a e l e x c e s o d e v e l o c i d a d d e l o s 
v e h í c u l o s . P o r ese c o n c e p t o se f o r m u -
l a r o n a n t e a y e r 3 5 d e n u n c i a s . 
— L a J u n t a p r o v i n c i a l d e S a n i d a d h a 
a p r o b a d o e l r e g l a m e n t o d e l a B e n e f i -
c e n c i a m u n i c i p a l d e M a d r i d , d e s u s 
J u n t a s d e d i s t r i t o , d e l a s C a s a s d e S o -
c o r r o y d e s u p e r s o n a l . 
— E l s e ñ o r G o n z á l e z d e l V a l l e h a 
p r e s e n t a d o u n a p r o p o s i c i ó n a l a P e r -
m a n e n t e m u n i c i p a l p a r a q u e se d é e l 
n o m b r e d e D o n C á n d i d o L a r a a l a p l a -
za q u e se h a d e f o r m a r f r e n t e a l a 
i g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a P a -
l o m a . 
— D o n V a l e n t í n G u t i é r r e z S o l a n a h a 
s o l i c i t a d o d e l A y u n t a m i e n t o q u e se se-
ñ a l e u n a p e n s i ó n a l a v i u d a y a l o s 
h u é r f a n o s d e l f u n c i o n a r i o m u n i c i p a l d o n 
V i c e n t e M i l l á n , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o . 
La reliquia de San Isidro 
t a m e n r e p e r c u t e e n t o d a l a n a c i ó n , de 
c u y a p r o s p e r i d a d es e x p o n e n t e . 
L u e g o e l s e ñ o r S a l c e d o d i ó c u e n t a d e 
l a b u e n a a c o g i d a p r e s t a d a p o r l o s 
A y u n t a m i e n t o s a l r e c a r g o d e c o n t r i b u -
c i ó n p a r a e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
de l a D i p u t a c i ó n , y e n v i s t a de e l l o p r o -
p o n e l a a m p l i a c i ó n d e l p l a n d e c a m i n e s 
v e c i n a l e s . 
E n l a s e s i ó n d e l a p e r m a n e n t e e l s e ñ o r 
A l o n s o O r d u ñ a d a c u e n t a d e l a l i m e n t o 
d e 1 5 p e s e t a s q u e se c o n c e d e e n s u 
g r a t i ñ e a c i ó n a l a s a m a s e x t e r n a s d e n i -
ñ o s d e l a I n c l u s a . 
D e a c u e r d o c o n l a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r 
A l o n s o O r d u ñ a e n l a s e s i ó n a n t e r i o r , se 
d e c i d e c o n t r i b u i r c o n 2 .000 p e s e t a s a 
l a C a s a d e N a z a r e t h . 
Se d e s p a c h a r o n c i n c u e n t a a s u n t o s de 
t r á m i t e . 
£1 aeropuerto de Madrid 
C o m o a y e r a n u n c i a m o s , h a s i d o a d -
j u d i c a d o e l c o n c u r s o d e t e r r e n o s p a r a 
e l a e r o p u e r t o d e M a d r i d a l a p r o p u e s -
t a p r e s e n t a d a p o r d o n R o g e l i o S o l , e n 
n o m b r e d e v a r i o s p r o p i e t a r i o s d e l v e -
c i n o p u e b l o d e B a r a j a s . E l t e r r e n o f o r -
m a u n a p l a n i c i e d e 1 6 2 h e c t á r e a s e n 
l a s i n m e d i a c i o n e s d e d i c h o p u e b l o , y 
t i e n e c o m u n i c a c i ó n c o n M a d r i d p o r l a s 
c a r r e t e r a s d e R e j a s y A j a l v i r . S e h a -
l l a i n m e d i a t o a l a e s t a c i ó n f e r r o v i a r i a 
d e S a n F e r n a n d o , y a d o c e k i l ó m e t r o s 
d e M a d r i d . C o m o se r e c o r d a r á , a l c o n -
c u r s o se p r e s e n t a r o n c u a t r o p r o p o s i c i o -
n e s . 
E l a e r o p u e r t o s e r á e l p u n t o de e n l a c e 
d e l a s l i n e a s a é r e a s r e g u l a r e s q u e h a n 
d e p a r t i r d e M a d r i d h a c i a l a s m á s I m -
p o r t a n t e s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s y q u e n o s 
p o n d r á e n c o m u n i c a c i ó n c o n l a s l í n e a s 
g e n e r a l e s d e E u r o p a . 
S e l e d o t a r á d e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a p o n e r l o a l n i v e l d e s u s 
s i m i l a r e s d e E u r o p a . 
U n a v e z t e r m i n a d a s l a s f a e n a s a g r í -
c o l a s y r e c o g i d a s l a s c o s e c h a s , e l c a m -
p o p o d r á s e r h a b i l i t a d o . 
El Obispo de Pasto en 
el Asilo de San Rafael 
a la Argentina 
H a s i d o e n t r e g a d o a l a l c a l d e d e M a -
d r i d e l r e l i c a r i o d e o r o , p l a t a y p i e -
d r a s p r e c i o s a s , e n e l q u e se g u a r d a r á 
l a r e l i q u i a d e S a n I s i d r o , q u e h a d e 
ser e n v i a d a a l a A r g e n t i n a . 
L a r e l i q u i a se e n t r e g a r á a l R e y p a r a 
que é l m i s m o l a e n v í e a A m é r i c a . 
— L a A l c a l d í a h a r e s u e l t o q u e q u e -
de s i n e f e c t o l a a d j u d i c a c i ó n d e u n 
s o l a r e n l a c o n f l u e n c i a d e l a s c a l l e s 
de A p o d a c a y L a r r a c o m o r e s u l t a d o 
de l o s i n f o r m e s d e l j u e z I n s t r u c t o r d e 
u n e x p e d i e n t e . 
— E l d e l e g a d o d e H a c i e n d a h a a p r o -
bado l a s v a r i a c i o n e s e n e l p r e s u p u e s -
t o p a r a q u e e m p i e c e a f u n c i o n a r e l 
P a r q u e d e A u t o m o v i l i s m o . 
La Diputación y las 
Exposiciones 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l c e l e b r ó a y e r 
r e u n i ó n p l e n a r i a y s e g u i d a m e n t e de l a 
p e r m a n e n t e . F u e r o n p r e s i d i d a s a m b a s 
p o r e l s e ñ o r S a l c e d o B e r m e j i l l o . 
E n l a s e s i ó n p l e n a r i a q u e d ó a p r o b a d o 
e l p l a n d e r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l r e f e -
r e n t e a l a S i e r r a y a l o s c o n t r a t o s c o n 
los A y u n t a m i e n t o s d e F u e n c a r r a l y d e 
A l c o b e n d a s s o b r e e l m o n t e d e V a l d e l a -
tas , q u e se p i e n s a c o n v e r t i r e n P a r q u e 
N o r t e d e M a d r i d . D e a m b o s p r o y e c t o s 
Dos h e m o s o c u p a d o r e c i e n t e m e n t e e n 
estas c o l u m n a s . 
T a m b i é n p r e s t ó a s e n t i m i e n t o e l p l e n o 
& v a r i o s p r o y e c t o s de a m p l i a c i ó n de l o s 
s e r v i c i o s d e l H o s p i c i o , e n c o n s t r u c c i ó n . 
E l s e ñ o r S a l c e d o h a b l ó d e l a b r i -
l l a n t e z d e l a s E x p o s i c i o n e s d e S e v i l l a 
y B a r c e l o n a , a c u y a s i n a u g u r a c i o n e s 
a s i s t i ó . Se r e f i r i ó a l o s a c t o s c e l e b r a -
dos p o r l a s C o r p o r a c i o n e s p r o v i n c i a l e s 
en B a r c e l o n a y a l u d i ó a p o s i b l e s d i f i c u l -
tades e c o n ó m i c a s q u e p u e d a n s u s c i t a r s e 
p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e e s t a E x p o -
s ' c l ó n ; m a n t u v o e l c r i t e r i o d e q u e , s i 
f u e r a m e n e s t e r , n o d e b e a f r o n t a r l a s s ó l o 
B a r c e l o n a , s i n o l a s C o r p o r a c i o n e s i n -
t e r e s a d a s d e t o d a E s p a ñ a , p u e s e l C e r -
C e d i e n d o a l a i n v i t a c i ó n d e l p a d r e s u -
p e r i o r d e l A s i l o d e S a n R a f a e l , a y e r 
t a r d e , a l a s se i s , e l O b i s p o d e P a s t o 
( C o l o m b i a ) , P . P u e y o , q u e t i e n e u n a 
g r a n p r e d i l e c c i ó n p o r l a O r d e n d e S a n 
J u a n d e D i o s , y a q u e h a f u n d a d o e n 
P a s t o u n e s t a b l e c i m i e n t o p a r a n i ñ o s e n -
f e r m o s a n á l o g o a l d e M a d r i d , a d m i n i s -
t r ó e l S a c r a m e n t o d e l a C o n f i r m a c i ó n 
a m á s d e 6 0 0 n i ñ o s , e n t r e l o s a c o g i d o s 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o , l o s d e l O r f e l i n a -
t o d e S a n A n t o n i o y S a n R a m ó n ( F u n -
d a c i ó n P a l l a r é s ) y l o s d e l a s b a r r i a d a s 
d e l o s a l r e d e d o r e s . L a c e r e m o n i a f u é 
m u y s e n c i l l a , y a e l l a a s i s t i e r o n s ó l o 
l a c o m u n i d a d y l a s f a m i l i a s d e l o s n i -
ñ o s c o n f i r m a d o s . 
A c t u a r o n de p a d r i n o s e l c o n d e de V i -
fiasco y l a e s p o s a d e d o n J o r g e de l a 
V e g a I n c l á n . C i e n t o v e i n t i c i n c o n i ñ o s 
a c o g i d o s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o r e c i b i e -
r o n l a c o n f i r m a c i ó n e n s u s c a m a s y 
c o c h e c i t o s , c o l o c a d o s e n l a e n f e r m e r í a 
y e n l a c a p i l l a . E l P r e l a d o , a q u i e n 
a c o m p a ñ a b a u n f a m i l i a r , m i s i o n e r o d e l 
C o r a z ó n de M a r í a , f u é r e c i b i d o p o r t o d a 
l a C o m u n i d a d y a s i s t e n t e s a l a c t o . E l 
p a d r e P u e y o t u v o p a l a b r a s d e g r a n 
c a r i ñ o p a r a l o s e n f e r m i t o s y d e a f e c t o 
y e l o g i o p a r a l a C o m u n i d a d y l a O r d e n 
d e S a n J u a n d e D i o s , a l a q u e d i s t i n g u e 
c o n s u a y u d a , e h i z o g r a n d e s e l o g i o s 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o y d e t o d a s s u s i n s -
t a l a c i o n e s . 
Personalidades uruguayas 
Se e n c u e n t r a e n M a d r i d d o n J u a n A n -
T r e n e s p e c i a l r á p i d o d e 
M a d r i d a S a n t a n d e r 
L a C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e H i e -
r r o d e l N o r t e , p a r a f a c i l i t a r l a c o n c u -
r r e n c i a a l o s b a ñ o s d e m a r , h a e s t a b l e -
c i d o u n t r e n e s p e c i a l r á p i d o desde M a -
d r i d , q u e s a l d r á e l d í a 6 d e j u l i o p r ó x i -
m o , a l a s 2 1 , p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a 
l a s 10,15 d e l d í a s i g u i e n t e . 
L o s p r e c i o s d e lo s b i l l e t e s d e i d a y 
v u e l t a s o n de p e s e t a s 60 e n s e g u n d a , y 
35 e n t e r c e r a . 
E s t o s b i l l e t e s p u e d e n a d q u i r i r s e e n e l 
D e s p a c h o C e n t r a l d e l a c a l l e M a y o r , n ú -
m e r o 32 , t i e n e n u n a v a l i d e z d e d o c e d í a s 
y s i r v e n p a r a r e g r e s a r p o r l o s t r e n e s o r -
d i n a r i o s s e ñ a l a d o s e n e l c a r t e l d e es te 
s e r v i c i o e s p e c i a l . 
C e s a r á l a e x p e n d i c i ó n d e b i l l e t e s u n a 
v e z c u b i e r t o e l c u p o d e l a l u d i d o t r e n . 
t o n i o d e B u e s o , h o m b r e d e n e g o c i o s d e l 
U r u g u a y , e x p r e s i d e n t e d e l B a n c o H i -
p o t e c a r i o y g e r e n t e d e d i v e r s a s e m p r e -
sa s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s , q u e h a 
a d q u i r i d o u n a d e s t a c a d a p e r s o n a l i d a d e n 
e l c a m p o d e l a e c o n o m í a u r u g u a y a . H a 
v i s i t a d o e n e s t e v i a j e e l S u r , L e v a n t e y 
c e n t r o d e E s p a ñ a , e s t u d i a n d o e s p e c i a l -
m e n t e e l d e s a r r o l l o d e s u a g r i c u l t u r a . 
E n L e v a n t e h a d e d i c a d o a t e n c i ó n a l c o -
m e r c i o n a r a n j e r o , y a q u e e l U r u g u a y 
i n i c i a a h o r a l a e x p o r t a c i ó n de l a n a r a n -
j a , a u n q u e n a t u r a l m e n t e e n é p o c a o p u e s -
t a a l a e x p o r t a c i ó n v a l e n c i a n a , d e m o -
d o q u e e m p e z a r á a q u é l l a t o d o s l o s a ñ o s 
c u a n d o a c a b a é s t a . 
— H a n s a l i d o y a d e M a d r i d d o n E s t e -
b a n A . E l e n a , d e n a c i o n a l i d a d u r u g u a -
y a , d i r e c t o r d e l a s e c c i ó n j u r í d i c a d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s . L e a c o m p a ñ a e l 
s e ñ o r N o g u e i r a . f u n c i o n a r i o de l a s e c c i ó n 
i n f o r m a t i v a d e l o r g a n i s m o I n t e r n a c i o -
n a l , y se d i r i g e a V a l l a d o l i d y a o t r a s 
p o b l a c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
El homenaje a la 
O z o n o p i n o R U Y - R A M 
P e r f u m e d e l b o s q u e , r e g e n e r a d o r a t m o s -
f é r i c o , d e s i n f e c t a n t e y d e s o d o r a n t e . U n a s 
g o t a s e n e l b a ñ o , l a v a b o y b i d e t es te -
r i l i z a n e l a g u a c o n t r a l o s m i c r o b i o s . T o -
d o t u r i s t a d e b e v i a j a r c o n u n f r a s c o 
d e O Z O N O P I N O y v e r t e r u n a s g o t a s so-
b r e l a a l m o h a d a a n t e s d e a c o s t a r s e e n 
l a c a m a d o n d e o t r o d u r m i ó . 
I S I D R O B U I Z . C a r r e t a s , 87, p r i n c i p a l 
Banda Municipal 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e M a -
d r i d se c e l e b r ó a y e r u n a r e u n i ó n p a r a 
t r a t a r d e l h o m e n a j e a l a B a n d a M u n i -
c i p a l c o n m o t i v o d e l v i g é s i m o a n i v e r -
s a r i o d e s u c o n s t i t u c i ó n . 
F u é n o m b r a d a u n a J u n t a , d e l a q u e 
se n o m b r ó p r e s i d e n t a de h o n o r a l a se-
ñ o r a v i u d a de P e ñ a l v e r . C o m o se r e -
c o r d a r á , e l s e ñ o r P e ñ a l v e r e r a a l c a l d e 
d e M a d r i d c u a n d o se f u n d ó l a B a n d a 
M u n i c i p a l . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o , d o n C a r l o s P r a s t ; 
v i c e p r e s i d e n t e s , l o s s e ñ o r e s M a r q u i n a , 
A l o n s o ( d o n F r a n c i s c o ) y S e r r a n o ; t e -
s o r e r o , e l s e ñ o r C r e s p o , y s e c r e t a r l o , 
e l s e ñ o r A m a t . 
S e c o n v o c a r á o t r a r e u n i ó n , p a r a e m -
p e z a r a t r a b a j a r e n l a o r g a n i z a c i ó n d e 
ese h o m e n a j e . 
A y e r h i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a , e n 
t o n o d e a d h e s i ó n y d e I n v i t a c i ó n , l o s 
s e ñ o r e s P r a s t y A m a t . 
Bachillerato universitario 
S e h a n fijado l a s s i g u i e n t e s f e c h a s 
y h o r a r i o s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l o s 
e x á m e n e s d e B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o : 
S e c c i ó n d e L e t r a s . — D í a 2 0 . — E j e r c i -
c i o s s e g u n d o y t e r c e r o . T r i b u n a l n ú -
m e r o 2 . I n s t i t u t o d e l C a r d e n a l C i s n e -
r o s . A l a s t r e s d e l a t a r d e , e n l a E s -
c u e l a N o r m a l de M a e s t r o s ( S a n B e r -
n a r d o , 8 0 ) . 
S e c c i ó n d e C i e n c i a s . — D í a 2 0 . — T e r -
c e r e j e r c i c i o . T r i b u n a l n ú m e r o 1 . I n s t i -
t u t o d e l C a r d e n a l C i s n e r o s . A l a s d i e z 
de l a m a ñ a n a , e n e l a u l a n ú m e r o 9 d e 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . T r i b u n a l n ú m e -
r o 3 . I n s t i t u t o d e S a n I s i d r o y t r a s l a -
d a d o s . A l a s o n c e , e n e l m i s m o l o c a l . 
E l T r i b u n a l fijará d í a y h o r a p a r a e l 
s e g u n d o e j e r c i c i o de l o s a l u m n o s q u e 
a p a r e c e n e n l a l i s t a p u b l i c a d a . 
D í a 2 1 . — E j e r c i c i o s p r i m e r o , s e g u n d o 
y t e r c e r o . T r i b u n a l n ú m e r o 4 . I n s t i t u -
t o s d e S a n I s i d r o , l e t r a s M a Z , C i u d a d 
R e a l , C u e n c a , G u a d a l a j a r a , , S e g o v i a y 
T o l e d o . A l a s t r e s de l a t a r d e , e n l a 
S a l a d e A r m a s d e l I n s t i t u t o d e l C a r -
d e n a l C i s n e r o s . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — C o n t i n ú a e l b u e n 
t i e m p o e n t o d o e l O c c i d e n t e d e E u r o -
p a . E n E s p a ñ a h a y a l g u n a s n u b e s . 
Para hoy 
Academia E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a 
( S a n d o v a l , 5 ) .—7 t . S e s i ó n c i e n t í f i c a . 
R e s i d e n c i a de E s t u d i a n t e s ( P i n a r , 2 1 ) . 
7 t M r . C . L e o n a r d W o l l e y : " L a s t u m -
b a s r e a l e s de U r . " 
C a s i n o C l a s e s ( C a r r e r a de S a n F r a n -
c i s c o , 4 ) .—12,30 m . I n a u g u r a c i ó n d e l a 
E x p o s i c i ó n d e A r t e y T r a b a j o , c o n a s i s -
t e n c i a de s u m a j e s t a d . 
Otras notas 
F i e s t a s d e S a n P e d r o y 
S a n P a b l o e n S e g o v i a 
C o n m o t i v o de l a s fiestas d e S a n P e -
d r o y S a n P a b l o q u e se c e l e b r a r á n en 
S e g o v i a e n e l p r e s e n t e m e s d e j u n i o , l a 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s de H i e r r o d e l 
N o r t e h a a c o r d a d o q u e l o s b i l l e t e s de 
I d a y v u e l t a q u e se e x p e n d a n p a r a d i c h a 
c a p i t a l e n los d í a s 22 a l 27 d e l a c t u a l , 
s e a n v a l e d e r o s p a r a r e g r e s a r d e l 25 d e l 
q u e c u r s a a l 1 d e j u l i o p r ó x i m o , t o d a s es-
t a s f e c h a s i n c l u s i v e . 
V e r b e n a d e l " L a r G a l l e g o " . — H o y , a 
l as n u e v e d e l a n o c h e , se c e l e b r a r á e n 
e l R e t i r o l a v e r b e n a de a m b i e n t e r e g i o -
n a l q u e o r g a n i z a e l " L a r G a l l e g o " . E m -
p e z a r á c o n u n a c e n a a l a a m e r i c a n a y 
a c t u a r á l a B a n d a M u n i c i p a l y l a M a s a 
C o r a l de M a d r i d , a l g u n a s b a n d a s m i l i -
t a r e s , l o s c o r o s g a l l e g o s de R o s a l í a d e 
C a s t r o , g a i t e r o s y t a m b o r i l e r o s y m a -
n u b r i o s . H a b r á u n a t ó m b o l a b e n é f i c a y 
fiesta de f u e g o s a c u á t i c o s e n e l e s t a n -
q u e , s i m u l a c r o s de b o m b a r d e o s , c o m b a -
t e de l a n c h a s a d o r n a d a s , e t c é t e r a . 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n . I n f a n t a s , 25. 
D e h e s a d e l a V i l l a . E s p l é n d i d o j a r d í n , 
g r a n t e r r a z a p a r a b a n q u e t e s . T e l é f o n o 
30708. S u c u r s a l de P l a z a de H e r r a d o r e s , 7. 
A U A I I C I í l f a b r i c a n t e d e m u e b l e s . . V H L L L d U P a s e o d e S a n V i c e n t e , 4. 
T e l é f o n o 15755. P í d a n s e p r e s u p u e s t o s . 
L a s P E R L A S " N A K R A " 
poseen l a s m i s m a s c u a l i d a d e s q u e las f l 
ñ a s por s u be l l eza , o r i e n t e y d u r a c i ó n 
V e n t a e x c l u s i v a : 
84. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 84. 
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e s o c i e a a 
S a n J u a n B a u t i s t a 
E l 24 c e l e b r a r á n s u s d í a s l a m a r q u e s a 
de T o r a l . 
S u a l t e z a r e a l e l i n f a n t e d o n J u a n y 
e l e sposo de l a i n f a n t a I s a b e l A l f o n s a . 
L o s i l u s t r í s l m o s y r e s p e t a b l e s s e ñ o r e s 
O b i s p o s d e M e n o r c a y O v i e d o . 
D u q u e s de A l m o d ó v a r d e l R í o , C a s t i l l e -
j o s , N á j e r a , S a n t o ñ a , T a r a n c ó n y T ' S e r -
c l ae s , T i l l y . 
M a r q u e s e s de A g u i l e n a , A l m e i r a s , A l o n -
so de L e ó n , A y m e r i c h , B e n i c a r l ó , C a i t o -
Jar , C á c e r e s , C a m b i l , C a s a T r e v i ñ o , C a s t e -
l l o n e s , C o n c o r d i a , C o r t , E m b l d , G a v i r l a , 
G u a d a l m i n a , H e r r e r a , L u p i a , M a r b a l s , 
R e a l T e s o r o , R i b e r a , S a n M i g u e l d e B e -
j u c a l , S a n t a L u c í a , S a n t a M a r í a , S a n t o 
D o m i n g o , Sa l a s , B l e g u a , S a n t u r c e , S o t o -
m a y o r , T a r n a r l t , T o l o s a , T c r r e b l a n c a de 
A l j a r a f e , T o r r e l a v e g a , T o r r a l b a , V i l l a m e -
d i a n a , V i l l a p a n é s , V i n o t y Z u r g e n a . 
C o n d e s de A l b y , A ñ o v e r d e T o r m e s , C a -
sa H e n e s t r o s a , C a s t r o n u e v o , C o l c h a d o , 
D a r n í u s , D i a n a , G a m a z o , G r a m e d o , G u a -
q u i , G ü e l l , L a G r a n j a , L e i v a , L u m b r a l e s , 
M a r q u i n a , M i g u e l , M o n t e a l e g r e d e l a R i -
v e r a , M o r p h y , M o r i l e s , P i n o f l e l , S a n P e -
d r o de R u i s e ñ a d a , T o r r e - V é l e z y V i l l a -
n u e v a d e S o t o . 
V i z c o n d e s d e B a r r a n t e s , P r a d o H e r m o -
so, R e v i l l a y T o r r e s Secas . 
B a r o n e s de A r e i z a g a , A r e n a s , B i c o r p , 
R í o T o b í a y T o r r e C a l d e l a . 
S e ñ o r a s d e B e r m e j o , C o d i n a P e r u c h o 
( d o n C a r l o s ) , v i u d a d e D e l g a d o , M a r a ñ ó n , 
M a u r a ( d o n F r a n c i s c o ) , v i u d a de G a r c í a 
Y a n e s , v i u d a de P r o p p e r y U s s í a . 
S e ñ o r i t a s de B e r t r á n de L i s , F e r n á n d e z 
B l a n c o , G o y e n e c h a , M i l l á n de P r i e g o , P é -
r e z d e l P u l g a r y M u g u i r o y P r a d o y L i s -
boa . 
S e ñ o r e s A l c a l d e , A l d e a n u e v a y C e r v a n -
tes , A l o n s o M a l b e r t o , A l l a n e g u i , A m p u d i a , 
A n t e r o d e l a F u e n t e , A r c o y C u b a s , A v i -
l a , A v i l é s , A z n a r , B . I z q u i e r d o , B . G u t i é -
r r e z , B a l b á s , B a l b í n , B a r i c e s , B a r o n a , B a -
sabe , B a t a b á s , B e í s t e g u i , B l a n c o B l e s a , 
B o ñ l l , B r o c a s , B r u g u e r a , B u s t a m a n t e , C a -
b a l l é , C a l v o de L e ó n , C a n e l a , C a n o , C a n -
t e r o , C á r d e n a s , C a r n i c e r o , C a r o , C a r u s o , 
C a r s í , R o d r í g u e z T i v e o , S e r r a t y V a l e r a , 
M a g a z , C a s i v e l l a , C a s t e l l a n o , C a s t i l l e j o y 
Z a p a t e r o , C a v e s t a n y , C e b a l l o s , C e r v a n -
tes , C e r v e r a , C o n t r e r a s , C r e h u e t , C r i a d o 
D o m í n g u e z , E s q u e r , C h a c ó n , D o n o s o C o r -
t é s , D o r d a , D u r á n , E s p l u g a s , F . de C ó r -
d o b a y F r í g o l a , F . de L u i z y A l b o r n o z , F . 
F e b r e r , F . V i c e n t e , F . Y á ñ e z , F e r r é y 
V i d a l , F i g u e r o a d e V a r g a s , F l o r e s P o s a -
d a , F l o r , F o r g a - F r í g o l a , F o r g a s , F r a n c o , 
G a m u n d i , G a m i r y D i e z d e U l z u r r u n , 
G a n d a r i a s a , G a n d u l l o , G a r c í a C o m a s , 
G a r c í a L ó p e z , G a s c ó n , G ó m e z , G ó m e z 
A r a m b u r u e I n d a , G ó m e z D i z , G ó m e z 
G i l , G ó m e z P a u r o , G o m e l , G o r d o , H . F e -
r r e f i e l , H e r m i d a , H e r m o s o , H e r r e r a , H e -
r r e r o s , I b á ñ e z , I ñ í g u e z , I z q u i e r d o , J i m é -
nez , J i m e n a , L a i m ó n y M o n e a d a , L . Ce-
b a l l o s , F o n t á n , J o r d á n de U r r í e s , L a C i e r -
v a , L a C h i c a , L a b a s t a , L a g u a r d i a , L a y -
m e r , L e c a n d a , L i n o , L ó p e z D ó r i g a , L u c a 
d e T e n a , L l a s e r a , L l ó r e n t e , M . d e L a r a , 
M a c í a s d e l R e a l , M a l u q u e r , M á r q u e z , 
C a s t i l l e j o , M a r t í n M o n t a l v o M a r t í n e z de 
D i e g o , M a r t í n e z S i e r r a , M a s s o , M a u r a , 
M o c h a l e s , M o l e s , M o n e a d a , M o r i l l o , M u -
ñ o z V a r g a s , N i d o L . E c h e n i q u e , O ' D o n -
n e l l y D í a z d e M e n d o z a , O s a , P a l a c i o s , 
P a l a u , P a n e r o , P a r a d e r a P a s q u í n P e -
r e a , P é r e z A u ñ ó n , P i ñ a n a , P l a n a , P o l o de 
Z a l d í v a r , P a l a n c o , C r e s p o , P o n s , P o v e d a , 
P r a d e r a , P r o p p e r , P u j o l , Q u e c i , R a n e r o , 
R a m o s , R e d o n d o d e C a s t i l l a , R o d e n a s , 
R i n c ó n , R o m e r o A r d o z , R o m e u , R o s e l l , 
R u a n o , S. L a b i a n o , S a l a s A n t ó n , - S á e n z 
de P r a d o , S a m s ó , S á n c h e z A n i d o , S á n c h e z 
D o m e n e c h , S á n c h e z y S á n c h e z , S o l d e v i -
11a, S p o t o r n o , T o r r e V e g a , T o r r e V i l l a n u e -
v a , T o r r r e s T e j a d a , U n a , U r í a , y U r í a , 
V a . l d e c a b r e s , R o d r i g o , V a l d e r r a m a , V a l -
d é s y A r m a d a , V a l l é s y P u j á i s , V á z q u e z 
C o r r a l , V e g a , V e l a s c o , V e n t o s a , W h l t e , 
Y u s t e y Z a m o r a . 
L e s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
P e t i c i ó n d e m a n o 
P a r a d o n A n d r é s M a r í a T r a v e s í h a 
s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a b e l l í s i m a se -
ñ o r i t a J u l i a S a n z L o z a n o . L a b o d a se 
c e l e b r a r á e n e l m e s d e s e p t i e m b r e . 
B o d a s 
M a ñ a n a c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o e n 
B i á r r i t z l a p r e c i o s a s e ñ o r i t a C a r m e n d e 
L a n d a c o n e l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n C a r -
l o s d e B e i s t e g u i e I t u r b e . 
— E l d í a 25 d e l o s c o r r i e n t e s se p r o s -
t e r n a r á n a n t e e l a r a s a n t a , e n T o r t o s a , 
l a l i n d a s e ñ o r i t a M a r í a C i n t a B a n N o l l a 
y e l i n g e n i e r o m i l i t a r d o n F e r n a n d o 
P u e l l S a n c h o . 
L a c e r e m o n i a r e l i g i o s a se c e l e b r a r á e n 
e l h o t e l d e l o s p a d r e s d e l a n o v i a , b e n -
d i c i e n d o l a u n i ó n e l s e ñ o r O b i s p o d e l a 
d i ó c e s i s . 
— S e h a c e l e b r a d o e l e n l a c e d e l a e n -
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a L o r e t o R u b i o d e V I -
l l a n u e v a , h i j a d e l e s c r i t o r d o n J o s é R u -
b i o de C o l o m a , c o n d o n P o l i c a r p o S á i n z 
de U g a r t e . 
E l a c t a m a t r i m o n i a l f u é ñ r m a d a : p o r 
p a r t e d e l a n o v i a , p o r e l d i r e c t o r g e n e -
r a l de A g r i c u l t u r a , d o n A n d r é s G a r r i -
d o ; d o n F e d e r i c o A g u i t i , d o n J a v i e r C a -
b e z a s y d o n M a u r i c i o G a r c í a I s i d r o , y 
p o r p a r t e d e l c o n t r a y e n t e , p o r l o s s e ñ o -
r e s d o n M a n u e l R a d o s y d o n J o s é 
U g a r t e . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l n u e -
v o m a t r i m o n i o . 
E n l a E m b a j a d a de E s p a ñ a 
e n L i s b o a 
E l e m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n L i s b o a 
y l a s e ñ o r a V a l l i n h a n d a d o a y e r u n 
H A C I E N D A . — E x c e p t u a n d o de s u b a s t a 
e l a r r e n d a m i e n t o d e n u e v o l o c a l p a r a l a s 
o ñ c l n a s d e l C a t a s t r o u r b a n o de P o g r o m ) 
C o n c e d i e n d o u n c r é d i t o d e l o 3 . 5 1 l , í ) U 
p e s e t a s a u n c a p í t u l o a d i c i o n a l d e l p r e -
s u p u e s t o d e g a s t o s de l a S e c c i ó n s e x t a 
d e F o m e n t o . , 
I d e m u n c r é d i t o d e 12.000 p e s e t a s a l 
f i g u r a d o e n e l c a p í t u l o s é p t i m o , a r t i c u -
l o s e g u n d o . C u e r p o d e A b o g a d o s d e l E s -
t a d o . 
I d e m u n c r é d i t o d e 100.000 p e s e t a s a 
u n c a p í t u l o a d i c i o n a l d e g a s t o s de l a 
S e c c i ó n d é c i m a , m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
r e l a t i v o a i l u m i n a c i o n e s de e d i f i c i o s p ú -
b l i c o s . 
I d m u n i d . i d . de 253.794,34 p e s e t a s p a -
r a d e v o l v e r a d o n J e s ú s C a ñ a l P r i e t o de -
r e c h o s d e a r a n c e l . 
I d e m u n s u p l e m e n t o d e c r é d i t o de p e -
se t a s 110.000 p a r a g a s t o s de r e p r e s e n t a -
c i ó n de E s p a ñ a e n l o s C o n g r e s o s y C o n -
f e r e n c i a s y C o m i s i o n e s y e s t u d i o s e n e l 
E x t r a n j e r o . 
I d e m d i s p o n i e n d o cese e n e l c a r g o de 
d e l e g a d o de H a c i e n d a de T a r r a g o n a d o n 
J o a q u í n P o m a r e s . 
N o m b r a n d o d e l e g a d o de T a r r a g o n a a 
d o n S a l u s t i a n o Casa s . 
I d e m e n A l a v a a d o n N i c o l á s L o r d u y 
D i n l . 
I d e m e n Z a m o r a a d o n J o s é A g r o m a -
y o r G i l . 
I d e m j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de t e r c e r a 
a l d e l e g a d o de Z a m o r a d o n R i c a r d o 
T u e s t a . 
I d e m j e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n de t e r c e -
r a d e l a D i r e c c i ó n d e D e u d a a d o n I s i -
d r o de C a s t r o A r i z c u n . 
I d e m j e f e de A d m i n i s t r a c i ó n de s e g u n -
d a de l a D i r e c c i ó n d e R e n t a s a d o n J o s é 
V a l e s M o n t ó t e . 
T R A B A J O . — D e c r e t o - l e y c o n c e d i e n d o 
e l r e c u r s o d e r e v i s i ó n c o n t r a s a n c i o n e s 
q u e se i m p o n g a n e n m a t e r i a s de e m i g r a -
c i ó n . 
e c c i o n d e c a n 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s . — M a t r i m o n i o c o n 
d o s n i ñ a s p e q u e ñ a s , q u e v i v e e n l a c a l l e 
de G a l i l e o , 19. E l p a d r e h a i n g r e s a d o e n 
u n s a n a t o r i o y l a m u j e r se e n c u e n t r a a t a -
c a d a p o r e l r e u m a (15-12-27) . R . R . , c i n -
c o ; M . L . , 20 ; s e ñ o r a v i u d a d e C a n a l e s , 
c i n c o ; u n c o n g r e g a n t e d e l o s L u i s e s , 
c i n c o . 
A n a O r e l l a n a , c a s a d a , c o n d o m i c i l i o e n 
M i r a e l S o l , n ú m e r o 20, p a t i o , n ú m e r o 
14, t i e n e a s u m a r i d o e n f e r m o d e l p e c h o 
e n e l h o s p i t a l . V i v e c o n s u s d o s h i j o s 
p e q u e ñ o s . (27-2-29) . M . R . , c i n c o — T o t a l , 
324,50 p e s e t a s . 
J o s é N a r a n j o P é r e z , d e v e i n t e a ñ o s , 
v i v e e n J u a n T o r n e o , 14 ( p u e n t e de Se-
g o v i a ) . E s t á e n f e r m o d e s d e h a c e c u a t r o 
a ñ o s y l l e v a m á s de d o s y m e d i o e n c a -
m a . S u p a d r e c a r e c e de t r a b a j o . (4-5-28) . 
U n j o v e n m i l i t a r y c a t ó l i c o , 2 , 5 0 . — T o t a l , 
142,60 p e s e t a s . 
L u i s V i l l a m i l , m o d e s t o o b r e r o . T u v o l a 
d e s g r a c i a de p e r d e r e n t r e s m e s e s d o s 
h i j a s . C a y ó é l d e s p u é s e n f e r m o y l l e v a 
s i e t e m e s e s d e s u f r i m i e n t o s . S u m u j e r 
e s t á a l g o e n f e r m a . T i e n e t r e s h i j o s de 
c o r t a e d a d . C a l l e d e T o l e d o , 135 y 137 
(4 -5-29) . U n j o v e n m i l i t a r y c a t ó l i c o , 
2 , 5 0 . — T o t a l , 150,50 p e s e t a s . 
M a r í a G a r c í a , c a s a d a , de c i n c u e n t a y 
c u a t r o a ñ o s , t i e n e a s u m a r i d o c i e g o y 
e l l a n o p u e d e t r a b a j a r p o r e n c o n t r a r s e 
e n f e r m a . H a s i d o o p e r a b a y a d o s v e c e s 
y n o p u d i e n d o s e r l o p o r t e r c e r a v e z n e -
c e s i t a , c o n u r g e n c i a , a d q u i r i r u n a p a r a -
t o p a r a e l v i e n t r e . S a n t a L u c í a , 9, p i s o 
s e g u n d o , n ú m e r o 10 (1 -6 -29) . M . L . , c i n -
c o ; E . M . C , 50; S. S., ,10; u n l e c t o r d e 
E L D E B A T E , 25 ; M . L . B . , . 2 , 5 Q . ^ - T o t a I , 
.105 p e s e t a s . - - . . 
S e v e r i n o A T v a r e z , d e o c h e n t a a ñ o s , c a -
sado , e n f e r m o , c o n u n a h i j a r e c i é n o p e -
r a d a , l a ú n i c a q u e e n l a c a s a g a n a b a u n 
j o r n a l , y e l m a r i d o d e e l l a , c i e g o . T i e -
n e n c u a t r o h i j o s p e q u e ñ o s . C a l l e d e J a i -
m e I I I , n ú m e r o 17. P u e n t e d e S e g o v i a 
(1-6-29) . M . L . B . , 2 ,50 ; u n r a d i o y e n t e , 
25 ; E . M . C , 50; S. S., 10; u n l e c t o r de 
E L D E B A T E , 2 5 . — T o t a l , 125 p e s e t a s . 
» •» * 
U n a s u s c r i p t o r a d e E L D E B A T E n o s 
h a e n v i a d o 10 p e s e t a s p a r a l a c u s t o d i a 
da u n a i g l e s i a . A g r a d e c e r e m o s n o s i n d i -
q u e l a r e m i t e n t e e l n o m b r e de l a i g l e s i a 
p a r a p o d e r a p l i c a r e l d o n a t i v o . 
t é e n e l p a l a c i o d e l a E m b a j a d a , e n 
h o n o r d e l a e s p o s a d e l j e f e d e l E s t a -
do , g e n e r a l C a r m e n a . A s i s t i e r o n , a d e -
m á s d e d i c h a d a m a , l a s e ñ o r i t a d e C a r -
m o n a , m i e m b r o s d e l C u e r p o d i p l o m á -
t i c o c o n sus e s p o s a s y N u n c i o d e S u 
S a n t i d a d . 
R e g r e s o 
H a n l l e g a d o a M a d r i d : p r o c e d e n t e d e 
S a n S e b a s t i á n e l s e ñ o r d o n P e d r o L ó p e z 
d e C a s t r o ; d e M o n t e m a y e r , l a m a r q u e -
s a v i u d a d e T e v e r g a , y d e M e d i n a d e l 
C a m p o , l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s G o n z á l e z . 
F a l l e c i m i e n t o 
E l s e ñ o r d o n A l f o n s o O r t i z y H u i d o -
b r o - f a l l e c i ó a n t e a y e r e n s u c a s a de l a 
c a l l e d e G o y a , n ú m e r o 2 3 . 
E l finado f u é a p r e c i a d o e n v i d a p o r l a s 
d o t e s q u e l e a d o r n a b a n . 
E l c a d á v e r , p o r d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n -
t a r i a , r e c i b i r á s e p u l t u r a e n e l c e m e n t e -
r i o de S a n t a n d e r . 
E n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e a l a h e r m a -
n a d e l d i f u n t o , d o ñ a T e r e s a ; h e r m a n a 
p o l í t i c a , d o ñ a M e r c e d e s de l a L a s t r a , y 
d e m á s d e u d o s . 
E l A b a t e F A R I A 
Folletín de E L DEBATE 3 0 ) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a e x p r e s a m e n t e h e c h a 
p a r a E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
los a b u s o s m á s i n d i g n a n t e s . P a r a v e n g a r c r í m e n e s c o -
^ s t i d o s e n é p o c a s y a r e m o t a s s e p e r p e t r a n , h o y , o t r o s 
c i e n v e c e s p e o r e s , y n u e s t r o a m a d o y d é b i l z a r N i c o -
as n v a c a m ¡ n 0 e X p i a r i c o n s u v i d a y c o n l a d e 
| a d i n a s t í a r e i n a n t e , l o s t r e i n t a a ñ o s de a b s o l u t i s m o 
a p u e s t o s p o r s u a b u e l o N i c o l á s L 
v i d a t r a n s c u r r í a e n R o s a r o f , a p a r e n t e m e n t e a l 
' h v 0 8 ' COn a b s o l u t a n o r m a l i d a d , p u e s c a d a u n o d e l o s 
h i t a n t e s d e l c a s t i l l o p r o c u r a b a d i s i m u l a r s u s j>ro-
Pia-s i n q u i e t u d e s y o c u l t a r s u s t e m o r e s p a r a n o a l a r -
m a r a l o s o t r o s . 
^ N a d i a A n d r e i a n a n o se a p a i - t a b a u n i n s t a n t e d e 
P a d r e c u y a s a l u d , m u y p r e c a r i a s i e m p r e , s e h a b í a 
« ¡ s e n t i d o a c o n s e c u e n c i a d e l a s h o n d a s e m o c i o n e s c o n 
e h a b í a n s a c u d i d o s u e s p í r i t u l o s ú l t i m o s s u c e s o s , 
he d e K e m o e l r e a l i z a b a v e r d a d e r o s p r o d i g i o s e n e l 
s e m p e ñ o de s u d i f í c i l m i s i ó n de a m a d e c a s a . C o n 
m u ] t a C t Í V Í d a d a P 1 1 1 6 ^ d e t o d o c a n s a n c i o f í s i c o , s e 
rea i^03^3, P ^ r a a t e n d e r p e r s o n a l m e n t e a l o s m e n o -
laa f e s; d a b a , ó r d e n e s a l a s e r v i d u m b r e p a r a q u e 
ba eft133̂  ( ? o m é s t i c a s e s t u v i e r a n a p u n t o ; i n s p e c c i o n a -
^ " " a b a j o de l o s c r i a d o s ; r e c i b í a l a s c u e n t a s d e l o s 
t r a s l 0 ? 0 m O S : h a c i a <2ue 103 f n i t o s r e c o l e c t a d o s f u e r a n 
Qes a l a l u 8 : a r s e & u r o . Y s i n i m p o n e r p r i v a c i o -
p n n e i p e y a l a s p e r s o n a s q u e l e r o d e a b a n , s a -
b í a h a c e r f r e n t e a l a s n e c e s i d a d e s d e r a c i o n a m i e n t o 
q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s e x i g í a n . P a r a q u e s u l a b o r r e -
s u l t a r a m á s d i f í c i l y p e n o s a , t u v o q u e r e d u c i r m u c h o 
e l p e r s o n a l a l s e r v i c i o d e l c a s t i l l o , p o r q u e m u c h o s h o m -
b r e s h u b i e r o n d e p a r t i r a l a g u e r r a y l a s m u j e r e s t u -
v i e r o n q u e r e e m p l a z a r l o s e n l a s f a e n a s d e l c a m p o . 
E l i n v i e r n o s e e c h ó e n c i m a s i n q u e s u l l e g a d a c o n -
t r i b u y e r a a a l i v i a r , e n l o m á s m í n i m o , l a a n g u s t i a 
l a t e n t e , l a i n q u i e t u d , e x a c e r b a d a d e h o r a e n h o r a , e n 
q u e v i v í a n l o s m o r a d o r e s d e R o s a r o f . T o d a s l a s n o -
c h e s se o r g a n i z a b a n v a r i a s r o n d a s , q u e r e c o r r í a n d e 
e x t r e m o a e x t r e m o l a s t i e r r a s p a r a p r e c a v e r l a p o -
s i b i l i d a d d e c u a l q u i e r t e n t a t i v a d e i n c e n d i o . Y a n e , q u e 
a c o m p a ñ a b a a u n a d e e s t a s r o n d a s v e l a n t e s , u n a v e z 
h e c h a l a r e q u i s a , c e r r a b a p o r s í m i s m a v e n t a n a s y 
p u e r t a s p a r a e s t a r m á s t r a n q u i l a , y l u e g o s o l t a b a a 
l o s d o g o s , q u e p a s a b a n l a n o c h e e n e l p a r q u e , a m o d o 
d e c e n t i n e l a s y g u a r d i a n e s ; l a v i g i l a n c i a e n e l i n t e r i o r 
d e l p a l a c i o se l e c o n f i a b a a " G a l i t z i a " , u n f i e r o m a s -
t í n , c a p a z d e t r i t u r a r a u n h o m b r e c o n s u s c a r l a n c a s , 
y q u e e r a e l p e r r o f a v o r i t o d e l p r í n c i p e . 
L o s d í a s t r a n s c u r r í a n a b u r r i d o s y m o n ó t o n o s s i n q u e 
s e r e g i s t r a r a a c o n t e c i m i e n t o a l g u n o d i g n o d e m e n -
c i ó n ; ' s e r e z a b a m u c h o y s e l l o r a b a a r a t o s , p e r o 
s i e m p r e e s c o n d i d a m e n t e , a h u r t a d i l l a s , p o r q u e c a d a 
u n o se h a b í a i m p u e s t o e l c a r i t a t i v o d e b e r d e c o r ^ j -
l a r a l o s d e m á s . E l e n a n o , h o m b r e e x c e p c i o n a l a p e s a r 
d e s u e x i g u a e s t a t u r a , c a p a z d e t o d a s l a s a b n e g a d o 
c i e n e s y s a c r i f i c i o s , se d e s v i v í a p o r d i s t r a e r a s u a m o , 
c u y o s p e n s a m i e n t o s a d i v i n a b a c o n u n a p e n e t r a c i ó n y 
p e r s p i c a c i a s o r p r e n d e n t e s . A l g u n a s vece s , p a r a c o m -
b a t i r l a m e l a n c ó l i c a t r i s t e z a d e l p r í n c i p e t o c a b a e n 
l a b a l a l a i k a d u l c e s a i r e s n a c i o n a l e s , y o t r a s c a n t a b a 
c o p l a s y m o t e t e s c o n s u v o z e n g o l a d a q u e l a e m o c i ó n 
h a c í a t e m b l a r . E l a b a t e J e r u s a h l e s h a b l a b a d e T i e r r a 
S a n t a , q u e h a b í a r e c e n - i d o v a r i a s vece s , p o r l e q u e e r a 
p r o f u n d í s i m o e l c o n o c i m i e n t o q u e t e n í a de a q u e l l o s l u -
g a r e s ; s u s d e s c r i p c i o n e s e r a n c u a d r o s v i v i e n t e s , l l e -
n o s de c o l o r , y s u s s e n c i l l o s r e l a t o s , t r a d u c i d o s l i t e -
r a l m e n t e d e l h e b r e o y h e c h o s c o n a d m i r a b l e a m e n i -
d a d , i m p r e s i o n a b a n h o n d a m e n t e p e r l a e m o c i ó n q u e 
s a b í a c o m u n i c a r l e s s u p a l a í b r a f l ú i d a , rica e n I n f l e -
x i o n e s y m a t i c e s . 
— ¡ C u á n t a s c o s a s e s t o y a p r e n d i e n d o ! — s o l í a exo !a -
m a r , c o n s i n c e r a m o d e s t i a , l a s e ñ o r i t a d e K e r n ó e l — . 
A h o r a m e d o y c u e n t a d e l o i g n o r a n t e q u e e r a c u a n -
d o v i n e a R o s a r o f , y m e s o n r o j o de m i i g n o r a n c i a . 
— ¡ O j a l á n o h u b i e r a s a p r e n d i d o t a n t o , h i j a m í a ! — c o n -
t e s t a b a e l p r i n c i p e , m i r á n d o l a c o n t e r n u r a — . ¡ O j a l á 
n o h u b i e r a s t e n i d o o c a s i ó n d e c o n o c e r t a n t o s d o l o r e s 
y s o b r e s a l t o s ! ¡ S i v i e r a s l a s v e c e s q u e m e r e p r o c h o , í n -
t i m a m e n t e , p o r h a b e r t e e x p u e s t o a l o s p e l i g r o s q u e 
n o s r o d e a n ! ¿ P o r q u é se m e o c u r r i r í a a r r a n c a r t e d e 
t u r i s u e ñ a c a s i t a d e B r e t a ñ a , p a r a t r a e r t e a e s t a t i e -
r r a d o n d e s ó l o a m a r g u r a s h a b í a n d e e s p e r a r t e ? 
— ¡ O h , n o d i g a u s t e d eso, p a d r e ! ¿ Q u i é n sabe l o s 
p e l i g r o s q u e a m e n a z a r á n a F r a n c i a e n e s to s i n s t a n -
t e s ? . . . A d e m á s , l a P r o v i d e n c i a h a q u e r i d o u n i r m i v i -
d a a l a v u e s t r a , y y o b e n d i g o desde l o m á s p r o f u n d o 
d e m i c o r a z ó n lo s p r o v i d e n c i a l e s d e s i g n i o s . U n a d e 
l a s finalidades t e r r e n a s d e l h o m b r e es l a de s e r ú t i l a 
s u s s e m e j a n t e s , y y o v i v o a g u s t o y c o n t e n t a a l l í d o n -
d e s é q u e p u e d o r e p o r t a r u t i l i d a d , p o r p e q u e ñ a q u e 
sea.. . Y o n o p o d í a a y u d a r a l o s m í o s , a m i m a d r e y 
h e r m a a i a s , m á s q u e a l e j á n d o m e d e s u l a d o ; p a r a s e r 
ú t i l a l l í y a q u í v i n e a R o s a r o f . 
C o r r í a e l 2 0 d e e n e r o . E l s o l h a b í a t r a s p u e s t o e l h o -
r i z o n t e , y p o c o d e s p u é s c e r r ó l a n o c h e . Y a n e d e K e r -
n ó e l , l u e g o d e h a b e r i n s p e c c i o n a d o e l p a r q u e , a c o m p a -
ñ a n d o a u n a d e l a s r o n d a s y d e r e g i s t r a r e l c a s t i l l o 
¡ h a s t a l e s m á s a p a r t a d o s rincones p a r a c o n v e n c e r s e p o r 
¡ s í m i s m a d e q u e t o d o e n l a c a s a e s t a b a e n o r d e n y 
t r a n q u i l o , se d i r i g i ó a l a s h a b i t a c i o n e s d e l p r í n c i p e , d o n -
d e l a f a m i l i a p a s a b a l a v e l a d a e n c o m p a ñ í a d e l a b a t e 
J e r u s a h , q u i e n a p r o v e c h a b a a q u e l l o s i n s t a n t e s d e r e c o -
! g i m i e n t o p a r a c o m e n t a r l o s p a s a j e s m á s s a l i e n t e s d e l 
E v a n g e l i o d e l d í a . L a s j ó v e n e s t o m a r e n s u s c e s t i l l o s 
j de l a b o r , d i s p u e s t a s a t r a b a j a r m i e n t r a s e s c u c h a b a n 
l a p a l a b r a d e l s a c e r d o t e ; e l e n a n o a c o m o d ó s e e n e l 
s u e l e , a l o s p i e s d e s u a m o , y c o n l o s o j o s fijos e n l a s 
b r a s a s , se e n t r e t e n í a e n a t i z a r e l f u e g o p a r a m a n t e n e r 
l a e s t a n c i a a l a t e m p e r a t u r a q u e l a d e l i c a d a s a l u d d e l 
p r í n c i p e n e c e s i t a b a ; " G a l i t z i a " , e l e n o r m e m a s t í n d e 
i n t e l i g e n t e m i r a d a , f u é a a c o s t a r s e a l o l a r g o s o b r e l a 
a l f o m b r a , d e l a n t e d e l a c h i m e n e a . D i m i t r I W l a d i m i r o -
w i c h , e l c a p i t á n d e l y a t e , s i n e m p l e o d e s d e q u e f u e r a 
r o b a d a l a e m b a r c a c i ó n , h a b í a m a r c h a d o a i n c o r p o r a r -
se a l a s f u e r z a s n a v a l e s , y s u m a d r e se f u é a v i v i r , 
e n c a l i d a d d e p e n s i o n i s t a , a l a p a c i b l e r e f u g i o q u e l e 
b r i n d a b a e l c o n v e n t o d e S a n M i g u e l , c e r c a d e P i a t i -
g o r c h s . L a s o c i e d a d d e l c a s t i l l o h a b í a q u e d a d o r e d u c i d a , 
p o r c o n s i g u i e n t e , a s u m á s m í n i m a e x p r e s i ó n , y a c a s o 
p o r e s t o e r a m a y o r y m á s e s t r e c h a l a a r m o n í a q u e 
r e i n a b a e n t r e l o s h a b i t a n t e s d e R o s a r o f . T o d o s t e n í a n 
u n s o l o p e n s a m i e n t o y u n ú n i c o desee , y t o d o s se s e n -
t í a n l i g a d o s p o r e l v í n c u l o d e u n a f e c t o e n t r a ñ a b l e y 
de u n a s i m p a t í a n a c i d a de u n a e s p o n t á n e a y m u t u a 
i n c l i n a c i ó n . 
C o n g r a n s o r p r e s a d e t o d o s , l a p u e r t a d e l c u a r t o 
q u e d a b a a l a g a l e r í a s e a b r i ó p o c o a p o c o , s i n r u i d o , 
y u n a p e r s o n a se r e c o r t ó e n e l d i n t e l , c o m o u n a a p a r i -
c i ó n . E r a u n h o m b r e d e m á s q u e m e d i a n a e s t a t u r a , 
v e s t i d o c o n u n t r a j e de c u e r o n e g r o ; se c u b r í a l a c a b e -
z a c o n u n g o r r o de p i e l p r o v i s t o de o r e j e r a s , q u e l e 
t a p a b a e l r o s t r o , d e l q u e a p e n a s e r a p o s i b l e d i s t i n g u i r 
l o s o j o s , l a n a r i z y l a b o c a , y c a l z a b a a l t a s b o t a s d e 
p i e l . S i n q u e s u s p i s a d a s h i c i e r a n e l m á s p e q u e ñ o r u i -
d o a v a n z ó u n o s p a s o s , p e r o a n t e s de l l e g a r a l g r u p o 
f o r m a d o p o r e l p r í n c i p e , s u s h i j a s y e l c a p e l l á n d e l 
c a s t i l l o , Y a n e de K e r n ó e l , q u e p o r i n t u i c i ó n h a b í a a d i -
v i n a d o q u i é n e r a e l m i s t e r i o s o p e r s o n a j e , l a n z ó u n g r i -
t o de j ú b i l o : 
— ¡ A l e j o ! . . . ¡ E s A l e j o ! 
E l r e c i é n l l e g a d o se q u i t ó d e u n t i r ó n e l g o r r o d e 
p i e l , d e s p o j ó s e d e l a z a m a r r a d e c u e r o , y f u é a 
a r r o d i l l a r s e a l o s p i e s d e s u p a d r e , e c h á n d o l e l o s b r a -
z o s a l c u e l l o y r e c l i n a n d o s u f r e n t e e n l a d e l p r i n c i p e . 
T o d o s se h a b í a n l e v a n t a d o d e s u s a s i e n t o s c o m e m o v i -
d o s p o r i n v i s i b l e s r e s o r t e s . N a d i a s e a p r o x i m ó a l g r u -
p o f o r m a d o p o r s u p a d r e y p o r s u h e r m a n o , a q u i e -
n e s e n l a z ó e n t r e s u s b r a z o s , y Y a n e i n t e n t ó a p a r t a r s e 
a u n l a d o , p e r o e l j o v e n o f i c i a l l a t o m ó l a m a n o , q u e 
b e s ó r e p e t i d a m e n t e , m i e n t r a s s u s o j o s , de m i r a d a i n f i -
n i t a m e n t e t i e r n a , a c a r i c i a b a n e l r o s t r o d e l a m u c h a c h a . 
D e s p u é s de l o s p r i m e r o s t r a n s p o r t e s de a l e g r í a , A l e -
j o c a m b i ó u n a p r e t ó n de m a n e s c o n e l a b a t e J e r u s a h , 
a c e p t ó l a s z a l e m a s q u e l e h a c í a e l e n a n i l l o , y se i n c l i -
n ó p a r a d a r u n e s a f e c t u o s o s g o l p e c i t o s e n l a c a b e z a 
d e l p e r r a z o , q u e a u l l a b a de a l e g r í a m e n e a n d o l a c o l a 
y d a n d o s a l t o s . 
— ¿ P o r d ó n d e h a s e n t r a d o en e l c a s t i l l o , h i j o m í o ? — 
p r e g u n t ó e l p r í n c i p e c o n c u r i o s i d a d — . L a s p u e r t a s 
d e b e n e s t a r c e r r a d a s ; es u n a de l a s m u c h a s t a r e a s q u e 
se h a i m p u e s t o n u e s t r a q u e r i d a Y a n e ; t o d a s l a s n o -
c h e s , a n t e s de a c o s t a r n o s , h a c e u n a r e q u i s a p o r e l p a r -
q u e y p o r e l i n t e r i o r de p a l a c i o , y e l l a m i s m a c o r r e 
l a s b a r r a s y e c h a l o s c e r r o j o s d e l a s v e n t a n a s y 
p u e r t a s . 
— S ó l o e l p e r r o t e h a o l f a t e a d o , A l e j o A n d r e i e w i c h — 
d i j o e l e n a n o — ; m u c h o a n t e s de q u e se a b r i e r a l a p u e r -
t a d e l a h a b i t a c i ó n d e l p r í n c i p e p a r a d a r t e p a s o , " G a -
l i t z i a " d i ó s e ñ a l e s d e i m p a c i e n c i a . N a d i e l o a d v i r t i ó , 
p e r o y o p u d e fijarme e n q u e el a n i m a l p a r e c í a i n q u i e t o 
y g r u ñ í a s o r d a m e n t e . 
— ¿ Q u i e r e s s a c a r n o s d e d u d a s y s a t i s f a c e r n u e s t r a 
c u r i o s i d a d ? — r e p i t i ó N a d i a — . ¿ P o r d ó n d e h a s e n t r a d o , 
A l e j o ? 
— ¿ P o r d ó n d e ? — r e s p o n d i ó e l t e n i e n t e d e l a g u a r d i a 
e n t o n o d e b u e n h u m o r — . V o y a d e c í r o s l o . H e e n t r a d o 
p o r l a t e r r a z a ; ¡ c o s a m á s s e n c i l l a ! 
— ¡ O h ! E n t o n c e s b i e n p u e d e d e c i r s e q u e h a s c a í d o 
c o m o l l o v i d o d e l c i e l o — c o m e n t ó r i e n d o N a d i a A n d r e i a -
n a — . ¿ Q u i é n i b a a e s p e r a r t e p o r ese c a m i n o ? 
— E r a m u y d i f í c i l , t i e n e s r a z ó n . H e h e c h o m i v i a j e 
( C o n t i n u a r á . ) 
M i é r c o l e s 19 d e j u n i o d e 1929 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X I X . — N f t m . g ^ 
4 P O R 100 I N T E R I O R . - S e r i e F 
(74 6 0 ) , 74 ,65; E (74 ,60) , 74,65; D (74 ,60) . 
74 ,85; C (74 ,75) , 74.65; B (74 ,75) , 74,65; 
A. (74 .75 ) . 74,75; G y H (74 ,50) , 74,75. 
'4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F 
í 8 6 , 2 5 ) . 86,25; E ( 8 6 2 5 ) . 86 .25: D ( 8 7 ) , 
87; B (87 .25) . 87,25. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D 
• 77 .50) . 77,75; C (77 .75) , 77.75; A (77 .75) , 
77.75. 
& P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
r i e E (92 5 0 ) . 92,80; D (92 .55) , 92.80; C 
(92 .5 ' ) ) . 92,80; B (92 .50) . 93 ; A (92 5 0 ) . 93. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
r i e C (91 ,50) , 91,60: B (91 .50) . 91.60; A 
(91,50>, 91,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
r i e D ( 1 0 2 ) . 102; C ( 1 0 2 ) . 102; B (102) 
102; A ( 1 0 2 ) . 102 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ( s i n 
• a i p u e s t o ) . — S e r i e F ( 1 0 2 ) . 102; E (102 ) , 
102; D ( 1 0 2 ) . 102; C (102) , 102; B ( 1 0 2 ) . 
102; A (102 ,05) , 102,10. 
5 P O R 100 A M O ' ' Rl 1927( c o n 
i m p u e s t o ) . — S e r i e F (89 ,75) , 89 50 ; D 
( 8 9 , 5 0 ) . 89 50; C (89 .50) , 89,50; B (89 ,50) , 
S9.50: A (89 .50) , 89.50. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1 9 2 8 . -
S e r i e B (93.25) , 93,25; A (93 .25) . 93.25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 .—Ser ie P 
( 7 3 ) , 72.90; D ( 7 3 ) , 73 ; C ( 7 3 ) . 73 ; B 
( 7 3 ) , 73 ; A ( 7 3 ) . 73. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 1 0 0 . - S e r i e F 
(89,85) 89.65: E (89 .90) . 89.65; D (89 .85) , 
89 .65: C (89,85) . 89.65; B (89 ,85) , 89.65; 
A ( 8 9 8 5 ) . 89,65. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . 5 P O R 100 
S e r i e A (101,25) , 101.25; B (101,10) , 101,15: 
C (101,15) . 101,15. 
I D E M . 4,50 P O R 100 D E 1929.—Ser ie A 
(92 .60 ) . 92,60; B (92 ,60) , 92,60; C (92 ,60) . 
92,60. 
L a J u n t a S i n d i c a l h a r e s u e l t o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s 
c o n c e r t a d a s a fin de m e s e n los s i g u i e n -
t e s v a l o r e s : B a n c o C e n t r a l a 216 p o r 
100 y E x p l o s i v o s a 1.290 p o r 100. 
p i n o s . 412; E x p l o s i v o s , 260; T r a n s v e r s a -
les, 69,50. 
A l g o d o n e s : N u e v a Y o r k , j u l i o , 18,49; 
d i c i e m b r e , 18,88; e n e r o , 18 ,91 ; m a r z o , 
19,07; L i v e r p o o l , j u l i o , 9,97: o c t u b r e , 9,92; 
d i c i e m b r e , 9,92; e n e r o , 9.93; m a r z o , 9,97; 
m a y o . 9,99. 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s H o r n o s , 183.50; S i d e r ú r g i c a M e -
d i t e r r á n e a , 128,75; E x p l o s i v o s , 1.315; R e -
s i n e r a s , p a p e l , 58; F . C . N o r t e , 618; Se-
t o l a z a r , p o r t a d o r , 244; R i f , p o r t a d o r , 
635; S o t a , 1.265; T e l e f ó n i c a , p r e f e r e n t e s , 
105; S e v i l l a n a , 168; H . I b é r i c a , v i e j a s , 
669; V i e s g o , 610; N a v a l , b l a n c a s , 130. 
B O L S A D E L O N D R E S 
P e s e t a s , 34,12; f r a n c o s , 123.935; d ó l a - i ^ de M a d r i d . 1929 11,000; A ^ c i ó n h a s t a e l n ú m e r o de 85 u n i d a d e s 
res . 4.8476; f r a n c o s b e l g a s , 34.9275; Í d e m ^ T l n £ r ^ ^ 
P e s e t a s n o m i n a l e s n e g o c i a d a s : 
I n t e r i o r , 242.000; E x t e r i o r , 368.000; 4 
p o r 100 A m o r t i z a b l e , 15.000; 5 p o r 100 
A m o r t i z a b l e , 1920, 192.000; 1917, 23.500; 
1926, 25.000; 1927, s i n I m p u e s t o s . 400.500; 
c o n i m p u e s t o s , 182.500; 3 p o r 100 A m o r -
y C U L T O S A r t i l l e r o s r e i n g r e s a d o s M D 1 0 T E I z a r s e e n b r e v e , d e s t i n a n d o u n a p a r t e c o n -
s i d e r a b l e de sus n u e v a s a c c i o n e s a sus-
c r i p c i ó n p o r c a p i t a l n e t a m e n t e e s p a ñ o l , 
n a c i o n a l i z á n d o s e a s í d e f i n i t i v a m e n t e t a n 
i m p o r t a n t e E m p r e s a e n n u e s t r o p a í s . 
A l a r e a l i d a d de t a n p l a u s i b l e p r o p ó -
s i t o r e s p o n d e l a a n u n c i a d a v i s i t a a B a r -
c e l o n a d e l d i r e c t o r de t o d o s l o s n e g o c i o s 
F o r d e n E u r o p a , s i r P e r c i v a l P e r r y , 
K . B . E . 
C o n este m o t i v o , n o s e r á o c i o s o r e c o r -
d a r q u e l a p r i m e r a f á b r i c a F o r d e n E s -
D I A 19. M i é r c o l e s . — S t o s . J u l i a n a de 
F a l c o n i e r i , v g . , f d . ; G a u d e n c i o , O b . ; G e r -
v a s i o , P r o t a s l o . U r s i c i n o , Z ó s i m o , B o n i -
f a c i o , m r s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e S a n t a 
J u l i a n a de F a l c o n i e r i , c o n r i t o d o b l e y 
c o l o r b l a n c o . 
A . N o c t u r n a . — B e a t o J u a n d e R i v e r a . 
A v e M a r í a . — 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i d a 
a 40 m u j e r e s p o b r e s . 
40 H o r a s . — S e r v i t a s (S . L e o n a r d o ) . 
s u i z o s , 25,2062; l i r a s , 92.655; c o r o n a s sue-
cas , 18,0937; í d e m n o r u e g a s . 18,195; í d e m 
d a n e s a s , 18,2037; florines, 12,0737; m a r -
cos , 20,3187; pesos a r g e n t i n o s , 47. 
( C i e r r e ) 
( K a d i o g n i m a e spec i a l de E L Ü K I Í A T E ) 
P e s e t a s , 34,125; f r a n c o s , 123,95; d ó l a -
res , 4 ,8425/32; b e l g a s , 34,925; f r a n c o s s u i -
zos , 25,205; florines, 12,073/8; l i r a s , 92,65; 
m a r c o s , 20,315: c o r o n a s suecas , 18,10; d a -
nesas , 18,20; n o r u e g a s , 18,195; c h e l i n e s 
a u s t r í a c o s , 34,52; c o r o n a s checas , 163,75; 
m a r c o s f i n l a n d e s e s , 192,75; e s c u d o s p o r -
t u g u e 
m i l 
C h a n g h 
k o n g , 1 c h e l í n 11 p e n . ; Y o k o h a m a , 1 c h e -
l í n 9,13/16 p e n . 
B O L S A D E P A R I S 
p a n a se e s t a b l e c i ó e n C á d i z e n 1919, y , 
q u e p o r r e s u l t a r i n a d e c u a d a p a r a a t e n - | . p o r t e d e M a n a . — B u e n Suceso , e n s u 
d e r a l a c r e c i e n t e d e m a n d a , f u é t r a s l a - ' 1 ? l e s ' a : V o t a c i ó n e n lo s d o s m o n a s t e -
d a d a l a m i s m a a B a r c e l o n a en 1923, a m - ' " 0 8 fe Sa l e sas ( P ) , y e n S t a . B a r b a r a ; 
p i l á n d o s e c o n v e n i e n t e m e n t e s u m a q u i n a - 1 PlÍ5rto- e" sx\ ^¡esia 
. r i a y u t i l l a j e . C o i n c i d i e n d o c o n e l r e c i e n - ' P a r r o ( l l l i a « > ' « » A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
t i z a b l e , 1928, 146.000 ; 4 p o r 100, 148.400; ! t e c a m b i 0 de m o d e ! o d e l c o c h e v d e l c a - ; p e r p e t u a p o r l o s b i e n h e c h o r e s de l a p a -
1.50 p o r 100, 10,000; D e u d a F e r r o v i a r i a , ¡ m i ó n , f á b r i c a de l a A v e n i d a d e l ea -1 r r o q u i a -
5 p o r 100. 125.500; 4,50 p o r ^ B u e n C o n s e j o . - 7 , 3 0 a 
A y u n t a m i e n t o de M a d n d 1868. 200; V i - | a u m e n t á n d o s e Su c a p a c i d a d d e p r o d u c - : 1 1 ' m ' s a m e d i a h o r a . 
A . d e S. J o s é d e l a M o n t a ñ a ( C a r a -
c a s ) . — 3 a 6 t . E x p o s i c i ó n , q u e q u e d a r á 
de m a n i f i e s t o h a s t a l a s c i n c o de l a t a r -
d e ; a e s t a h o r a , e s t a c i ó n , r o s a r i o , b e n d i -
c i ó n y r e s e r v a . 
E s c l a v a s d e l S. C. de J e s ú s ( C e r v a n -
1 A 
d e l T u r i s m o , 5.000; C é d u l a s , 5 p o r 100, 
140.500; 6 p o r 100, 59.500; C r é d i t o L o c a l . 
6 p o r 100, 2,000; 5 p o r 100, 12.500; M a -
r r u e c o s , 44.000. 
A c c i o n e s . — B a n c o d e E s p a ñ a , 9.000; 
C e n t r a l , 19.000; fin c o r r i e n t e , 112.500; E s -
p a ñ o l de C r é d i t o , 27.500; fin c o r r i e n t e , 
12.500; P r e n s a E s p a ñ o l a , 5.000; G u a d a l -
q u i v i r , c é d u l a s , 36 c é d u l a s ; U n i ó n E l é c -
t r i c a , 55.000; T e l e f ó n i c a , p r e f . , 59.500; 
o r d i n a r i a s , 24.000; R i f , n o m i n a t i v a s , 95 
a c c i o n e s ; G u i n d o s , 5.000; P e t r ó l e o s , B , 
A p r o x i m a d a m e n t e u n 30 p o r 100 de 
d i c h a p r o d u c c i ó n se d e s t i n a a l a e x p o r -
t a c i ó n , p u e s desde q u e d i c h a f á b r i c a e n -
t r ó e n r é g i m e n de P u e r t o F r a n c o , s u m i -
n i s t r a u n i d a d e s , n o s ó l o a E s p a ñ a , s i n o y:> «   U r 
i g u a l m e n t e a P o r t u g a l , I t a l i a y M a r r u e - ! ™ ~ 7 m . . E x p o s i c i ó n , q u e q u e d a r a d 
eos. A c t u a l m e n t e e m p l e a c e r c a de 500 
o b r e r o s , r e t r i b u i d o s s e g ú n l a a l t a esca-
l a d e s a l a r i o s c a r a c t e r í s t i c a d e l s i s t e m a 
F o r d ; y l a s e m a n a de c i n c o d í a s o c u a -
r e n t a h o r a s de t r a b a j o se o b s e r v a e n 
B a r c e l o n a c o n e l m i s m o r i g o r q u e e n 
A m é r i c a . 
S i c i e r t a s g e s t i o n e s t i e n e n el é x i t o q u e 
T a b a c o s . W O J : F é ^ x . S.m: ^ « - j M d ^ r ^ U « b r t ¿ d . " ^ ^ d nnntfv 46 acciones: fin comente, 75 ac- „ , ; , ; „ „ „ - „, . . , d ses , 108,1 /8 ; d r a c m a s , 375; l e i , 818; c a t C i  i e s ;  r r i e n t ,   . . . j 
r e i s , 5 ,7 /8; pe sos a r g e n t i n o s , 4 7 , 1 / 1 6 ; c i o n e S ; N o r t e , 83 a c c i o n e s ; T r a n v í a s t i 
m h a i , 2 c h e l i n e s 4,25 p e n . ; H o n g - 1 1 r i 0 0 . fin c o r r i e n t e , 12.500; A l t o s H o r - ! 
m a n i f i e s t o h a s t a l a s c i n c o de l a t a r d e ; 
a e s t a h o r a , e s t a c i ó n , r o s a r i o , b e n d i c i ó n 
y r e s e r v a . 
O l i v a r . — C u l t o s a S. J o s é . 8, m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l ; 8,30, m i s a e n e l a l t a r 
d e l S a n t o ; 7,30 t . , E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , ser -
m ó n , P . M a c í a s , O . P . ; r e s e r v a , e j e r c i -
c i o e h i m n o . 
S e r v i t a s (40 H o r a s ) . — T e r m i n a e l t r i -
A u x i l i a r e s d e C o n t a b i l i d a d d e l Estado 
S e g u n d o e j e r c i c i o . — H a c o m e n z a d o est¿ 
s e g u n d o e j e r c i c i o , h a b i e n d o s ido aproba-
d o s l o s c u a t r o s i g u i e n t e s : 
i n o í > i c f ó n S t a i n J U , Í a n a d1e F a l c o n e r i - % Ex- - í y i ? ^ ^ ^ " d o ^ Z T ^ 
t i d a d de m a t e r i a l e s p a ñ o l , h a c i é n d o - ! f r m ó n , , 3 ™ / ^ ^ 12. d o ñ a M o n t s e r r a t R S 
„ o s . - 5.000; A z u c e s o r d i n a r i a . ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ o 3 ^ l ^ ^ ^ y ^ t ^ ^ g ^ ^ ^ t M d X ^ ^ ' - ™ ^ ^ 
Tn Z l S ñ l l : e ' S ; P l a C ^ e V a l N i n g ú n d e t a l l e r e f e r e n t e a l a i n d i c a d a | _ J ? ™ ^ ^ A N T O N I O : \ ^ ^ ^ ^ ^ : & : 
E l " D i a r i o O f i c i a l " d e l m i n i s t e r i o d e l 
E j é r c i t o p u b l i c a l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n d e 
a r t i l l e r o s r e a d m i t i d o s y a q u i e n e s se 
c o n f i r m a e n l o s d e s t i n o s q u e t e n í a n : 
P R I M E R A R E G I O N . — C o m a n d a n t e s : D o n 
A g u s t í n S i c h a r T a v i r a , d e l p a r q u e r e g i o -
n a l ; v i z c o n d e de A l t a m i r a , d i s p o n i b l e v o -
l u n t a r i o : b a r ó n de S a n g a r r e n , s u p e r n u m e -
r a r i o ; conde de P i n e d a y d o n J e r ó n i m o de 
U g a r t e , d e l m i n i s t e r i o . — C a p i t a n e s : D o n 
D a n i e l , u á r e z Pazos , s u p e r n u m e r a r i o ; d o n 
L u i s R a m b a d . de A v i a c i ó n ; d o n F a u s t i n o 
I r a n z o C a n o y d o n R a f a e l P a d i l l a , d e l p r i -
m e r o a p i e ; d o n J e s ú s L ó p e z V a l e r a , de l 
r e g i m i e n t o a c a b a l l o ; d o n S a n t i a g o L o r e n -
te , s u p e r n u m e r a r i o ; d o n J o s é G a l á n A r r a -
b a l , d i s p o n i b l e : d o n G o n z a l o G a r d a de B l a -
nes y Pacheco , de l p r i m e r o : d o n J o s é V a -
Hedor D i e z , de l a F á b r i c a de T o l e d o . — T e -
n i e n t e s : D o n J o s é J u n q u e r a Q u i n t i a , ex-
c e d e n t e ; d o n F r a n c i s c o L ó p e z de A y a l a y 
G r a j e r a , d o n R a f a e l R o m e r o L ó p e z - T e l l o , 
d o n M a n u e l R o d r í g u e z C a r m o n a , d o n L u i s 
M a t a m o n •, d o n F r a n c i s c o I g l e s i a M a r í n , 
d o n D a n i e l R u i z R u i z . d o n J u a n M a r t í n e z 
G a l á n , d e l p r i m e r o a p i e ; d o n A l f o n s o 
M o y a , de r e e m p l a z o . 
S E G U N D A R E G I O N . — C o m a n d a n t e : 
D o n S e b a s t i á n A r a n d a de l R i o d e l de cos-
t a . 1 .—Capi t anes : D o n R a f a e l P é r e z R e i -
n a y d o n M a n u e l D u r á n A g u i l a r . d e l t e r -
cero a p i e ; d o n J o s é C a n o M a n u e l A u b a r e -
des, d e l de cos ta , 1 ; d o n R a f a e l R u i z de 
j _ A l g a r , d e l c u a r t o l i g e r o . — T e n i e n t e : D o n 
J o s é D í a z C o l ó n , d e l s e g u n d o a p ie . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 19: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J 7 
m e t r o s ) . — 11,45, S i n t o n í a . Calendario ^ 
t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . Rece tas c u l i n a r l aS" 
12, C a m p a n a d a s . P r e n s a . Bo l sa . B o l s a * ' ^ 
t r a b a j o . P r o g r a m a s d e l día.—12,15, Señ 
h o r a r i a s . - 1 4 , C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h*'68 
r í a s . " E l l e g i o n a r i o " . R u b l o ; " S a r d a ^ " 
C a s á i s ; " G i g a r t t e s y cabezudos" . C a b a l é ' ' 
" D a n z a e s p a ñ o l a " , M o s z k o w s k y . B d l ^ 0 ' 
m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á r 
ca . B o l s a de t r a b a j o . " L a r g o " , Haend 1 
" S e r e n a t a e s p a ñ o l a " , B l z e t ; "Sui te 
G ó m e z . I n t e r m e d i o p o é t i c o : P o e s í a , ^ ia ' 
t o n i o M a c h a d o . " L a v i l l a n a " . V i v e s - " n 
za á r a b e " , Grleg.—15.25. N o t i c i a s d ¿ pran ' 
aa. I n d i c e de conferencias .—19, C a m n a ^ 
das . Bolsa.—20,25. N o t i c i a s de ú l t i m a ho 
22, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l ^ 
" F a u s t o " . W á g n e r ; " N o r m a " , B e l l i ñ i ; «Q^ 
v o t t e t e n d r é " , H i l l e m a c h e r ; " E l prófet * 
M e y e r b e e r ; " G i g a n t e s y cabezudos" r- ' 
ba l lc ro .—22,30, C o n c i e r t o de banda. L 24' 
C a m p a n a d a s . N o t i c i a s de ú l t i m a hora ' 
0,30. C i e r r e . a'*~ 
(90,65), 90,65. 
( S e r v i c i o e s p e c i a l ) a c c i o n e s . 
A C C I O - - - R a n o n e de P a r í s e t P a y J O b l i g a c i o n e s . - C . E l e c t r o M e c á m 
B a s . 3.330; P e ñ a r r o y a . 1.300; R í o t i n t o ' 1 5 - 0 0 0 ; F a o n c a de M i e r e s , 5; 
en t s1 g ü e r a , 1.000; T r a s a t l á n t i c a , 1920, 
c i m e r a , 48.500; A s -
C a n f r a . n c , 4 .000; ; E n " T h e T i m e s " d e l d í a 7 d e . 
V a l e n c i a n a s , 5,50 y c n o t r o s p e r i ó d i c o s i n g l e s e s se 
B O L S A D E R O M A 
de l a F á b r i c a de T r u b i a ; d o n L u i s Sán-
chez, d e l 15 l i g e r o ; d o n S a n t i a g o R a b e r i i í -
d e l de cos t a , 2 ; d o n E v a r i s t o Pernandez 
- I d e l 15 l i g e r o ; d o n C o n s t a n t i n o Lobo y doii 
' E d u a r d o R o d r í g u e z , d e l de costa. 2 ; 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S - ! ( R a d i o g r a m a e spec i a l de E L D E B A T E , I ̂ j ^ n S ^ I . 5 l ^ O O 2 " ^ j ^ ^ S l t e S ^ & ^ f ^ e i & r ^ ^ S 5 S n S ^ S e r n ^ Ó n • s e ñ o r J o r t o s a ; 6 T ; n u m e r a r i o ; d o n L u i s S i r e r a . s u p e r n u m e - i sebio C o l l a z o , de l 15 l i g e r o ; don Hermene-
T A D O . - T r a n s a t l á n t i c a ^ m . ^ ' l ^ Á P e s e t a s , 272,66; f r a n c o s 74.72; H b r a s , ° f g i ^ / S ; ¿ t r o ? ' A mOOO^cTdad S h a ^ l í e g a d o a u n S r ^ ^ ^ ^ ^ e j e r - | r a r i o ; d o n j 0 3 é y i c i a n o y d o n J o s é B e r n a - l g i . d o S á n c h e z d o n D i e g o M a r t í n e z M a r t l 
T á n g s r a F e z . P ^ m e r a (101.50), 104,o0. 92,65; f r a n c o s s u i z o s , 367.70; d o l a r e s . Je ' J j j g T r a n v í a s , 23.500; A z u c a r e r a i d o c o n l a P r i m i t i v a G a s C o m p a n y de p o s t e i ó n S J i o g ÍSv^ñ» í ^ ^ ñ l c ? beu ' d i s p o n i b l e s ; d o n M a r i a n o T e j e r a , ex- nez y d o n J u l i á n T r u j . l l o L u i s , de l de ,.03-
F o m e n t o T u r i s m o (92,o0). 92,50 ,19,10; p e s o a r g e n t i n o , 18.14; R e n t a 3,50 & e s t a m p i l l a r 11.000; b o n o s , 20.000; ^ B u e n o s A i r e s , para e l f o m e n t o d e los ^ t o t l ' i r T ^ r ' ^ s e x m o n , s e ñ o r Cedente ; d o n M a r i a n o C a r d o n a , s u p e r n u - i a . 2; d o n L u i s A g m l a r y d o n L u i s Beotaa 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A . p 0 r 100, 69,75; L i t t o r i o , 81,20: B a n c o de * -IÍ^OOO ¡ i n t e r e s e s de a m b a s E m p r e s a s e n l a R e - y I e s e i v a - m e r a r i o ; d o n I s m a e l P a l a u . d e l q u i n t o l i - ! S e r r á i s , d e l o c t a v o a p i e ; d o n C a l i x t o Are-
C é d u l a s 5 p o r 100 (99.90). 99.90; 6 p o r l O O j i t a i i a , 1.910; B a n c o C o m e r c i a l , 1.381; B a n - seSunua- v ' ¡ p ú b l i c a A r g e n t i n a , s o b r e l a base d e u n a ! K - ' E R C I C I O S A L S. C . D E J E S U S g e r o ; d o n A n t o n i o R o s . de l t e r c e r o a p i e . l j u l a . d e l de cos t a . 2; don E r n e s t o Gonzá-
(111.50), 111.50. r I c o de C r é d i t o I t a l i a n o , 765; B a n c o N a c i o - i L A S E S I O N E N B I L B A O ¡ c o o r d i n a c i ó n de s e r v i c i o s , d e n t r o d e l I P a r r o q u i a d?,l S a l v a f l o r : 8 m . . m i s a d e . T e n i e n t e s : D o n ' - g e l Paz , de l q u i n t o : l e z , de l a F á b r i c a de T r u b i a ; don Eleule-
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . C é d u - j n a i de C r é d i t o , 554,50; F i a t , 544; G a s T o - l „ T T „ . R. T O T - , n i l o n e s d e l B a n c o ! i ^ p e t o de l a s a c t u a l e s c o n c e s i o n e s . ;de c o m u n i ó n . E x p o s i c i ó n m e n o r , e s t a c i ó n l i g e r o ; d o n E n r i q u e P i n e l a y d o n F e r n a n d o r i o N e g u e r u e l a , de l o c t a v o a p i e : don Luí 
l a s a l 6 p o r 100 (102,25), 102,50; 5 p o r 100 r i ñ o , 261; E l é c t r i c a s R o m a , 687; M e t a - 1 , - ' n áp h o v se d e - C o n r e f e r e n c i a a l a e x p a n s i ó n d e lo s ' ̂  r e n d i c i ó n . — C a l a t r a v a s : D u r a n t e l a m i - I L ó p e z B l a n c o , de l s e x t o l i g e r o ; d o n V i c e n -
(91.75). 91.75. l ú r g í c a s , 184.50; F e r o c a r r i l M e d i t e r r á - I ^ ^ , ^ . ^ \ "oñ ^ r , " T . ^ dí\ R a n e o ! n e g o c i o s de la " C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e - I I a .d.e 0^ce. Y m e d i a , r o s a r i o y e j e r c i c i o . - 1 te R ó d e n a s , d e l r e g i m i e n t o de c o s t a , 3 ; 
neo , 660; P i r e l l i , 199,50. 
a , i n ¿ ^ ' ' ^ ' Í ^ A 1 ' 6 3 6 . 1 " ^ , ' - ' I l a e f ? n s o : .6,30 t . , s e x t o ngéro; d o n A n t o n i o L o m b a r t e , del J o s é A l v a r e z , de l t e r c e r o de m o n t a ñ a ; don 
2 ^ p o s i c i ó n , e j e r c i c i o s e r m ó n , s e ñ o r B e - de cos t a . 3 . d o n y i c t o r M a r t í A l o n s o , d e l | I g n a c i o N a n d í n , de l 15 l i g e r o : don JoS 
e n a n e d i c t o y r e s e r v a . — S . M a r c o s : 10, m i s a • «• -> T__A T 1 _ , . « ^ J T? . ~¡„ ,~ ^ „ -v ... _ e p a r q u e r e g i o n a l ; d o n J o s é L l o r é n s , super-1 D o n e s t e v e , d e l m i x t o de T e n e r i f e ; don Eu-
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — O b l i g a c i o n e s M a r r u e c o s (91 ,75) . 
92. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (592) 
589; C e n t r a l ( 212 ) , 215; f i n c o r r i e n t e , 
215; E s p a ñ o l de C r é d i t o ( 4 7 0 ) , 470; f i n 
c o r r i e n t e 472; G u a d a l q u i v i r , c é d u l a s 
( 2 7 5 ) . 277; P r e n s a E s p a ñ o l a ( 1 1 3 ) . 112; 
U n i ó n E l é c t r i c a M . " (150) , 150; T e l e f ó n i -
ca , p r e f e r e n t e s (105 ,10) , 105 : o r d i n a r i a s 
(116,50) . 116,50; M i n a s d e l R i f : n o m i n . 
( 5 9 0 ) . 605; L o s G u i n d o s ( 1 1 4 ) , 114; T a b a -
cos (236.50) . 236.50; U n i ó n y F é n i x ( 4 1 2 ) , 
413; P e t r ó l e o s ( 1 4 1 ) . 1 1 1 ; M . Z . A . (563 ) , 
5 6 1 ; f i n c o r r i e n t e . 562; N o r t e s ( 6 1 7 ) , 
617; T r a n v í a s (130,50) , 130,25; f i n c o r r i e n -
te , 130 : A l t o s H o r n o s (183.50) , 185; A z u -
c a r e r a s o r d i n a r i a s ( 6 5 ) , 64.75; f i n c o r r i e n -
te , 65; E x p l o s i v o s (1 ,316) , 1.290; f i n c o - i C a m b i o s d e l d í a 17 
r r i e n t e , 1.290; a l z a , 1.315; R i o de l a P l a -
t a , n u e v a s ( 2 4 0 ) , 240. 
O B L I G A C I O N E S , — F á b r i c a de M i e r a s 
( 9 7 ) . 97 ; D u r o F e l g u e r a . 89; T r a n s a t l á n -
t i c a 1920 ( 1 0 0 ) . 100.50; í d e m 1922 (101,75) , 
1 0 j , 2 5 ; N o r t e , p r i m e r a (73 .50) , 73.75; A s -
t u r i a s , p r i m e r a (72 ,15) . 72,25; C a n f r a n c 
(84 .50) . 84 ; N o r t e , 6 p o r 100 (103 .85) . 
103,80; V a l e n c i a n a s . 5 y m e d i o (101 .20) . 
101 .10; M . Z. y A . , p r i m e r a (340.75) . 3 4 2 ; 
I . 6 p o r 100 (103 ,75) . 103.50; J , 5 y cr-e-
B I L B A O , 18. 
l r i , .  i l e d i t e r r á - I de E , S ^ a ' 0 >ooa H ^ O C "  Te: ál] a n c o ' , 
i o n s o l í c l t l d a r a 2 Í 0 5 ] l i c a n a . d e E l e c t r i c i d a d , S. A . " , e n l a 19.rist?. de l a S a l u d : m i s a , r o s a r i o , me-1 d o n A l f o n s o R o d r í g u e z y d o n E r n e s t o G o n -
B O L S A D E E S T O C O L M O 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,735; l i b r a s 
14 ,61 ; m a r c o s , 89,10; b e l g a s 
nes , 150,05; c o r o n a s d a n 
r u e g a s , 99,515; m a r c o s finlandeses, 9,405; 
l i r a s , 19,58. 
B O L S A D E B E R L I N 
A C C I O N E S . — C h a í e , 440; A . E . G. , 
192 1/2; I g f a , 256; D e u t s c h e B a n k , 173; 
B a n c o A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o , 100; 
R e i c h s b a n k , 332; N o r d d e u t s c h e L l o y d , 
112. C a m b i o s d e l d í a 17. 
B O L S A i 3 E r . T i U í ' E L A S 
A C C I O N E S . — B a r c e l o n a T r a c f n . 1.925: 
S i d r o O r d . , 2.610; S r r i n a , o r d . , 31.500 
de B i l b a o e s t u v i e  ^ « \r!./r.Q,fQ aa A r g e n t i n a , h a t e n i d o l u g a r o t r o h e c h o 
p e s e t a s . L a s d e l B a n c o d e a ^ l a a d i s i . 
¡ r í e A , se_ p i d i e r o n a l -95o Pese tas . L a s c . ó n l a a H _ A_ D_ E_ d e ] 
d í t a c í ó n , e j e r c i c i o , E x p o s i c i ó n m e n o r y; z á l e z - R e g u e r i n . de l s e x t o l i g e r o ; d o n J o s é 
b e n d i c i ó n . — M a r í a I n m a c u l a d a ( F u e n c a - 1 R o m i l l o d e l t e r c e r o a p ie . 
r r a l , 111): 6 t± e j e r c i c i o . — 8 , S. C. y S. 
de c o m u -
r o s a r i o . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C U L T O S D E L 19 D E CAJO A M E S 
d u r o s . L a s I b é r i c a s , v i e j a s , o p e r a r o n a 
670 y 669 pese tas , y c e r r a r o n c o n o f e r -
t a s a l ú l t i m o c a m b i o . L a s a c c i o n e s n u e -
v a s o p e r a r o n c o n d e m a n d a s a 660 pese-
t a s , y l a s n o v í s i m a s se p i d i e r o n a 312.50 
pe se t a s , y t u v i e r o n o f e r t a s a 314. 
L a s E l e c t r a s de V i e s g o o p e r a r o n a 
612.50 y 610. T e r m i n a r o n p e d i d a s a 605. 
P e s e t a s , 14,20; f r a n c o s . 3,9118; l i b r a s , ' y o f r e c i d a s a 610. L o s S a l t o s d e l D u e r o , 
4 ,8481; l i r a s , 5,2325; c o r o n a s n o r u e g a s , ! c o n c é d u l a , se o f r e c i e r o n a 250 pese t a s . 
26,64; florines, 40,15; m a r c o s , 23.86. 1 L a s a c c i o n e s o r d i n a r i a s se p i d i e r o n a 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 1125 Pese tas . L a s S o t a y A z n a r o p e r a r o n 
L o s N o r t e s o p e r a r o n c o n d e m a n d a s a l i ñ a 3 ^ s ^ g g v a l o i . n o m i n a l , q u e , a p a r - i 
618 pe se t a s , y o f e r t a s a 618 y m e d i a . L o s te de a l g u n a s c e n t r a l e s d e p r o d u c c i ó n ! P a r r o q u i a s — N S r a d e l P i l a r - 8 m i ^ 
A l i c a n t e s se d e m a n d a r o n a 561 pese t a s , i d e e n e r g í a e n v a r i a s c i u d a d e s d e l a -
y se o f r e c i e r o n a 563. L a s H i d r o e l é c t r i -
c a s E s p a ñ o l a s , v i e j a s , se o f r e c i e r o n a 
200 d u r o s . L a s a c c i o n e s se p i d i e r o n a 192 
d e c o m u n i ó n p a r a l a C. de S. J o s é , ser-
m ó n , s e ñ o r B e n e d i c t o , e i m p o s i c i ó n de 
C U A R T A R E G I O N . — T e n i e n t e s c o r o n e -
l e s : D o n J o s é F o u t , d i s p o n i b l e : d o n J o s é 
B a n ú s , de l a I n s p e c c i ó n . — C a p i t a n e s : D o n 
J o s é V a l e r o , d e l p r i m e r o de m o n t a ñ a ; d o n 
J o s é A g u i r r e y d o n R u b é n C a r d e ñ o s a , d e l 
s é p t i m o l i g e r o : d o n J o s é de l a G u a r d i a , de l 
p a r q u e r e g i o n a l y r e s e r v a ; d o n J e s ú s A v i -
l a y d o n A n t o n i o Sousa, de l p r i m e r r e g l -A r g e n t i n a . posee y explota una exten-
sísima red de distribución situada prin- medallas" 
cipalmente en un grupo de suburbios!c¿munión generarpIVa"l¿ C ^ d T s " J o s é l ^ 
de B u e n o s A i r e s . IQ T I » . # « ¿ - " . . ; , i 0 o ™ h i o - o r n — T e n i e n t e : D o n G u i l l e r m o Siso, de l S. I l d e f o n s o : I d e m i d . — S . M a r t i n : 8,30, WS?1"*? 
- - - - - - c o m u n i ó n p a r a l a s J o s e f i n a s , — S . M i l l á n : i s é p t i m o l i g e r o . 
I g l e s i a s . — A g u s t i n o s R e c o l e t o s 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t a ¡ Q qA „~»V,„„:A„ 
S o c i e d a d , e n u s o de l a f a c u l t a d q u e le 18'30' e o m u m o n p a r a l a C. de S 
e s t á c o n f e r i d a e n e l a r t í c u l o 64 d e l o s 
E s t a t u t o s 
s e ñ o r e s a c c 
l i d a d e s d e l >_ 
d e n d o a c t i v o de p e s e t a s 22,50 p o r ac - !a M e l u a n a ( C a r a c a s , l o ) : 1 1 . m i s a ; 5 t . , | g c r o . 
T a a r d a ^ r e b a r t í r a os 85>: « c o m u n i ó n g e n e r a l COn v e n o l i g e r o : d o n P e d r o H e r r e r a y d o n ! 
o c i o n i c t a s 1 a c u e n t i d e laí u U - m i ' t c t e - 5-3n E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o s a n u e l T o r r e n t e B a l é a t e , de l 12 l i g e r o . - ' 
c c i o n i s t a s a c u e n t a ü e ' a s u n g J ¿ . . r>,se,,va ¡j d ¿ , é d ¡ n l e n t e : D o n J o s é F e r n á n d e z , d e l 10 
e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o , u n d i v i - : , , , 2 . V - V / ; u e | 
C o r r o de l a m a ñ a n a : E x p l o s i v o s , a 
1.327, 1.310 y 1.312; C h a d e s , 740. d i n e r o 
c o n d e m a n d a s 
v i e n e s se p i d 
v i e i a s V a s c 
* * * ¡400 pese ta s , y o f r e c i d a s a 410. 
E n l a s e s i ó n de a y e r l o s f o n d o s p ú b l i - ' L o s P e t r ó l e o s se o f r e c i e r o n a 143 d u -
q u e d a 
A l i f o n s o . d e l 15 l i g e r o : d o n Franc i sco Ma-
r i ñ a s G a l l e g o y don C a r l o s A y m e r i c h , del 
t e r c e r o de m o n t a ñ a . — T e n i e n t e s : Don An-
t o n i o C a r v a l l o y d o n A n d r é s B r e i j o , del de 
cos ta , 2 ; d o n F a u s t i n o G o n z á l e z , del de 
cos ta , 2 ; d o n M i g u e l Quesada , del octavo 
a p i e ; d o n F e r n a n d o G o n z á l e z - V a l e r i o , don 
R i c a r d o C a s t r o y d o n S a n t i a g o Méndez, 
de l t e r c e r o de m o r i ' . a ñ a ; d o n M i g u e l More-
no, d o n J o s é F e r n á n d e z , d o n A n t o n i o Moi-
ñ o , d o n V í c t o r G a r d e a z a b a l , don Jorge Pvo-
d r i g o , d o n J o e l G r a n a , d o n R a m ó n Moiño, 
d o n T e l e s f o r o B l a n e s , d o n Gonzalo Ecijá 
y d o n J o s é M o i ñ o R o d r í g u e z , del 15 lige-
r o ; d o n A n d r é s L ó p e z , del costa, 2; don 
S l v i a n o N e g u e r u e l a , d o n F r a n c i s c o Saran-
deses y d o n R a m ó n S a a v e d r a . del octavo 
a p i e ; d o n J e s ú s V á z q u e z , del 15 llger»; 
"pez, d e l tercero de 
• — na Be 'ando. d.-n 
. J o s é . I r e g i o n a l ; d o n A n t o n i o J i m e n e z - A l f a i o . d e l J o s é R e d o n d o P m q u e n o u c . don Jesús 
! ( P . d e , 1 2 l i g e r o ; d o n ^ m n e i s c o A l a m á n , ^del n o - S a m p e r y d o n A n d r é g V á z q u e z Aguiida. 
' ^ ' I d e l de cos t a . 2 ; don M o d e s t o G o n z á l e z , del 
jl"! t e r c e r o de m o n t a ñ a : d o n J o a q u í n Calderón, 
d e l 15 l i g e r o ; d o n R i c a r d o Be l l inas , don 
L u i s O r d u n a y d o n E d u a r d o Ozores. del 
N . S r a . d e l C a r m e n : 8 3 0 , ' m l e n t o de m o n t a ñ a : d o n B a j " ó n P á r a m o 
B i l d e m í d . p a r a l a C o f r a d í a de l a S a l e t a . ' Q U I N T A R E G I O N . C o m a n d a n t e : D o n ^ a i l C O rllSp<mO A m e r i c a n o S. S e b a s t i á n : 8,30. c o m u n i ó n g e n e r a l y i F e r n a n d o C u e r v o , d e l n o v e n o llSer0-—Ca- d0n Uizuel O r d u ñ a .Loo a 
¡ e j e r c i c i o p a r a l a A , de S, J o s é . - D o i o r e s : I P l a n e s : D o n R i c a r d o L a r i o s , de l p a r q u e i m o n t a ñ a : d o n F e l i p e V i e r 
u v i e r o n firmes. A ú el I n t e r i o r su-d i o p o r 100 (96,50) . 9 8 : A u x i l i a r d e F e - cos 
r r o c a r r i l e s , 1 0 1 : M e t r o p o l i t a n o . 6 p o r 100 j be c i n c o c^*\mos. E l 5 p o r 100 A m o r t i 
•93 .75) , 93,25: í d e m , 5 y m e d i o .por 100 • z a b l e . de 1928 m e j o r a 10 c é n t i m o s . T a m -
( 1 0 1 ) . 1 0 1 ; M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , 6 p o r i b i é n s u b e e l A m o r t i z a b l e de 1927 l i b r e 
S E X T A R E G I O N — T e n i e n t e s c o r o n e l e s : I ^e rce ro de m o n t a ñ a ; d o n M a n u e l López-
A l b a r e l l o s , d i s p o n i b l e ; d o n sorg, de l de cos t a . 2 ; don M a n u e l F e r n á n -
s e x t o a p i e . — C o m a n d a n - j de:! d e i 15 l i g e r o : d o n C a r l o s Mora, del 
a r o n a , d e l p a r q u e r e - | o c t a v o a p i e ; d o n M a n u e l Casa l , del 15 l i -
a b i e i t o d e s d e e l d í a 1.° d e j u l i o p r ó x i - 1 r n ' n : u ' i o n c!e los c u l t o s de l a t a r d e . - - S a n - : g i o n a l : d o n V í c t o r M e n é n d o z . del 11 l i g e r o ; | g e r 0 ; don" A n g e l S a n t i a g o , de l tercero df 
m o e n l a s o f i c i n a s c e n t r a l e s d e es te ltuai io de' C o r a z ó n d e M a r í a : 8.30, c o - : d o n D o m i n g o R e y , de l a I n s p e c c i ó n ; d o m m c m t a ñ a ; c)0n i r e r n a n d o Pon te , del 15 lige-
100 (105 .50) , 105.50; A z u c a r e r a s i n e s t a m -
p i l l a r ( 8 1 ) . 8 1 ; B o n o s A z u c a r e r a . 6 p o r 
Í 0 0 ( 1 0 0 ) , 100; í d e m p r e f e r e n t e s ( 95 ) , 
95. 














F r a n c o s 27,50 
L i b r a s 34,04 
D ó l a r e s 7,02 
F l a n c o s s u i z o s *1,350 
L i r a s *Z6.75 
B e l g a s «97 ,25 
M a r c o s *1,6775 
E s c u d o s p o r t *0,31 
P . A r g e n t i n o s •2 ,91 
C h e c a s •20,85 
N o r u e g a s "1,87 
F l o r i n e s •2 ,82 
C h i l e n o s *0,83 
N o t a . — L a s c o t i z a c i o n e s p r e c e d i d a s de 
a s t e r i s c o n o s o n o f i c i a l e s . • 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 123,45; A l i c a n t e s , 112,10; A n d a -
l u c e s , 74.70; M e t r o T r a n s v e r s a l , 60,15; 
C h a d e s , 742; E x p l o s i v o s , 265; F i l i p i n a s , 
412; F e l g u e r a s , 88; G a s , 163; A g u a s , 220; 
D o c k s , 27,25: A z u c a r e r a s , o r d i n a r i a s 
65,75; C á c e r e s , 22,85; H u l l e r a s , 119. 
» *• * 
F r a n c o s , 27,60; l i b r a s , 3 4 , 2 1 ; d ó l a r e s . 
E l A m o r t i z a b l e d e l 4 p o r 100 
de , e n c a m b i o , 20 c é n t i m o s . 
1928 p i e r - op 
t a d 
L a s P a p e l e r a s t u v i e r o n o f e r t a s r o s . 
1 a m b l e n e s t á n firmes l o s v a l o r e s m u - , 1.317.50 a f i n d e l c o r r i e n t e m e s ; a 1.345¡ C a i . m o n a C a r t a g e n a , C a s p e . C a s t e l l ó n 
m c i p a a e s v l&s d e u d a s f e r r o v i a r i a s . y 1.340 a f i n d e l c o r r i e n t e , c o n p r i m a d ^ d e ] a p i a n a . C a z a l l a d e l a S i e r r a , C ó r -
D ? 3 v a l o r e s b a n c a r í o s l a s a c c i o n e p I <;fMa H n r n s C p n - a r n n pnn rip.ina.ndaa a 1,1 „v,„ r i - , , . *«^^v ,^ /-"..«^«n ri,iir~*¿ T»«%». 
V á r e l a , s u p e r n u m e r a r i o . | n i o G o n z á l e z - P o s a f l a . del o c t a v o a pie: don 
( E s l e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a S E P T I M A R E G I O N . — C o m a n d a n t e s : D o n ; F r a n c i s c o J u v e z . de la F á b r i c a de Trubia: 
v a l o i e s b a n c a r í o s l a s a c c i o n e F | se i s d u r o s . C e r r a r o n c o n d e m a n d a s a | d o b a . C o r t e g a n a . C u e n c a . C u l l e r a . D o n e c l e s i á s t i c a . ) , J o s é B r a n d á r i z . d e l s é p t i m o ; don L e o p o l d o d o n R o b e r t o Posada , de l de cos ta . 2. coa 
B ^ n r o de E s p a ñ a r - e r d e n t r e s ente-1 1.31o a l c o n t a d o , y a 1 .3L,oO a f i n d e l , B e n i t o . E c i j a , E j e s de l o s C a b a l l e r o s . + ^ R u e d a , d i s p o n i b l e ; d o n J o s é G a r c í a G u t i é - C é s a r O r d a x - A v c c i l l a . d e l 15 l igero . 
r o s . E l B a n c o C e n t r a ! g a n a t r e s p u n t o s | m e s a c t u a l . | E Í F e r r o l . E ! d a . E s t e l l a , F í g u e r a s . G a n - r-* 11 • l i . • I r r e z v d o n F e r n a n d o A u r r i c h H e r r e r a , d e l ! . - ^ 
n í x g a n a u n e n t e r o . Y r.D h a y m á s d e s t a 
cablp, c n I n d u s t r í a l e ? q u e !o.= E x p l o s i v o s 
los c u a l e s c i e r r a n a 1.290. o sea, c o n u n e 
b a j a de 26 e n t e r o s . 
T a m b i é n se l e s h a c o n c e d i d o el réra-
— _ s. u a n - T7  I J «. • i r r e z y d o n F e r n a n d o u r r i c h e r r e r a , de l 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s : l a s c é d u l a s de . ' l L a s T e l e f ó n i c a s o p e r a r o n c o n d e m a n - | d i a , G r a n a d a , G u a d a l a j a r a , G u a d i x . H a - F a i l e C m O S e n 6 1 e x t r a n j e r o 1 1 6 l i g e r o — C a p i t a n e s : D o n J o s é S a r d ó n . 
: e n t e r o s . E l F é - d a s a 105 d u r o s , y o f e r t a s a 105,20. L o s r p . H u e l v a , H u e s c a . J a c a , J a é n , J á t i b a , # i d o n ( j a s p a i R e g a l a d o R o d r í g u e z , d o n F e r - , 
A l t o s H o r n o s se p i d i e r o n a 183 d u r o s y J e r e z de l a F r o n t e r a . J u m i l l a , L a C o r u - . n a n d o S a n z d o n J u a n G a l l a r d o , d o n A n t o - g T e s o , p e r o SC l e s c a m b i a de dest ino a 
m e d i o , y se o f r e c i e r o n a 184,50. L a s S i fia. L a P a l m a d e l C o n d a d o . L a s P a l - , . S e g ú n d a t o s o f i c i a l e s , h a n f a l l s c i d o l o s j n i o R v 'don V i c e n t e C a r r e t e r o M e r i n o , l o s j e f e s y o f i c í a l e s s i g u i e n t e s : 
d e r ú r g i c a s o p e r a r o n a 128,50 d u r o s . \ m a s . L i n a r e s , L o g r s ñ o , L o j a , L o r a d e l (^'oUicntes s u b d i t o s e s p a ñ o l e s : e n L y o n , de l 16 ^ e r o _ T e n i e n t e s . D o n E d u a r d o ; P R I M E R A R E G I O N . — C a p i t á n don An-
128,75 a l c o n t a d o , y a 128.75 a f i n d e l R í o . L o r c a , L u g o , M a h ó n , M á l a g a , M e - ¡ J o s é G ó m e z C a r d o n a , h i j o de M a n u e l ¡TTfpt d p l ^ D t i m o a p i e . d o n j o s é Y a n g u a . l g e l O r e j a s , de d i s p o n i b l e c n l a primera 
r .06; l i r a s , 37.05: s u i z o s , 135,85; b e l g a s , | m e d i o , 34,168. 
p r o d u c e n e n es te c o r r o g r a n n e r v i o s i -
d a d . D e s d e 1.327, q u e h i c i e r o n p o r l a m a -
ñ a n a e n e l B a n c o , d e s c i e n d e n a 1.290, 
p a r a s a l i r d e s p u é s en el B o l s í n d e la t a r -
de h a s t a 1.304. 
D e l o s v a l o r e s d e t r a c c i ó n , l o s A l i c a n - j M i n a s d e l R i f , 
t e s )fin d o s •ntz os. 
M o n e d a : ÍCJJ f r a n c o s p a s a n d 
27,60. L a s l i b r a s de 34,04 a 34,2 
d ó l a r e s de 7,02 a 7,055. 
* # * 
C o r : - de la t a r d e : A l i c a n t e s , 562; Ñ o r 
tes , 627; C h a d e , a 738, . i p é í ; E x p l o s i v o s , 
1.304, p a p e l . 
* » * 
M o n e d a n e g o c i a d a : F r a n c o s , 50.000 a 
27,60. 
L i b r a s : 5.000 a 34.15 y 3.000 a 34.20; 
d o n S a l v a d o r R i p o l l y d o n J o s é S á e z L ó -L a s i m p r e s i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s q u e : c o r r i e n t e m e s . 
c i r c u l a n r e s p e c t o a l a J u n t a de m a ñ a n a , a l ú l t i m o c a m b i o , y o f e r t a s a 129. M é r i d a . M o n f o r t e . M o r ó n d e l a F r o n t e - < l e n c i a ) , de s e s e n t a a ñ o s de e d a d , de- d , 16 nKei .0 . ú o n E d u a r d o R o d r i i r u e z 
L a s a c c i o n e s d e B a b c o c k W i l c o x se r a . M o t r i l , M u r c i a , M u í a , O l o t , O n t e - i j a n d o h e r e d e r o s e n M i l l a r e s . A l c i r a o , L i ' 1 4 i jce . -o- doñ L u i s B o r d o v v d o n A n 
d e m a n d a r o n 
a 1-46. L a s 
1.300 pese tas , 
ca , o p e r a r o n 
parq 
r e g l ó n , a l r e g i m i e n t o de A r t i l l e r í a a ca-
b a l l o . 
S E G U N D A R E G I O N . - C a p i t á n don Juan 
A n g u i t a , de l s egundo r e g i m i e n t o a pie. 81 
s e g u n d o de M o n t a ñ a . 
T E R C E R A R E G I O N . — C a p i t a n e s : don 
- ¡ M a n u e l R í o s y d o n M a n u e l Gamba, del 
r e g i o n a l ; d o n i s e x t o l i g e r o , a l s e g u n d o de M o n t a ñ a ; 
S i e r r a M e n e r a t u v i e r o n d e m a n d a s a 141 
pese t a s , y o f e r t a s a 144. L a s M i n a s d e 
A f r a u e s t u v i e r o n o f r e c i d a s a 1.000 pe -
setas . 
:ero de m o n t a ñ a ; 
i x c e d e n t e ; d o n J o s é 
A r m a s . — C ó m a n -
las , d e l de cos ta , 
d o n L u i s M o l e z u n . del t e r c e r o de m o n -
t a ñ a : d o n G i n é s M e n t a l , de l p a r q u e r e g i o -
n a l : d o n T o m á s R u a n o , de l a F á b r i c a de 
T r u b i a : d o n L u i s M a r i ñ a s , de l a F á b r i c a 
de A r m a s de O v i e d o : d o n A g u s t í n F e r -
a 244. L a s n o m i n a t i v a s se d e m a n d a r o n a c ¿ m i n 0 ; ^ u a d o i i d . V é l e z - M á l a g a . V i g o . i S A C E D A D E S P A Ñ O L A D E 
230 pese tas , y se o f r e c i e r o n a 240. L a s V i l l a f r a n c a d e l p a n a d é S . V i l l a g a r c i a , V i - „ " , . « 
l l a r r e a l , V i l l e n a , V i v e r o , Z a f r a . Z a r a g o - i R fl flW/flS Y RflRíl M l ^ 
z a y en los s i g u i e n t e s e s t a b l e c i m i e n t o s : | W n L n i l l . n u I U H U U U L H Ü 
e n e l B a n c o de S a n S e b a s t i á n ( f e d e r a d o i Se c o n v o c a a lo s a c c i o n i s t a s de e s t a 
c o n e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o ) , e n ' S o c i e d a d p a r a c e l e b r a r J u n t a g e n e r a l ex - j n á n d e z , d e l a I n s p e c c i ó n ; don S a n t i a g o 
I f i m n r i n r í r t r » A l a F r » r « 4 i S a n S e b a s t i á n : en e l B a n c o H e r r e r o , en t r a o r d i n a r i a el d í a 3 de j u l i o p r ó x i m o , a l D u r á n M a r q u i n a . de l o c t a v o a p i e ; d o n J o -
n n a n c i a c i o n a e l a r o r a I O v i e d o , y e n e l B a n c o de G i j ó n , e n G í - i l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , e n e l d o m i c i l i o , s é V l l a , d e l 15 l i g e r o ; d o n T i m o t e o M a r - a d i , 
H e m o s r e c i b i d o de l a S o c i e d a d E s p a - | j ó n . i s o c i a l , P a s e o d e l P r a d o , 16. p a r a t r a t a r ! t í n é z de L e j a r z a , de l a F á b r i c a de O v i e d o ; ! n e s : d o n C a r l o s R o d r í g u e z A l m e y d a y don 
98,10: a r g e n t i n o s , 2,94; m a r c o s o r o , lT69; j D ó l a r e s : 10.000 a 7,06 y 20.000 a 7 , 0 5 5 ; ' ñ o l a F o r d e l c o m u n i c a d o q u e a c o n t i - í M a d r i d . 15 de j u n i o de 1 9 2 9 . — E l c o n - | d e l a u m e n t o d e l c a p i t a l s o c i a l . I d o n A n t o n i o G a r c í a , d e l r e g i m i e n t o de eos-; F r a n c i s c o K u h n e l , d e l t e r c e r regimiento de 
T r a n v í a s , 120,25: A g u a s , v i e j a s , 219,25; i m e d i o . 7,056. i n u a c i ó n c o p i a m o s : j s e j e r o - s e c r e t a r i o g e n e r a l , R a m ó n A . V a l - ! M a d r i d , 19 de j u n i o d e 1 9 2 9 . — E l p r e s i - i t a , 2 ; d o n M a r i a n o Sanz , de l a F á b r i c a del M o n t a ñ a , a l 12 y s é p t i m o l i g e r o s , respec-
n u e v a s , 161,75; C h a d e s . v i e j a s , 738; P i U - | A r g e n t i n o s , 17.500 a 2,90. 1 " E s y a de d o m i n i o p ú b l i c o l a n o t i c l a l d é s . ' d e n t e , E . G . P h i l l i p s . 
n i e n t e s : d o n J a v i e r L a r r u c e a , don Antonio 
X i b i x e l l , don C a r l o s L o z a n o , don J o s é Al-
b e r t . de l q u i n t o l i g e r o , a l s egundo de Mon-
t a ñ a . 
S E P T I M A . R E G I O N . — D o n Florencio 
P á e z : c a p i t á n d o n A l f r e d o C o r r e a ; tenien-
t e d o n M a r c e l i a n o L ó p e z , d e l a Academia 
de A r t i l l e r í a , a exceden tes , con todo el 
s u e l d o e n la s é p t i m a r e g i ó n . 
O C T A V A R E G I O N . — Comandan t e , don 
J o s é de F a n o , de l r e g i m i e n t o de Costa, 2, 
a. d i s p o n i b l e en l a o c t a v a r e g i ó n : capita-
T r u b i a . — C a p i t a n e s : D o n M a r i a n o P é r e z , t i v a m e n t c . 
v ^ ^ B R A ¿ > r t | O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S GIÜDAD R i M O O , 13 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 3» — T E L E F O N O 13279 
L A T A I O G O M I I I . T L W A S 
G R A T I S W g NOVEDADES 
por ffrtsolmcí, con v 
sin tubo ni m¿iiu|ui{o 
C H A V 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N 
Casa f u n d a d a e n 1860. C a r b o n e s m i n e r a l e s p a r a 
c l o n e s i n d u s t r i a l e s y u s o s d o m é s t i c o s . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n a p r o v i n e l 
O f i c i n a s : S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15263 v 
E S 
a p l i c a -
as. 
70716. 
E C H E G A R A Y , 2 3 . - M A D R I D , 
R e i n a d e l a s d e m e s a p o r l o d i g e s t i v a , h i g i é n i c a y 
á g T H d a b l * E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e I n f e c c i o n e s g a s t r o -
i n t e s t i n a l e s ( t i f o i d e a s ) . 
G R A N B A L 
M U E R A 
D E L A 
A R B I E T O 
O R D ü f í A ( V I Z C A Y A ) 
E m p l a z a d o en r i n l n t o r c s c o y s a n o v a l l e m a y o r de V i z c a y a , a 270 m e t r o s s o b r e 
el n i v e l d e l m a r , d i s t a n t e u n k i l ó m e t r o de l a a n t i g u a c i u d a d d e O r d u ñ a dos de l l 
e s t a c i ó n d e i g u a l n o m b r e y u n a h o r a y c u a r t o de B i l b a o 
M a n a n t i a l e s d e a g u a s c l o r u r a d o s ó d i c a s , s u l f a t a d o c a l c i c a s , f e r r u g i n o s a s n i -
t r o g e n a d a s ( v a r i e d a d l i t í n i c a s , b r o m u r a d o . m a n g a n o s a s y a r s e n i c a l e s ) c o n u n 
^ " i ^ , ^ ^ . 3 ^ . ^ 1 1 1 0 1 1 0 3 d e l i t r o s d i a r i o s P r e m i a d a s e n v a r í a s e x p o s i c i o n e s . 
I N D I C A C I O . N L S . — l o d o s los o i o c e s o s r e l a c i o n a d o s c o n l l n f a t i s r a o y e s c r ó f u l a 
r a q u i t i s m o y a r t n t l s m o ( t u m o r e s f r í o s , a n e m i a y c l o r o s i s , r e u m a , d e r m a t o s i s o f -
t a l m í a s , b r o n q u i t i s c r ó n i c a s , a r t r o c a c e a , ú l c e r a s a t ó n i c a s , f í s t u l a s , e t c ) d i s n e t ) -
s las g á s t r i c a s e i n t e s t i n a l e s de t i p o a t ó n i c o , e s t r e ñ i m i e n t o h a b i t u a l . I n f a r t o s h e -
p á t i c o y e s p l e n l c o , e tc . E s p e c i a l i z a d a s e n l o s c r o n i c i s m o s de ú t e r o v a n e i o s 
v a g m i t i s , m e t r i t i s , a v a r i t l s y a n e x i l i s ) y r e g u l a d o r a s d e l a f u n c i ó n m e n s t r u a l 
( a m e n o r r e a d i s m e n o r r e a , l e u c o r r e a ) , s i e n d o c o n f r e c u e n c i a c o r r e c t o r a s de l a 
V ^ l t ^ J T S m n S ^ SU a C C , Ó n SOn m U y Ü t Í l e S e n ,as ^ - ^ i a s , 
1*¿«??Si5E?^'íE-~Gr'W1 %6U\ m o n t a d o c o n t o d o " c o n f o r t " . P e n s i ó n c o m p l e t a 
s S i d P . i n n , 5 a P e f t a 9 - E x c e l e , n t e I n s t a l a c i ó n h i d r o t e r á p l c a . E x t e n s o s p a r q u e s 
S u í o i d e a l p a r a e s t a c i ó n v e r a n i e g a . 
^ E M P ( ^ A D A ^ O F I ^ A T ^ 1 ^ r > ^ " v f ' H A ^ ^ m c o de M e d i c i n a . _ O K A 1 ' A O F I C I A L . D e 15 d e j u n i o a 30 d e s e p t i e m b r e . 
t 
E L S E Ñ O R 
CAPITAN DE NAVIO DE LA ARMADA 
F a l l e c i ó e l 1 5 d e j u n i o d e 1 9 2 9 
Después de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición apos tó l ica 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, doña Elisa 
Cuarch; hijo, hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amista-
des le tengan presente en 
sus oraciones. 
Por disposición del finado, no se in-
vitó al acto del sepelio. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L A C A 
N e u m á t i c o s : M l c h e l í n , D u n l o p - G o o d r i c h , 
G o o d y e a r , U . S R o y a l . F i r e s t o n e . M o h a w k . 
M l l l e r . T n d l a - S e i g b e r l l n g . 
¡ ¡ T o d a s l a s m e d i d a s ! ! 
A h o r r a r á t i e m p o y d i n e r o c o m p r a n d o 
G E N O V A , 4 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a en N e u m á t i c o s y 
A c c e s o r i o s . 
¡ ¡ U l t i m a F a b r i c a c i ó n ! - ' 
L O S M A Y O R E S D E S C U E N T O S 
t a p i c e r í a l u j o . G o y a , 29 . T a -
l l e r e s : A y a l a , 45. T e l é f o n o 
61.257. M A N U E L C E R E Z O . 
P 
UNA M A Q U I N A 
D E ESCRJBÍR-
P A R A C A D A 
U S O 
I G O . O O O 
R E F E R E N C I A S 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O S A T I S F A C T O R I A S 
P A R A E S P A Ñ A 
Trust Mecanográfico.S.A. 
AVENIDA PEÑALVE R. 16 entlos.MADRID 
SUCURSALES: 
5drcelond.d//bdo. Vó/Iddolid.Bdda/oz 
SeritfaVdlencid. /arágo/í. Málaga. Coruña 
(/¿/ón. i uya dnarin. 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o ñ e i n a s y 
c o m e r c i o s , r e v i s t a s I l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á -
logos , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A J L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O , 30438 
j ó v e n e s m á s e l e g a n t e s , e n Casa D u t i l 
c i d o s . C o r r e d * B a j a , 21 ( a s c e n s o r ) . 2.' 
B ^ Ñ É X R f Ó ~ D É 
C U C A R A C H A S ! D O N D E S E V I S T E 
D e s a p a r e c e n c o n I n s e c t i c i -
d a e n p o l v o E L R A Y O . 
B o t e . 2 p t a s . D r o g u e r í a s . 
P E R S I A N A S 
S a l d o m i t a d p r e c i o . L i n o -
l e u m , 6 p t s . m 2 . S a l i n a s , 
C a r r a n z a , 5, T . ° 32370. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
c a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a s 
P r e c i o s refiu-
( j u n t o L ó -
s a l a ID a n c u 
M a g n i f i c a I n s t a l a c i ó n h a l n e a r i a 
T e m p o r a d a o f i c i a l , 1.° j u n i o a 30 s e p t i e m b r e . E l " J ^ 
j o r b a l n e a r i o de E s p a ñ a p a r a e l r e u m a t i s m o , S ' 
c i á t i c a , a r t r i t i s , s í f i l i s , l u x a c i o n e s , f r a c t u r a s , ca <ni. 
n a s a l e s , f a r í n g e o s y b r o n q u i a l e s E n f e r m e d a d e s cr 
cas de l a p i e l . A u t o b u s e s a t o d o s ios t r e n e s . Esta 
de S a l a m a n c a . 
^I>lll!ili!ill!l;i!lll!l!l!lil:rill¡l!l!ill¡|l|!llll|!i:l¡li|l|i|:|||il: 
Legitimo JEAN 
I P U R O H I L O - : - S I E M P R E E L 
| Ubrilo doblado, 125 hojitas 25 céntimos. 
| | „ estuche, 75 15 »» 
Í Block, 500 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una pe t̂a' ^ 
Üllllilllllllilllllill 
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más , 0,10 pesetas i 
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Esto» »nancios so reciben 
„ la Administración d© E l . 
P E B A T E , Colegiata, 7; 
íulo8co de E L DEBATE, 
f-illc de Alcalá, frente a 
I»* Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
ñ ruencarra,5 quiosco de 
j.uerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPIIA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
POR cesación comercio 11-
quídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitor-ios 
despachos, salones, tresillos, 
gamô  doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
ALMONEDA, Despacho, au-
lopiapn comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
jíoa, muchos objetos. Ma-
drazos, 16. 
AÍTíW'IANO buena marcad 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ÁBMABIO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCH'̂ 'V lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. . 
PÓB grandes reformas 11-
quldamos todas las existen-
cias de cnsa Matesanz, alco-
ba1;, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasiíicadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ALMONEDA urgente. Co-
medor, salón, piano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina médico, 
cama turca. Principe, 25. 
Í T Í Q I Í ID ACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios baratísimos. 
Leganitos, 17. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
HGANGA!! Armarlo haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
junas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fá-brica. Santa Engracia, 85. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desda 27.50. 
Casa de las Camas. Torri-
jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las' Camas. 
Torrijos, 2. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
lüarla, 13. 
A L C O B A bronce, salón , 
tresillo, recibimiento, bar-
Sieño, arca, orquestal. Rei-
na, 37. 
DOS días tengo para liqui-
dar comedor, armarlos, apa-
íadores, mesas, sillas, otros. 
Luchana, 80, bajo. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
toios precios. Información 
<!8 la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
S A N T A N D E R , aíquilo piso 
«rnueblado, verano. Honoria 
Peña. Ploranes letra F . 
ALQ!'!!,© magnífico despa-
cbo, oficinas económico. Fer-
iando VI, 17, primero de-
recha. Prescindir portería. 
|«AGNIFICOS pisoi) todo 
lujo. 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. Es-
palter. 2. 
A^QtJÍl,0 casa amueblada, 
Valdemoro. Monteleón, 42; 2 
^ 5, primero derecha. 
ALQCLJLO semi sótano para 
'Odustria con vivienda. Men-
jzábal. número 40. 
ALQUILO buenos pisos In-
•"•fiores, exteriores, calefac-
«0a- baño, ascensor. Mendi-
•̂bai, 4o. 
¡Novios rB'o'ñito principal, 
oano, gag, mirador, 40 du-
lJ^_Ramón Cruz, 8. 
S ^ E S U F a O exterior, lo-
50 metros cuadrados, 
vivien^ propio fábri-
> taller, almacén, acade-
y ^ ^ e g i o , etc. Jesús del 
¡^ARÍos^ibíjados de pre-
'0- de 190 y 170 pesetas 
agnsuale,. Rodríguez Sa,n 
ÍÜlr^J7_duplicado. 
K ^ ^ ^ ^ ñ í F o - Alqul-
mirff3 muebladas, econó-
íía^U ^ ^ « n t a kilómetros 
^ d n a C a i l e ^ P - i a l . 3; 
S S ^ U F d T a l e s . Alquüo 
Jonia ^Prec10 mMl00 ^ 
tander nZale2' calle »an-
ao, ^ •,ascen80r' t * U t o -
ÍJeroBn" freat« "Metro" y 
müa Retea Victoria, 10. 
ALQUILASE bonito hotel, 
once espaciosas habitacio-
nes, hermoso cuarto baño, 
agua, gas. Montesa, 9, 12-2. 
VITOBIA. Para verano al-
quílase piso amueblado. In-
formes. Cisneros. Iradier, 6. 
SAN Sebastián alquilo piso, 
siete camas, ropas, etc., 





dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
L(>ÑEr~Marq^~RÍscaí. 6.' 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medioíi abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá, 81. 
H E i m A ^ E N T A S ] G r a n 




tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ANTES de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ventajosísimos. 
AUTOMOVILES gran lujo^ 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosilla, 
42. 
NEUMATICOS frescos ga-
rantlzados todas marcas . 
Accesorios automóviles. Pa-
ra comprar barato. Casa 
Campos, Bárbara de Bra-
ganza, 20. Sucursales Mur-
cia y Alicante. 
STUDEBAKEB, siete fre-
nos, perfecto «.ótado, toda 
prueba, barato. Zurbarán, 3, 
O.» Rivero. 
NEUMATICOS ocasión. Cu-
biertas desde 30 pesetas cá-
maras desde 8. Reparaciones 
garantizadas, compra <renta, 
Malasaña, 24. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Martínez Campos. 9. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
PAGA murlio alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLÍNICA Dental. José Gar-
cía,- Atocha, 29. Extraccio-




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
ñor. 4. 
COMPRO urgentemente fin-
ca recreo, producción, pro-
ximidades Avila, Scgovia. 
Miguel Solano. Príncipe de 
Vergara, 3. 
G A N G A . Pla^s, solares 
afueras 80.000 pies parcela-
dos, 0,45 pie; otro 10.500 pies 
a 0,75. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos frutales, tranvía, px-opó-
sito avicultura, vaquería 
cambiando casa, Hernán 
Cortés, 7. 
VENTA hermosa finca entre 
Ciudad Lineal y Ventas, lin-
dando carretera, 30.000 pies, 
dos hoteles, edificio capilla, 
garage, arbolado, 160.000 pe-
setas. Ricardo Vidal, Caste-
lló, 42. 
GANGA: venta, permuta, 
fincas rústicas, urbanas y 
viceversa. DEBATE 11.070. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolox*. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
KISSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
CONDUCCIONES interiores, 
Chrysler, B u 1 c k , Paige, 
Nash, Citroen, Whippet, 
otros. Precios baratísimos. 
Facilidades pago. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. 
PARTICULAR vende faetón 
Buick, fuerte, perfecto, apa-
rente excursiones, barato. 
Velázquez, 107. 
COUPE Citroen, 2.500 pese-
tas. Riso. Calle Recoletos, 1. 
'DO Ford, conducción, 
cuatro puertas, buen estado, 
barato. Marqués Zafra, 6. 
L E R E NA Ibn r^üengoitia. 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
BICICLETAS 
PULPHI, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
ALQUILER bicicletas mag-
níficas, 0,60 hora, seis pese-
tas día. . elárquez, 107. 
CALZADOS 
CALZADAS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N S B ÍÍANZA individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
Taquimecanografía. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44. Clases 
Blasco. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C O R R E O S . Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. 
CONVOCADAS Correos, Te-
légrafos, Policía, Academia 
Agullar-Cuevas. Internado. 
Caños. 7. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brlto. Alcalá, 9S, 
ACADEMIA Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
CORREOS, Telégrafos, 200 
plazas. Unica especializada 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
RAYOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa- Anemias. San Ber-
nardo. 23. Honorarios módi-
cos. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tencias embarazadas. 
Sa.nta Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 5^ 
COMPRAS 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde, Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to vr-lor. Al Todo de Ocar 
slón, Fuenccrral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
ANTIGÜEDADES^ compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegavay, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletao del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telp° -^cajes, abani-
cos marfiles, bronces, roi-
niar. .-as, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos val :. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
tíyi papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. _ _ _ _ _ _ _ _ 
ALHAJAsT^a-ntóñes Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda, clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
CORREOS y Telégrafos, 200 
plazas Internado. Academia 
Górriz. Barquillo, 41. 
TAQUIGRAFIA por correo, 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
ESTREÑIMIENTO. Lo cura 
"Rozena". No es purgante, 
es un alimento apropiado e 
inofensivo. Tómelo y se cu-
rará. Venta: Gayoso. Are-
nal, 2, y principales farma-
cias. 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). f 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
TERRENA Solares Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
HERMOSA casa, en campo 
Chamartin u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller ta-' 
picero. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS, compra-venta, nu-
•s propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliarla. 6-8. Mayor. 8. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. | 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L. Montera, 15. 
Teléfono 18432̂  
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño. 7.000 pies, hermoso 
jardín, 19.000 ptas. Eduar-
do Pequeña, 12, Puente Va-
llecas. 
VENTA y compra a» fincas 
rúaticas y urbanas, solares 
con previa, hoteles. Corral. 
Montera, 15. 
CAPITALISTAS. Por aü^ 
sentarme vendo mis magni-
ficas casas lujosísimas. Co-
rredores absténganse. Apar-
tado 957. ¡ 
SUBASTA Hotel Jardín Vi-
Ualba (estación). Día 23 ju-
nio, a las 12, Notaría San 
Lorenzo Escorial. 
VENDO terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
GRANJA y casa de labor. 
Tres hectáreas, agua pota-
ble, labradío, regadío, vi-
ñedo, pastos, bosques. Se 
vende. Cambados (Ponteve-
dra). J . González. 
VENDO hotelito Prosperi-
dad, tranvía puerta. Deta-
lles teléfono 13046. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, ¿iempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo í 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cru», 
3. Madrid. 
PENSION para estables. 
Kmpleados, dos aniigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 





ducidos Intereses, raserva. 
facilidades. Apartado 9.052. 
P R E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha, 66, entresue-
lo, Sr. Fernández. 
SOCIO capitalista. Negocio 
en marcha, grandes rendi-
mientos. Antigüedades mue-
bles artísticos y decoración 
general. Escribid: Miguel 
Vellido. Huertas, 71. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO. Convierta usted en 
eléctrico su aparato y evi-
tará molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. Desengaño, 14. 
Teléfono 17410. 
SASTRERIAS 
TRAJES frescos, 25 pesetas. 









amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradm-es, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
ESPLENDIDAS habitacio-
nes, con, sin, baño, econó-
micas. Fernando VI, 17, pri-
mero derecha . Prescindir 
portería. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, ssgundo centro, 
LA Central. Pensión higié-
nica, serla. Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo, Madrid. 
A matrimonio, amigos esta-
bles, gabinete ideal, econó-
mico. Carmen. Fuencarral, 
33. 
BONITA habitación ventila-
dísima, céntrica. Señora o 
caballero. Cruz, 41. Reloje-
ría. 
PENSION Tello, económica 
para verano. Gabinetes in-
dividuales. Preciados, 6, ter-
cero. 
PENSION" Viajeros desde 
seis pesetas. Casa seria. 
Puebla, 17, principal. 
PEÑSÍOÑ Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION I^omingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL~Iberla. Arenal. 2, 
esquina Puerta del Sol. Ex-
traordinariamente económico 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1, Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PENSION Alcalá. Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
CEDO habitación exterior. 
Abada, 2. 
PENSION, Montera, 18, se-
gundo, a sacerdotes, segla-
res, desde 6 p-.-Jtas. 
COCINERAS: Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". Madrld-Parls. 
Sección de menaje: sótano 
FALTA empalmadora para 
medias. Colegiata, 5, se-
gundo, 
NECESITO niñera formal, 
Moyano Ayala, 37, ático iz-
quierda. 
HACE falta doncella con in-
formes, sabiendo obligación 
para ir al campo, cerca Ma-
drid ; de 10 a 12. Zorrila, 23. 
L I C E N CIADOS Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército . Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
NODRIZAS montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
Demandas 
DELINEANTE. Se ofrece a 
constructor o arquitecto, 18 
años. Escribid: Hernani, 9, 
segundo, uno. 
SERVIDUMBRE informada 
Centro Femenino, Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36440. 
MATRIMONIÓ joven, sin 
hijos, ofrécese para portería, 
cosa análoga. Apartado 908. 
SEÑORA francesa acompa-
ñaría veraneo señora, seño-
ritas, niños. Calle Acalá, 117 
SE ofrece cocinera, sabien-
do obligación. Razón: Mi-
nas, 28 (portería). 
SEÑORITA acompañaría se-
ñora, educaría niños, infor-
' mes inmejorables. Escribid: 
María .Luisa. Arenal, 9. 
Continental. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina, Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica a do-
micilio. Galería Robles, 4, 
primero centro. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El im-
parcial". Duque d© Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
GEMELOS prismáticos, ga-
fas, barómetros, termóme 
tros, lupas. Impertinentes. 
Carretas, 3. García. 
PR1SMATICOS , mlcrósco-
plos. cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación .Mar-
col, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 
Corredera Baja, 9, principal. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrica.. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
TRASPASO establecimiento 
esquina, tres huecos, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón: Barbieri, 24, qndo., 
entresuelo Izquierda; de 4 
a 6, 
ACREDITADA pensión tras-
pásase Pl y Margall, 1 
( G r a n Vía), Informarán 
Monterü, 53, segundo. 
ANTIGUA droguería, traa-
paso, por ausentarme do 
Madrid (ocasión). Apartado 
6.015. 
VERDADERA ganga. Tras-




dos, Gran Vía, San Bernar-
do. José Tio. Pozas, 7 y 9. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas roíi-
giosas. Vicente Tena Frea-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12313. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tlño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
ABOGADO, consulta econó-
mlca, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SOMMIER acero Victoria','el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a "y 
marca. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, rparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
REGALO mil pesetas si 
cb'nchicidc Duqual no des-
truye I n s t a n t áneamente 
chinches y todos Insectos. 
Venta: droguerías, cacharre-
rías, jabonerías. 
HERMOSILLA, 83 Uábrica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines, cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La qüe recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros. 20. 
Teléfono 15869. Almanaa, 3. 
Cuatro Caminos. 
NECESITANSE propagan-
distas activos, ambos sexos, 
artículo nuevo. Velázquez, 
107, tardes. 
COBRO deudas comerciales, 
veinte años práctica. Civan-
to. Plaza Principe Alfonso, 
10. 
CENTRAL Eléctrica suscep-
tible de ampliación, se de-
sea tomar en renta. Dirigir-
se por escrito con detalles a 
L a Prensa. Carmen, 18 . 
"Eléctrica". 
E N S E R E S bares. Fuentes, 
40 pesetas. Saturadoras, 200 
Sillas, 6. Ventiladores, 20. 
Trust Cafetero. Santa Ma-
ría, 3. 
E X Q U I S ITOS chocolates 
con nueces para comer cru-
do; paquetes de una y dos 
pesetas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-




nos. Ocasión, baratísimos, 
Arrnoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
MANTONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe e' 'íueta y marca. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
BOLSILLOS preciosos, oa-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
L I N O L E U M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
PARTICULAR vende pre-
cioso mueble japonés. José 
Zorrilla, 24 segundo. Segovia, 
DEPOSITO Llnoleum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica 
esquina Desengaño. 
CANARIOS flauta en todo 
su canto. Palomas mensa-
jeras, colipavas, murcianas, 
valencianas, colitejas, vol-
teadoras, mallorquínas y fi-
guritas. Todas recibidas de 
su punto de origen. Conde 
Xiquena, 12. 
PIANO alemán magnifico, 
baratísimo. Montserrat, 9 y 
11, primero derecha. 
MINERVA 12 caballos, buen 
uso, baratísimo. Luna, 11. 
CASA céntrica con alquile-
res antiguos; verdadera oca-
sión. A p a r t a d o Correos 
12.215. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, úl-
timas novedades. Oliver. 
Victoria, 4. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. • , 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
ACUMULADORES, magne-
tos, dinamos, escobillas. Le-
ganitos, 13. 
CALZADO para <:ampo y 
playa. Argensola, uno. 
ARTICULOS viaje, machos 
objetos regalo, verdaderas 
ocasiones. San Bernardo, 1. 
Benito. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
cos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despacho*: Arenal. 9; 
San Bernardo, 18 (Gran 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salegas. 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
OBJETOS para regalos. Pla-
rellglosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia, 
terla, orfebrería, artículos 
Casa Aryma. Carmen, 28, 
Madrid. 
O C A S I O N . 10.000 libros 
cuentos propios propaganda, 
todos por 120 pesetas. Cava 
Baja, 30, principal. 
VENDO barata sillería cao-
ba, armarios luna. Luna, 30, 
entresuelo. 
"PIANOLA". Plano vertical. 
"Steinway" & Sons, ocasión 
única. Véalo en Aeolian. 
Avenida Conde Peñalver, 24. 
Teléfono 13128. 
LINÓLEUM incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
télls. Plaza Herradores, 12. 
C i e r r e n l a puerta 
a l a s 
enfermedades: 
G o t a 
C i á t i c a 
En cualquier edad en que «a hallen, 
defiendan su cxlstencl^eonira el veneno 
DUBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de l a vista. 
L . DUBOSC—-Optico. 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
M O L I N O S 
de todas claseB, para mano 
y fuerza motrix. Tritura-




M A T 7 H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
que amenaza coi» emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles los ríñones 
y el hígado. El tratamiento más eficaz 
y de menor coste consiste en usar los 
L I T H I K É S del Df G U S T I N 
Hagan disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendrán en el acto una excelente 
agua mineral que precave contra las afeccio-
nes de los rizones, hígado, vejiga, estómago. 
1 2 p a q u e t e s d a n 1 2 l i t r o s 
d e a g u a m i n e r a l . 
De venta en todas partes. DEPOSITO G E N E R A L 
M A L L O R C A 313. — BARCELONA. 
j V I I M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago d© 
Macharnudo, viñedo el más rnnom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CÍA, Jere* de la Frontera 1 
liiniiititiiiiiiiiMniiiM 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de los p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s , d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50.—Por 
correo, 3 pesetas. 
Q 
Plaza de San Ildefon-
so, 4, Madrid. 
m m 
Cuanto rríás detenido es ei examen de este mag-
nífico OLDSMOBILE; cuanto más escrupufo-
sa la prueba de sus cualidades; cuanto más 
precisa ta comparación con otros coches, 
ifiás terminante será la convicción de que 
por su precio es el mejor automóvil. 
El OLDSMOBILE 1929 no se ha modificado ra. 
dicalmente^ pero se le han agregado todos 
los perfeccionamientos posibles. 
pn cuanto a su apariencia, el OLDSMÓBILti es 
más elegante que nunca, resultado de nuevas 
pinceladas en el estilo, de nuevos refinamien-
tos en el exterior y de una nueva combina-
ción de colores en boga. Los detalles de su 
interior so|i más lujosos: la tapicería más fina 
y sus asientos más cómodos. El OLDSMOBI-
LE posee el nuevo asiento delantero, ideado 
por Fisher, qué se ajusta mediante un sencillo 
regulador. 
i 
G e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . K . 
C H E V a . 0 U T • P O H T U C * O L D Í M O B O X » O A S U B D * fetTICR • L A £ ¿ I X E ' * V A ü X H A L L • C A D I L L A C « C A M I O N E S M . C 
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EL PADRE LA COLOMBIEREDos franceses intentan el 
"record" de duración E l domingo fué beatificado en Roma 
el venerable padre Claudio de la Co-
lombiére, de la Compañía de Jesús. Si 
para la ínclita orden de San Ignacio el 
hecho encierra la gloriosa significación 
de un nuevo reconocimiento de la san-
tidad de su instituto representado en 
uno de sus hijos, para el mundo cató-
lico es también motivo de extraordina-
ria complacencia. El padre la Colombié-
re estaba reputado como un santo, al 
haber sido el gran apóstol de la devo-
ción de los tiempos modernos: la del 
Sagrado Corazón de Jesús. Hermana en 
esto su vida apostólica con la de la 
santa virgen de Paray-le-Monial E l fué 
el director de aquel espíritu privilegia-
do y el encargado por Jesucristo de 
propagar por el mundo la hermosa de-
voción. Es este el más firme argumen-
to de su santidad. "Yo te enviaré a mi 
fiel siervo y amigo", dijo el Corazón de 
Jesús a Santa Margarita María de Ala-
coque. La solemne ceremonia de Ro-
ma invita a recordar la vida del famo-
so jesuíta y a exaltar su figura, en la 
que resplandecen, con los efluvios de 
la virtud más acrisolada, los lances de 
la persecución y los méritos de la ora-
toria y la ascética. 
Nace el padre Claudio de la Colombié-
re en el pueblo de Saint Symphorien 
d'Ozón (Isére) el 2 de febrero de 1641, 
de Bertrand de la Colombiére, notario 
del reino, y de Margarita Coindat. Des-
lizase humilde y callada su adolescen-
cia, consagrada a los estudios hasta el 
año 1658, en que, después de haber cur-
sado las humanidades, dos años de re-
tórica y dos de filosofía, ingresa en el 
noviciado de los padres jesuítas de Avig-
non. 
Pasemos por alto los años de novicia-
do y de formación del santo jesuíta, 
en los que al par que educó su espí-
ritu en la práctica de las más sólidas 
virtudes, completó su cultura humanís-
tica y filosófica. El año 1666 encontra-
mos al padre la Colombiére en el cole-
gio de Clermont estudiando teología, y 
en 1669 ordenándose de sacerdote. Im-
posible olvidar aquí un suceso que fué 
el punto de partida de su vida poste-
rior. Durante su estancia en dermont, 
el padre la Colombiére fué profesor de los 
dos hijos del famoso ministro Colbert, 
quien le llegó a cobrar extraordinario 
afecto, sobre todo ante los éxitos obte-
nidos en las letras por los dos jóvenes. 
Llegaba Colbert a la cumbre de su glo-
ría y también a la de la crítica del pue-
blo, pues el engrandecimiento de París 
traía aparejado el aumento de los im-
puestos, y la sátira popular tejía epi-
gramas sobre la vida del ministro. Cier-
to día cayó uno en manos del padre 
Claudio y, según su costumbre de ano-
tar todo lo literario que veía, lo apun-
tó en su cuaderno. Distraído, lo dejó en 
la mesa de su cuarto en Sceaux, resi-
dencia de Colbert, donde el jesuíta so-
lía pasar muchos días en funciones de 
preceptor. Colbert entró en el cuarto 
con afán de curiosidad, y casualmente 
vino a leer el cuaderno y el epigrama, 
que terminaba así: "Colbert est sorti 
de" la bone.—n craint toujours d'y re-
tomber." Irritado, pidió al padre provin-
cial el destierro del padre Claudio que 
fué enviado a Lyon, como profesor de 
retórica. Mucho le valieron, sin embar-
go, estos años de ejercido docente. Fue-
ron su preparación inmediata para la 
elocuencia. 
Al propio tiempo, pues, confortaba su 
espíritu en los libros santos, hasta el 
punto que después de hacer los votos 
perpetuos en 1674, el padre la Colombié-
re era un maestro en la vida espiritual. 
Ocurrió por entonces su primera entre-
vista con Santa Margarita María, cuan-
do fué nombrado confesor del convento 
de la Visitación de Paray-le-Moniail. 
Recusamos el relato de la vida del vir-
tuoso jesuíta en Paray-le-Monial, sus 
predicaciones Incesantes, su celoso apos-
tolado, BU labor como superior de la re-
sidencia de los jesuítas. Allí fundó. la 
primera congregación de hombres y la-
boró por la difusión de la devoción na-
ciente con todo el fervor de su alma pri-
vilegiada. Hubo, sin embargo, de inte-
rrumpir sus trabajos porque Dios le 
preparaba una nueva etapa apostólica 
de su vida. Así en agosto de 1676 la 
obediencia lo remite a Inglaterra como 
predicador de la duquesa de York. Di-
fícil misión la del virtuoso jesuíta en 
un país en el que ,se cernía sobre los 
católicos la persecución, y colocado en 
un puesto aún más difícil y peligroso 
por la prudencia exquisita y serenidad 
que exigían las circunstancias. Humana-
mente, sin descender a detalles, el ob-
jeto del viaje del padre la Colombiére 
era, si hemos de dar fe a un historia-
dor contemporáneo, de carácter político 
preparado por él propio Luis XIV, quien 
deseaba concertar una alianza con los 
príncipes ingleses por medio de los je-
suítas. Para éstos era oculto el pensa-
miento del rey Sol, y su propósito estri-
baba en preparar en Inglaterra el res-
tablecamlento del culto católico. Por es-
pacio de año y medio resonó en el sun-
tuoso palacio de Saint James la elo-
cuencia del padre la Colombiére, quien 
en su ministerio aprovechó todos los 
Instantes para elevarse en la vida es-
piritual practicando una austeridad 
ejemplar. Incesantes fueron en la corte 
sus trabajos apostólicos, y numerosas 
las conversiones, a las que asistía en 
espíritu con sus oraciones y con una 
ininterrumpida correspondencia Santa 
Margarita María. Y vino la tribulación 
que lo llevó al trance mismo de la muer-
te. La novela publicada por un eclesiás-
tico anglicano. Tito Gates, fué recibida 
como el principio de una conspiración 
contra el Rey de Inglaterra. Se propa-
gó la calumnia de que los jesuítas que-
rían apoderarse del Gobierno y hasta 
envenenar al Monarca. Por un error fué 
acusado de partícipe en el complot el 
secretario Coleman, e indirectamente el 
padre la Colombiére, que sostenía con 
éste estrechas- relaciones de amistad. 
Por desgracia, la ducpiesa de York se 
encontraba entonces en Holanda, y re-
pentinamente el santo jesuíta fué preso 
por la guardia armada en su propia 
cámara la noche del 28 de noviembre 
de 1928, y encarcelado en la prisión de 
King's Bench. Días más tarde se ce-
lebraba su proceso, y por consideración 
a la duquesa de York, era sólo conde-
nado a pena de destierro perpetuo. 
Resignado y tranquilo, el padre la 
Colombiére volvió a su amada tierra 
natal. Los sufrimientos habían agota-
do, sin embargo su salud. Así de vuel-
ta a Lyon, y después de pasar varios 
días en Paray, marchó a San Sympho-
rien d'Ozon, donde vivió una temporada 
con su familia para volver a Paray, don-
de se acentuaron sus achaques. Allí, 
confortado por el recuerdo de los años 
pasados en aquella residencia, y por la 
correspondencia espiritual con Santa 
Margarita expiró santamente, a los 
cuarenta y un años, el primer apóstol 
de la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
L. O. 
C i n c o a h o g a d o s e n l a s 
i s l a s O r e a d a s 
LONDRES, 18.—Cerca de la isla de 
Westray (Oreadas) ha naufragado una 
barca, a bordo de la cual efectuaban 
una excursión cinco personas, perecien-
do ahogadas todas ellas. 
I n c u r s i ó n d e " c o m i t a d j i s " 
e n G r e c i a 
Dejaron un muerto y un prisionero 
ATENAS, 18.—El comandante del 
tercer Cuerpo de ejército da cuenta de 
que una partida de "comitadjls" ha 
atravesado la frontera greco-búlgara, 
cerca de Porodja. 
Los "comitadjls" fueron rechazados, 
dejando un muerto y un prisionero en 
manos del puesto fronterizo griego. 
LA HUELGA DE E L PIREO 
E L PIREO, 18. — La huelga de los 
obreros del puerto es ya general. Eá 
de seis mil el total de obreros a quie-
nes afecta. 
Salieron de Le Bourget ayer, a las 
cinco y media de la madrugada 
L a señora de Assollant embarca en 
Nueva York para reunirse 
con su esposo 
L E BOURGET, 18.—Los aviadores 
Favreau y De Marmier han empren-
dido el vuelo esta mañana, a las cinco 
y media, en este aeródromo, con el pro-
pósito de establecer un nuevo "record" 
mundial de duración en circuito cerrado. 
A bordo de su avión llevan 4.600 li-
tros de esencia. 
LA ESFOSA DE ASSOLLANT" 
NUEVA YORK, 18.—La joven es-
posa del aviador Assollant ha embar-
cado hoy en el paquebot "lie de tran-
ce" con dirección a Francia. 
* » » 
PARIS, 18.—Los aviadores Assollant, 
Lefévre, Loti y el "polizón" Schreibe 
han visitado esta tarde a la madre del 
aviador Nungesser, que, con Coli, pe-
reció al intentar, por primera vez, la 
travesía del Atlántico Norte, desde Eii-
ropa a los Estados Unidos. 
E L "CITY OF OTAWA" 
LONDRES, 18.—Noticias recibidas en 
esta capital dicen que varias embarca-
ciones han realizado pesquisas para 
descubrir a los tres desaparecidos a 
consecuencia del accidente de que ayer 
fué víctima el avión "City of Otawa". 
A pesar de los esfuerzos efectuados, 
no ha sido posible encontrar rastro de 
ellos. 
» « « 
LONDRES, 18.—Continúa observándo-
se alguna mejoría en el estado de los 
supervivientes del accidente sufrido por 
el avión "City of Otawa". 
DOS ACCIDENTES EN FRANCIA 
CHANTILLY, 18.—Un avión mono-
laza ha caido violentamente a tierra, 
resultando muerto el piloto. 
» * « 
O R T O G R A F I A , por K-HITO 
—Bueno, ¿pero tú cómo has puesto "Pájaro Amarillo"? 
— ¿ Y o ? Entre comillas. 
Se aprueban los créditosTRIBUN ALES 
del acorazado alemán 
Los diputados socialistas votaron 
en contra, y los ministros 
del partido en favor 
BERLIN, 18.—El Reichstag ha deba-
tido hoy el presupuesto de la Defensa 
Nacional. Se rechazó por 224 votos con-
tra 135 y cinco abstenciones una mo-
ción comunista pidiendo la supresión 
del segundo grupo de créditos para la 
construcción del crucero acorazado. 
El grupo parlamentario socialista vo-
tó de acuerdo con los comunistas, a 
excepción de los ministros pertene-
cientes a dicho partido, que votaron 
en contra de la moción. 
E L DEFICIT 
BERLIN, 18.—Al discutir hoy el 
L E BOURGET, 19.—A consecuencia | Reichstag, después del de economía, el 
de una avería en el motor, ha caído a! presupuesto del ministerio de Hacien- V ™ ] ? L * ™ ^ I * L t l « , t ^ n / n n 
L a contienda de un notario 
con un establecimiento 
de aguas minerales 
Un notario, repasando su protocolo, 
hizo un notable descubrimiento. Los 
manantiales de que se surtía el balnea-
rio del pueblo donde él ejercía sus fun-
ciones públicas no eran los verdaderos 
manantiales de agua mineral. El notario 
veía en la titulación, conservada en su 
protocolo, un emplazamiento de las fuen-
tes minero medicinales que distaba mu-
cho de las que el floreciente, actual bal-
neario, ofrecía a sus bañistas, como bal-
samo para sus dolencias. 
Convirtióse desde entonces este buen 
notario en defensor de los pobres enfer-
mos a quienes el balneario ofrecía como 
agua de virtudes curativas la que no pro-
cedía de los verdaderos manantiales, 
alumbradores de aguas minerales. Con-
sumió en esta empresa porción no esca-
sa de su tiempo. Vió su vida amargada 
tierra un aeroplano de caza. El piloto 
falleció a los pocos momentos de ser 
hospitalizado. 
VIAJES POR COLOMBIA 
m I mos expresar en una palabra esa voz, 
E L S A L T O D E L no fallaría nin?una mÁa uoble y expre-
T E Q U E N D A M A 
Una vez en la vida nos ha despertado 
el más eficaz de todos los despertado-
res: el terremoto. La primera Impresión, 
entre sueños, fué un retemblar del en-
tarimado, como si un pelotón de solda-
dos entrase a sailto. 
Instintivamente nos sentamos en la 
cama, más despiertos, en un relámpago 
de tiempo que si estuviésemos en la ca-
lle a las doce del día. La sensación era 
extrañamente angustiosa. La naturale-
za humana parecía condolerse por sim-
patía con la naturaleza física. Sentíase 
el indefinido malestar que hace azogar-
se y ladrar lastimeramente a los perros, 
presintiendo un cataclismo geológico. 
No cabía duda; crujía la tierra con 
largo descoyuntarse de huesos. Batían-
se pavorosamente muros y techumbres. 
Tenía el aire la calentura de un agudo 
dolor. Percibíanse ya gritos y carreras 
de las gentes. Y poco después, acallada 
la amenaza trágica, más ignorantes que 
animosos, dimos media vuelta y nos dor-
mimos. 
Fué la preocupaiclón y las conversacio-
nes del día. Dos pueblos cercanos hablan 
quedado en ruinas. Temíase que el tem-
blor repitiese, presente en la memoria 
de todos él de años atrás, causa de víc-
timas y destrozos en la capital, y las 
gentes adineradas dieron en evacuarla 
a la querencia de los campos en que dor-
mir bajo tiendas. 
Con la gente que huía salimos de ex-
cursión a la mañana siguiente. Atrave-
samos por varias horas en tren la ma-
ravillosa llanura salpicada de haciendas, 
entre tierras de labor y pingües potre-
ros, mesa siempre puesta al aire libre 
a las vacadas y yeguadas. Una prima-
vera perpetua mantiene en luz perenne 
aquella alta planicie, en la que capital 
de la república se asienta, en un clima 
templado, a 2.600 metros sobre el mar. 
Un aire sutil purifica allí la sangre sin 
esfuerzo de los pulmones. 
En la estación terminal requerimos 
los caballos sabaneros, que salieron al 
"cuatropeado" paso típico de la tierra, 
dejando atrás el Elam e Internándose 
en los imponentes desfiladeros andinos, 
a la vera del río, que se retorcía en su 
lecho. 
Llegaba ya a nuestros oídos un hon-
do clamor. Por vallas y montes vagaba 
la voz augusta de Tequendama, el adiós 
eterno del "eterno suicida" del poeta. Ya 
nos envolvía a intervalos el cejo que se 
levanta de la sima, cubriendo hasta las 
altas cimas con caudales de bruma. 
Imaginad un Inmenso anfiteatro de 
montañas doradas por él sol. Las aguas 
buscaron salida por un hondo vallejo, 
en cuyo fondo corren, el uno a par de 
la otra, el río y la carretera. Comunes 
declives y serpenteos por la serranía. 
Desembocado aquél precipitadamente en 
un ensanchamiento del valle, se amansa 
ahora arrastrando perezosamente sus 
aguas; penetra luego en una estrecha 
hondonada y, apoyándose entre dos pe-
ñas, lanza al abismo su masa líquida, 
que cae en torrente, choca a pocos me-
tros sobre un reborde de la roca, y se 
abre y despliega en abanico gigante, con 
el varillaje de largos hilos de perlas y 
el encaje de espuma, que la luz encien-
de con irisaciones de tornasol. 
E l agua se pulveriza, se atomiza en 
aljófar luminoso, que va retardando con 
gentileza la caída. Abajo zumba sorda y 
vagarosamente con el fragor del choque, 
el agua que sube vaporizada en nubes 
de bruma, que corren una cortina sobre 
el río y el valle hasta las cumbres alti-
vas. Mas luego se rasga el velo y brillan 
al sol los bosques de las montañas, las: 
laderas, el valle, la rotura del terreno, 
él abismo y la curva armoniosa del 
agua, que se precipita de un salto, ma-| 
ravillosamente bello y musical, de la zo-! 
na templada a la zona caliente. 
Y la voz del salto sigue sonando en 
la hondonada del valle, como el mar en i 
un gigante caracol marino. Si quisiéra-l 
siva que ese nombre, Tequendama. Pro-
nunciad despacio esa palabra y oiréis 
el ay eterno del río Tunza al precipitar-
se de una altura de 145 metros, tres ve-
ces superior al Niágara. 
La historia y la leyenda han prestado 
su misterio a esa maravilla de la crea-
ción. Cuéntase que el glorioso libertador 
de la Gran Colombiâ  Simón Bolívar, 
perseguido un día por sus enemigos, 
saltó de peña a peña al borde del abis-
mo. Sus enemigos no debían ser dignos 
de él. 
Según una leyenda india, el dios Bo-
cbica, queriendo favorecer a sus adora-
dores con tierras de cultivo da esa sali-
da a las aguas estancadas en un lago 
inmenso en la sábana de Bogotá. Ma-
nifiesta reminiscencia de la Idea del di-
luvio universal, llevada a todos los cli-
mas con la depresión de las gentes. 
Ramiro RUIZ DE DULANTO 
da, el ministro del Ramo declaró quo 
el déficit era solamente de 22 millones 
de marcos. 
Refiriéndose luego al fracaso del em-
préstito interior, dirigió ataques a ia 
Prensa del señor Hugemberg. 
OTRO EMPRESTITO 
BERLIN, 18.—Los periódicos dicen 
que, en vista del fracaso del empréstito 
interior, el Gobierno proyecta otro de 
50 millones de dólares, que sería emi-
tido por los Bancos. 
r a d i o E s t a c i ó n d e 
l o s t a x í m e t r o s 
e n 
Se utilizará para que acudan 
a casa de los clientes 
NUEVA YORK, 18.—Una Empresa de 
taxímetros está ensayando en la ciudad 
de Akron, en el Estado de Ohío, una 
mejora en los coches, que, probablemen-
te, será adoptada inmediatamente en 
las grandes ciudades. La innovación con-
siste en que cada coche va provisto de 
un aparato receptor de "radio". Cuan-
do un cliente necesita con toda urgencia 
E 
L a política austriaca 
Después de años de lucha se ha 
logrado un acuerdo sobre la 
cuestión de ios alquileres 
El problema envenenaba la política 
de la nación desde 1923 
el balneario mantuvo. Hubo más de un 
juicio de faltas. Llevóse, por último, la 
contienda a los Tribunales. En ellos el 
notario mantuvo que el balneario daba 
aguas minero-medicinales sin serlo. 
Se dictó una sentencia favorable ál| 
balneario y entonces éste acusó a su per-
seguidor, el notario, de calumnia, pues-
to que el hecho que le había imputado 
era constituvo de estafa. La Audiencia 
provincial cree que no hubo calumnia. 
Don Francisco Bergamin sostuvo aĵ er lo 
contrario en el Tribunal Supremo. Para 
el fiscal, señor Gallardo, lo que hubo fué 
injuria grave. Aún cuando la intención 
del notario fuera la de defenderse en el 
pleito, él sólo no queda eliminado. Que el 
que injuria tenga al hacerlo una parti-
cular, subjetiva intención es cosa que 
nada puede para borrar la figura de de-
lito, frente a frases que tienen una po-
tencialidad ofensiva, que no desconoce el 
que las profiere. 
El señor Barriobero defiende al nota-
rio. E l campo de la discusión litigiosa 
no es a propósito para que en él nazca. 
la injuria. Arremete contra la eficacia 
de las aguas minerales, ¿quién no lo ha-
ce? Tanto más cuanto que la terapéutica 
y la patología no son ciencias exactas, 
cómo bien lo demuestran las discusiones 
que apasionadamente se mantienen estos 
días en torno de un célebre doctor. En 
descargo de la intención y conducta del 
notario frente a las acusaciones de que 
es objeto siempre quedará la no conso-un coche no tiene más que telefonear 
a la Compañía, que trasmite la ordeninanciade írFosVsion^reafdriás"fuentes 
al coche que se encuentre más cerca del) qUe ei balneario explota con los títulos 
lugar donde se solicita. que aparecen en su protocolo. 
•̂nuTMTnwi'i'mirm IÍTi:iir'-n!;'TlTri,!;!lIT!ITmi 
AL 
CORAZON OE JESUS EN ROMA 
En las faldas del Janículo, en 
lugar pintoresco, que combina su 
perspectiva con la cúpula de San 
Pietro, se ha inaugurado el pasa-
do domingo el magnífico monu-
mento al Sagrado Corazón de 
Jesús que muestra la fotografía, 
coincidiendo con la beatificación 
del padre La Colombiére, S. J . 
Tiene seis metros de altura la ar-
tística obra escultórica, de la que 
son autores los señores Mastro-
janni (padre e hijo), tan acredi-
tados ambos como maestros del 
arte religioso. 
(Fot. Vidal.) 
La Cámara austriaca ha aprobado ya 
la nueva ley de alquileres, y con ello 
ha hecho desaparecer de la vida polí-
tica de Austria el escollo más impor-
tante para la buena marcha de los 
asuntos generales del país. Ha resuelto 
la cuestión del modo más favorable para 
la concordia, por el acuerdo de *"odos 
los partidos políticos. Las nuevas dis-
posiciones legales fueron adoptadas en 
principio por los socialistas el 22 de 
abril último, en plena crisis ministerial, 
y han sido ahora ratificadas salvo llo-
ras modificaciones de detalle. 
Es un problema que ha envenenado 
la política austriaca desde 1923. Du-
rante la guerra, en Austria, como en 
todas las partes, una ley limitó a los 
propietarios el derecho de elevar los al-
quileres de la vivienda. La inflación con-
virtió la ley en una verdadera iniquidad. 
Piénsese lo que era un alquiler limi-
tado cuyo precio se establecía en co-
ronas de la época anterior a la guerra. 
Según el texto de esa ley. un inquilino 
pagaba en 1922 veintinueve mil veces 
menos que antes de la guerra. 
No era ésta la situación real, porque 
como una compensación a este despojo 
de los propietarios, los inquilinos de-
bían contribuir proporcionalmente a las 
reparaciones que necesitase la vivienda. 
De este modo la renta solía ser cinco 
o seis veces menor que antes de la gue-
rra, lo que todavía constituye una di-
ferencia apreciable, puesto que >la vi-
vienda no es lo que menos ha aumen-
tado en los años posteriores al conflicto 
mundial. De todos modos el propietario 
veía su finca absolutamente deprecada. 
No producía y no podía venderla por 
falta de comprador. 
La ley aprobada no es tampoco una 
solución definitiva. Los mismos autores 
de ella han convenido en que regirá 
solamente hasta el 31 de diciembre 
de 1931. Se devuelve la libertad de con-
tratación para los alquileres nuevos en 
aquellas viviendas que rentaban 2.000 
coronas o más en 1914. En los alqui-
leres inferiores se establece una escala 
segün el precio. 
La revalorización se hace en tres eta-
pas. En Viena, cada año, desde ahora 
hasta 1931, se aumentará la renta en 
20 a 27 céntimos anuales de la mona-
da actual por cada corona que se pa-
gaba antes de la guerra. Conviene ad-
vertir que la nueva moneda el "schi-
Uing", equivale a 10.000 coronas. En las 
otras grandes ciudades el aumento será 
de 25 a 34 céntimos, y en los peque-
ños pueblos, de 30 a 40 céntimos. 
Hemos dicho antes que esta cuestión 
constituía la más grave dificultad de 
la política austriaca. Durante la pasa-
da crisis gubernamental, la opinión se 
preocupaba, más que de la persona o el 
partido que formaría el nuevo Gabine-
te, de la forma en que sería resuelta 
la cuestión de los alquileres. La situa-
ción era tan evidentemente injusta, que 
durante los años pasados los socialistas, 
faltos de argumentos, amenazaron va-
rias veces con la fuerza para impedir 
que se revalorizasen las rentas de las 
casas. 
Quizás una de las causas de la mo-
deración del socialismo austríaco ha 
sido la organización con pleno éxito 
de la otra fuerza de la derecha, de los 
"Heímwehren". Esto ha podido hacer 
triunfar la justicia en un caso; pero 
no se ve que gana la nación al con-
vertirse en palenque de grupos arma-
dos. 
La ley actual está presentada desde 
el mes de marzo de 1928, sin que fuese 
posible (ncontrar una fórmula ca.paz 
de lograr la concordia. Los partidos gu-
bernamentales tenían un doble interés 
en conseguir la aprobación de los so-
cialistas. E l interés nacional, en primer 
término, y, por otra parte, el deseo 
bien comprendido de evitar que la ley 
se convirtiese en un arma electoral muy 
eficaz probablemente en la ciudad de 
Viena. 
E l acontecimiento ha sido de gran 
importancia en la política de Austria y 
no ha de facilitar poco la tarea del 
Gobierno Strecruwiitz, porque en el resto 
de los problemas urgentes de la nación 
entra poco la opinión partidaria y es 
rélatlvamente fácil evitar los choques 
violentos. 
K. L . 
CHINJJAS 
"No se sabe qué admirar más' 
novedad y originalidad del asimt*" la 
hermosura del estilo, el estudio n ' 'a 
gico de los caracteres, lo intensâ f010" 
conmovedor de muchas de las sib ^ 
nes, el conflicto pasional tremend ^ 
maravilloso de las descripciones 1̂ °' lo 
i„ «AWI* . - . . .i ' 'a elg. 
señoril vación, la nobleza y el empaque de toda la obra..." 
Es un conflicto verdaderamente 
el lector. para 
Con eso y con que la encuadernaos 
sea admirable asimismo... 0Q 
¡Qué situaciones se le crean a uno' 
« » » 
Hay que buscar formas nuevas na,, 
las ideas viejas. para 
Francia ha sido ya bastante tiemnA 
la caballeresca, la tierra de Bayard 
el país de Carlomagno. Paria está 
poco harto de que le llamen la "Vil]111 
Lumiére", etcétera. 
Y un cronista, para introducir un 
fórmula inédita los considera como "¡I 
tierra del "foiegras" y del queso que no 
huele a rosas." 
Ahora, ustedes elegirán. 
Signe dando que hablar el caso de 
ese médico que se santigua, como aquel 
zurrupeto literario de Menéndez Pelayo 
antes de actuar... 
Le está bien empleado. Si al reque. 
rir el instrumental y blandiéndole die-
ra un viva a la libertad, a la república 
y aun a la Pepa misma, pasaría en cier-
tos papeles de la sección humorística 
digámoslo así, a la columna editorial. 
Estos médicos de provincias puede que 
sepan hasta Medicina; pero, de lo de-
más... ¡ni gorda! 
« * * 
Nos dice un anónimo y enfadado co-
municante: "Usted no tiene el derecho 
de tomar a chunga las nuevas forman 
y expresiones de una poesía que no en-
tiende." 
Y tiene razón en todo: ¡En lo últinio. 
principalmente! Tanto, que ruego una 
interpretación de lo que sigu:e: 
"¿Para qué seguir andando? 
Las humedades son intimas de los vidrios 
[en punta 
y después de un mal sueño la escarcha 
[despierta clavos 
o tijeras capaces de helar el luto de los 
[cuervos. 
Todo ha terminado. 
Puedes envanecerte en la cauda marchita 
[de los cometas que se hunden, 
de que mataste a un muerto, 
de que diste a. una sombra la longitud des-
[velada del llanto, 
de que asfixiaste el estertor de las capas 
[atmosféricas." 
Que conste que lo copio en serio. Y 
que solicito la exégesis en serio tam-
bién. Sin camelos, en una palabra. 
k * » 
"Pero el español viaja en general 
poco. Primeramente, por falta de con-
ciencia internacional. En segundo lu-
gar, por la escasa difusión de los idio-
mas extranjeros entre nosotros y, íinal-
mente, por falta de costumbre." 
Alguna influencia tiene también una 
cuarta razón: la falta de dinero. ¿No 
le parece a usted? 
Pero hay la literatura de viajes. Por 
ejemplo: 
"Si a Nueva York, Estado cosmopo-
lita y paradójico, tan rico en liberta-
des como en prohibic:ones, le quitaran 
las "girls" que circulan constantemen-
te por Broadway y la Quinta Avenida, 
el célebre puerto americano, tan admi-
rado y magnífico, quedarla reducido a 
un conglomerado de edificios, con tipo 
de cárcel." 
¿ Ven ustedes cómo no hace falta via-
jar para tener una idea de las cosas? 
Con que se las cuenten a uno los que 
las hayan visto, sobra. 
Nueva York ya está en el bote, como 
s: dijéramos. 
¡Y por una perra gorda! 
* * * 
"Acosados por la Policía y los gen-
darmes, tres de los bandidos fueron 
presos, después de una terrible caza ai 
hombre." 
¡Y al castellano, nii Dios de la tran-
cia, si él os place! 
VIESMQ 
Fábrica destruida por un 
fuego en Berlín 
BERLIN, 18.—A consecuencia de un 
incendio, originado por una ¡raP^J' 
cia, ha resultado parcialmente de&iru 
da una fábrica de productos químico. 
situada en las cercanías de esta cap 
tal. hAri. 
Ha habido que lamentar cinco 
Los daños materiales son de grao con-
sideración. 
S e c a s a a l t e r m i n a r e l 
B a c h i l l e r a t o 
Es norteamericano, y quiere ter-
minar la carrera en la Uni-
versidad de Madrid 
AMERST, (Estado de Massachusset), 
18.—Un joven estudiante llamado Wi-
lllam Robertson, se ha casado con una 
compañera de estudios, la señorita Eli-
zabeth Steinbulger, inmediatamente des-
pués de recibir su título de bachiller en 
el "Agricultura! College", de Massachu-
sset". 
Los recién casados han manifestado 
que embarcarán el 16 de julio para Es-
paña, donde continuarán sus estudios 
en la Universidad de Madrid. 
Robertson era el presidente de la Aso-
ciación de alumnas de su clase.—Asso-
;iated Press. 
E l director de "A Voz", 
de Lisboa, herido 
Fué atropellado por un automóvil 
(Ser\iclo exclusivo) 
LISBOA, 18.—El director del 
"A Voz", Fernando de Sousa, ha ^ 
hoy atropellado por un automóvî  ^ 
friendo algunas lesiones de rela ún el 
portancía, que le obligarán. se| ^ 
dictamen de los médicos, a guar jsm0s 
ma durante a'gunos días. Los m ^ 
médicos han afirmado que el estaa 
ilustre periodista no es grave. Fer, 
Por el domicilio particular ^ Dte 
nando de Sousa han desfilado o 
todo el día numerosísimas Per̂ Jorrei9 
ra interesarse por su estado. 
Marques. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Aumentarán las reserva8 
militares en Italia 
H a sido y a presentado el P1'0' 
yecto al Parlamento 
ROMA, 18.—El primer ministr¿¿ra 
soliní, ha hecho distribuir en la ^ 
un proyecto de ley aumentando de 
te de edad para el servicio mi ^ cjlJ, 
los ciudadanos de treinta y nue 
cuenta y cinco años. jgy, en 
Si es votado este proyecto ^¡parfli1 
las próximas maniobras Pff er0 pre-
cien mil hombres más del num 
DISTINCION A MAKCO al 
ROMA, 18.—El Rey ha ^ í p x i á & i 
senador Guillermo Marconi la 
de caballero hereditario. 
